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Tia crióla en Austria, surgida del 
jot ontento del pueblo «obre la con-
t^nuaS de la guerra, la escasez de 
SSSentos y un deseo general por la 
*!íf ha dado por resultado la dlmi-
EÍTn del Gabinete Austríaco. Desde ha-
¿ varias semanas ha habido una fuer-
2 oi osl' ión al Gobierno por parte del 
nphlo y durante los últimos días el 
P Vestar se tradujo en una huelga en 
i. nación v en algunos desórdenes, 
tunnue son pocos los detalles que 
reciben de la actual situación los 
¡iLnachos <l"e ll;ln podido escapar de 
i. censura pintan una situación que 
iiV-esitará una hábil dirección por 
narte do las autoridades para que el 
«ueblo descontento vuelva a un eáta-
§o de docilidad. 
El sábado no se permitió la publi-
cación en Viena de ulngún periódico, 
i . única publicación permitida fué 
¡¡na c«pecise de boletín de una pógi-
M en que daba cuenta de la huelga 
T de les acontecimientos en las nego-
ciaciones de paz en Prest Lltovsk. La 
mano de la propaganda alemana se 
Idestacaba en la redacción, porque el 
tniiucio principal venía de la demo-
niracia social alemana en Austria. Es-
to da importancia a la declaración 
hecha el año pasado por el Conde 
Czernin. M nlstro de Kelaciones Exte-
riores de Austria, de que las poten-
cias neutrales estaban dispuestas a ha-
cer una paz general Inmediata, sin 
anexiones ni indemnizaciones. 
Evidentemente, sin embargo, esta de-
claración no aplacó a ios huelguistas 
en Vlena, que enviaron una numerosa 
delegación al Administrador de Ali-
mentos para que le Informaran que el 
deseo que sienten las clases obreras 
por la paz eclipsaba todas las otras 
demandas. Del resultado de la visita 
nada se ha sabido. 
En Hungría, el pueblo está tratan-
do también de saber qué perspectiva 
existe para el cese de Us hostilidades 
y la vuelta a la vida normal. Tan 
insistente ha sido el esfuerzo del pue-
blo en este sentido que el Primer Mi-
nistro Húngaro se vió obligado a 
anunciar en la Cámara Baja del Par-
lamento .que el Gobierno se adhería 
a los principios de una paz sin ane-
xiones ni indemnizaciones, y que aún 
el mismo Key compartía en esta opi-
nin. 
El Primer Ministro, sin embargo, 
agregó que la cuestión Aisac a-Lorena 
no debe entrar por ahora en la si-
tuación porque ello no fortalecería 
la posición del Gobierno. 
El Censor no ha permitido nada 
respecto a la situación interna de 
Alemania, aunque los periódicos de 
Berlín anuncian que el tantas veces 
aplazado discurso, del Canciller Im-
perial, lo pronunciará el jueves ante 
el Comité Principal del Relchstag. Es-
pérase que el discurso dure tres días. 
Ningún combate de importancia se 
ha librado en ninguno de los frentes 
de batalla. 
iN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
jCtble de la Prensa Asociada 
Sielbldo por el hilo directo). 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Enero 21. 
MAparte de la costumbrada acción 
dé artillería, no hay nada que Iníor-
•ar", dice hoy el Ministerio de la 
Guerra. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Enero 21. 
«La noche pasó tranqnü». Hicimos 
algunos prisioneros en encuentros 
de patrullas'*, anuncia el Ministerio 
de la Guerra. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Enero 21. 
El parte oficial alemán publicado 
kor, dice lo sifirtiiente: 
'Frente Occidental: Ejército del 
Príncipe Ruprecht: AI Nordeste y 
tiste de Ipres y en el frente de Leus 
i Epehy, se mantuvo la acción de la 
irtlllerÍA. Al Sur de Vendhuille, se 
klcloron algunos prisioneros al re-
chazar alsrunos ataques ingleses. 
Fronte del Príncipe Heredero: Hu 
lo acción de artillería en sectores 
lisiados eai la Champagne y en am-
l u márgenes del Mosa, Al Noroeste 
de Re»ms y en Argonne nuestros des-
hcameníos hicieron algalias opera-
dones de poca importancia. 
Durante los dos últimos días, once 
•eroplanos enemigos y un globo can-
tiro fueron derribados* 
"Frente dé Macedonla: Entre eü 
Tardar y el Lago Dolrán hubo Inter-
hítente fuego de artillería. En los 
Baños de Stmnai, ocurrieron rarlos 
«cufntros entre patrullas en los 
Mües los búlgaros resultaron ricto. 
rioMis, No hay nada más que infor-
mar". 
PARTE FRANCES 
P.irís, Enero 21. 
La comunicación oficial expedida 
[Kr el Ministerio de la Guerra esta 
íwlio, dice así: 
"En ei Argonne, nn ataque contra 
líneas eaiemlga»s en Four de Pa-
ĥ» nos permitió hacer unos quince 
Wsloneros y capturar ametrallado-
ías, 
"Ambas artillerías estnrieron muy 
•cthas en la margen derecha del 
losa y en Alsacia. 
"El 20 de Enero fueron derribados 
«w aeroplanos alemanes y otras cua 
máquinas enemigas cajeron den-
tro de sus propias líneas, después de 
haber librado un combate con nues-
tros arladores. 
Comunicación belga: En la noche 
de Enero 19-20 rechazamos una pa-
trulla enemiga, la cual había aran-
zado en dirección a una de nuestras 
postas, en la región de Ramscapelle. 
En la noche del 20-21 de Enero hubo 
encuentros de patrullas en la región 
al Oeste del bosque de Houtholst. 
Hoy hubo fuego de poca importancia 
a lo largo de todo el frente. 
**lJn aeroplano alemán que regre-
saba de Hunqnerque, se rió obliga-
do a aterrizar en la tarde del sábado, 
cerca de Bulscamp; cuatro pasajeros 
fueron hechos prisioneros, entre ellos 
un oficial. 
"Frente Oriental: Enero 20. Esta 
madrugada, después de una riolenta 
preparación de artillería, el enemigo 
atacó nuestra* posiciones al Oeste 
del Tairdar, Norte de Lumica y al 
Oeste de Srka di Legen, siendo re-
chazado en todas partes. En un solo 
lugar logró el enemigo penetrar en 
nuestras trincheras, las cuales ha-
bían sido completamente destruidas; 
pero fueron desalojados poco tiempo 
después, por un rigoroso contra ata-
quê . 
PARTE OFIOAL LNGLES 
Londres, Enero 21. 
El parte del Ministerio de la Gue-
rra publicado esta noche, dice: 
0nf£a deI en«"n%o esturo 
actlTa durante el día al Oeste de 
Lens. Por 1« demás, no hay nada 
que mencionar,•• 
EN E L FRENTE ITALIANO 
recibido por el hilo directo). 
(Cable de la Prensa Asociada 
PARTE ITALIANO 
Roma, Enero 21. 
El parte oficial expedido hoy por 
el Ministerio de la guerra, dice así: 
"La actiridad de la artillería fué 
más aguda ayer entre el Brenta y el 
Piare, donde nuestros cañones con-
centraron sos fuegos contra las lí-
neas del enemigo, mientras la arti-
llería hostil dirigía su fuego contra 
nuestras posiciones al Sur de Col 
Caprile. 
"Al Oosfe de Osterla il Lepres se 
hicieron unos cuantos prisioneros en 
una pequeña acción de sorpresa. Al 
Noroeste de Monte Asolone y en el 
ralle de Ponte della Priula, los ata-
ques enemigos fracasaron^. 
LAS SUBSISTENCIAS 
EN NUEVA YORK 
PBCCI08 QUE EX LA ACTUALI-
DAD 111 GEN PARA ALGUNOS 
ARTICULOS DE PRIMERA 
NECESIDAD 
(Icforme oficial del Cónsul de Coba) 
Aceite de algodón, 19.75 cta. libra. 
Garbanzos, de 11.25 a 11.50 cen-tavt>a libra. 
Frijoles blancos, de 17 a 18 cen-taros libra. 
Frijoles colorados, de 19 a 20 cen-tavos libra. 
Frijoles negros, de 7 a 8 centavos libra. 
Leche condensada, de $6.90 a $8 00 
la caja. 
Harina de trigo, de 6 a 9 cen-tavos libra. Harina de maíz, de 6 a 8 centavos libra. 
Manteca, de 24.90 a 29.25 libra. 
Aceite de oliva, de $2.75 a 3.25 el guión. Arroz, de 9 a 12 centavo» libra. 
Cebollas, de 3 a 5 centavos libra. 
Gasolina, de 24 a 26 centavos el 
galón. 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cable Ja Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
(OBARDK ASKSINATO DE DOS EX 
FIMH»ARIOS DEL GOBIERNO 
DE KERKNSKY 
Petrogrado, Enero 21. 
M. A. L Shingeroff, Ministro de 
Hacienda en el gabinete de Kerens-
ky, y el Profesor F. Koeshklne, In-
terrentor del Estado, en el gobier-
no de Kerensky, fueron asesinados 
anoche en sus camas en el hospital 
de la Marina, donde fueron trasla-
dados recientemente de la fortaleza 
(Continúa en la OCHO) 
G R A V E S I T U A C I O N E N E S P A Ñ A 
En Barcelona quedaron sin trabajo 25.000 obreros.—El número de 
fábricas cerradas asciende a 263.—En las calles de Málaga se 
trabó una colisión entre los manifestantes y la Guardia Civil, 
resultando varios muertos y heridos.—El Norte y el Noroeste 
de España quedó incomunicado con el resto de la nación a cau-
sa del temporal. 
la elaboración de pan U SITUACION EN MALAGA 
Jlalaira, 21. 
U guardia dril rigila apostada en 
¿* ^taciones del ferrocarril y tro-
r» de infantería y caballería patru-
IUl1 Por las calles. 
se ha prohibido abrir los muelles. 
E ^falización del trabajo es absoluta 
«•esta capital. 
erncero -Asturias»' lleero a este 




VEINTK INÍ 0 MIL OBREROS SIN 
TRABAJO EN BARCELONA 
Barcelona. 21. 
Las mujeres lograron burlarse de 
la policía y consiguieron paralizar el 
trabajo en muchas fábricas. 
Durante el día se han promorido 
fuertes escándalos. 
Los obreros exijen a los patronos, 
para yolrer al trabajo, el pago de los 
salarios de una semana entera. Los pa-
tronos rehusaron acceder a semejante 
exigencia. 
La paralización alcanza a 2«>3 fábrí-
F á b r i c a d e g a l l e t i -
c a s c l a u s u r a d a 
QUINIENTOS OBREROS SIN 
TRABAJO 
Hace tres días que publicamos la no-
ticia de que habían sido decomisados 
800 sacos de harina en la fábrica de 
galleticas "Cuba Blscult", sin duda 
con la piadosa intención de que no 
falte el pan a loa hospitales naciona-
les. Hoy tenemos que dar otra noticia 
más dolorosa, deribada de dicha In-
cautación y es la de que el miBmo día 
del decomiso tuvieron que ser des-
pedidos los quinientos trabajadores de 
la "Cuba Blscuit" o soan unos 300 
obreros y 200 obreras. 
Ayer aparecieron cerradas las puer-
tas de la "Cuba Biscuit", y por lo 
tanto han quedado sin trabajo y sin 
poder llevar el sustento a sus hogares 
unos quinientos obreros. El hecho es 
tan incongruente como sensible y se 
presta a los más penosos comentarios. 
Una industria que representaba el sus-
tento para centenares de hogares, se 
ve anulada. 
Y mientras tanto no nos llega hari-
na y sí galleta en abundancia, pues 
sin ir más lejos en el vapor ameri-
cano Belremon, llegaron ayer más de 
300 cajas de galletas americanas. So-
motemos estas noticias a la Junta Na-
cional de Defensa. 
La medida de la clausura se dice, 
fué tomada buscando soluciones al 
conflicto del pan y con ella, a la pos-
tre, han dejado a quinientas familias 
pobres sin pan en el sentido propio y 
en el figurada 
tftrfj J ' " pretil, 
f ftí*1.^ si fnese necesario. 
ELISION ENTRE EL PUEBLO T LA 
* GUARDIA CIVIL 
Alicante, 2L 
^s" '"'upo numerosísimo de perso-
tjfij., P manifestación tumultuosa, se cas, habiéndose quedado sin trabajo 
« loVnf fabrica de tabacos y obHgó 22 mil mujeres y 2̂ 96 hombres. 
el t K0f de Ia 111,51118 a abando- EXPECTACION 
••«aoarat1 ^ Ademá8 rompieron los i Barcelona, 21. 
^altarr» • 1111101108 comercios T I Reina gran expectación acerca del 
ÎteanJ1 Taria8 casas particulares,! rumbo que tomará mañana el confllc 
IfeSdftr i3 P61"80"88 respetables a I to obrero. 
La irnu A-m^11"^"*©. La opinión pública acoge con agrado 
^das T "J11 fllé atacada a pe-¡la idea de ayudar a las autoridades 
S câ na tiros desde los balcones «•¡-y reaccionar contra los sucesos que 
^ha^A iPartíonlares' I a benemérita! se vienen desarrollando en vista del 
resultando tres carácter anarquista y revolncionario 
•«tos aS| \ TeII!t® heridos. Conducidos I que han adquirido los últimos aconte 
E l •* hospital fallecieron al 
••UPO Ana An _li 
nnno á — ; , —«w- ... poco I cimientos. 
SUenoí^o * I<>8* La prensa sindicalista excita a las 
ite, a media itche, la! mnjeres a asaltar los grandes alma-
cenes. En cambio, los periódicos re-
publicanos predican gran moderación. 
(Pasa a la plana SIETE) 
tíctíníOJa,tras,8dá los cadáver'de'las' "'mas al Cementerio. 
Alcalde ha pubUcado un bando 
L a s e r a t a d ' o n o r e 
d e T i n a P o l i 
R a n d a c c i o 
Se celebrará hoy en el Teatro Na-
cional una í;ran función en honor de 
la diva italiana Tina Poli Randaccio, 
una de las artistas líricas que coa 
más simpatías cuenta en esta ciu-
dad. 
La obra elegida por la señora Poli 
Randaccio para su serata d'onore es 
la "Gioconria", el bello spartito de 
Ponchielli. 
Puede asegurarse que la función de 
hoy—que es de abono—será un gran-
dioso acontecimiento artístico y que 
la gran aítista recibirá el homenaje 
que merece jor sus extraordinarios 
méritos. 
C h o q u e e n C a i m i t o d e l 
G u a y a b a l 
EN LA COLISION RESULTO UN 
HOMBRE MUERTO Y DOS HERIDOS 
(Información telefónica) 
Marianao, enero 21.—E!n la inter-
sección de la vía férrea de los trenes 
eléctricos de la Habana a Guanajay 
y la carretera al pueblo de Ceiba del 
i Agua, cerca de Caimito del Guayabal, 
chocaron anoche un motor de carga 
del Central azucarero Toledo y el ca-
mión propiedad del señor Timoteo Rie-
la, resultando muerto el camperino Hl-
ginio Méndez, propietario de la carga 
que llevaba el camión y heridos leves 
el chauffeur José Vidal Blanco y su 
ayudante Candelario Prieto. 
Los heridos fueron asistidos en Ma-
rianao por el doctor Arturo Castro. 
El Juez de esta última población ha 
iniciado las correspondientes diligen-
cias con el propósito de depurar las 
| responsabilidades en que puedan ha-
ber incurrido los conductores de los 
indicados vehículos. 
SAN PEDRO, CorresponsaU 
L a E x p o s i c i ó n P i e r e t t o B l a n c o 
Anoche, en los salones del "Diario de la Marina", fué inaugurada oficialmente por ei Excmo. Sr. Mi-
nistro de Italia.—Asistieron el Secretario de Instrucción Pública, el de la Guerra, el Excelen-
tísimo Señor Ministro de España, el senador Tórnente y distinguidos elementos de 
la sociedad habanera.—Madame Bianco, tocó al piano, y cantó el baríto-
no Ordóñez.—Fiesta de arte, de cultura y de belleza. 
H o j e a n d o n u e s t r a 
C o l e c c i ó n . 
22 DE E>ER0 DE 1918 
m 
85 AÑOS ATRAS 
Hurto.—De la casa número 24 de la 
Plaza. "Vieja se llevaron anoche una 
¡imagen de Nuestra Señora de los I>o-
I ¡ores y dos jarrones, el uno de los cua-
les representaba la comunión de 
Atala, y el otro el entierro. 
50 AS OS ATRAS 
Un aspecto de la exposición de cua dros del pintor italiano Pieretto Bla neo, inaugurada anoche en el salón 
de fiestas, del DIARIO DE LA MARINA. 
Una hermosa fiesta de arte, en am-
biente do belleza, de cu.' .ur-», de dis-
tinción. 
Así fué, anoche, en los salones del 
DIARIO DE LA MARINA, la tolemne 
Inauguración de la exposición de 
obras del ilustre artista veneciano, 
Pieretto Blanco. 
De nuestro salón de fiestas, cuelgan 
más de treinta cuadros. Dos retratos, 
hechos con pincelada maestra y bra-
va, son, uno de ESnrique Caruso—un 
gran cuadro en que vive el glorioso 
tenor—otro, que es la esposa del pin-
tor, Mlldred Tumer-Blanco una figu-
lina, grácil y esbelta, un bello lirio— 
aprisionado en una gasa roja. 
Desde mi ventana, titula ñ\ pintor 
Bianco, una serie de momentos: ma-
tinal, mediodía, atardecer. 
Pintura de "plain air", fabricada 
con pincer audaz y con vibrante color. 
Otra serio de cuadros neoyorquinos. 
Son visiones relampagueantes de la 
gran ciudad, que parecen elogir, como 
supremo índice la tela "sobre el Hud-
son", en que se recoge toda la fuerza 
y toda la intensidad de la maravillosa 
urbe americana. 
Mas donde la paleta del pintor, di-
Jérrase engalanada, con festival de co-
lor, es en la serle, encantadora y lumi-
nosa, de cuadros venecianos. 
Pieretto Blanco es de Venecia,. La 
ciudad de las lagunas, espejos de fas-
tuosidad rayados de continuo por los j 
diamantes de las góndolas. 
Todo el cálido amor a la patria, a 
Venecia. magno florón italiano, vive 
y se estremece, en esa serie ¿e telas 
La isla de San Jorge. La laguna 
quieta. E l Bacino do San Marcos.} 
La iglesia de la Salud. Son como el 
legado de una trama, fabricada con 
golpes de luz, desbordamiento de rosa 
y ópalo en un cielo que semeja face-
tas de joya. Luz en la "tarde dorada", 
visión de paz que prende en las almas ' 
la dulzura del ángelus; luz desmayada! 
en el "atardiecer", dejando caer del 
cielo, flores de sosiego y de melanco-
lía. 
Y hay por último varios, diversos 
cuadros de naturaleza muerta. Se des-
tacan una "cerámica antigua", con 
l-rava coloración; un estudio de ver-
des... 
Poco después de las nueve, fué 
inaugurada oficialmente la Exposición 
por su preclaro patrocinador, el ilus-
tre diplomático Excmo. Sr Ministro 
de Italia en Cuba, Stéfano Carrara. 
En representación del gobierno na-
cional, honrando el acto y enaltecien-
do nuestra casa, donde tiene tantas 
admiraciones, el ilustre Secretario de 
Instrucción Pública, doctor Francisco 
Domínguez Roldán, gloria de la me-
dicina en Cuba. 
Asistió también otro diplomático in-
signe. El Excmo. Rr. D. Alfredo do 
Mariátegui y Carratalá, Ministro do 
España en Cuba. 
Una figura prestigiosa. El Secreta-
rio de la <Juerra y Marina, Brigadier 
José Martí. 
También saludamos en los salones 
dol DIARIO, a nuestro querido e ilus-
tre amigo. exSecretario de Estado, hoy 
Senador de la República, doctor Cosme 
de la Torriente. 
Nuestro Director, el Excmo. señor 
don Nicolás Rivero; 1̂ Administrador, 
señor Nicolás Rivero, Jr. y el Presi-
dente de la Empresa del DIARIO DE 
LA MARINA, señor don Sahss E. de 
Alvaré:, recibían a los invitados. 
En cartas muy atentas, se excusa-
ron con nuestro Director, de asistir, 
el Secretario de Hacienda, rioñor don 
Leopoldo Cancio y el presidente de 
la Sociedad Económica de Amigos del 
País, señor don Raimundo Cabrera. 
Bl salón de fiestas del DIARIO DE 
LA MARINA se vió anoche enalteci-
do por un grupo selecto, en que figu-
raban prestigiosas autoridades de la 
República, diplomáticos extranjeros, 
varios familias de la sociedad haba-
nera—lujo, belleza y distinción—ar-
tistas, pintores, hombres de letras, pe-
riodistas. 
(Continúa en la NUEVE) 
Editorial.—La industria del taoaco 
Corteehu—El rey Guillermo de Pru-
sia ha enviado una carta autógrafo ai 
Emperador de Francia, quien la fca 
contestado en estilo conciliador. 
De Italia.—Se sabe que a fines de 
este mes Italia reconocerá la repúbli-
ca Mejicana, siendo la primera na-
ción de Europa que dé este pasu. 
Política europea-—Francia, Austria 
9 Inglaterra han pasado una nota a 
Serbia, protestando de los aprestes 
militares que lleva a cabo. Dic^se 
que Prusia hará lo mismo. 
De teatro^El próximo día 27 llega-
rá la compañía de Mme. Rostori 
25 ASOS ATRAS 
Editorial.—El bandolerismo. 
Recuerdo.— Hoy hace 41 años que st 
cantó en la Habana la ópera italtana 
por primera VOÍ;. El estreno se hizo 
*>n el Teatro Principal con la obra 
"Elisa e Claudio", de Mercadante 
Opera.—Mañana en el Tacón se 
cantará la ópera "Moflstófeles". de 
Arrigo Bcito. 
Zorrilla.—Ha llegado la noticia de 
haber fallecido el poeta José Zorri-
lla, el autor de "Don Juan Tenorio" 
Alblsu*—Esta noche se pondrá en 
escena "El Rey que raMÓ". 
L a a m n i s t í a , l a s s u b s i s t e n c i a s . . . 
REUNIOSE E L COMITE PARLAMENTARIO L I B E R A L ; SE REUNIO E L DE LOS CONSERVADORES.... 
Y HOY, T A L VEZ, SE REUNIRA L A CAMARA DE REPRESENTANTES EN SESION PERMANENTE 
La reunión del Comité Parlamenta-
rio conservador, convocada para co-
nocer el programa legislativo acorda-
do por loa liberales, comenzó oerca de 
las tres de la» tarde. 
Fué breve, como casi todas las reu-
niones que celebra este organismo. 
Se pronunciaron discursos en dis-
tintos senüdos, pero cuando el doctor 
J M Collantes presentó la moción 
de que hablaremos más tarde, la una-
nimidad fué completa. La representa-
ción conservadora, según lo propues-
to por el doctor collantes—entiende 
que no debe abordarse ningún proble-
ma mientras esté sin resolver el de 
lassubsistencias. A ese fin se acuer 
da invitar a los liberales para que 
concurran a su solución inmediata, en 
la sesión de este mismo dia, que sería 
dedicada exclusivamente a ello; ofre-
ciendo luego el tratar detenidamente 
de los particulares contenidos en el 
programa, que consideran aceptable 
en algunos de sus extremos. 
Tal fué el acuerdo. 
LA MCCIO> 
E l texto de la moción del doctor 
Collantes, es como sigue: 
"Dada cuenta con la comunicación 
dirigida por el presidente del Comité 
Parlamentario Liberal y con el pro-
grama legislativo que lo acompaña, se 
acuerda lo siguiente: 
"La representación par.ar.icntaria 
conservadora estima caso de suma ur-
gencia la adopción de medidas legis-
lativas inmediatas en consonancia con 
el Mensaje último del señor Presi-
dente de la República y la aprobación 
de leves que resuelvan los gravísimos 
problemas del hambre en nuestro 
pueblo. 
"En tal virtud, sin dejar de consi-
derar la importancia de los extremos 
señalados por el comité Liberal para 
una ocasión más mediata, invita a los 
miembros de esa parte de la Cámara 
para que concurran a las sesiones en 
primer término para la aprobación de 
las leyes liberadoras del hambre, así 
como las de regulación y distribución 
de alimentos. 
"La representación conservadora 
entiende que el problema de las sub-
sistencias del pueblo cubano debe ser 
cuestión previa y urgente del Congre-
so Nacional". 
LA COMUMCACION 
El señor Alfredo Betancourt. como 
Presidente del comité parlamentario, 
remitió al presidente del comité Li-
beral, señor Ramón Guerra, la si-
guiente comunicación: 
"Habana. 21 de enero de 191S. 
"Señor Ramón Guerra, presidenta 
del Comité Parlamentario Liberal. 
"Muy dstinguldo compañero: 
La Asamblea parlamentaria Conser-
vadora ha tomado en consideración 
en el día de hoy la comunicación de 
usted y el extenso y brillante pro-
grama acompañado. 
No dejamos de aplaudir las nobles 
iniciativas encaminadas a la reforma 
en todos los órdenes de la vida del 
Estado, que ustedes proponen; pero 
estimamos que sin dejar de tomar co-
mo nuestro algunos de sus extremos 
en otra ocasión más oportuna, es ur-
gente en la hora presente tratar por 
encima de todo, de los problemas de 
las subsistencias, tan pavorosos y tan 
graves en la hora actual. Le adjunto 
el acuerdo tomado por nuestra Asam-
blea a tal respecto. 
"No nos negamos, pues, a colaborar 
con ustedes en el programa legislati-
vo- pero vengan en cambio cen nos-
otros en este momento difícil de la na-
cionalidad, a salvar los más preciados 
intereses del pueblo cubano. 
"Así lo esperamos de vuestro pa-
trotiPino y relaciones cordiale?, y con 
la mayor consideración quedo de us-
tedes, 
Alfredo Betancourt Manduley, 
Presidente". 
LOS LIBERALES REUMDOS 
También ayer celebró sesión el Co-
mité Parlamentario Liberal. 
Los conservadores, al terminar su 
reunión, concurrieron a la Cámara. 
Invitando antes a los liberales para 
que integrasen el quorum. 
\ 0 COXCURREX 
Los liberales, que no tenían aún co-
nocimiento de los acuerdos del Coml-
j té Parlamentario conservador, y fir-
i mes en sus propósitos de no concurrir I 
a la Cámara mientras no &?a resuelto | 
i en cualquier sen tío el prig ..ma legis-
I lativo que han presentado, se excusa • 
I ron de asistir, comisionando a su Se-
; cretarío el señor Gil. para que pidie-
¡ s© la comprobación del quorum que no 
i existía, sin la presencia de ellos. 
SE ABRE LA SESIO.V 
Por una mala inteligencia, se esti-
• mó que los liberales sí concurrirían 
y fué declarada abierta la sesión-
Aprobada el acta, el doctor Cruz pi-
dió la palabra y estando en el uso 
' de ella, refiriéndose a la actitud de 
i los liberales al no concurrir a la vo-
j tación del problema de las subsis-
i tencias. los señores Gil y Campos 
I Marquetti interesaron la lista, que 
comprobó la existencia de 46 Repre-
sentantes en el salón. Faltaban siete 
para el quorum. El doctor Collantes 
excusa al señor Baldor, que se encuen 
tra enfermo. También hace lo mismo, 
con respecto al señor Padierne, el 
deñor del Prado. E l señor Coyula le-
vanta la sesión. 
LA REITXIOX LIBERAL 
Los iberales continuaron reunidos 
hasta las siete de la noche. 
E N E L S E N A D O 
Empezó la sesión a las cinco, bajo 
la presidencia de! general Núfiez y 
actuando de secretarlos los señores 
García Osuna y Aguirre. 
Asistieron los señores Yero Sagol. 
Jtfaza y Arlóla, Gómez. Rivero, To-
rriente, Gonzalo Pérez.Coronado, Cas-
tillo, Portas y Alberdl. 
Leyéronse la» actas de las sesiones 
anteriores y fueron aprobadas sin en-
mienda en la segunda, propuesta por 
el señor Otmna. 
COMUNICACIONES 
Se leyeroi las comunicaciones' 
una del Secretario de la Junta de 
Educación de San Luis, mostrando su 
agradecimiento por la modificación 
en el artículo 83 do la Ley Escolar, 
una del Senador Figueroa dando las 
gracias por las atenciones que tuvo 
el Senado de consignar el sentimiento 
que le producía la pérdida de su se-
ñora madre política y enviarle ei pé-
same; una fíe' señor Gonzalo Pérez 
dando cuenta de haberse constituido 
la Comisión que ha de estudiar el 
proyecto del doctor Maza sobre iden-
tificación ie ojectores. 
PROYECTOS 
Leyóse luego una proposición del 
doctor Alberdl autorizando al Ejecu-
tivo para invertir veinticinco mil pe-
sos que se entregarán al Claustro ds 
la Universidad para erigir un monu-
mento al doctor Enrique Núñez, que 
desempeñó hasta su muerte el cargo 
de Secretario de Sanidad. 
PENSIONES 
Se leyeron dos proposiciones de 
ley concediendo pensiones. Una del 
doctor Gonzalo Pérez, al hijo del Ca-
pitán del E . L . Miguel Campanloni. 
que lleva su mismo nombre, de seis 
cientos pesos anuales. 
Pidió el doctor Gonzalo Pérez que 
se declarara urgente. Se aprobó en 
definitiva la pensión con el voto en 
contra del doctor Maza y Artola. 
La otra proposición, del señor Al-
berdl al soldado señor Juan Quinta-
na, de 480 pesos, pasó a la ComisWn 
<?e Asuntos Militares. 
PETICIOH D i BAT#S 
Presentó el doctor Maza y Artola 
una solicitud de datos al Ejecutivo-
En la misma se pide que se informe 
al Senado de los motivos por los cua-
(Pasa a la plana SIETE) 
(Continúa en la NUEVE) 
L o s c o r r e d o r e s y 
e l a z ú c a r 
Una representación de los Cole-
gios de Corredores de la Habana. 
Matanzas y Cienfuegos, se entrevistó 
ayer con el señor Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, tratan-
do sobre la interpretación del decre-
to referente al precio de embarq «e 
del azúcar. 
Componían la comisión los seño-
res Patterson. Várela Bonnet y Cas-
quero por el Colegio de Corredores 
de la Habana. Mendoza por el de Ma-
tanzas y Castillo por el de Cienfue-
gos. 
Solicitaron algunas adlaraciones 
del general Sánchez Agrámente, 
quien les expuso su opinión sobre el 
alcance del referido decreto, espe-
cialmente en lo que concierne a la 
intervención en las ventas de los 
Corredores, los cuales podrán per-
cibir una comisión si proceden co-
mo Notarios Comerciales; pero si loa 
embarques se realizan sin la lnt4^ 
vención de estos, entonces iaL 
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TJLLOEES 
Les precedentes puntos de vista, 
indudablemente, tienen mucha más 
valor, en cuarto se refiere al inte-
rés que despiertan, que el que sus-
tenta la abstracta tercera persona; 
pero también es muy cierto que po-
see menos dignidad si se nos permito 
la frase. En mlltitud de casos, se 
Impone la necesidad de recurrir al 
método del argumento abstracto. Al 
lector se le asegura que el artículo 
que se le ofrece en venta posee cier^ 
tas virtudes, las razones que se adu-
cen ai efecto, están apoyadas por tes-
timonios irrefutables. Aceptado el 
que se adopto este sintema, puede 
apelarse a dos métodos distintos de 
presentación, a saber: el deductivo y 
el inductico. 
El deductivo o el argumento en 
primer término y lo sostiene aducien-
do razones Jo peso, en forma de evi-
dencias. E l método inductivo, ea 
cambio, otorga preferencia al testi-
monio, y de él deduce o llega a la 
conclusión de aquello que más inte-
resa al lector. Cual de estos méto-
dos debe ser el preferido, depende 
esencialmente de la calidad de las 
personas para quienes se escribe el 
anuncio. Como asi mismo de la mag-
nitud del trabajo que hay que rea-
lizar. 
El método deductivo generalmente 
posee un valer de atención mucho 
más poderoso, porque contiene desde 
su Iniciación aquellos requisitos que 
están en más íntimo contacto con el 
consumidor y, desde luego, le intere-
san mucho más. Se le garantiza, por 
ejemplo, que "la marca de automóvil 
Fiat posee una simplicidad maravi-
llosa", y si esa cualidad es la que él 
desea con preferencia a cualquiera 
otra, entonces no es difícil que lea con 
atención el anuncio, hasta encontrar 
la prueba que apoya tal aserto. La 
ulterior ventaja que tiene el méto-
do deductivo consiste en que aun en 
el supuesto de que el lector no dis-
ponga del tiempo, o se sienta inclina-
do a seguir la lectura del anuncio que 
se presenta ante sus ojos hasta el fi-
nal, por lo menos se entera d© lo más 
esencia] con sólo pasar la vista por 
los grandes titulares y sobre la pri-
mera sentencia. Por tal motivo re-
sulta siempre más provechosa, a los 
fines de la propaganda. Insertar los 
anuncios de esta índole en los perió-
dicos diarios que no en las revistas 
ilustradas. 
El método inductivo ofrece también 
la ventaja de ser mucho más convin-
cente, debido a que no suscita anta-
gonismo inútiles, y además porque al 
anteponer la evidencia a cualquier 
otro concepto, es casi seguro que tan-
to el lector como el redactor del 
anuncio llegv.on a la misma conclu-
sión. También pudiera utilizarse con 
marcada vent-'ja al anunciar ciertos 
artículos que sólo despiertan el inte-
rés de una clase limitada, que razo-
nablemente hay derecho a esperar que 
lean e] anuncíD hasta su terminación. 
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(Cakl* «• la 
recibid* Mr 
PrABaa Acoplada 
•1 hile dírect») 
AZUCARES 
New York, Enero 21. 
El mercado de azúcar crudo cerró 
hoy a la una de la tarde. El sábado so 
vendieron 6,000 toneladas de Santo 
Domingo y »00 del Perú a 4.749 coíito 
f flete, igual a 6.003 para el centrífn-




































New York, Enero 2L 
E l más obTio efecto del día sin ca-
lor que se ha sentido en Wall Street 
hoy fué nna marcada redacción de los 
negocios en la Bolsa de Valores, llo-
rándose n cabo las operaciones bajo 
una frígida temperatura. La contrac-
ción fué progresfra, llegando casi a 
paralizarse los movimientos en las úl-
timas horas de la sesión. 
Esta apática condición fué contrn-
balanceada por el tono latente del 
mercado, de firme a fuerte. Los trafi-
cantes al principio estaban a aceptar 
más breves remesas; pero después 
cambiaron de posición cuando la pre-
sión de la venta resultó ineficaz. « 
Los intereses bancaríos adoptaron 
una idea más optimista sobre la situa-
ción en Washington, y la declaración 
del Director General, Me Adoo, de que 
no creía en la posición de los ferroca-
irües, evocó bastantes comentarios, 
aunque los ferrocarrileros estuvieron 
especialmente letárgicos, con pocas 
excepciones. 
B a l s a d e N e w Y o r k 
E n e r o 21 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 2 9 5 . 7 0 0 
Bonos 3 . 2 6 5 . 5 0 0 
La revista semanal del Departamen-
to de la Guerra y nuevas noticias con-
iradlctorias respecto a las negociacio-
nes entre los delegados rusos y las Po-
tencias Centrales, no surtieron efec-
to. Las liras y los rublos permanecie-
ron sin alteración. 
Las especialidades de la guerra y de i 
los grupos considerados como de .'ÍI 
guerra, notablemente los cobres, pe-
iróleos, cueros, azúcares, tabacos y ! 
abonos, con ganancias brutas de n̂o ! i 
a cinco puntos, contribuyeron grande-
mente al escaso traspaso. Las ventas 
ascendieron a 200,008 acciones. 
Las ferrocarrileras e Industriales 
evidenciaron mejor tono en el estricto 
margen del mercado de bonos. Los de 
la Libertad de S}» por ciento se coti-
zaron de 98.48 a 98.40; los primeros 
del 4 por ciento de 96̂ 50 hasta el nue-
vo mínimum de 96.64, y los segundos 
del 4 de 96.94 a 96.12. Las ventas de 
bonos ascendieron a $3,250,000. 
Los bonos de los Estados ünidoe 
(viejas emisiones) no sufrieron alte-
ración. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, de 5.1Í2 a 5.8Í4. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72. 
Comercial, 60 días, lebas sobre 
Bancos, 4.71.112. 
Comercial, 60 días, 4.71.114; por le-
tra, 4.75.1 4: por cabio, 1.76." 16. 
Francos.—Por letra, 5.72; por ca-
ble, 5.70. 
S C H M O L T ^ F I I . S & C o . 
'Sinceros nmlgos y sinceros eontratoiu9 
C o m e r c i a n t e s I n t s r n a c i o a a l e s de C u e r o s 
Chicago, New York, Habana, París, Basle. 
v J o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Rnwezcauos con sus ofertas por correo al Apartado númesro 1677. Habas» 
Dirección Cablegráfica PICOCUEBO 
Béfenmelas: BANCO xVACIONAL DE CUBA. 
E N T R E G A E N Q U I N C E D I A S 
E d i f i c i o s d e a c e r o p a r a a l m a c e n e s d e A z ú c a r 
G r a n s e l e c c i ó n d e d i f e r e n t e s m o d e l o s d e 2 5 . 0 0 0 
h a s t a 1 0 0 . 0 0 0 s a c o s d e c a p a c i d a d , f a b r i c a d o s p o r 
e s t a c o m p a ñ í a . 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a 
E m p e d r a d o , 1 7 . - H a b a n a . = = = = = S ! 
O 8550 alt 
1 
1 
C A T U R U L 
C O M E R C I A N T E S I M P O R T A D O R E S 
A c i d o s - P r o d u c t o s Q u í m i c o s - D e s i n f e c t a n t e s -
C o l a s • G o m a s - G e l a t i n a - P i n t u r a s -
A c e i t e s - G r a s a s - I n s e c t i c i d a s - C o l o r e s - E s e n c i a s 
M i n e r a l e s - A b o n o y S e l l a - t o d o . 
T Ü R Ü L L Y C í a . 1 7 0 B r o a d w a y . flew Y o r k . M u r a l l a , 4 H a b a n s t 
U N I O N H I S P A N O - A M E R I C A N A 
D E S E G U R O S " 
S . A . 
SECRETARIA 
E l Consejo de Dirección de esta 
Compañía, en sesión celebrada el 
día de ayer, y en vista de las uti-
lidades obtenidas hasta 31 de Di-
ciembre del año que finalizó, acor-
dó repartir a los señores accionis-
tas un dividendo de 12 por 100 
a las acciones de Capital y 6 por 
100 a las acciones BENEFICIA-
RIAS. 
En tal virtud se pone en cono-
cimiento de los señores Accionistas 
que sólo tendrán derecho al co-
bro de dicho dividendo aquellos 
que lo sean en 25 del corriente 
mes en cuya fecha se cerrarán los 
libros de transferencia de accio 
nes, pudiendo acudir a partir del 
día 5 de Febrero próximo a la 
Oficina Central del Banco Español 
de la Isla de Cuba para percibir 
sus respectivas cuotas en días há-
biles de 12 a 3 p. m. a excepción 
de los sábados, que será de 8 a 
11 a. m. 
Habana, Enero 15 de 1918.— 
El Secretario p. s. GUSTAVO A. 
TOMEU. 
C-67T alt. 7d. 18 
el de 4.DS.» para Cnbas costo 
Ipnal a 6.005 centrífuga. 
En el mercado del refino no mejoró 
la sltnación. La falta de carbón inipí-
de todavía las operaciones y 'el tjne 
las refinerías empiecen a trabajar. 
Mientras tanto el azúcar Ta llegando 
más libremente. Los precios siguen a 
7.4r> para el granulado fino, estando 
la marería de los refinadores faera 
del mercado. 
" L A R E G U L A D O 
( S . A . ) 
S e c r e t a r i a 
P o r e s t e m e d i o h a g o s a b e r a l o s s e ñ o r e s 
a c c i o n i s t a s q u e d e s d e e l d í a 2 7 d e l a c t y a l , d e 
8 a II A . M . y d e I a 4 P . M . , q u e d a a b i e r t o e n 
e s t a o f i c i n a e l p a g o d e l D i v i d e n d o c o r r e s p o n -
d i e n t e a l a ñ o d e 1917, s e g ú n a c u e r d o d e l a ú l -
t i m a J u n t a G e n e r a l . 
H a b a n a , E n e r o 2 2 d e 1918. 
E l S e c r e t a r i o - C o n t a d o r , 
H I L A R I O G O N Z A L E Z 
" T H E R D Y A L B A N K O F M U " 
F U N D A D O E N 1869 
CAPITAL AUTORIZADO $ 25.00O.0O0.e0 
CAPITAL PAGADO $ 12.900.00ejBt 
UESERVA $ i4.aootoeo.oo 
ACTIVO TOTAL w , . $270.000.000.00 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. WOlíam & Cdear Sta.—LONDRES, Bank Btl-
dlBES, Princeg St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CURA 
Corresponsales en España e Islas Cnnariag y Baleares y ea tadaa 
1M otras plazas Bancables del mundo. 
Bn el DEPARTAMENTO d-s AHORROS se admiten depósito» • IB. 
taré* desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO par» rlajeros en LIBRAS E l -
TERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALOUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA.— GAIÍANO, 92*— MONTE. 
118*—MURALLA, 52.—VEDADO, LINEA, 67. 
Oficina prfnclal, OBRAPIA, 38. 
AdmfcrfstrMwsw; R, DE AROZAMRNA. F . J. BEATTY. 
Florines.—Por letra, 43.1 2; por ca-
ble, 48 |̂4. 
LírRSr—Por letra, 8.42; por cable, 
S.40. 
Bublo'íto—Por letra, 18; por cable, 
13,114. 
Plata en barras, 98.5|8. 
Peso mejicano, 71.8{4. 
Bonos del Gobierno, Irregulares; bo-
nos ferrorlarios, firmes. 
Préstamos: Por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5¿|4 a 6. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
&lta 6; la más baja 6; promedio 6; 
cierre .>.1|2; oferta 6; último precio 6. 
Londres, Enero 21. 
Consolidados, «4.7 8. 
Unidos, no se cotizaron. 
París, Enero 21. 
Renta tres por ciento, 58 francos 
al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
V'>xi céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 60 céntimos. 
MERCADO DE VALORES 
Firme y activo abrió ayer este mer-
cado, mejorando durante el día casi 
todos los valoree y muy particular-
mente las acciones de los Ferrocarri-
les Unidos y las Comunes de la Hava-
na Electric. Las primeras abrieron de 
86.1¡4 a 86.1|2. Se vendieron a prims-
ra hora 100 acciones a 86.114; poco 
después se afirmaron, pagándose a 
86.1|2, y sucesivamente a 86.314 y 87 
«1 contado, quedando solicitadas ,̂1 úl-
timo de dichos tipos en cantidad ili-
mitada. En Comunes de la Havana 
Electric se operó, vendiéndose a pri-
mera hora 450 acciones a 96.1¡4f vol-
viendo a operarse por la tarde a 96.112, 
en junto unas 650 acciones duranto el 
dia. 
También se vendieron 50 acciones 
Comunes del Teléfono a 80; 50 Prefe-
ridas de Manufacturera Nacional a 74 
y 50 Comunes de Camiones a 24. Ulti-
mamente se vendieron 50 acciones del 
Banco Español a 94.1|4. 
La Compañía Havana Electric re-
caudó en la última semana $66,082.0f>, 
contra $59,787.55 en igual semana del 
año pasado, o sea un aumento en la 
última semana de $6.294.50. 
Cerró el mercado firme, cotizándose 
en el Bolsín a las cuatro p. m. como 
sigue: 
Banco Español, de 94 114 a 98. 
F. C. Unidos, de 86.3¡4 a 87.lj4. 
Havana Electric, Preferidas, de 
105 a 106. 
Idem Ídem Comunes, de 96-112 a 9S. 
Teléfono, Preferidas, de 91 a 98. 
Idem Comunes, de 79.1|4 a 81. 
Naviera, Preferidas, 92.3|4. 
Idem Comunes, de 64.7|8 a 66. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 79.3|8 a 
SO.3'8. 
Idem Idem Comunes, de Sl.ljS a 
31.1,2. 
Compaifía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, de 39 a 40. 
Union Hispano-Americana de Se-
guros, de 164 a 169.1|2. 
Idem idem Beneficiarlas, de 75 a 
7G.3|8. 
Union Oil Company, de 1.80 a 3.00. 
Cuban Tire and Rubber Co., Pre-
feridas, de 77 a 90. 
Idem idem Comunes, de 58 a 75. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 73 a 76. 
Idem idem Comunes, de 34 a 37.l!2. 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
Según datos de los señores Joaquín 
Gumá y L. Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta pía* 
za, el movimiento de azúcares en loa 
distintos puertos de esta isla durante 
la semana que terminó el dia 21 de 
Enero, fué como sigue i 
ZAFRA DE 1917 A 1918. 
Recibido Toneladas 
En los seis puertos princi-
pales • . 





Por los seis puertos prin-
cipales ^ 









En los seis puertos princi-
pales • . . 





Centrales moliendo: 158 
Exportado: para Europa, 2,072 t» 
neladas; para New Orleans, 7*4S8 t» 
neladas; para Qalvestcm, ton» 
ladas; para Savannah, 4,443 toael» 
das. 
D E L MERCADO AZUCARE 
El mercado local de azúcar rlgJi 
ayer quieto y sin operaciones. 
Ateniéndose a lo dispuesto ea 
Decreto número 70, se cotizó aja 
el azúcar centrífuga de guarapo, ba 
se 96, en almacén público en w 
ta ciudad, para la exportación, 
4.20.25 centavos la libra, después di 
rebajados los gastos corresponUe» 
tes. 










BANCO NACIONAL DE CUBA 
y ott-
tldM. M . f Mta.W7.5S 
Gíranos letras p a n todai 
pastes del mondo. 
8 por 100 de Inter*» uatl 




PAGUE CON CHEQUES 
Pagando wa» enantaa coa CHS-
QUB8 podri wcttflear eaalqal» 
diferencia oouflda «B 4 PU0-
BANCO NACIONAL DE COBA 
E S P A I O L D E U I S L A D E 
FUNDADO EL AAo 1830 
*TT-̂ .ll • -
CAPITAL. $ 3 , 0 0 0 0 0 0 
D B C J i n O DIB 1*0* B J U t C O S D E l * I"AIS 
DKPOSITAIIIO OK LOS rONDOS DEL B A N C O T E R N l V O » 1 ^ 
Oüoioa Centra): AGUMS. I I y 8 3 
fcíwrares ra ta inlBini BA5ANI: t «aliono 188—Monto Z02^Oflc»o» * J * \ lasoeefn SO.-Egldo 2.-Pa«oo do Mar* * 
S U C U R S A L E S K N E L U L T E R I O R 
• 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
JIAGNIFICOS VAPORES FAIíA PASAJEROS 
New York. . 
New Orleans 





PASAJES MIXDÍOS DESDE SANTIAGO 
INCLUSO DE COMIDAS 
f 
New York. , . 
Kingston. . . , 
Puerto Barrios. 

















\ k U N I T E D F R U I T C O M P A N Y 
SERVICIO DE VAPORES 
PARA INFORMES; 
Walfer M. Daniel Ap. GraL L . Abascal y Sbios. 
Agen(e<<. 
Santiago de <,ub%. 
Lonja del Comercio, 
Uabamb 
C 064 alt 3d-22 
l o s a c t u a l e s t e -
n e d o r e s d e B o n o s 
d e l " V e d a d o 
T e n n i s C l u b " 
Se les avisa por este medio que 
el día 1 o. de Febrero próximo se 
recogerá la totalidad de los bonos 
hipotecarios vigentes emitidos por 
el Vedado Tennic Club; pudiendo 
se pasar a obtener su importe, 
después de esa fecha, en el local 
de! Club o en el National City 
Bank. 
Habana, enero 17 de 1918. 
Guillermo de Zaldo Jr. 
Secretario, 
r .vw iod-ia 





Pinar del Ríe. 
Eanetl Spírttua. 
Calbarién. 
Sagua la Qranác. 
Manzanillo. 
Quantánamo. 




















fian Antonia ^ 
Victoria de lasTS»w 
Morón y 
Sent» •omlni* 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E K ^ 
••Moca S£ AOMTTK DESDE UN PBfrO E N A D E L A N T E - ^ * 
G I R O S Y C A M B I O S . C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S . D E S C U E N T O S . P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- jpasXÍO, SFCUN TAMAÑO 
E M U L 5 I 0 N K C A S T E L 1 5 
Cara la debilidad ea jeaeral, es crófula y « 5 ^ » " delr!1,?1¿iÍS3, 
PREMIADA CON ivitAIALúA e ¿ 0 EN LA ÜLIIÍVIA £Xf U»i 
AÍIO LXXXV1 ülARIO DE I A MARINA Enero 22 de 1915. PAGIKA ÍKh5. » 
3 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
I D I A R I O D E L A M A R I N A 
MIEMBRO DKCAMO EN CUBA DE L A PRENSA ASOCIADA 
FCNDXDO EN 1832 
ooATXX, 1O0 APARTADO IOIO. Dimxotnoí* TBLMBAVtCAi DlARXO HABANA 
^ ^ ^ ^ TELEFONOS: 
Redacdó» A-6301 D e p ^ ^ t o de Anuncio», I 
Jefe de Informadón. . . A-0301 Suscripciones y Queja, f 
¡npwnU A-5334 /tfminktrador A-03W 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
HABANA PROVINCIAS UNION POSTAL 
| 2 mese» 
6 Id. _ 3 Id. _ 1 Id. -
, 9 14-OO 
.„ 7-O O 
.« 3-75 
"I 1-25 





12 meses.. 6 Id. _ 3 Id. _ 1 Id- _ 
« 21-00 
DOS K O I C I O N E S D I A R I A S 
B8 KL PERIODICO DE MAVOR CIRCULA.CIO DE LA. REPUBLICA 
L O S P O L I T I C O S 
Y E L P U E B L O 
"El Mundo" lamenta la disolución pueblo no pueden interesarle los 
Je je )artidos políticos, liberal y con-
, »r, que han desaparecido, según 
.; colega, al í>eso de sus intereses fu-
ianistas y de sus concupiscencias. Nos-
otros no sabemos si celebrar o deplo-
rar esa muerte de la política partida-
ria. Las circunstancias actuales no son 
a la verdad las más oportunas ni pa-
ra la organización de comités, ni para 
designación de candidatos, ni para 
propaganda de causas y programas 
políticos. El pueblo además de estar 
cansado y decepcionado de todas esas 
luchas políticas que apenas han traí-
do al país más que perturbaciones, 
tiene ahora puestos todos sus sentidos 
y toda su atención en otro problema 
harto más importante y vital: el de 
su propia conservación. 
¿Cómo hablar de cabildeos políti-
cos, de mítines, de asambleas, de cam-
pañas en pro de Fulano o de Zutano 
a un pueblo que no come pan, que 
no puede cubrir sus más perentorias 
necesidades? ¿Cómo proponerle pro-
gramas políticos a un pueblo que aun 
en las angustias de esta situación no 
ha podido lograr que los conservado-
res y liberales de la Cámara se pon-
gan de acuerdo para integrar el "quo-
rum" y tomar las urgentes medidas 
que se solicitan a fin de mitigar los 
gravísimos conflictos suscitados por la 
desesperante escasez de subsistencias 
y los que nos amenazan? 
escarceos de los partidos políticos 
mientras no sepa cuándo en Cuba ha-
brá harina suficiente para no sufrir 
ayuno absoluto de pan; cuándo se re-
solverá el problema del combustible 
de tal suerte que tenga la seguridad 
de que no ha de llegar el día terrible 
en que queden paralizadas casi todas 
las industrias y empresas del país; 
cuándo a falta de trigo y de otros 
artículos de importación ha de poder 
acudir siquiera a los frutos y produc-
tos del país, encarecidos ahora de un 
modo insoportable. 
Esa descomposición de los partidos 
sería beneficiosa si sirviese de ocasión 
a los políticos para que se dedicasen 
de lleno a las cuestiones de interés co-
mún, a remediar las necesidades apre-
miantes del país, a fomentar la agri-
cultura y el cultivo de aquellos ar-
tículos que tanto necesitamos actual-
mente. Pero si aun en estos momentos 
andan midiendo y pesando sus intere-
ses de grupo, ¿cómo el pueblo ha de 
oírlos y atenderlos? 
Es una política nacional, una po-
lítica económica y de primera necesi-
dad la que quiere el pueblo. La otra, 
la del fulanismo,*la de las camarillas 
y clientelas, no puede atraerle mien-
tras no vea alejado completamente de 
Cuba el fantasma del hambre. 
L a P l a n t a L u z E l é c t r i c a L a l l e y 
L U Z Y F U E R Z A M O T R I Z E L E C T R I C A S P A R A L A S F I N C A S 
La planta LALLEY consiste en una pequeña planta eléctrica completa, os automática, muy sen-
cilla da los mejores rebultados y satisfacción. \ 
_ Su capacidad es de 1,000 watts de fuerza y produce la suficiente energía para alumbrar de 80 
a 90 luces claras y brillantes y además para mover bombas, lo que significa tener agua corriente en 
todos los compartimentos de la casa o propiedad. 
LA PLANTA LALLEY GANO E L PRIMER PREMIO EN LA EXPOSICION DE GEORGIA Y ES 
LA QUE HA ADOPTADO Y COMPRADO E L GOBIERNO AMERICANO. 
Será para nosotros un gusto al mismo tiempo que un honor el recibir su pedido de informa-
ción sobre ella, y el mandarle un folleto ilustrado y descriptivo de la misma, o de cualquier otro efec-
to eléctrico. Escríbanos hoy. Hágalo ahora. 
• «Deseamos SerTî le?, 
C u b a E l é c t r i c a ! S u p p l y C o m p a n y , O b r a p í a , 9 3 . H a b a n a 
!ferara Eléctrico «ISKO^. 
Bomba Contra Fuegos "AJAX". 
NOTA: 
También distribuidores de Motores 3farinos ^RAY» 
Bombas «DURO*. 
C54S alt 2d.-17 
secha en uno de sus distritos manza-
nas excelentes y baratas, y sin embar-
go en otros distritos se consume las 
que envía una compañía productora 
de un Estado del Noroeste y que no 
son ni mejores ni más bar-atas que 
aquellas. Pero esta compañía tiene 
bien orgamizada su distribución, 
mientras que los cosecheros de aquel 
Estado del Este, aplican métodos 
atrasados. 
• X. Y. Z. 
to el precio apenas había bajado, 
pues era de 15 pesos. De 188 a 1903 
el dinero que vino a la Florida por 
este negocio importó 2 y medio mi-
llones de pesos. 
Ahora se piensa en fomentar la 
cría de ganado vacuno, no precisa-
mente con vistas al mercado cubano, 
si no al de les Estados Unidos y a 
los que puedan presentarse favora-
bles. Aquí ya antes de la guerra se 
había proclamado la necesidad de au-
mentar la producción de víveres; y 
ahora se dice que en los primeros 
año» de la paz han de seguir esca-
seando en todas partes, y por lo tanto 
no han de ponerse pronto baratos. 
Pero también hay quienes sostienen 
que como esa escasez se debe en gran 
medida a la de transportes marítimos, 
la situación ha de mejorar cuando, 
apenas termine la guerra, se destine 
a usos comerciales muchos barcos 
oue hoy están requisados para los 
servicio smilitares y, por supuesto, 
cose la "perniciosa actividad"—según 
la expresión aplicada por Mr. Taft a 
los polftlcians do las repúblicas "con-
vulsivas"—de los submarinos alema-
nes. Estos han torpedeado en la se-
D I N E R O 
A l 1 p o r l O O 
Baños de Préstamos sobre joyería 
Consulado, 111. T e l . 9 9 8 2 . 
—Entre San Rafael y Sao Miguel— 
mana que terminó el dia 10 del co-
rriente, 18 buques británicos de 1,600 
toneladas o más. y 3 de menor capa-
cidad. 
Los que preven este alivio en la 
situación se fundan en que a los 
mercados coaoumidores no van hoy, 
por falta de t melaje, artículos de los 
cuales hay existencias en ciertos 
mercados productores; que es lo que 
por ejemplo, sucede con el azúcar 
de las Indias holandesas. Y en otros 
países hay diversas substancias ali-
menticias, animales o vegetales, que 
tampoco se puedo utilizar por esa 
esa causa. La guerra, que ha dura-
do ya tres aios y dado tiempo que 
la gente se enterase, ha estimulado 
la producción de esos víveres; pero 
los productores no habían contado 
con que se ¡en quedarían entre las 
manos por la imposibilidad de embar-
carlos. 
Este es un problema exterior. Hay 
uuo interior que se ha estudiado aquí 
y se procura resolver; y es éste: 
mientras en unas localidades están 
los víveres tan baratos que el farmer 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Enero 16 , 
La Florida es un país de produc-
ciones variadas, que procura aumen-
tar, y además crear otras; lo cual es 
de una prudente defensa económica, 
porque no se debe "poner toda la 
carne en el asador" ni "todos los 
huevos en el mismo cesto." Allí se 
vive dei algolón, de las maderas, de 
las frutas, del fosfato etc. Se fabrica 
trementina, se extrae resina y se 
tuerce tabaco. 
Ahora se intenta fomentar o, me-
jor dicho, resucitar el negocio del 
ganado vacuno. Según la estadística, 
e' año 14 había 125 mil vacas leche-
ras y 735 mil cabezas de otros anima-
Its, excluyendo los puercos, que fi-. 
guran en otro renglón y que eran 900 
niii y pico. Siu duda, en los 735 mil 
'individuos" entran los toros, esposoi 
de las vacas; los bueyes, sus tíos, 
hermanos, sobrinos, etc. y los terne-
roá y las terneras, sus descendientes. 
Estas cifras y el valor que repre-
sentan en dinero son insignificantes 
comparadas con los otros ramos de 
riqueza de aquel Estado. Hacia el año 
40. cuando comenzaron a establecerse 
allí inmigrantes llegados de otras 
partes de la Unión, muchos de ellos 
llevaron ganado. Este tenía dos ene-
migos: los lot os y los indios. A los 
primeros se les envenenó con estrig-
nina y a los segundos se les empujó 
hacia el Sur, con lo que las reses va-
cunas tuvieroa seguridad y se multi-
plicaron rápidamente. Una de las 
ganaderías, la que usaba la marca o 
hierro Heart H, llegó pronto a sumar 
30 mil cabezas; otras marcas consi-
derables fueron A, 22 y S. S. El nego-
cio era fácil " poco costoso; la natu-
raleza,se encargaba de proveer a los 
animales de agua y de hierba, que 
era lo que necesitaban, entretanto, los 
propietarios dormían o jugaban a la 
baraja y se enriquecerían automática-
mente. Fueren los mayores capitalis-
tas del Estado y gente buena, de pro-
bidad y de palabra, que no practicaba 
el "cuatrerismo" y nunca faltaba 
a sus compromisos. Las transaccio-
nes se hacían en oro, por lo general, 
pues apenas había facilidades fcanca-
rias; y como se ganaba el oro sin mu-
cho esfuerzo, sus poseedores eran hos-
pitalarios y g ínerosos. 
En aquela época una res valía aire, 
dedor de tres pesos, y aunque su nú-
mero fué aumentando, el precio fue 
subiendo, porque la mercancía se 
vendía. En 1870 comenzó la gran ex-
portación a Cuba—consecuencia de la 
guerra separaüsta, que despobló mu-
chos potreros de la Isla—y desde en-
tonces hasta 1882 sólo por Punta Ra-
sa, que era el principal puerto do 
embarque, salieron 360 mil cabezas, 
cada una de las cuales producía al 
ganadero 16 pesos y al especulador 
£.50; y entraron en el Estado seis 
millones 300 mi; pesos, suma enorme 
de incipiente desarrollo económico. 
Ahora sólo las maderas importan 
cerca de 30 millones. E l peso medio 
de la res era de unas 600 libras; es-
te es, 300 netas. En la Habana se 
comía carne fleridana; y también he 
lidiaban toros floridanos, que he te-
nido el honor de ver en "funciones 
de su instituto" y que no estaban a 
Is altura de los V«aguas, los Miu-
ras y los Saltillos ai por su facha m 
por su acometividad. 
Después, iquella exportación deca-
yó para renacer el año 98: cuando 
la otra guerra separatista—última de 
la serie—trajo un boom. Y también 
había decaído la calidad del ganado, 
que era de menos libras: peso me-
dio había descendido de 600 a 480, pe-
C6829. la. 
P u j o l e í i C o m a g ü e y 
El invencible Antonio Pujol tiene 
el gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenes, que está si-
tuado frente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
vislcnarso de los riquísimos produc-
tos camagüeyyanos. 
Conste que Pujol no tiene vende-
dores en ninguna parte de la línea ni 
en Can.agüey. 
C668 30d.-22e 
maldice su suerte y tiende a no pro-
ducir más que lo indispensable, en 
otras están demasiado caros y algu-
nas veces no los hay en el mercado. 
La causa no está en la falta de 
transportes, bi no en que la distribu-
ción es defejiuosa y no hay coopera-
ción entre los pequeños productores. 
Aquellos que saben asociarse para 
vender y que van abasteciendo el 
mercado con arreglo a las necesida-
des de éste, tn lugar de cometer el 
error de inundarlo un día y de no 
proveerlo suficientemente otro, ob-
tienen precios remufneradores, pero 
ro excesivos / se aseguran un nego-
cio estable. 
Hace poco ha contado un periódico 
el caso de un Estado del Este que co-
E l R e u m a d e M o d a 
Las enfermedades no las sufren los 
pacientes cuando quieren, pero sí es 
cierto, que ahora está do moda el 
reuma, porque los días frescos, t>us 
temperaturas bajas y las lloviznas 
frías, han bocho recrudecer el estído 
de los reumáticos y todos están en 
un grito y lanzando lamentos. To.los 
seguirán así si no toman Específico 
Valiña. 
Todas las farmacias venden Espe-
cífica Valiña, magnífico preparado a 
base de sustancias vegetales, que ha-
cen eliminr los elementos malos del 
organismo causantes principales del 
reuma y de todas las enfermedades 
con el ácido úrico relacionadas. 
En los libros registros de la Secre-
taría de Sanidad, está Inscripto el Es-
pecífico Valiña y su preparaaor, tiene 
r millares los testimonios de reumáti-
cos curados en corto tiempo. 
F I J E S E E N L O Q U E P I S E 
V e a U s t e d e l E n v a s e d e r G u a e o l " 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
LA DEMORA DEL ALFONSO XIII 
El vapor correo español Alfonso 
XIII , sigue demorado en este puerto, 
va saberse aún fijamente cuando po-
día salir. 
De Puerto Rico y Curazao, se h:m 
recibido en la casa consignataria las 
contestaciones esperadas, ase^un-ndo 
que allí hay carbón para el buqui", pe-
ro precisa para dárselo, un permiso 
especial del Gobierno americano Es-
te permiso ha sido solicitado por con-
ducto del Embajador de España en 
Washington, señor Marqués do Kiaño, 
esperándose sea rápidamente concedi-
do. 
Hasta que no haya este perml«o y 
llegue a la Habana el vapor de la Ha-
vana Coal, que facilitará al Alfonso 
XIII unas cuatrocientas toneladas de 
carbón, este no podrá emprender su 
viaje hacia BBpaña. 
Del Manuel Calvo que está en Nue-
va York y del Cristina quo le tocaba 
salir ayer de Coruña para la Habana, 
asf como de otro correo español que 
le correspondía salir el pasado 15 de 
Cádiz, no hay ninguna noticia todavía 
en la casa consignataria. 
CARBON VEGETAL 
La goleta cubana María pilar, llegó 
ayer de la costa con 880 sacos de car-
bón vegetal. 
MAS GALLETAS 
Además de las galletas americana'» 
que trajo ayer el vapor Belvornou, lle-
garon en el ferry boat Fla/gler, otras 
675 cajas de galletas. 
E L PASAJE DE LA FLORIDA 
Los pasajeros que debían haber lle-
gado ayor tarde de Tampa y Cayo 
Hueso llegarán hoy por la mañana. 
MADERA 
De Jacksonvüle llegó ayer tarde 
la goleta dinamarquesa Dragón, con-
duciendo un cargamento de madera. 
E L PARROT 
Al anochecer llego de Cayo Hueso 
el ferry boat americano Joseph Pa-
rrot, con 26 carros de carga general 
E L CORREO DE MEJICO 
De hoy a mañana se espera un bu-
que americano procedente de puertoá 
mejicanos con carga y pasajeros. 
GALLETA PARA LOS VIVEROS 
Se ha autorizado ¡a entrega de 30 
barriles de galletas de embarque pa-
ra surtir a los viveros de este puerto, 
para conseguir que las tripulaciones 
salgan en viajes de pesca, a lo que 
hubieron de negarse algunos por fal-
ta de eso artículo que constituye su 
principal alimento en el mar, según 
hemos dicho. 
UNA VICTIMA 
El capitán Mr. Frederick. del va-
por Kunt Jarl, que llegó ayer con car-
bón para la Regla Coal, mandaba an-
tes otro vapor que fué torpedeado por 
un submarino, resultando herido en 
el pecho dicho capitán. 
M I M B R E S 
L a m á s e s c o g i d a c o 
l e c c i ó n d e m i m b r e s , 
e n J u e g o s d e S a l a , 
y p i e z a s s u e l t a s , 
C e n t r o s , 
J a u l a s , 
P i s c i n a s , 
M e s a s , 
S i l l a s , 
D i v a n e s , 
L á m p a r a s , 
F l o r e r o s . 
J . P a s c u a ! - B a l d w i n 
O b i s p o , 1 0 ! . 
i r . 1 , 
1 1 4 
E L V E R D A D E R O E S 
P E C I F I C O D E L C A T A 
R R O , R E C O N S T I T U = 
Y E N T E , TONICO Y 
D E P U R A T I V O . 
B a n c o d e P r é s t a m o s S o b r e J o y e r í a 
S . A . 
Convocatoria a Junta General Ordinaria 
Por acuerdo del Consejo Directivo y de orden del Señor Pre-
sidente, se cita a Junta General Ordinaria de Accionistas con arreglo 
a lo que preceptúa el artículo 37 del Reglamento, en cuya Junta 
se dará cuenta del Balance anual y se someterá a la deliberación 
de la misma la Memoria del primer año Social. 
La Junta dará principio a las cuatro de la tarde del día 31 
ael actual y tendrá lugar en el Salón de Sesiones de la Compañía, 
calle de Consulado, número 111. 
Habana, 22 de Enero de 1918. 
El Secretario Into. 
_c.0 Luis Vidaña. 
2(j__22 
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[N ADULTOS.0C ? 
A * CUCHARADAS OE 
LAS OC SOPA 
ENUNNOS MAVORES 
OE 3 AflOS.OE 3 A 
3 CUCHARADAS OE 
LAS OE CAFE 
.* jj LRBDRRTOflüS ZEOUEIflA r " Ttf 
nistas de Carbón Vegetal, para eleglfl 
su nueva Directiva. 
Antes de proceder a esa decciónj 
fueron nombrados en comisión los se-l 
ñores Alejo Pérez, Francisco Caglgasí 
y el letrado de la Asociación, doctor] 
J . de D. García Kohly. para que ac-< 
tiven en el Consejo de Defensa la conA 
testación a una solicitud que en el sen-̂  
tido de aumentar $60.00 al precio del! 
carretón de carbón, tienen presentada^ 
estos industriales. 
Después fué elegida la siguiente DH 
rectiva; I 
Presidente, Segundo Lopo; ViceprftW 
sidente, Antonio Pedreira; Secretarioj 
| doctor Francisco Lámelas; vicesecre-í 
tario, Domingo López; Tesorero, Sal-̂  
vador Arxel; Vicetesorero, Faustino! 
Bermúdez; Vocales: Alonso Peña; Co-1 
ba; Cura Cagigas; Pereira; Pérez3( 
Eiroa; Anca; Dacobo; Llano; Cestos 
so; Rodríguez; Salas; Cavalaresá De-< 
seada; Vilarello; piedra Merlán y So-I 
tô  _^ 
D r . E l p í d í o ü í i n c e i v 
Cirujano del hospital "Mercedes** Ci-
rugía (especialidad de cuello), en'^^ 
medades de les ojos, orina y sangrej 
Inyecciones de "Áeosaivarsan. Con^ 
sultas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Telé-* 
fono A-6329. Amargura 70. ] 
466 31 • -
o s f a b r i c a n t e s d e c a r -
b ó n d e B a t a b a n ó 
NUEVA DIRECTIVA 
Se reunieron ayer en los salones del 
Centro Gallego, los miembros de la 
Asociación de Fabricantes y Almace-
T o d o p a r a e l T a b a q u e r o 
Pida relación de artículos y precios^ 
CASA > A TIO N AL SCMIMSTRÁM 
DORA: BERNAZA 35, CABANA* 
APARTADO 768. \ 
1296 alt 15d 16 e | 
O F I C I N A T E C N I C A M I -
N E R A Y P E T R O L E R A 
Director Ingeniero: Santiago GOIM 
zúlez C. 
Exploraciones, estudios geológico^ 
mineros y superrislón de trabajos mi-
neros y petroleros. EspeolaHdad eni 
cobre, manganeso y petróleo, 
—EDIFICIO LLATA. AGLIAIl 116 -̂i 
II ABANA. 
1168 alt 8(1-16 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA, 25, ALTOS, 
entie Guliano y Aguila. Consultas 7 ov 
nicionea. de 1 % 4. 
T O N I F I Q U E S U I N T E S T I N O 
Su cuerpo no rinde el trabajo neoe-
earlo comparado con la alimentación 
que usted tiene. 
¿A qué se debo esto? Pues a la 
falta de asimilación de los alimentos 
y que en vez de engordar o nuirir 
pierde peso constantemente, porqite 
su Intestino *o trabaja como debe 
debido al exceso o por falta de mo-
vimiento El medio ácido quo hay den-
tro le impide la asimilación. 
Tome el excelente MAGNESURICO, 
tonificador de las paredes Intestíaa-
les y de sus jugos, que con los fer-
mentos digestivos naturales lleva 
excita y hace que las glándulas seyrei 
toen más cantidad ^e jugo. haciend< 
que el hígado con su bilis desempeñ« 
su verdadera función. 
MA.GNESURICO, de agradable sa/ 
bor, puede tomarse una cucharadf 
üisuelta en agua por la mañana y poi 
la noche. 
Adquiéralo hoy mismo de su boti-
cario, en las droguerías do Johnson, 
Sarrá, Majó, Colomer, Taquechel 3 
Barreras. 
E N L A E S M E R A D A P R E S E N T A C I O N D E L "GÜÁCOL", S E R E F L E J A L A CUIDADOSA 
A T E N C I O N Q U E P O N E M O S A L P R E P A R A R N U E S T R O S PRODUCTOS.=PIDA E L "GÜA-
C C L " E N T O D A S L A S B O T I C A S , 
I N S E C T O S 
Un éxito verdaderamente notable ha 
obtenido la célebre fórmula de la 
Esencia Maravillosa en los casos de 
picadas de insectos y parásitos de to-
das clases. 
Todo el mundo sabe que una pica-
da de alacrán es molesta y que las 
avispas, mosquitos, jejenes, etc., mor-
tifican bastante a los campesinos. Y 
con tal motivo ha sido usada la Esen-
cia Maravillosa para neutralizar el ve-̂  
neno segregado por dichos animales. 
Las mordeduras, golpes, etc., sonl 
tres veces al día, una cucharadita dl«: 
suelta en un peco de agua y al caboj 
de cierto tiempo (según el tiempo qu«j 
gale que la pida a las droguerías dej 
Sarrá, Taquechel, Majó y Colomer of 
ía farmacia "San José", que la vendeni 
a setenta centavos el frasco. 
C345 alt. 2d.-12 
C o m p a ñ í a C a m a g i i e y I n d u s t r i a l 
Hallándose ya próximo el comienzo 
de esta importante Industria, en cum-
plimiento de acuerdo de su Consejo 
de Directores se hace público, para 
general conocimiento, que desde esta 
fecha se admiten proposiciones en las 
oficinas de !a Compañía calle de Egi-
do número 2 (Palacio de Villalba) 
para las agencias en el territorio de 
la República, bien para una sola po-
blación, bien para una Comarca, en-
tendiéndose que cada agente gozai 
de la exclusiva para la venta de car-
nes refrigeradas, manteca, salchichas^ 
carnes en lata y demás productos dr 
la Compañía, en la localidad o la 
na a que se refiera el contrato. 
Habana, 23 de Diciembre de 1917 
J . G i l DEL REAL. 
Director GcneraL 
c 575 alt 4d-18 
V a l i o s a O f i c i n a 
O s c a r L o s t a l . 
E X J E F E DE IDMON. DE LA SECRETARLA. DE AGRICTLTÜBi. 
.,,„fa... marcas de ganado; guías forestales; proyectos f 
Marcas. P a t o ^ m a r W ae e 1(nea8 teleWllicas; Concie« 
autorizaciones sananas P i ^ legalización de documentos; ce* 
t ^ a d ? / ^ t ^ a / c l í e r a s í 5>mo?la rápida gestión de cualq.er otr< 
asunto en las oficinas públicas. 
Rabana, «^-Apartado 9lS_Teléíono^A.2S50 7 A.S786^Habana. ^ 
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[ L A P R E N S A 
W l i r ^ ^ ¿ A r m i ñ a d o asunto, o a los amigos o ao-
M/1 nosotrcsJen^uS u otro sentido, el cios. si a ést- van l.gados aquellos por 
íeiente impulso norteamericano, en al el ínteres i ^ u ^ l o tomertuU 
El Distrito Nacional. 
La Keyisía Municipal del Dr. F. 
Carrera Jústi/ viene sosteniendo des-
de hace años la idea de crear el Dis-
trito nacional de la República para la 
Habana, como se hace en Norte 
América, y ahora que este proyecto re-
vive el colega refuerza el argumento 
con estas frases: 
Dados esos antecedentes, para fijar 
nuestra posición doctrinal en lo que a tan 
importante asunto se contrae, queda, co-
mo otra parte muy esencial, conocer el 
conjunto y los detalles del nuevo plan 
que se trate de establecer en al gobî rn» 
de nue«tra capital. Y, desde luego, parece 
descontarse qua—según lo hemos anuncia 
d 
ga 
recie te I pu.. _ 
orden de la gobernación de las ciudades, 
«egun el cual, en poco más de una década, 
pasan ya de cuatrocientas las dudadas de 
los Estados Unidos que han suprimido su 
Ayuntamiento v so Alcalde, encomendan-
do su gobierno a tres o cinco persona* 
que se denominan Comisionados, los cua-
les tienen el daber de nombrar para la 
función administrativa del Municipio, a 
xiu técnico, un experto, alquien de rcco. 
nocida competencia, de historia hecha, de 
posición social Men definida, tendiendo 
con ello al sistema alemán que exhibe ha-
ce tiempo los Municipios mejor goberna-
dos del mundo, precisamente porque allí 
sa reconoce—como lo ha hecho uespuég ln-
Klaterra y comienzan a racerlo ahora los 
Estados Unidos—que la gobernación mu-
nicipal moderna es esencialmente cientí-
fica, sin «ine para los éxitos en ella baste 
la honradez y la buena voluntad, sino 
que además se requiere un orden múl-
tiple de conocimientos adquiridos en to-
do ese vastísimo campo de Sociología y 
da Derecho público. 
La experlecicia ha demostrado que 
en toda gesüoa gubernativa o admi-
nistrativa donoe Intervienpn muchos, 
reina la coníusión, la demora y ei 
desbarajuste. 
Los hombres y las leyes. 
No debe juzgarse un país por sus 
leyes, sino por la manera con que se 
cumplen. 
La Fatria ríe Sagua a este efecto 
dice: 
Hemos dicho v sostenido, sin que hasta 
el pl-esente se nos haya probado lo con-
trario, que ninguna ley es buena, ni tam-
poco mala; que todo consiste en la ma-
nera de interpretarla y aplicarla. 
Los gobiernos, y il se quiere, los pue-
blos son los que hacen esas leyes lumi-
nosas, o tinlnicaa. Una ley justa, en ar-
monía perfecta con la civüiaación y la 
moral de uu Estado, deja de serlo ai los 
gobernantes desean perpetuarse en el po-
der, o quieren favorecer a uu familiar en 
M a i s o n M a r i e 
Avisa por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en general 
que acaba de recibir los últimos mo-
delos de París en sombreros, trajes de 
tarde y preciosos trajes do noche 
O'KEILLY, 83. 
C3720 Ind.-29n. 
C O M P A Ñ I A f R I G O R I f l Q 
C U B A N A 
BEFIUGERACIOX DE TODA CLASE 
DE MERCANCIAS. 
Infanta, 4 4 . Teléfono A-1164 
Habana, 17 de Enero de X918. 
¡A LOS DEPOSITANTES DE MEU-
CANCUS E> ESTOS REFiUGE-
KADORESI 
No habiendo podido conseguir el 
combustible necesaj io para esta 
planta, a pesar de los esfuerzos he-
chos para ello, nos vemos en la :1o-
Jorosa necesidad de suspender la re-
írigeración de mercaucías, desde el 
oía 25 del presente mes. 
Rogamos pues a los depositantes 
de ellas lan retiren de nuestras cA-
maras frigoríficas antes de la mencio-
nada fecha de 25 de Kiiero, f.dvlrtién-
doles, que si no lo llevan a cabo esta 
compañía no se hace responsable del 
perjuicio que puedan sufrir en su ca-
lidad, por falta del frío necesario pa-
ra su conservación. 
EMa medida la hemos tornado an-
te fuerza mayor, por las penosas ilr-
cunetancias que atravesamos, espe-
rando que normalizada la situación, 
nos favorecerá de nuevo nuestra nu-
merosa clientela. 
Claro es que los hombres que de esa 
manera proceden, ni son morales, ni tie-
nen concepto del deber, ni saben lo que 
la libertad. Son hombrea a quienes el 
destino eleva equivocadamente; hombres 
faltos da luz, pobres para concebir las 
grandezas del derecho, intensamente obs-
curos para sentir los rayos esplendentes 
del «ol de la justicia. 
Por eso el mejor gobernante es el 
que tiene buena voluntad y energía 
para no dejarse imponer por los otros 
que quieren influir en las decisiones 
del gobernante discutiendo sus bue-
nos propósitos 
Plétora de leyes. 
Dice La CoiTCspondencia de Cien-
fuegos: 
Apenas iniciada la pmenta legislatura, 
han sido ya presentadas a la Cámara de 
Uepresentante» hasta doce proyectos de 
ley distintos, pero todos relacionados con 
la atcual crisis de las subsistanclas. Los 
Kepresentantes se han hecro eco de las 
angustias del pueblo y han puesto acon-
tribuclón su buena voluntad y su aeseo 
de remadiar en lo que sea posible el esta-
do de penuria en que se halla el pais. 
Esta actitud es plausible. Prueba que 
la voz del pueblo llega hasta el recinto da 
la Cámara de Kepresentantes y que éstos 
la sienten en su cornzdn. Lo que no es 
plausible as la plétora de provectos que 
alrededor de la misma cuestión se han 
presentado. La discusiftn de tuntas le-
yes y su trámite lento y prolijo retardará 
de manera desaaperante la aprobación de 
las mismas. Es de lamentar que los se-
ñores Kepresentantes no se hayan puesto 
de acuerdo y que an rea de esos doce pro-
yectos de ley hubieran presentado uno só-
lo que abarcase todos los etremos com-
prendidos en los doce. Los Instantes apre-
mian y cuanto antea se adopten medidas 
eficientes encaminadas a remediar la cri-
sis, antes se aliviarán los sufrimientos 
dal pueblo y s© conjurará el peligro de 
mayores escaseces y padecimientos. 
Ei exceso de leyes siempre fué un 
signo de un malestar que esas leyes 
no remedian. Pocas y buenas y hacer-
las cumplir es el ideal de los gobier-
nos cultos. 
Las garantías políticas. 
Dice el Diario de Sancti Spíritus. 
En todos los tiempos, hay cosas que 
deben ser sagrada« para el patriota. Co-
sas sobre las cuales debe rebulrsa toda 
discusión que pueda quebrantar el presti-
gio nacional. Mas, en casos de guerra, 
©se cuidado, ese raspeto ciudadano, deben 
ser más efectiva y sinceramente practica-
dos. Tg no seria dlpno del Partido Libe-
ral, ni de ningún Partido, quebrantar esos 
principios e institudonas en momentos 
críticos de guerra internacional. 
Esperemos, pu©s, que los partidos cuba-
nos se pongan de acuerdo, para no rebasar 
CGÍt2 
La Compañía Frigorífica. 
3d -19 
O r . ü o n z a i o P e d r o s o 
ClTUbJAUO DEL HOSPITAL DE EHEK-genclas y del Hospital Número Uoo. 
IPSrECIALISTA EN VIAS CRINARIA» _j y enfermedades venéreas. Cistoscop'a CLterismo de los uréteres y «zamcu itoj 
rifiCn por los Kayos X. 
TN VECCK? 5«ES DE NEOS ALVAR SAN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A M. 
/ 3 a 6 p. m., en la calis de 
701 
CUBA, NUMERO 69. 
31 e 
U s t e d y n o s o t r o s 
somos . 
l o s d e l a s i t u a c i ó n . 
¡ P r o t e j a s u s a l u d ! 
E s t á n 7 a a l a v e n t a l a s 
a z u c a r e r a s s a n i t a r i a s 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
L A C O P A 
Neptuno, 15. Teléf. A-783 b) 
M e z c l a d o r a s d e C o n c r e t 
M A R S H G A P R O N 
T e n e m o s e x i s t e n c i a d e 1 4 t 11 y 8 
p i e s c ú b i c o s 
A R E L l w A N O y C í a . 
C u b a , 50. T e l f s : A - 3 3 2 9 y A-4589 . 
A S P E C T O D E A G O T A M I E N T O D E L , 
M Á R T I R D E L O S R I Ñ O N E S 
H« ag3f «1 semblante típico de un 
enfermo de loa xifiones, con hinchazón 
y líneas marcadas bajo los ojos de-
mostrando que tiene los ríñones débiles 
ó en desorden, una tendencia, en ñn, á 
la hidropesía. Además de esto, una 
mirada agónica en la vista, unos agudos 
dolores qua paracen asesinar en u 
espalda ó en las articnlacionee, dolores 
que no cesan dia y noche. La boca, 
fuertemente apretada, es la de un 
hombre resignado con su mala suerte 
creyéndose incurable. £1 aspecto general 
del semblante refleja la debilidad y la 
irritabilidad del cuerpo. Seguramente, 
conocerá Usted muchos enfermos de los 
riñones cuya cara se como la de este 
hombre. 
Si Usted sufre do los riñones en 
cualquier forma, reumatismo, gota, 
ciática, lumbago, cálculo, inald de 
piedra, dolores en la espaldo, ó padece 
síntomas como dolores de riñones en 
cualquier forma, reumatismo, gota, 
ciática, lumbago, cálculo, mal de piedra, 
dolores en la espalda, ó padece síntomas 
como dolores de cabeza, sedimento en 
la orina, mal sabor de boca, ardor en el 
cuello de la vejiga, hinchazones debajo 
de los ojos, es seguro que todo obedece 
á sus riñones debilitados. Los riñones 
actúan como filtros en el cuerpo y con-
vierten la sangre impura en buena, pura 
y saludable, y si no realizan este trabajo 
d« filtración propiamente, irán en-
venenando paulatinamente á Usted. Este 
ácido venenoso es la causa de sus 
•ufrimentoa. Las Pildoras De Witt para 
los Riñones y la Vejiga fortalecen loe 
riñones y expulsan del sistema los ácidos 
que lo emponzoñan y que producen el 
mal. Cualquiera de esos enfermos que 
lean este periódico pueden convencerse 
de la verdad con una ó dos dósis de las 
Pildoras De Witt que irán derechas á 
curar el punto débil, loa riñones y la 
vejiga. 
Para curar las "dolencias de cualquier 
clase en los riñones debe erse positiva-
mentó á buscar la causa, ó sea atacar el 
acido úrico que los envenena. Para 
logra esto, la medicina debe pasar por 
medio de los Tiíiones y de la vejiga, 
como hacen nuestras pildoras, y no 
por los intestinos,'. como actúan los más 
de los medicamentos para los riñones. 
Cuando Usted vea que la orina tiene 
un color azulado turbio, ó sea la 
característica que distingue á las Pil-
doras de Witt de todas las demás 
pildoras, ello significa sin la menor duda 
que han ejercido su poder curativo sobre 
el sitio dañado, esto es, loa riñones y la 
vejiga. " Las Pildoras De Witt son 
pequeños maravillosos obreros que van 
en derechura á los riñones primero, y 
L.-ted por tí mismo, tomando las Kl 
doras De Vffa que se vendan en toda» 
les farmacias al precio de 70 eéntímsa 
y $1.̂ 0 ñor caja. Si Usted en c 
dificultades para obtener las legitimas 
H a b a n e r a s 
H O Y 
Día elegante en las carreras. 
Está dedicada a las damas, como 
siempre los martes, la fiesta híplo^ 
de hoy. 
E l paseo de la tarde. 
Paseo de moda con la retreta en 
la rotonda del Malecón como un ali-
ciente más. 
Se cantará de nuevo en el Nacio-
nal la hermosa Gioconda de Ponchle-
lli como función en honor y benefi-
cio de la notable y siempre aplaudi-
da cantante Tina Poli-Randacio. 
En Payret, la zarzuela Marina, se-
guida de La niña do los besos, para 
que de nuevo se luzcan la Ughetti, 
la Marslli, la Tomás, Antón, Forca-
dell, Lara, Arrióla, etc. 
Mañana, en función de moda. E l 
Juramento, uno de los triunfos más 
sonados del joven y apuesto barít 
no Luis Antón. ll0" 
Y en perspectiva, Maruxa, pop 
Marsili, que está deliciosa en BU Jr 
peí. 5ar 
Noche de moda la de hoy en el s. 
lón del Prado, exhibiéndose El , 
nalla traidor, película que tiene 
intérprete a Lydia Quaranta. 
Va en la tercera tanda. 
Y la cinta La hija del bosque «, 
episodios, como nota saliente á r t r , 
ne Gris. 1 u-
No olvidaré a Martí. 
Vuelve a la escena hoy La sefiorit. 
1918, último éxito de la temporad? 
repitiéndose en la tanda aristocráü 
ca de mañana. 
Y í l Chiquillo al final 
(PASA A LA CINCO) 
| 0 espalda 
nÚAl 
después pasan á la vejiga, y por esta 
razón producen en el organismo tan 
asombrosa curación cada voz que se 
toman. Un» cura redical sa logra en 
casi todos lo« casos. No espere Usted 
que otros se lo cuenten. Convénzase 
que presentan un tetlo azul en el tapón 
del frasco, envíe su dinero y pídalas á 
loe Señores Johnson y Compañía, 
Habana; José Sarrá, Habana; ó á 
O, Morales, Santiago de Cuba, que 
servirán inmodiatamonte el pedido. 
reposición del señor Marcos Pujols, 
en su cargo de Inspector Especial. 
UNA SOLICITUD 
E l doctor Juan B. Fuentes, ha In-
teresado de la Alcaldía se !« designe 
para desempeñar la plaza de Médico 
Forense que le correapoude. 
AEE0Z CON «USANOS 
El Inspector, señor Modesto de la 
Barrera, ha infx-aiudo u li\ Alcaldía 
que ayer, estaulo *le .-ervlclo en el 
Mercado Libre fte Carlos IIT, piendo 
la una de la tardp, pioceJló con el 
auxilio del vigilmte de policía do la 
séptima estación, numero 41:, a la de-
tención de José María Villar, vecino 
de Príncipe y Oa vtda de Josf's del 
Monte, por expeaiír «n r'icjio Merca-
do arroz de semilla con gusanos. 
Pesada la cantidad de arroz, resultó 
ser de ochenta libras, las cuales que-
daron a disposición del señor Juez de 
la Sección Tercera. 
AYUDE A AHORRAR LAS EXIS. 
TENCIAS DE 
V I V E R E S DE LA NACION 
En esta época en que la vida es tan 
costosa, todo el mundo debería aten, 
der a todos los medios posibles nará 
evitar desperdicios y ayudar a ahorrS 
los comestible. Para tal efecto nln-
gún medio puede ser más efectivo, onj 
una campaña vigorosa para la exter-
minación de las ratas, las cuales des! 
truyen anualmente más de doscientos 
millones de dollars en víveres. Pon» 
los desperdicios en latas a prueba de 
ratas, tape sus agujeros y sobre todo 
extermínelas con la paeta Stearns, la 
cual puede comprarse por unos cuan-
tos centavos en cualquier comercio-
por lo regular un paquete de ¿os on-
ẑ .s es suficiente para librar de toda 
rata a una ca^ogranero. También des-
truye ratones, cucarachas y otros in-
sectos. 
P e W i t t 
p a r a l o s R i ñ o n e s y l a V e j i g a . 
ciertos límites en «u propaganda, que pu-
dieran dañar an estos momentos a la pa-
tria. Esperemos que dejen intacto, sin 
quebrantarlo, el buen nombre del Ejército 
Nacional; el prestigio de nuestra diplo-
macia; el deracbo y la buena razón de 
nuestros aliados, y esperemos asimismo 
que el gobierno garantice todos los dere-
chos, mantenga todos los atributos ciu-
dadaons, vele por todas las garantías de 
la vida civil y política. 
Todo esto 8<3rá factible cuando las 
circunstancian de la guerra mundial 
lo permitan. De aquí a Noviembre 
puede venir esa paz honrosa tan de-
seada y entonces el desenvolvimien-
to político de Cuba se efectuará con 
mejor orden y buena preparación. 
Cárdenas quiere pagar "Una deuda 
de gratitud perpetuando la memoria 
do uno de 8U« hijos más preclaros. D. 
Joaquín de Rojas, a quien va a elevar 
una estatua. 
El Popular entusiasta por esa idea 
que viene sosteniendo, dice: 
Y todo Cárdepas dabe tener entendido 
que la obra escultórica que se haga no 
representará solo la gratitud de un pue-
blo a un convecino ilustre. No! Tiene 
más alta significación. 
Esta suscripción ha de ser popular, muy 
popular, a fin de que el hermoso home-
naje al Ilustre compatriota y convecino 
desaparecido sea la expresión del uriUnl-
me sentir dé todos los cardenenses. Los 
hijos del trabajo saben que en el espíritu 
recto y en el corazón generoso do don 
Joaquín hallaron siempre protacclón sus 
demandas. 
En esa Comisión deben figurar los que 
le conocieron de cerca, tanto en el terre-
no de los negocios, como an el de la po-
lítica y en la esfera social, porque, sa-
biendo personalmente todo lo que don 
Joaquín valla, concurrirán a la obra con 
T E R C I O P E L O S 
B O A S 
S W E A T E R S 
F R A Z A D A S 
C o l c h o n e s d e F i b r a 
D a m a s c o s d e S e d a 
C R E T O N A S 
M O S T A C I L L A S 
C O R S E S 
E l a t r a c t i v o q u e p r e s e n t a n l o s s u r -
t i d o s q u e t e n e m o s e n t o d o s e s t o s a r t í c u -
l o s y l o s p r e c i o s e n g o l o s i n a n t e s a q u e 
l o s v e n d e m o s , n o s a n i m a n a i n v i t a r a l a s 
s e ñ o r a s e l e g a n t e s a q u e o b s e r v e n lo p r i -
m e r o y c o m b a r e n l o s ú l t i m o s , e n la g r a -
t a c o n f i a n z a d e q u e r e s u l t a r á n c o m p l a -
c i d a s . 
L a G a s a 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n R a f a e l 
el mayor entusiasmo: como los señoree 
Deserapellas, doctor Neyra, Ledo. Casstro, 
por ejemplo. Los pinos viejos podrán de-
cir a los pinos nuevos lo que era don 
ojaquín. 
Don Joaqufa de Rojas era queridí-
simo de todos los elementos popula-
res y comerciales e industriales do 
Cuba. Fué un perfecto ciudadano que 
a todos quería y consideraba. 
Honor a su memoria. 
Como Noruega participa en la 
Guerra. 
Será coincidencia o lo que se 
quiera, pero el hecho parece ser 
comprobado que el Aceite de Hígado 
de Bacalao está teniendo mucho que 
ver con las fortunas de la guerra. 
Durante los dos primeros años del 
conflicto europeo, Alemania le tomó 
a Noruega grandes cantidades de 
aquel precioso aceite y ganó terre-
no. Después que Inglaterra acaparó 
todo aquel producto, ha ido deca-
yendo el poderío alemán deblóo a 
alimentación deficiente de sus tro-
pas. Eso prueba a su vez cuán ne-
cesaria es la grasa para el cuerpo 
humano. Esta será sin duda, noticia 
de interés para los que tomamos 
la famosa EMULSION DE SCOTT. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
EL HOSPITAL CALIXTO 6AECIA 
El Director del Hospital Calixto 
García, doctor Ramón Cueto, ha di-
rigido una comunicación al Director 
del Consejo Municipal de Defensa de 
la Habana, comunicándole, para cuan-
do venga manteca, que en aquel esta-
blecimiento hay 1.200 personas entre 
enfermos y empleados. 
PÍO SE ADMITIRAN MAS ÍÍIÑ0S 
E l señor Chaple, Presidente de la 
Junta de Gobierno de la Casa de Be-
neficencia y Maternidad, ha partici-
pado a la Alcaddía que se ha resuelto 
no admitir más asilados en dicho es-
tablecimiento, por estar cubierto con 
exceso el cupo de 1.016. 
REPOSICIONES.. 
La Comisión del Servicio Civil ha 
ordenado la reposición de José Esteban 
Mariñp en el cargo de escríbante del 
Registro General del Municipio. 
También ha reiterado la orden de 
¿EN DONDE PUEDO YO E N C O S T B A R 
I L I V I O D E L PICAZON DE ECZEMA? 
Esta Pregunta los Afligidos Siempre Hacen. 
Eczema, Empeine, Sarna, Erisipela, y otras condiciones cutánwa 
temibles son enfermedaaes arraigadas en la sangre, y las apllcacloatt 
de ungüentos, lociones, y aguas hldroladas, solo pueden dar un alivio 
temporario, sin alcanzar la causa de la molestia. Pero porque el tr». 
tamíento local no le ha aliviado a usted, no hay razón de desesperarse 
No ha usted buscado el tratamiento apropiado que está a su alcanoe. 
Tiene usted la experiencia de personas que han sufrido como usted 
«hora sufre, para manifestarle a uoted la cura completa de su enferme-
dad cutánea. No se. importa cuán temible sea la irritación, no Importa 
cuán insoportable sea el picazón do la piel, S. S. S. prontamente llegará 
a la raíz de la molestia, y para sierntre derrotará de la sangre todo ves-
tiglo de la enfermedad, exactamente como ha hecho para otras perso-
nas que han sufrido como usted sufre. Este gran rom adió para la san-
gre ha sido usado por más de 60 años, y tiene usted solo que darle a él 
una experiencia razonable, para restaurarse a perfecta salud. 
Nuestro Dlrefctor Médico es autoridad en desórdenes cutáneas y ea 
las de la sangre, y le dará mucho gusto en ofrecerle a usted tal consejo 
absolutamente gratis, como su caso particular necesite. Escríbale hoy 
manifestándole sus síntomas. Diríjanse las cartas a 
T H E SW1FT S P E C l f í S COMPANY, 40 m w m i w . m m M 
DR. FEDERICO T0RRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas; ele 4 a 6 p. m. ea Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, i 3 , Vedado. 
Teléfono F-1257. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACFLTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de l a 3 p. m, diarlas. 
SOMERÜELOS, U , (ALTOS.) 
Se extirpan por la electrólisis, coa 
garantía médica de qn* no se repro-
ducen. Instituto de Electroterapia 
Dres. Rcca Caá uso 7 Plflelro. 
Neptuno, 65, altos. De 1 a 5. 
D R . M A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad, Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, SSj DE 12 a 3t 
i ^ « - u i I.,UÍ-J,. « 
¡ D e B a l a n c e ! 
y por tal motivo, como en años anteñores, es ASOMBROSA 
la rebaja que estamos imponiendo en todos los artículos de 
L O S P R E C I O S F I J O S 
Hasta el día ultimo de este mes, tiene usted, oportunidad 
de hacer sus compras en esta casa, a precios nunca igualados. 
Verdaderas gangas en nuestra-
LIQUIDACION 
TRAJES SASTRE—Estilo última novedad. 
VEST1D0S.^-En crep, georget, satén, tafetán de seda y lanilla 
SAYAS.—En tafetán y satén a listas y en color entero. 
BLUSAS.—En crep de seda, georget y burato. 
R E F A J O S . — E n seda.—Diversidad en colores. 
SWEATERS.—En seda. — Gran colección en colores. 
TRAJES PARA NWOS.—En paños de lana, otomano de seda, 
corduroy y otras telas propias de la estación. 
T o d o L i q u i d a b l e . 
a l a C u a r t a P a r t e 
d e s u V a l o r 
í í 
L o s P r e c i o s F i j o s " 
R e i n a , 5 y 7 
i t 
A f l G L X X X V i D J A P J O G Z I T i - A H I N A E n e r o 2 2 de 1 9 1 8 . 
P Á Q M CiNCO. 
C R O N I C A S O C I A L 
Habaneras 
T I N A P O L I - R A N D A C C I O 
Estará hoy de gala el Nacional. 
Anunciado está a favor de la se-
ñora Tina Poll-Randaccio el primer 
beneficio de la actual temporada. 
Una cortesía. 
Y también una Justicia. 
Digna es la egregia cantante, triun-
fadora en repetidas, jornadas líricas, 
del homenaje que le dispensa la ga-
lantería del maestro Bracale. 
Se ha elegido Gioconda, uno de los 
éxitos más grandes y más resonan-
tes de las veladas del Nacional, pa-
ra cubrir el programa del espec-
táculo. 
E n la grandiosa ópera de Ponchie-
111 adquiere la señora Poli-Randaccio 
un lucimiento excepbional. 
Bajo los auspicios de la Primera 
Dama de la República pone la be-
neficiada la función. 
Y ' l a dedica a la sociedad habane-
F » A R A L A S C A R R E R A S D E L 31 
Cunde la animación. 
Y se irá ésta acentuando a medi-
da que vaya aproximándose la fecha 
del 31 del corriente, elegida para la 
gran fiesta hípica que ha de celebrar-
íe en el Hipódromo de Marianao, 
con múltiples atractivos, a beneficio 
de la Cruz Roia Cubana y Ame.lca-
Loe primeros fcn apresurarse 
a adquirir palcos, abonando por ellos 
diez pesos de sobreprecio, sin in-
cluir las entradas, han sido el Pre-
Eldente de la República, el Ministro 
de los Estados Unidos, Mr. Harry D. 
Brown, Mr. Frank Steinhart, el doc-
tor Mario Díaz Irizar, el Encargado 
de Negocios de China, el director del 
Harana Post, el doctor Luía N. Me-
Bocal, Mr. .1. M. Draper, el señor 
Teodoro Zaldo, el senador Manuel 
Ajuria, el teniente coronel Eugenio 
Silva, el director del DIARIO D E LA 
MARI XA, el Presidente del Senado, 
el doctor Carlos Armenteros, el se-
fior Guillermo Lawton, el Secretario 
de Gobernación, el senador Manuel 
María Coronado, el Secretario de la 
Guerra y el doctor Julio Martínez 
I»íaz. 
l Cuantos deseen contribuir al me-
jor resultado de la fiesta de la Cruz 
«oja con los sobreprecios ya esta-
Wecldos deben apurarse en adquirir 
jlfc'-cos dirigiéndose a Trocadero 55, 
bótete del doctor Díaz Irizar, pudien-
asegurarse que antes del sábado 
Mujer Desconsolada 
E s Ahora Una Madre Feliz 
S r a . S t e p h e n s n o n e c e s s i t o l a 
o p e r a c i ó n q u i r u g i c a 
Patoka. 111.-"Llevaba cinco años de 
'^«la y durante todo este tiempo había 
sido mi mayer am-
bición el ser madre. 
E l doctor me dijo 
que yo no podría 
concebir mientras 
no me operase por 
ciertos males fem-
eninos que sufría y 
cuanda ya había re-
nunciado a la dicha 
ambicionada una 
amiga me h a b l ó 
acerca del Compu-
esto Vegetal de 
Lydia E . Pinkham. 
"me este remedio con regularidad por 
f l " tlemPO Y ahora tengo una niñita 
'me encuentro más saludable que nun-
• [ IJeseo que todas las mujeres que 
(aje mujeres que sufren se enteren 
i «ni êrne<̂ 0 es la senda segura hacia 
tuTvt y felicidad-"—Sra. GEORGB 
«Phens, R. D. No. 3, Patoka, 111. 
íbWi, p-Uesto Vegetal de Lvdia E . 
«¿a H ^ene tanto éxito en la cura-
r l e enfermedades de señoras debido 
ETI^"}16116 ,as Propiedades tónicas y 
¡¿Jlecedoras de la3 buenas hierbas y 
te.lp:?Ue ^ .usaban antiguamente las 
Uu^t ben.efic»an el organismo femenina 
!B¿¿ s. de muchos países certifican 
jC^antemente la influncia curativa y 
Jpiecedora de este remedio. 
I » UJmpuesto ha aliviado a miles de 
Kg^es que sufrían de desviaciones, 
^, 'nación, tumores, irregularidades, 
u T i r * el período, dolores de espal-
Í^P^adez, indigestión y prostracion 
no quedará uno solo disponible. • 
Otra cosa. 
Ha empezado a surtir efecto el 
ruego hecho al Primer Magistrado 
de la República por cronistas de so-
ciedad y de sports a fin de qfie por 
su intercesión se autorizara a los 
empleados públicos concurrir a las 
carreras mediante la exhibición pre-
via del ticket de entrada. 
Con fecha de ayer ha recibido el 
secretario del Jockey Club las dos 
cartas que me complazco en inser-
tar. 
Dice una de ellas lo que sigue: 
—"Doctor Mario Díaz Irizar. 
Estimado amigo: 
Accediendo a la solicitud que me 
ha hecho, tengo el gusto de Infor-
marle, que daré las órdenes corres-
pondientes para que, todo empleado 
de mi Secretaría que justifique ha-
ber adquirido una entrada para las 
carreras que a beneficio de la Cruz 
Roja Cubana y Americana se darán 
el 31 del corriente en el Hipódromo 
de Marianao, se le excuse de asistir 
a la oficina por la tarde. 
De usted atentamente. 
Juan MontalTO. 
Secretario de Gobernación". 
He aquí la otra carta: 
—"Señor doctor Mario Díaz Tri-
zar. • 
Mí estimado amigo: 
Accediendo a la solicitud que usted 
me ha hecho para ayudar a la fiesta 
que se dará en el Hipódromo el 31 
dei corriente a beneficio de la Cruz 
Roja Cubana y Americana, tengo el 
gusto de informarle que he dado ins-
trucciones como Presidente del Se-
nado de la República de Cuba, a fin 
de que, todo empleado que adquiera 
una entrada para esa fiesta quede 
disculpado de asistir a la oficina por 
la tarde. 
Su affmo. amigo. 
Ricardo Dolz. 
Presidente del Senado." 
Igual concesión es de esperar que 
se haga en todas las dependencias 
del gobierno. 
Y en las del municipio. 
E l baile de caridad. 
L a respetable señora Viuda de del 
Valle ha pagado cien pesos por un 
palco para la gran fiesta del prime-
ro de Febrero en el Nacional. 
A su vez el distinguido caballero 
Septimio Sardiñas abonó igual suma 
como importe de otro palco. 
Los palcos se agotan. 
Ha sido necesario habilitar cator-
ce del tercer piso, suprimiendo las 
butacas, para satisfacer los nume-
rosos pedidos que a diario llegan al 
Comité Organizador. 
E n la casa del Malecón y Manri-
que, morada de la Tesorera, pueden 
adquirirse. é 
Y tanto en el Casino Español co-
mo en el Centro Asturiano. Asocia-
ción de Dependientes y Centro Ga-
llego hay palcos de venta. « 
E s preciso solicitarlos. 
Porque el Comité no los manda. 
Régis de Oliveira. 
No se le olvidaría fácilmente. 
Es el culto y caballeroso diplo-
mático que ejerció entre nosotros las 
! funciones de Ministro del Brasil. 
Por el siempre querido doctor 
' Gonzalo Aróstegui, Cónsul General 
C i n t a s 
A l t o á o v e c U U l 
H e m o s r e c i b i d o u n p r i m o r o s o y v a r i a d í s i m o surt ido de 
c i n t a s d e n o v e d a d 
en esti los, d i b u j o s y co lores r e a l m e n t e indef in ib les . 
N u n c a se h a n v i s to c in tas c o n tan d e l i c a d o s deta l les ni 
en co lores tan selectos y exquis i tos . 




( c o n dos " c a r a s " ) de s a t í n y f a -
y a y s a t í n y m o a r é . 
de s a t í n c o n los b o r d e s de p l a t a 
y oro . 
de f a y a c o n b o r d a d o s a l re l i eve 
en p l a t a y oro . 
" e s p e j o , " d e l i c i o s a m e n t e c a u t i v a -
d o r a . 
f a y a d e dos " c a r a s " c o n tonos d i -
ferentes . 
E n c in tas b o r d a d a s y b r o c h a d a s h a n v e n i d o esti los de u n a 
o r i g i n a l i d a d y d e u n a e l e g a n c i a i m p o n d e r a b l e s . ¡ A l g o q u e se-
d u c e y q u e f a s c i n a ! 
1 E I £ n c a r l t o , , 
' f t u s t - P i y c f 
No. 194 
Para deportes y bailes. 
Abdominal 
s 623 lt-21 ld-22 
en la Habana de la próspera repú-
blica, acabo de enterarme de un ca-
ble llegado a la Legación. 
Nos trae éste la grata nueva del 
nombramiento recaído en el señor 
Raúl Régis de Oliveira para el car-
go de Subsecretario de Estado del 
Brasil. 
Pláceme consignar la noticia en 
la seguridad del agrado que ha de 
causar en esta sociedad entre las 
distinguidas amistades que dejó tan-
to el señor Régis de Oliveira como 
su espiritual y elegante esposa. 
Y vaya desde aquí una felicitación 
que es cordial, es sincera y es afec-
tuosa. 
L a Exposición Vila y Prades. 
Toca a su fin. 
Abierta permanecerá en los salo-
nes del Casino Español solo por los 
días que restan de la actual semana. 
No podría prorrogar su clausura 
el notable artista valenciano por los 
compromisos que- tiene adquiridos 
para pintar retratos. 
Uno de ellos, al que dedicará aten-
ción preferente, es el de la Primera 
Dama de la República. 
Lo empezará la semana próxima. 
Hoy. 
Cuarto martes de mes. 
Reeibfrán las señoras Blanca 
Broch de Albertlnt, Hortensia Carri-
llo de Almagro y María Dolores Ma-
chín de Upmann. 
Por la tarde. 
La temporada invernal. 
Entre el Broadnay Club en una 
nueve. Aíapa de animación. 
Cesan por la noche los patines en 
el gran salón del primitivo >0TeIfy, 
eii lo más céntrico del Prado, para 
dar paso al reinado del baile. 
Mesitas numerosas distribuidas al-
rededor del ring permitirán a los 
concurrentes disfrutar, además, 'de 
números de varietés y audiciones 
musicales. 
De la condición de skatlng paba el 
Broodwaj Club a la categoría de ca-
baret desde el viernes próximo. 
Se verá esa noche animadísimo. 
No. 110 
P a n p-.rsoiifis 
L a s R e a l i z a c i o n e s d e 
E n e r o 
CORSES Y AJUSTADORES 
REBAJA E S P E C I A L 
POR POS SEMANAS SOLA-
VIENTE 
Los estilos que se ven aquí y 
muchos otros, para todos usos y 
cuerpos: 
MARCA *W. B.,, 
No. 593 de $8.00 ahora $6.49. 
No. 3478 de |7.00 ahora $5.49. 
No. 0542 de $7 00 ahora |5.49. 
No. 415 de $4.50 ahora $2.99. 
No. 0211 de $4.00 ahora $2.49. 
No. 0105 de $2.5ft ahora $1.79. 
No. 1155 de $2.50 ahora $1.79. 
No. 456 de $2.25 ahoi^ $159. 
MARCA WARNER*» 
Fl lO de $6.50 ahora $4.98. 
C194 de $4.00 ahora $2.98. 
B993 de $3.50 ahora $2.70. 
A193 de $-,.75 ahora $1.79. 
AJUSTADORES 
De $2 00 ahora $1.98. 
De $2 00 ahora $1.49. 
De $1.00 ahora $0.68. 
Mande un seJlo de 3 centavos por 
catálogo complotu. 
Se sirven pedidos por correo siem-
pre que el pedido vaya acompañado 
de 25 centavos extra, además del va-
lor del artículo, para cubrir lo¿ gastos 
de flote o corrto. 
No. 54 
Enlace al fronte 
No. 415 
Estilo Maternidad. 
S a n R a f a e l 2 2 , e s q . a A m i s t a d . H a b a n a . T e l é f o n o A - 3 7 5 4 
C605 ú2-Ma riña-1-22-18. 
En el "Conservatorio Falcón. 
E l segundo de los conciertos clá-
sicos, en la mañana del domingo, sir-
vió para reafirmar el brillante éxito 
de la Inauguración de la serie. 
Resultó muy animado, muy con-
currido y muy interesante. 
Falcón, Zertucha y Ladoux inter-
pretaron con amere los tríos de Bee-
thoven y Weber y la señorita Mari-
na García Ríos gustó mucho cantan-
do tres obras clásicas. 
Es una bella mezzo-soprano dota-
da de voz excelente. 
Canta con gusto. 
L a concurrencia salió muy satis-
fecha por lo exquisito del programa 
y su notable ejecución. 
La tercera sesión de música de cá-
mara será el domingo Inmediato a 
las diez de la mañana. 
Con un selecto programa. 
Hogares felices. 
Una tierna niña, que es su gloria 
y su alegría, ha venido a aumentar 
las dichas y 'satisfacciones del que-
rido doctor Antonio Riva y su dis-
tinguida esposa, Catalina Maruri. 
Goce Igual experimentan, con el 
lindo baby que vino al mundo feliz-
mente el domingo último, los simpá-
ticos esposos José OrtI¿ Carrillo y 
Felicia Ruiz. 
Y es todo júbilo y todo satisfac-
i ción para el joven matrimonio Car-
los Navarro y Mary San Martín, con 
motivo del nacimiento de un niño 
monísimo. 
En él se miran como cifra y com-
pendio de todas sus venturas. 
pintor veneciano Pioretto Blanco. 
Hablaré en mis Habaneras du :a 
tarde del hermoso acto. 





Un acontecimiento, como c-staba 
previsto, la apertura en los salones 
del Diarlo de la Marina de la Expo-
sición Italiana. 
Asistió un público selecto. 
Admiraron todos, en sus diversas 
manifestaciones, las obras del gran 
E l D o l o r e s c r u e n t o 
No liay eoftrmtdAd que ocasione dol04 
mrts grandt (jne IIIK .ilinorranas. 
E» nuulio lo q.ie sufre el que ¡mUec» Ue jiliiicrranns. 
Contra tan iruonta dolencia, lo ün! <j 
que ilu bnenoa resultados son loa supo-
bitorios flainel. Desdo la pr.inern ai>llc,i-
«•Mn, producen alivio Inmediato. Kvl-
tan las c>>iii|dicacioiia8 y hacen Innecesa-
rias ios operadonM •nitnirg'ras. 
Se parant za que los inpoaltorloi fia-
mel curan •en M horas el caso in:\8 uravf 
de almorranas. 
Pídanse en dro ,̂tierras y rarmacias. 
M ° C A T I O P O L D 
P R A D O . 7 7 
P a r í s 8 . c a l l e d e C a s t i g l i o n i 
C o n c e d e u n a r e b a j a i m p o r t a n t e e n l o s s o m -
b r e r o s y t r a j e s d e e s t a e s t a c i ó n . 
C O R S E T " C I G A L E " 
E s p e c i a l i d a d e n c u b r e - c o r s e t s , r o p a b l a n c a y 
n e g l i g é s . 
G R A N R E B A J A 
e n t o d a c l a s e d e r o p a b l a n c a . 
C638 alt. 3d.-2?í 
M A R A V I L O S O D E N T I F R I C O 
E G Y P T Í E N 
«Polvos Egipcios) 
Dientes blancos y esmiltodos. Boca s a n a s i s roa! 
olor. E n c í a s res istentes . 
D e v e n t a : D r o g u e r í a A m e r i c a n a , Z a n j a y G a l i a n o y e n 
l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
Matas Advertising Agency, 1-2885. 
1 0 . 0 0 0 P E S E T A S c o n t a n t e s y s o n a n t e s 
Al fluo presente nn remedio mojer qne las 
C á p s u l a s G a r d a n o 
Bcra corar radJe^'-nOnte en breves días 
FLUJOS ANTIGUOS O R E C I E N T E S 
sin prodacír estrorhei, dañar el riñon ni descomponer e] ^stómape 
S1-0O cajr» en (oda!» las farmacias y droguerías. 
r i L o s o r i A 
o f r e c e e n e l p r e s e n t e 
m e s , l a m e j o r y m a s 
s e l e c t a c o l e c c i ó n e n 
v e s t i d o s d e s e d a p a r a 
S e ñ o r a s . 
C o n v i e n e q u e u s t e d 
v a y a a v e r l o s . 
DIARIO DE LA MARINA Enero 22 de 1918. A ^ 0 L X X X V l 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
C a s a n o v a y C o m p a ñ í a e n e l G r a n T e a t r o F a u s t 
J U E V E S , 2 4 . N O C H E D E M O D A . 
i E L VUELO SUPREMO 1 
Obra maestra de la afamada marca P A T H E de París, de la que es protagonista la .'mínente actriz 
francesa do fama mondial, Mlle. Gabriela Roblnne y en la que de^naipeñaímportantísírao papel, el notable ac-
tor francés Mr. Croase, oficial del cuerpo de aviación de Francia. • 
Sensacional vuelo a través de los Pirineos, las nieves eternas, paisajes admirables, sorprendentes efec-
tos de luz-€ntre la atmósfera, espectacular caída de un aereo-nave devde cinco mil pies de altura. Drama de 
amor y do aventuras repleto de escenas sugestivas y conmovedoras. Clnjo actos, dos mil quinientos metros. 
S E R I E ^ G R A N D E S E S P E C T A C U L O S " D E C A S A N O V A Y C a . 
C6G7 
Canciller Traidor" 
e n e l T e a t r o P R A D O 
H o y , M a r t e s , 2 2 , d í a d e m o d a , s e r á e s t r e n a d a l a c o l o s & l o b r a c i n e m a t o g r á f i c a 
i n t e r p r e t a c i ó n d e l a e m i n e n t e t r á g i c a L y d i a Q u a r a n t a . 
" E L C A X C n L E R TRAIDOR E S UNA VISION D E L A R T E MUDO, PASIONAL Y EMOCIONANTE, QUE S E DESARROLLA E N L A INDIA E N LAS REGIONES D E LOS MISTERIOS 
D E LAS F I E R A S . SU PRESENTACION E S UN TRIUNFO PARA LA. GLORIA F I L M D E TORINO, SU F E L I Z EDITORA. SU ARGUMENTO D E J A AGRADABLEMENTE IMPRESIO 
NADOS A LOS E S P E C T A D O R E S PUES DESPUES DE UNA CRUENTA LUCHA, LOGRA A L F I N V E N C E R E L DIVINO AMOR, D E DOS JOVENE QUE HAN NACIDO PARA AMAR-
S E E T E R N A M E N T E . 
MUY PRONTO: LOS PIRATAS SOCIALES EN 15 EPISODIOS; S T I N G A R T E E L BANDIDO D E AUSTRALIA, EN 15; LA MUCHACHA AMERICANA, E N 17; L A BANDA D E L PIE 
QUE A P R I E T A , E N 4 D E GAUMONT; MARUCHA, POR FERNANDA NEGE1 POUCUAT Y LA BURLA DE SATANAS, POR L Y D I A QUARANTA. GRANDES E X C L U S I V A S DE LA 





















S e r i e e n c u a t r o e p i s o d i o s . - C o n c l u s i ó n d e l a f a m o s a S e r i e " E l B r i l l a n t e C e l e s t i a r 
2 3 , e n e l I 
I r á n a l a p a n t a l l a l o s d o s p r i m e r o s e p i s o d i o s » t i t u l a d o s " D e s t r u c c i ó n y M u e r t e " y " B a j o J u r a m e n t o " . - P r o n t o f t E l R e i n o S e c r e t o ' 
g r a n d i o s a s e r i e , e n 1 5 e p i s o d i o s . - A D O L F O L C C A , e m p r e s a r i o d e p e l í c u l a s s e n s a c i o n a l e s . S a n M i g u e l , n ü m . 7 6 . H a b a n a 
c 656 
L A B E R T I N I A M E R I C A N A , E N " A M O R S I N B A R R E R A S * ' ; 
( AÑA QUEMADA 
— E n la colonia Bayamesa, de 
mo, fueron quemadas Intencionali 
| te quinientas arrobas de c/ña, y 
HOY MARTES EN E L GRAN «CDíE NIZA", PRADO 97, presentación y debut «o la gran artista MISS CLARA K D I B A L L TOUNG, en sn importante cinta AMOR SIN B A R R E R A S " , conocida en toda Europa | cuenta mil en la colonia "Mr 
por «LA E S T R E L L A MAS FAMOSA D E L A CINEMATOGRAFIA NORTE-AMERICANA", artista de abo longo y mujor muy bella de gran estatura, trigueña, cabellos y ojos castaños, empezó en el teatro a la 1 del mismo término. Como autor de( 
edad do tres años haciendo papeles de niña. Lue^b de dama joyen hasta que conquistó el nombre de de E S T R E L L A . Es la única artista en los Estados Unidos con compañía propia y talleres para ja impresión de sus ¡ te último Incendio fué detenido ell 
películas. Sus obras «on dirigidas por ei primer actor francés SR. A L B E R T C A P E L L A M . «AMOR SIN BAKKK R \ S " se ha exhibido 400 NOCHES S K M IDAS rn ol QJtAN CINE BROADWAY y CUARENTA Y S E I S . Fun- ! tiano Lima Pol. 
clon corrida. 1 grandiosas tandas 10 CENTAVOS, empezando la primera a las 7 en punto. Mañana «EL GRAN S E C R E T O " . Pronto aLA ZONA D E L A M U E R T E " Y «LOS SECRETOS DE LA ORDEN NEGRA." 
/ l v . 660 ld-22 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
C A R M E N 
Se cantó anoche, en el Teatro Na- | L a canción del torero mereció ala-
cional, "Carmen", la bellísima ópera I bauzas-
ae Bizet. i Los Intérpretes restantes contribu-
Alice Gentle, la hermosa mezzo so- con ^ficacia lausible al büen 
prano. Hizo acertadamente el Papel de P "Carmen." 
cigarrera aevllana y cantó muy bien | " Jli 
la "habanera" y la "seguidilla." L a orquesta hizo cuanto podía pe-
E n el dúo final estuvo admirable dirse y fué bien conducida, 
do expresión dramática. Hoy se pondrá en escena "Glocon-
Edfíh Ivlason .artista fina e inteli-1 da", ftpera con que celebrará su se-
rata d'onore la diva Ernestina Poli 
Randaccio-
L a famosa artista citada ha dedica-
do su función de honor a la esposa 
del Jefe del Estado, señora Seva de 
Menocal, y a la sociedad habanera. 
Reúne la velada de hoy múltiples 
atractivos. 
Trátase de una función de abono en 
la que se honrará a la gran cantante 
gente, onrarnó deliciosamente la Mi-
caela, confirmando el éxito triunfal 
de Jas antoriores rOipresentaciones. 
Su dicción espléndida y magnífico 
BU método de canto. 
Famadas, tenor dramático de pode-
rosos medios vocales, se lució en el 
Don José, especialmente en el tercer 
neto. E n la acción y en la voz fué 
digno de elogios. Las exceleutes cua-
lidades de su órgano le permiten ob-
texfér efectos de primer orden y dar i y tomarái parte en la interpretación 
al role la intensidad dramática que le i un divo como Palet, que obtiene un 
corresponde. suecos colosal en "Cielo e mare. 
E l Éscamillo de Caronna fué muy i Habrá esta noche un gran aconte-
loable. cimiento artístico en el Nacional. 
E n la tareera tanda, doble, "La hi-
ja de la tempestad", por la notable 
actriz Italia I-.Ianzini. 
Mañana se estrenará " E l secre-
to de los Stanley", conclusión de " E l 
brillante celestial." 
E l jueves, día de moda, estreno de 
"Vuelo supremo", por Gabriela Ro-
blnne. 
Pronto: E l ferrocarril de la muer-
te. E l secreto de los Stanley, Pasio-
naria, Las vírgenes locas. Cuando el 
canto se apaga, Ravengar, Los saltea-
dores de tresnes, etc. 
MAXIM 
si-Para esta 2¡oche se anuncia el 
guíente programa: 
Fn primera tanda, películas cómi-
cas. 
E n segunda, la colosal cinta en 
ocho actos titulada "A la caza de un 
ducado." 
E n tercera, el drama en cinco actos 
titulado " E l misterio del subterráneo 
del Banco.' 
E l próximo viernes, estreno de la 
interesante cinta titulada "La másca-
ra del amor", por María JacobíniV' 
A. Novelli. 
triz Fernanda Negri Pouguet. 
A este escreno seguirá el de " L a 
burla de Sauinás", por Lidia Quaran-
ta y Dante Capelli. 
LARA 
E n las tres tandas de la función de 
esta noche se proyectarán magníficas 
cintas. 
NIZA 
"Asesinato misterioso" se proyecta-
rá en las tandas primera y tercera; 
en segunda y cuarta, "Amor sin ba-
rreras." 
tinúan alcanzando grandes triunfos 
los Circos Azul y Rojo, dirigidos por 
los señores Pablo Santos y Jesús Ar^ 
tigas. 
Los números que llevan, todos de 
primer orden, son presentados con el 
mismo lujo con que lo fueron en 
Payret. 
E l Circo Azul actuará esta noche 
Corralillo; mañana en Sierra More-
na y el jueves en Quemado de Güi-
nes. 
E l Circo Rojo actuará esta noche 
en Morón; 31 miércoles en Jagüeyal y 
el jueves en Florid:i.. 
^ E s p e c t á c u l o s - : -
NACIONAL 
Un honor y beneficio do la célebre 
soprano Tina Poli Randaccio se can-
tará esta noche la ópera "La Gio-
conda." 
L a función está dedicada a la es-
posa del Honorable Presidente de la 
buen hombr-T. "A casita en auto", "A 
tiro limpio" y "Revista universal aú-
mero 44." 
Mañana, estreno de la cinta de la 
marca Pájaro A-'ul, "La Huerfanita." 
Pronto, es "reno de "La hermosa 
molinera", huerpretada por Pear'-
PRADO 
L a acreditada Compañía Cinema 
Films, de Pedro Reselló, anuncia pa-
ra esta noche el estreno de la notable 
cinta " E l canciller traidor", por L i -
dia Quaranta-
"Marucha" es la película de Gran 
Monopolio que acaba de adquirir la 
i Cinema Films para estrenar en bre-
ve en este teatro. 
"Marucha" es un drama de la vida 
socir.l editado con gran lujo y está 
interpretado por la genial y bella ac-
Ropública, señora Mariana Seva do White y M. Creighton Hale 
Menocal y a la culta sociedad haba 
ñera. 
P A Y R E T 
L a Comijaiiía Borenguer cantara 
esta noche la zarzuela "Marina" y la 
opereta ea un acto "La niña de los 
besos." 
L a función es corrida. 
CAMPOAMOR 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
v de las nui've y media se estrenará 
¡a película ae la marca Pluma Roja. 
"Los amores de Lia Hoy." 
TC club de las 
MARTI 
En primera tanda, 
solteras," 
E n segunda, "La señorita 1918." 
Y en tercera, " E l último chulo." 
ALIIAMBRA 
"Zizi" en primera tanda. 
" E l rico hacendado" en segunda. 
En la tanda final, " E l botellero." 
R E C R E O DE BELASCOAIN 
Hoy, martes, es la última exhibi-
ción de la . ií-ta " E l jardín de la sa-
biduría", oue, como es sabido, ha lle-
vado al gran público de la Habana 
al Recreo de Belascoain. 
Para mañana se anuncia un pro-
grama a precios populares, siendo vá-
lidas las entradas de propaganda que 
ha repartido la Empresa a sus asi-
duo? clientes 
Como la temperatura abonanza y 
ei público gusta de lugares amplios 
e higiénicos, la afluencia de público 
ez considerable. 
Han empezado los preparativos pa-
ra el gran baile de inauguración que 
se celebrará el miércoles 30, a las 
diez de la noche. 
F O R \ O S „ „ 
Películas del repertorio de Santos 
E n las dos tandas de esta noche se 
proyectarán cntas muy interesantes. 
L o T c i R C O S DE SANTOS Y A R T I -
-GAS 




T a m b i ^ se" r.roveota'rán las cintas j En segunda, doble, estreno de " L a 
ñ la marca Pájaro Azul "Trágica 1 voz del amor", hermosa cinta en cin-
v^nganza", ' E l tfobó escarlata". "Un co actos. 
películas cómi-
C I N E " F O R N O S 
l O P U E R T A S A. L A . C A L L E 
H o y , M A R T E S , 2 2 , h o y 
P r i m e r a y T e r c e r a T a n d a s : 
B E L L E Z A F A T A L ' 
S e g u n d a T a n d a : 
^ S U S A N A ^ 
— E l J u e v e s : " M A L I A " 
P E L I C U L A S DE SANTOS Y A R T I -
GAS 
Estos populares empresarios die-
ron a conocer anoche ai público ha-
banero la última creación de la no-
table artista Gabriela Robinne, de la 
Comedia Francesa, titulada "La mar-
cha triunfal." 
E l estreno se verificó en el teatro 
Fausto y obt.ivo un magnífico éxito. 
L a casa editora de esta cinta ha 
derrochado un capital en la presen-
tación. 
Otra película, de producción cuba-
na, se estrenaiá en breve: "La care-
ta social", interpretada por Consuelo 
Alvarez y las hermanas Corio. 
A estos estrenos seguirán los de 
' María Tudor"' "La secta de los mis-
terios", "Eva vengativa", "Ravengar" 
y otros que oportunamente anuncia-
remos. 
UNA PUÑALADA 
E n Pina fué herido de una puñal» 
por un mulato desconocido, el Jef 
la policía jurada de aquel lugar. 
DETENIDO 
Fuerzas del Ejército detuvíei en • 
Trío en Re Menor, Schumann.— 
1810-1856.—Con moto ma non trop-
po. Andante, Allegro assal. Enérgico f arpr^unto autor délas'extecnciaij 
con amore. dinero al doctor Trlstá. E l hecho f 
Señores Alberto Falcón, Casimiro I rri6 ea ia {¡nca "Hallagán', de 
Zertucha y Armand Ladoux. 
a) L a chasse. Mendelssohn. 
b) Etude. Htnselt. 
c) Novelletto, Schumann. 
d) Andante et Polonaise, Chopin. 
Trío en F a Mayor, Gade.—1817-
1890.—Allegro anímate, Allegro mol-
to vivace, Andantino, Allegro con 
fuoco. 
Señores Alberto Falcón, Casimiro i 
Zertucha y Armand Ladoux. 
¡ cijada. E l autor se nombra 
I González Alvarez. 
HERIDA 
E n Alquízar. fué herida por «o 
poso José Barbón, la mestiza Hor 
sla Martínez. 
ÜN X I E R T O 
Ayer falleció en el poblado di 
ñas, el ciudadano español pdero 
E l hecho ocurrió en momectoe 
encontrarse aquél trabajando 
! pozo. 
I'ROXDIOS ESTRENOS DE LA C l - SUICIDIO 
NEMA FILMS ^ j E n la finca "Carlota", de San 
L a Cinema prepara el estreno da ¡ de los Yeras, se suicidó Carlos 
las siguientes antas: j jas Gramas. 
" E l pie que aprieta", de Gaumont, j CAÑA QUEMADA 
en cuatro episodios. E n una colonia de José 
"Los piratas sociales", de la marca i Jamaica, fueron quemadas m 
Kalem. en quince episodios. i nalmente 15.000 arrobas 
" E l tirador africano", en quinco mil' 26.000 del propio fruto, en 
Dies Río Seco, en Guantánamo. 
MOTORISTAS Y CONDUCTJ 
I Ayer se entrevistó con el Sec 
I de Gobernación, doctor Montalvo. 
I comisión de conductores y motor 
\ de los tranvías de esta ciudat 
"Nuevas aventuras do Zingaroa", en 
nuince episodios. 
Y otras más. muy Interesantes. 
de 
la coló 
D e G o b e r n a c i ó n 
Dicha comisión solicitó la -Et*' j 
¡ ción del señor Montalvo, cerca ae 
CONSERVATORIO FALCON, DE ^ C -
SICA Y DECLAMACION D E LA 
HARANA 
1746 22 e 
A continuación insertamos los pro-
gramas de las sesiones que han de 
verificarse ci próximo domingo y el 
domingo 3 dol entrante Febrero. 
Tercera sesión. — Domingo 27 
Enero de 1918. a las diez a. m. 
Trío en Sí Bemol Mayor, Schubert. 
—1797-1828.—Allegro modérate. An-
dante un poco mosso, Scherzo, Ron-
dó. 
Señores Alberto Falcón. Casimiro 
Zertucha y Armand Ladoux. 
a) Romanza en sol. Beethoven, 
b) Concierto (primer tiempo), Men-
delssohn. 
c) Preludio, Bach. 
Señor Casimiro Zertucha. 
Trío en Do Menor, Mendelssohn.— 
? P09-1847. — Allegro enérgico e con 
fuoco. Andante espressivo, Scherzo. 
Allegro apassionato. 
Señores Alberto Falcón. Casimiro 
Zertucha y Armand Ladoux. 
, Stenihart, Administrador 
T E M E > T E F A L L E C I D O ; na giectric para pedirle quw ^ 
Habiendo fallecido en Manzanillo el i t ^ haberes en un 20 J 
tómente del Ejercito Libertador Fer- ci fundándoSe para ello en 1» 3 
nando Blanco Collado, la Secreta Ha de restía de la vida 
Montalvo prometió E l señor 
placerlos. 
CIRCULAR 
E l Subsecretario de Gobernacio 
I dirigido una Circular a 108 ^ 
' Gobernadores de Provincias, a 
Gobernacióón dió ordenes de que se 
le tributasen al finado los honores co-
rrespondientes K 
ROMPIO LA MOLIENDA 
Ayer, a las tres de la tarde, rompió 
la molienda el central '"Zulueta." 
DESCARRILAMIENTO 
Por haber descarrilado el tren de; qUe i atras aden a los Alca {i(j0 
mercancíaís M. P. que procedía del in- doles instrucciones en el sen .j 
j genio "Socorro." en el antiguo para- qUe estimándose de urgente ^ | 
' dero de Argüelles, se volcó la locomo- i ¿ad y conveniencia recomen ^ 
tora, sufriendo lesiones menos gravea I medidas conducentes para ^ ^ 
en distintas partes del cuerpo, el ma-, darse exacto cumplimiento » ^ f 
quinlsta Antonio Santana. I puesto en el artículo 13 , ^qi:. ' 
QUEMADURAS mentó de 28 de Agosto a© ' ^ 
E n las fincas "Tabernas Nuevas". | Secretaría hace presente a ' lariiJ 
término de Guanajay. sufió caemadu-; des Municipales, que P3.1̂ , ̂ T^iaje * 
ras graves la señora Mercedes San 
Martíín Ayala. 
Cuarta sesión. — Domingo 3 de 
Febrero de 1918, r. las diez a. m. 
para 
la forma de su imposición y ^ 
documento en que deben i''e! dey. 
R E Y E R T A I sellos del Impuesto. ^ * * J : e J i i o . j * 
Por disgustos personales st stuvie-¡ de proveer de algún a ^ r Q v e r ^ t 
ron reyerta en Cifuentes, los blancos ] mese licencia, autoriza . " s 
Arturo Medina Grillo y Gerardo R o - i y y a e s t é manuscrito e i m p r * ^ $ fl 
dríguez Grillo, resultando el primero vehículo que esté en ^ " i ^ com^; 
con dos heridas de machete. 1 de que en todo tiempo pu ^ ^ r ^ . 
INCENDIO i barse que ha sido sa^fr^"^ e l̂t*9* 
E n el̂  envasadero de piña de Barto-
lomé Ruiz, en Punta Brava, se produ-
jo un incendio, calculándose las per-
didas ocasionadas por el mismo en sie-
te mil pesos. E l hecho se cree inten-
cional. 
te del impuesto del Tim.br®:8 c l r ^ 
se asi que sea retirado ' f ^ f j 
ción y aplicadas las P f ^ ^ p í ^ 
que trata el Capitulo 11 -
Reglamento al vehículo que 
de estos documentos. 
VI 
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A N O L X X X V I D E U M A R I N A E n e r o 2 2 de 1 9 1 6 . 
P A G i N A S I E T L 
T R I B U N A L E S 
U c a u s a p o r d e s a c a t o a l c a p i t á n A b r e n , d e l a P o l i c í a N a c i o n a l . A m -
p a r o en l a p o s e s i ó n d e u n t e r r e n o e n C a s a B l a n c a . L a S a l a de lo 
C i v i l de es ta A u d i e n c i a c o n o c e r á h o y d e in tere sante s p le i tos e n 
los que i n t e r v i e n e n l a " A m e r i c a n T r a d i n g C o m p a n y of C u b a " , 
l a " C o m p a ñ í a A z u c a r e r a H i s p a n o - C u b a n a " y l a " A u t o T r u s t 
C o m p a n y . " 
E X E L SUPKEMO 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA D E LO C R I M I N A L 
Infracción de ley. Audiencia de Cama-
rüev Serafina Blvero y otro, en causa 
?>or disparo y lesione». Ponente: señor 
flemestre Fiscal: señor Kabell. Letrados: 
seüoros Joaquín F . Pardo y Mariano 
Brnll. 
Infracción de ley Audiencia de la Ha-
bana Calixto Hernández de la Fe, en 
cf.ve>a por estafa. Poneute: señor Gutié-
rrez Quirós. Fiscal: señor Kabell. Le-
trado: señor Pedro Herrera Cotolongo. 
Infracción de ley. Audiencia de Cama-
eüey Benito Moreno Pérez, en causa por 
disparo y lesiones. Ponente: señor De-
mestre. Fifcal: señor Kabell. Letrado: se-
fior Manuel Secades. 
Infracción de ley. Audiencia de Santa 
Clara. Ignacio Alfonso García, en causa 
por robo. Poneute: señor Fcrrcr y Plca-
bia. Fiscal: señor Kabell. Letrado: señor 
Alfredo de Castro Dueñas. 
SALA D E LO C I V I L 
Infracción de ley. Audiencia de la Ha-
bana Mayrr cuantía). Emilio Péérez Gal-
b<n, contra el abintestato de José An-
tonio Pérez Gnlbán. Ponente: señor T r a -
vieso. Fiscul: sefw.r Fijiueredo. Letrado: 
señor Sánchez Bustamante. 
Infracción de ley. Audiencia de la Ha-
bana. Mayor cuantía). Kafael Téllez Yero 
contra Delfin Tomasino, sobre otorgamien-
to de escritura. Ponente: señor Travieso. 
Letrados: señores Recio y Pessino. 
Infracción de ley. Audiencia de Orien-
te. Incidente de previo y especial pro-
nunciamiento del juicio de deslinde de la 
finca rústica "Camino en Medio', seguido 
por P:iblo González Pérez contra Fran-
cisca Limanta. Ponente: señor Gravieso. 
Letrado: señor Vaidés. 
E N L A AUDIENCIA 
I N T E R E S A N T E F A L L O SOBRE N U L I -
DAD D E I N S C R I P C I O N E S 
L a Sala de lo Civil de esta Audiencia, 
conociendo del juicio de menor cuantía 
•obre nulidad de Inscripciones, en apela-
ción ante esta Audiencia, promivido por 
José y Aurelio Martínez Romero, contra 
Delfin Vázquez Vaidés Barrera, Adriano 
Troncoso y Fernández Trcvejo, Margarita 
Sánchez Rodríguez contra Simona Ca-
brera, Juan Alberto y Filibcrto o Fel l -
berto Amarizo, Silvio Otón Delfín Váz-
quez, Isaac Fernández Trevejo Morejón, 
Juan Orozco y Julián Enrlqucz Isaac, 
Manuel, Paula, Dolores y Carlota Fer-
nández Tre-vejo. María de Jesús Medina, 
Antonio Landln y María Alonso en re-
beldía y Mariana Fernández Trevejo v 
Morejón, contra sentencia de 12 de febre-
ro de 1917, del Juzgado de Primera Ins-
tancia del Norte; ha fallado declarando 
en parte con lugar la demanda y en su 
consecuencia, primero, nulas las escritu-
P8. d<-, '20r£<i octobr" de 1913 ante el No-
tario d ePlnar del Kío Luis M Cuervo v 
Roblo, por la que el demandado Adriano 
Troncoso Jiménez vendió al también de-
mandado Esteban Jiménez Díaz los lotes 
o parcelas de terreno números 145 y 139 
^ . ^ a escritura que con las fincas 595 
HAn H«I cReglstro de la P- de Consola-
ción del Sur; segundo, pulas la de 19 
« • Jy'1» de 1Í>14 ante el Sotarlo de Con-
S T S ^ l f i S Í María Beltrán- Por la que el 
M ™ r t T «If09,0 ven{li6 a la demandada 
W S l 2 ! H ! ^ ? Rodrí&uez de Vera el 
i f J ^ » ^ - desc,lPto en la escritura de la 
S h S L j ^ S ^ g 613 del R e ^ t r o de la Pro-
piedad de Consolación del Sur; tercero 
nulas las inscrlnciones hechas en dicho 
ñ S Í f * á? la Propiedad. Sección de San 
nu^t-^rflS Baños: ?rimero de la finca 
í w „ ^£riI}CÍ0nf8 .de la 1 a la 5 de la 
finca 597; inscripciones de la 1 a la 3 de 
^ / J T o * - o ^ ^'-'•iprfones de U 1 a la 
i - « o 9 3 2 J a s inscripciones 2 a la 5 
de la finca 613 y en su virtud decretan 
la cancelación de dichas inscripciones 
condenando a los demandados a estar v 
Ef^LEPf « ^ " P r o n u n c i a m i e n t o s ; cunrl 
to, declaran lo haber lugar a las 
pretensiones formuladas de las 
suelven a los demandados 
lugar la reconvendrtn 
misma a los actores, 
nación de costas en 
confirmando la 
viere conforme 




absolviendo de la 
sin especial conde-
ambas instancias; 
La Hija de la Tempestad 
L a ú l t i m a c o l o s a l c r e a c i ó n d e l a M a n z i n i . 
H o y , M a r t e s , 2 2 d e E n e r o e n e l G r a n T e a t r o " F a u s t o " . 
E s t a p e l í c u l a c o n s t i t u y e e l ú l t i m o g r a n d i o s s é x i t o c i n e m a t o g r á f i c o . P r o n t o : L a ú l t i m a s e r i e d e G a u m o n t , U L T Ü S . 
A D O L F O R O C A , E m p r e s a r i o d e p e l í c u l a s s e n s a c i o n a l e s , S A N M I G U E L , 7 6 . 
c 657 ld-22 
sentencia en lo 




Por las distintas 
de esta Audiencia t 
gu lentes: 
Salas de lo Criminal 
e han dictado las sl-
H i í r í í ^ r i " ^ 0 a í08é ' « t a t q Morejón por 
í n " r ^ l , a ñ 0 8 ' 2 mes^ 1 día de prisión correccional 
fin"™"]!0 ^ Í K S - por tentativa de robo 
\ l Poetas de multa 
Candido Ayala. por amenazas, a 
ses de encarcelamiento. 
Lucio Curlel, por estupro, 
ses de arresto ma vor. 
Absolviendo a Margarito 
imenazas condicionales; 





la Ley Electoral Se 
AMPARO E N L A POSESION D E UN 
T E R R E N O E N CASA BLANCA 
L a Sala de lo Ovil y Contencioso Ad-
ministrativo de esta Audiencia, conocien-
do de los autos que sobre ampado en el 
dominio y posesión de una porción de 
terreno y un solar yermo situado en Ca-
sa Blanca, promovió en el Juzgado de 
Primera Instancia del Sur el Estado Cu-
bano a consecuencia del juicio de testa-
mentaría de Agustín de Sotolongo Pérez 
de las Alas y su esposa Inée González 
Carvajal y en cuyos autos de amparo son 
partes además del promovente Francisco 
de Asís González Ferregur y Matamoros, 
de) que no consta su profesión ni domi-
cilio, dirigido por el doctor Miguel C. 
Ferregur, Eduardo Daumy Martínez, ce-
sionario de parte de lo que en dicro jál-
elo testamentaria pudiera corresponder a 
Diego. Jesé María y Antonio Sotolongo 
Sotolongo, Juan Sotolongo y Cabrera, 
Adela Cabrera Maestre, Inés María, Fran-
cisco, Adela, Celia Sotolongo Cabrera y 
otros más; los cuales autos penden ante 
este Tribunal de la apelación oída libre-
mente a Francisco • Asís González Ferre-
gur y Kduardo Danmq, contra auto de 
13 de diciembre de 1917 que declaró ha-
ber lugar ai recurso de amparo en el do-
minio y posesión interpuesto por el E s -
tado Cubaao de los terrenos en cuestión 
y en su cousecuenca reintegró al Estado 
en dichos derechos ordenando se librase 
carta orden al Juez de Casa Blanca a fin 
de que cumpliese lo dispuesto y se ex-
cluyesen dichos terrenos del Inventario 
de los bienes de la estamentaria de Agus-
tín Sotolongo Sotolongo Pérez de Alas y 
de su esposa Inés González Carvajal y 
condenó al perturbador al pago de cos-
tas sin temeridad: ha fallado declarando 
con lugar el presente recurso de amparo 
interpuesto por el fiscal en representa-
ción del Estado Cubano en cuanto se re-
fiere a la posesión de los terrenos des-
crito sen el hecho primero del escrito ini-
cial con las costas de cargo del despo-
jante en cuyos términos confirman la 
sentencia siendo laa costas de esta se-
gunda instancia de cargo del apelante, 
aunque no por temeridad ni mala fe. 
DESACATO A L CAPITAU A B R E U 
E l Ministerio Fiscal ha formulado con-
clusiones provisionales en la causa se-
guida contra el vigilante de la Policía 
Nacional Juan Hernández Bustamante, 
oidiendo para el mismo la pena de 2 me-
ses úe encarcelamiento. 
Los hechos, según constan en autos, 
fueron: que el vigilante Hernández con-
dujo, en 13 de noviembre último, ante la 
Estación, a Angel Guzmán y Carlos Mo-
ro, que acucaba de faltas y al ordenarle 
VISION 
Q u e s u r e g a l o s e a u n p e r f u m e . L a g e n e r a l i d a d d e l o s h o m b r e s 
' c o m p r e n d e n p o r q u é l a m u j e r h a l l a u n g o c e s u p r e m o e n u n 
p e r f u m e d e l i c i o s o . > E s e s t o m i s t e r i o s o ? Q u i z á s , m a s e s t o e s 
l o q u e v i e n e á f o r m a r e s a d e l i c a d í s i m a 
p s i c o l o g í a d e l c a r á c t e r f e m e n i n o . 
E l hombre no tiene para que entrar en averiguaciónes 
de porque á veces los perfumes ó las flores son más 
necesarios para las damas que el aire mismo que res-
piran. M á s , no importa la razón que su regalo sea 
Florient de Colgatel Y asi tal vez en no lejano día 
élla le dirá a V d . porqué una fragancia intangible 
forma parte tan importante de su felicidad. 
P E R F U M E S D I S T I N T I V O S 
F L O R I E N T S P L E N D O R 
Lff&^owr,*; V I S I O N D E F L E U R S 
R A D I A N T R O S E V I O L E T D E M A I 
E C L A T 
el capitán de policía que anotara las ge-
nerales de los acusados el vigUante ad-
virtió que no.Uevaba el lápiz de regla-
mento, trató de que el escribiente de la 
Estación de Policía le facilitara una plu-
ma, lo que Impidió el capitán y enton-
ces el procesado, sin que hubiera nada 
que lo justif ease, en actitud violenta y 
alta voz dirigió frases insiiltantes al ca-
pitán Abreu. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral causa contra Juan García 
Chávez, por infracción electoral Defensor: 
doctor Campos. 
Contra Avelino Falcón Lernas por le-
siones. Defensor: doctor Fernández,! 
SALA S E G U I D A 
Contra Joaquín Rosendo Calvo, por le-
siones. Deíensor: doctor Mármol 
Contra Fernando Freyre de Andrade y 
otros, por desobediencia. Defensor: doc-
tor Bonachea. 
SALA T E R C E R A 
Contra Feliciano Claramont, por cohel 
cho. Defensor: doctor M. A. Agnlar. 
Centra Juan León, por asesinato. De-
fensor: doctor Pino. 
Contra Luis Collnoan, por homicidio 
Defensor: doctor Angulo. 
SALA D E LO C I V I L 
Marianao. American Trading Company 
of Cuba, contra Jaime Benigno Llabrera 
y otros, en cobro de pesos. Incidente Po 
nen: Vlvanco. Letrados: Maza y Artola 
Valverde. Procuradores: Illas Qulrós y 
Estrados. ' 
Norte. Jesús Garaboa, contra Serafín 
Caramés. Mayor cuantía. Ponente • Cer-
vantes. Letrados: Cárdenas. Junco Pro-
curadores: parte. 
Oeste.— Joaquín Español Guerrero, con-
tra la Compañía Azucaréra Hispano Cu-
bana. Mayor cuantía. Ponente: Vandama 
Letrados: Sardlfias. Soublett. Procurado-
rea: Granados, Yáñlz. 
Oeste. Antonio y José Manuel Ferro 
contra José Beltrán López, sobre Impue-
naclón de costas. Pieza separada en ma-
yr cuantía. Ponente: Vandama Letra-
dos: Sardifias. Vlondl. Procuradores: 
Granados. Castro. 
Este. Quiebra de la Sociedad Auto Trust 
Company. Quiebra. Ponente: Trelles. Le-
trados : Llorens. Procuradores, Parte. 
NOTIFICACIONES PARA HOY 
i 
Letrados: 
Rosado, Francisco F . Ledón, Gonzalo 
González Labarga, Alfredo E Vaidés Al-
fredo Zayas, Luis A. Baralt, Emilio lirle-
sias, Ramiro F . Morís, Salvador Moluón 
Angel Calüas, José D. Fernández, José 
Pedro Gay. 
Procuradores: 
Manuel F . Bilbao, Espinosa, Enrique 
lanl?:, Nicolás de Cárdenas, Daumy. An-
gel V. Montlel, W. Mazón. Ricardo Zalha, 
Luis Castro, Pecíro Rubldo, Francisco 
López Rincón, Enrique Alvarez G. Vélez 
Reguera, Nodolfo del Puzo. Juan Ignacio 
Piedra, Francisco Pérez Trujillo, Oomás 
Sadlllo, Llama, Juan S. Arango, José Illa 
C. de la Vega, Ensebio Pintado, Tiburcló 
H. Barreras. 
Mandatarios y partes: 
Antonio Roca. Fernando BJ. Tarilche 
Luis Márquez, Miguel A. Rendón, Andrés 
Alvarez Félix Rodríguez, Manuel Núnez, 
Leonardo S. Alemán, Manuel Morell, Raúl 
Rodríguez Morales, Amador Fernández, 
Ramón Illas, José Folgueíra, Aurelio Roy. 
N o P u d o 
I r d D f r e r s t l r s e , 
LosCsúlosUo 
L a D e j a r o n 
N o h a o l v i d a d o l a s 
a g o n í a s q u e s u f r i ó e n e l 
ú l t i m o b a i l e . T u v o q u e q u e -
d a r s e e n c a s a a c u i d a r s u s 
c a l l o s . N o t u v o i v a l o r p a r a 
s o p o r t a r e l d o l o r o t r a v e z . 
¡ Q u é f á c i l h u b i e r a s i d o ^ - q u é a l i v i o t a n i n s t a n t á n e o — s i 
s o l a m e n t e h u b i e r a s a b i d o d e l o s p a r c h e s d e " E l G a l l o " ! 
M i l l o n e s d e s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s h a n e n c o n t r a d o c o m -
p l e t o a l i v i o e n e l l o s . " E l G a l l o " m a t a e l d o l o r i n s t a n -
t á n e a m e n t e . Y e l c a l l o m o l e s t o d e s a p a r e c e , r a í z y 
todo, e n 48 h o r a s . 
L o s z a p a t o s n u e v o s — l a s m o d a s c a p r i c h o s a s — n o s o n 
u n t e r r o r p a r a los q u e u s a n " E l G a l l o . " E s t o s p a r c h e s 
c a l m a n t e s , p u e s t o s e n c e r a m e d i c i n a l , h a n e x t e r m i n a d o 
m i l l o n e s y m i l l o n e s d e c a l l o s . 
Muchas pruebas llevadas a cabo por expertos muestran que un 91% 
de los callos desaparecen con la primera aplicación. Pocos casos 
requieren un segundo o tercer tratamiento. ¿Por qué esperar? 
¿Por qué sufre usted? 
B A U E R & B L A C K , C H I C A G O , E . U . A . 
Fabricantes de 
Vendajes qui-





Mata el Dolor—Extermina los Callos 
P r e s i d i ó e l duelo, en r p r e s e n t a c i ó n 
del Rej- , el ministro de l a Guornt, se-
ñ o r L a C i e r r a , Y entre l a eouenrren-
c ia estaban las autoridades cirüefi y 
militares. 
T E M P O R A X . — N O T E E O S O S H E -
R I D O S . 
Madrid, 21. 
H a descargado un fuerte temporal 
en la parte J íorte y Noroeste de l a n a -
c i ó n , quedando interrumpidas las co-
municaciones. 
L a s p é r d i d a s son enormes. 
E n Santader, E l F e r r o l , Coruña , Se . 
pocia y otras proTincias resultaron 
heridas numerosas personas a conse. 
cuencla del temporaL 
L A A R G E > T 1 > Á Y E S P A Ñ A . — U N \ 
C O N F E R E N C I A . B E L S R D A M Í A -
N O Y I C H 
Madrid, 21, 
E n e l s a l ó n do actos de l a Facul tad 
de Ciencias dió una brillante conferen-
c ia el profesor de la Unirers idad de 
Buenos Aires , s e ñ o r Bamlano i ioh . E s . 
ta conferencia se l a considera de alto 
r a l o r c i e n t í f i c o . 
E l conferencista fué muy aplaudido. 
F u é presentado el s e ñ o r Bnmiano . 
r l c h por e l decano de l a F a c u l t a , don 
Octaylo Toledo, quien hizo grandes 
elogios del profesor argentino. 
Presidieron el acto, e l Embajador 
de l a Argentina, doctor ATehaneda r 
el Rector de l a ü n i T e r s i d a d C e n t r a l , 
s e ñ o r Carracldo . 
E l s e ñ o r Carracldo p r o n u n c i ó nn b e . 
l io discurso felicitando a l conferen-
c is ta y saludando al doctor ATellane* 
da en su doble r e p r e s e n t a c i ó n , como 
d i p l o m á t i c o y como profesor I lus tre 
de l a Fnlyers idad de Buenos Aires , 
E l doctor Arel laneda t a m b i é n pro* 
n u n c i ó nn discurso agradeciendo e l 
saludoqne se le h a b í a dfa-igldo y elo- i 
glande l a prestigiosa obra real izada 
en l a Argentina por los profesores e s -
p a ñ o l e s s e ñ o r e s Posada, M e n é n d e z P i -
dal . Ortega, Gasset, Rey , Pastor yj 
¡ otros. 
I L o s estudiantes oraclonaron a l doo* 
I tor Avellaneda y lo a c o m p a ñ a r o n e » 
: m a n i f e s t a c i ó n hasta las puertas de l a 
ü n i T e r s i d a d . 
B O L S A D E M A D R I B 
Madrid, 21. 
Se han cotizado las l ibras e s t e r é 
ñ a s a 19J>2. 
L o s francos a 72^?r>. ' 
E n e l S e n a d o 
( V I E N E D E LA P R I M E R A ) 
les fué destituid,-» del cargo de 'Direc-
tor de la E s c u e l a de Artes y Oficios 
el s e ñ o r Fernando Aguado, c u á l e s 
fueron ios medios que se emplearon 
para su c o m p r o b a c i ó n , y en el caso 
de que hubieran resultado cargos 
contra él , si se le advirtieron y se le 
dió el tiempo prudencial para ejerci -
tar la defensa. 
D I C T A M E N E S 
L e y é r o n s e \ arios d i c t á m e n e s de las 
Comisiones. E n uno (fue procede de 
la Comis ión de Beneficencia se reco-
mienda que se apruebe una p e n s i ó n 
de 900 pesos que se trata de conce-
der a la s e ñ o r a P i l a r F . Ruiz de 
I B lanco . 
S o l i c i t ó s e la urgencia y fué apro-
bada la p e n s i ó n . 
D e s p u é s ae l e y ó una p r o p o s i c i ó n de 
I ley del doctor Maza sobre el resta-
l blecimiento de las g a r a n t í a s . E s t a 
p r o p o s i c i ó n , o.ue h a b í a quedado sobre 
la mesa, p a s ó a la C o m i s i ó n de C ó -
digos. 
UNA C O M I S I O N 
So l i c i tó el doctor Maza que se nom-
bre una c o m i p l ó n compuesta de tres 
senadores para que Informen de los 
antecedentes relativos a la venta del 
Palacio Provinc ia l -
Propone ei doctor Torriente que la 
Comis ión , en vez de investigar dicta-
mine, y estando de acuerdo con el 
doctor Torriente el doctor Maza, so 
concede un receso y se designa para 
formar l a c o m i s i ó n a los doctores 
Torriente, Maza y Arto la y Gonzalo 
P é r e z . 
Siendo las cinco ymedia se levanta 
la s e s i ó n púb l i ca , se desalojan las 
tribunas y se constituye el Senado en 
s e s i ó n secreta. 
L A S E S I O N S E C R E T A 
D e s p u é s de u n amplio y animado 
debate en el que se mostraron los di-
versos aspectos de la c u e s t i ó n , se 
L l a m e a i A-9910 o escriba a l Aportado 23.>7, para que sn nombre o 
razón socia] no deje de aparecer con letras grandes y negras en el 
D I R E C T O R I O D E C U B A . 
c 603 37d-22 v. el 27 f 
a c o r d ó en la s e s i ó n secreta autorizar 
para combatir en las fllaa de las fuer-
zas de los aliados de la Entente sin 
perder por esa c ircunstancia la c i u -
dadan ía cubana, a l s e ñ o r Juan S á n -
chez A b r e u . 
A u t o r i z ó s e t a m b i é n a los s e ñ o r e s 
Adolfo T r ó López y F r a n c i s c o L ó p e s 
Rubio para usar las condecoraciones 
extranjeras y luchar en los e j é r c i t o s 
de los aliados, r e h a b i l i t á n d o l e s en su 
c i u d a d a n í a en e n c a s o de que la h u -
bieran perdido con s u j e c i ó n a l a r t í c u -
lo 23 del Cód igo C i v i l . 
G r a v e s i t u a c i ó n e n 
( V I E N E D E L/A P R I M E R A ) 
E L B A N B O D E L A S M U J E R E S 
D I V I D I D O 
Barcelona, 21. 
E l partido de las mujeres , que fué 
el director del actual movimiento, se 
ha dividido en dos bandos, con ten-
dencias opua^tas. 
A causa de haberse paralizado nue-
Tamcnte los transportes, se han vuel-
to a encarecer las subsistencias a ex-
cepc ión del pan y las patatas. 
V a n disminuyendo las precauciones 
tomadas. 
L a s tropas fueron retiradas de las 
calles. 
Se considera restablecida la paz 
material . 
E N T I E R R O B E L A S T I C T I M A S B E 
C U A T R O V I E N T O S 
Madrid. 21. 
Se ha verificado e l entierro de las 
TÍctimas de l a c a t á s t r o f e desarrol la-
da en el a e r ó d r o m o de Cuatro Yientos. 
P l e n o s V i g o r e s 
No siempre la Juvcntnd tlen« tnd» -Tdi 
qtin debe, ni tampoco la anclanlrtad ha; 
perdido lo que muchos oreen. Hay viejo* 
rejuvenecidos, por haber tomado las P i l -
doras Vltallnas y hay Jóvenes envejeció 
dos. por derroches, que volvarlan 
fuerza y vigor si las tomaran. Se 
den las Vltallnas, en su depósito " E l 
PROCESAMIENTOS 
Juan Carrelras García, fué procesaddi 
ayer en causa por atentado a agente do 
la autoridad, sefialándosele fianza de $20Q 
para gozar de libertad. 
También fué procesado Francisco Aran-' 
Ro y Sánchez (a) E l Chino, en causa por 
lesiones grave». Se le señalaron $200 da 
fianza. 
L A P I C E S ' 
¿ V E N U S 
E l " V E N U S " defama 
Universal es la B A S E 
D E C O M P A R A C I Ó N 
17 Grados en Negro; 
2 de Copiar: Mediano y 
Duro 
^ « (Banda Azul) 
Considerado el mejor 
lápiz comercial 
American Lead P e n d í Co. 
Nueva York, E . U. do A. 
E s a 
G O M A * C U B A N A 
G a r a n t i z a d a c o n t r a c u a l q u i e r d e f e c t o d e m a t e r i a l o f a b r i c a c i ó n . 
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(CONTINUA) 
tenares de guaridas y me decidí a pro 
bar fortuna,—El lugar viejo—repetí—el 
jugar viejo... ¡valientes señas me dais, si 
no me decía cuál de ellos'.—El hombre 
me miró de nuevo, y luego añadlé ponién-
aoine la mano en la rodilla: - B i e n , en 
1» e**a ê Ia Beina.—Nos hallábamos en 
•a m.ama dificultad que anteriormente, 
porque hay cerca de mil establecimlentos 
P~! llevan ese titulo, sin embargo, no 
la* Prudente insistir mis, y asi le di 
SS gracias y partí. Entonces cabalgué en 
,̂ <;c,An a 'a ciudad. 
Ouldo hizo una pansa, clavando em 
^•u compañero una mirada interrogatl-
^ —¡Magnifico hasta ahora!—repuso No-
E1 relato le habla interesado extraor-
Qinariamente, y aparte de ello el porte 
coniir-— • o... id ma ra v 11 libaji aar 
lo diametralmente opuestos a su anti-
guo modo de ser; en su conversación no 
se advertal la uniforme y apagada en-
tonación de otros tiemposÑ ni las substi-
tuciones de palabras, ni el aire de aburri-
miento uue bacía sn trato tan nsoportable. 
Su mirada era enérgica y brillante, sus 
frases brotaban con cierto tinte de fran-
ca naturalidad, y en cada uno de sus 
gestos, palabras e Inflexiones se manifes-
taba un propósito claramente definido. 
E l narrador continuó: 
—Tom y yo recorrimos, unas veces Jun-
tos y otras separados, todos los mesones 
'que en la ciudad llevan el título de rea-
les y preguntamos por el señor Ashton. 
pero nada pudimos averiguar. En uno 
de ellos creímos haber dado con nuestro 
hombre..y luego resaltó que era nn cier-
to Ashton Yorkshire. E n otra nos dije-
ron que nn sujeto de ese apellido había 
echado un vaso y se había marchado. 
Hablé con el dueño sobre el asunto y na-
da pude sacar en limpio; no había vis-
to anteriormente al mencionado caballe-
ro, y me convencí de que decía la verdad, 
pero era el hombre que yo buscaba, por-
que me dió las señas, cuando le dije 
que era amigo mío. Bien, entonces es 
tuve a punto de no continuar, porque ¿có-
mo había de saber con certeza que el pa-
trón del "Jabalí Azul" no me había enga-
ñfiado o que Ashton no se hallaba en 
otra ciudad E n aquel trance, que ocu-
rrió hace una semana, Tom regreso ae 
cumplir el encargo que le había dado de 
hn«mear v ver si se nos bahía esrapado 
altnina diligencia, y me dijo que había 
otra "Hospedería de la Reina" o por lo 
meros una casa que lo había « d o has-
ta últimamente, y que se hnllaba *|tua-
da a la orilla del río, en T.ambeth. fienla 
do<» rétulos pintados uno sobre otro se-
jrrtn decía el muchacho. Ello es que al día 
siguiente cabalsriié por la ribera arriba, 
y dando la vuelta or los pantanos me en-
caminé a la posada como si llegara de la 
campiRa. y entré a tomar un vaso. 
— i T si por casualidad llegan a e*tJir 
allí y os ven?—observó Norrls precipita-
damente. 
—¡Bah! Ninguno de ellos me conoce, 
a no ser uno... digo, no, dos con el Maes-
tro Underhill, pero en cuanto a éste sa-
bía bien que estaba en la Corte. 
— Y el otro, ¿quién era? 
—¿Quién ha de ser? Brownringg. 
Brownrigg me conoce y yo a él. 
Norrls observó con sorpresa la vehe-
mencia con que fueron pronunciadas las 
últimas palabras, pero no quiso entrar 
en más averiguaciones. 
—¿ Y después ?—interrogó. 
Guido anudó tranquilamente su histo-
ria. 
—Entré a pedir un trago y no encon-
tré allí más que a dos barqueros. Llevé 
aparte al patrón a su cuarto y cerré la 
puerta. Tom me esperaba fuera con los 
caballos.—¿Qué hay del señor Ashton? 
—le pregunto.—Contestó con un signo ne-
gativo y se quedó mirándome. 
—No sé nada de él,—añadió después.— 
¿Cómo que nada? ;.Y para eso vengo yo 
desde Abíngdon?—repuse.—¡Hombre! ¿De 
tan lejos? Y zqné ocurre por allá?—dijo 
poniéndose en Jarras.—Pero ¿es cierto que 
1 no hay nada para mí?—volví a preguntar. 
¡ —Me respondí/» que no, pero yo estaba 
I mejor informado. Precisamente aqnel era 
el sitio donde los sediciosos debían reu-
nirse: frente al mesón hay un establo 
I enteramente aislado, pues las casas más 
próximas distan unas cien yardas; ade-
I mils. Junto a la cí>rca del Jardín se ve nn 
| desembarcadero donde los bajearos «ma-
rran sus botes y nn canal nívegaSífe x** 
penetra en el mismo Jardín, de modo 
qn<* allí puede llegarse por agua, y tam 
blén por tierra siguioaflo camino por 
entre los pantanos. L a reserva del posa-
dero me dió a entender que sabía alguna 
cosa. Fuera como quisiera, TÍ que no lo-
graría obtener más Informes, aparte de 
que bien pudiera estar equivocado; agí, 
nnes. me limité a demostrarle mi con-
fianza dándole algunas palmadltas en la 
espalda, y bebí el contenido del vaso que 
trón me examinó atentamente y luego 
preguntó: 
— Y al vuestros amigos de Abingdon 
vinieran a preguntar, ¿qué deberé decir-
les?—que he llegado de allá, le respondí. 
—¿Queréis darme vuestro nombre y el 
del lugar donde vivís?—Me llamo, le 
dije, "Don Nadie" y rwido en la calle 
de "Nosedonde", . nttmero •"nosecuantos". 
Y con esto me separé de él. 
Guido se detuvo otra vez; su respira-
ción estaba agitada. Norria no cesaba de i 
asombrarse al observar la enérgica ex- I 
presión del semblante de su amigo. ¡Cuán [ 
equivoca da menee le habla Juzgado los 
primeros días de BU trato con é l ! 
— E l lunes—prosiguió Guido—repetí la 
visita a la cantina y tropecé con la mis-
ma historia. E l compadre no tenia afin 
noticias de Ashton, ni se había recibido 
aviso alguno de Abingdon. Hoy be vuel-
to otra vez; ayer estuve en la ciudad y 
dormí allá, pero no he podido saber na-
da, por lo que continué mi camino a Lam-
beth esta tarde. Creí que lo haría por úl-
tima vez, pensando haberme equivocado y 
perdido la pista de los perillanes; mas 
por fortuna hoy he redbldo noticias. 
Guido se levantó tan bruscamente, que 
su acompañante dió un salto en la silla, 
pero el narrador no hizo más que dar 
nn paso hacia el hogar con las man--
cruzadas a la espalda y continuó en v 
más baja que anteriormente, cubierto e 
rostro en la sombra y los ojos fijos con-
alr ealtanero en su amigo, mientras ha-
blaba. 
—Hoy llegó un aviso, y esta vez fué 
el patrón quien cerró la puerta del cuarto; 
no vo. Re me acercó y me dijo en tono 
de broma: 
—; Venís de Abingdon, señor don Na-
die? ' 
—Sí.—le respondí. 
—Allí hay una persona qué os busca, 
—;.No es Ashton?—pregunté, 
y esa persona está ahora en la ciudad. 
No, no es é l ; ¿no lo sabíais? 
si estuviera enterado del asunto y repli-
qué con la mayor frialdad: 
—Lo sé de sobra, señor majadero, pe-
ro ignoraba que vos estuvierais también 
en el secreto. 
Esta contestación pareció tranquilizar-
le, por lo que me aventuré a pregun-
tar: „ 
—¿Y no sería quizá Maestre Brown-
rigg? . 
Palideció el hombre; y. a pesar de su 
negativa vi claramente que en efecto era 
él. Como veis nadie más que los dos, se 
gún mis informes, habían venido a la ciu-
dad; si bien de eato hacía ya tres meses. 
Bien el aviso recibido era el siguiente: 
"En el caso de que yo llegara de Abing-
don, debería presentarme solo en la posa-
da mañana por la noche a las diez. E l ca-
ballero que deseaba verme no estarías 
entonces allí; pero el hostelero mandaría 
a buscarle, tan prontto como yo llegara, 
en el supuesto de ir^ solo." Ahí lo tenéis 
todo; ¿que os parece? 
Norris no salla de su asombro, y con di-
ficultad se hacía cargo de la situación. E l 
asunto. Indudablemente presentaba un ca-
riz bastante mediano; los misteriosos per-
sonajes que andaban rondando de posada 
en posada, tomando por confidentes a los 
patronos, maquinaban alguna Intentona de 
mal género; pero él no sabía con certeza 
que papel le tocaba desempeñar en la em-
presa. . » 
Pero ¿qué podemos hacer nosotros? 
—preguntó. - . 
Guido contestó con nn bufido de des-
Pr^*Hacer!—exclamó luego.—¿Qu^ se ha 
de hacer sino lo que es más sencillo? I r 
vo solo a las diez. y . . . 
Sí—Interrumpió Norris,—para caer en 
las garras de media docena de conjura-
dos. . .. , , 
—Aguarda un momento—replico impa-
ciente el otro.—Yo me presentaré allí a la 
hora señalada, solo y armado. Vos con va-
rios compañeros acudiréis por el río al de-
sembarcadero cinco minutos después; te-
tando mientras avanzáis, a fin de alejar 
toda sospecha. E l intento es hacerle creer 
que sois una cuadrilla de gente alegre 
que se divierte después de haber bebido 
más de lo justo. Convendrá que vayan 
otros tantos por el lado de iso pantanos, y 
para que os enteréis bien de las particula-
ridades del sitio, mañana os acompaññará 
Tom a visitarlo. Deberéis subir sin luces 
y «s quedaréis en los alrededores hasta 
que veáis la puerta de la cantina abierta. 
Yo estaré en ella cuantío lleguen, que 
será a caballo o en. barca, y vosotros po-
dr^ta distinguir la luz procedente de la 
puerta. Entonces saltáis a tierra y los 
tendremos en nuestro poder. 
—Sí, y entretanto vos habréis caído 
atravesado a cuchalladas. 
—¡Ca! No lo creáis. Si los conspira-
dores no me conocen, como pudiera ocu-
rrir, los entretendré charlando de miste 
rio sos acontecimientos que se preparan: 
y si acaso me reconocieran ¿ no podré— 
¡voto a Júpiter!—luchar contra ellos du-
rante algunos mlnntos? 
— Y aun quizá sólo sea uno de ellos 
el que acuda—reflexionó el otro. 
Guido asintió con nn movimiento de 
cabeza. 
— Y ¿qué sacaréis en limpio en el su-
| puesto de que caigan en nuestras ma-
nos? 
j —Todos los secretos del complot—res-
pondió Guido. 
—¿Valiéndoos del tormento? 
—Si se obstinan en no declarar— 
Norrls, entonces, hizo una pregunta que 
durante algunos mlnntos había tenido en 
la punta de la lengua. 
— Y ese Maestre Brownrigg, ¿qné sa-
1 b^ls de él? 
Perdonad que me lo reserve; es asun-
to exclusivamente mío. 
Siguió a esto nn breve silencio. >o-
j rrls alzó los ojos para mirar a su com-
, pañero v vió su cara rígida como más-
- r n de hierro, inclinada en ademán me-
ditabundo. 
Levantóse entonces y dijo de pronto 
l - — « « 11 '—-
—¡Guido! ¿Por qué hacéis esto? 
E l Interpelado le lanzó una mirada 34 
preguntó a su vez: 
—¿Por qué suponéis que lo hago? 
¿Por el bien de la Reina?—uiurmnr« 
Norris con cierto disgusto. 
Guido prorrumpió en una carcajadaa 
sarcástica: . _ mmM , 
—¿Por quién había de ser, si no? ¡Dloa( 
salve a la Reina! 
Después de un Instante de silencio^ 
Norris añadió: . * i 
—Bien, tengo que pensar el asunto^ 
Volveremos a tratar de él mañana. 
—Pero me habéis Jurado guardar se* 
creto,—repuso Gu»do fijando la vista eot 
s'i confidente.—No olvidéis que es eosa 
exclusivamente mía y que todo ello co-> 
rre de mi cuenta. , _ . 
Luego sacó un trozo de papel y 1* 
alargó a su compañero. . , 
pedéis contar con que guardare raa 
palabra.—dijo Norris—y tomó el papeL 
Cuando Guido partió, su confidente per--
maneció aún de pie, ^r3^'1" '^Ja™e'"e 
el moribundo resplandor del loeeo 7 
tendiendo hacia él las manos *|* ".TI 
manera maquinal. L a idea <iei cj'™P _ 
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¡ A N T I L L A S 
Para las íeñorat. Pídase en las Farmacias 
* El Libro de las Camas," e directamente a 
Dr. Grmü't Labwratorle», New York 
NOTICiAS DE RUSIA 
(VIENE DE IÍA PRIMERA) 
Itc San Pedro j Son Pablo, por en-
contxarse enfermos. Doce homores, , 
armados, entraron en el hospital y 
exigieron que se les eiisefiaran las ; 
camas donde se htSlaba n3L Shlnafe- ' 
t o f í j el Profesor Ko^shldne) este I 
icé asesinado mientras dormía, recl- ! 
biendo dos balazo". M. Shígeroff se i 
.flespertd j protestó, recibiendo seis ' 
ttros en el cuerpo; entonces !os ase- ; 
líaos abandonaron el hospital. 
M. Shigeroff j el Profesor Koes- \ 
hiae fueron arrestados por los bols- i 
hevikl el mes pasado, no obstante el 
hecho de haber sido ambos electos a 
la Asamblea Constitnyente j por lo > 
tanto inmune do arresto. 
Ambos eran miembros prominen- ; 
tes del Partido Democrático. 
1A DISOLLCIOX DE LA ASAMBLEA 
CONSTITUYENTE 
Petrogrado, domingo, Enero 26. 
Después de una sesión que duró to-
Va la noche, ei Comité Ejecutivo Cen- i 
tnü promulgó esta mañana un do- I 
creto disolriendo la Asamblea Cons-
tituyente. 
**So mató a sí rulsmo"—anuifsió el 
Comité—^^oponiéndose a los deseos de 
las clases obreras representadas por 
los miembros bolsherlkl." 
Nlkolai Lenine, el Primer Ministro 
Bolsherild, habló ante ei Comfité y 
fué recibido con gran entusiasmo. 
Dijo: "Un conflicto entre el Gobierno 
de ios Obreros y Soldados y la Asam-
blea Constituyente ha Ido desarrollán-
dose desde la reTolución rusa. La 
rerolución de Febrero fué una rero-
Inción política burguesa, en ja cual 
triunfaron los demócratas socialistas, 
derrocando ai zarismo. En Octubre 
ocurrió una revolución socialista y 
las masas obreras, por medio de sus 
delegados obreros y soldados alcan-
zaron la autoridad soberana-
"Ai crear los Delegados de Obre-
ros y Soldados el proletariado ruso 
trajo algo nuero a la revolución. 
En la historia de las revolucione; 
en la Europa Occidental no hay nada 
Igual, exceptuando la Comuna de Pa-
rís. Los Delegados de Obreros y Sol-
dados no están atacados pod ninguna 
ley nj tradiciones a la antigua socie-
dad burguesa. Su Gobierno ha toma-
do entre sus manos todo «i poder y 
t o ñ o s los derechos. La Asamblea 
Constituyente es la expresión más 
alta de los Ideales políticos de la so-
ciedad burguesa, que ya no es necesa • 
rio en nn Estado socialista. La 
Asamblea Constituyente será disuelta. 
TU o pe ha reunido hoy, y de hecho ha 
dejado de existir.^ 
Los bolshevikl no han annnclado 
todavía plan para oue su cuerpo le-
jrlslativo reemplace a la Asamblea 
Constituyente. 
El Conerreso ruso s© Ies <<Sov̂ etes,, 
fce reunirá mañana; pero es probable 
que se suspenda la retrión para que 
puedan asisHr máf; delegados Esne-
rairos que ecte cuomo, o se decía-
xará como cuerpo soberano o desig-
nará el roedto rara crear uno. 
LA GUERRA EN E L MAR 
tCable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
LA PERDIDA DEL «BRESLAIT T 
DEL «GOEBEN" 
Londres, Enero 21. 
Ciento setenta tripulantes del cru-
cero turco "M^d l̂lu'̂  antes el ale-
man "Bresiau", fueron salvados des-
pués de la acción librada entre las 
fuerzas británicas y turcas a la en-
trada de los Dardanelos, donde fué 
hundJlo el a>íidulluw, según se annn-
da oficialmente esta noche. 
Del total de trescientos diez tripu-
lantes del monitor Raglán y el pe-
qoefio monitor M. 28 que se perdie-
ron en la acción, se dice que han so-
brevivido ciento treinta y dos per-
sonas. 
Troto ei Breslau como el crucero 
Sultán Sellm, antes el alemán Goe-
ben, como el otro barco turco, fue-
ron atacados por minas, dice la no-
ticia. E l Goeben está ahora conti-
nuamente bombardeado por los bar-
cos aéreos ingleses en el estrecho, 
donde encalló después de haber si-
do alcanzado por la mina. 
E l Goeben y el Breslau según di-
ce la declaración, habían salido de 
los Dardanelos en la mañana del 
domingo para atacar a las fuerzas 
navales Inglesas al Norte de la Isla 
de Iinbros. Después que el Ranglán 
y el pequeño monitor fueron hundi-
dos el Breslau se vió obligado a di-
rigirse a un campo minado inglés. 
El Goeben se dirigió a toda prisa i 
hacia los. Dardanelos, chocando con ! 
una mina ceroai de la entrada. 
Los destroyers turcos que acudle- ¡ 
ron a auxiliar al Breslau, fueron ata- ¡ 
«ados y rechazados por los destro- I 
yers ingleses. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable da la Prensa Asociada 
teciblrto por el hilo directo). 
BAJAS BRITANICAS 
Londres, Enero 21. 
Las bajas inglesas correspondien- • 
fes a lít semana que terminó hoy, i 
fueren 17.0á3, divlilidas en la forma! 
siguiente: 
Muertos: Oficiales, 76; soldadoŝ  i 
2.77". 
Heridos o desaparecidos: Oficiales i 
218; soldados, 14.477. 
PARA CURAR UN RESFRIADO j 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E . W. GROVE se haüa en cada ca-
jita. 
" A L L I A N C E F E N I X ' 
A G E N C I A D £ A G E N C I A S 
A P A R T A D O 1933. H A B A N A 
N e w York . Londres. Parla. Madrid 
"AXXIAíTOT FBNTT" tiene par rnisiOn PRINCIPAL dar conocimiento j 
poner en relaclftn al público en general con laa Agenclaa, Kntldadea y 
Empresa; nacioaales y eqtranjerao que ee dediquen a plantear o ges-
tionar aauntoa JíercaatileB, Inducíales y Adn̂ lnlstratlToa facilitando 
mueetiia, catálogos, proyectos, memorlaa, reglamentos, planos, presu-
p a estos y cuantas noticias, datos y antecedentes sean necesario». 
tlCECESlIRA compra-venia de casa o aolar? 
Para eso «1LLIAIÍCE F Z S I S S 
iKECESITÁ plauos para fabricar? 
Para eso «ALLIANCE FENOL» 
i NECESITA materiales de fabricación? 
Para eso «ALLIANCE EENIX." 
• NECESITA obras eléctricas o sanitarias? 
Para eso «ALLIANCE ÍENEL" 
..ECESITA hacer operaciones bañen ríes? 
Para eso «ALLIANCE FBNIX.,, 
i NECESITA obtener marcas o patentes? 
Pura eso «ALLIANCE FENIX.1» 
i NECESITA hacer algún seguro o. fianza? 
Para eso «ALLIANCE F2NIX.*» 
iNECESITL. hacer hipotecas? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.» 
iNECESITA gestionar asuntos en oficinas? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.» 
iNECESITA correr alguna testamentaría? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.» 
]NECESITA otorgar alguna escritura? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.» 
INECESITA gestiones en la Aduana? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.» 
jITECESITA gestionar en Consulados? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.» 
¿NECESITA toda clase de anuncios? 
Para eio «ALLIANCE FENIX.» 
i NECESITA comprar automóvil? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.» 
¿NECESITA hacer algún viaje? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.» 
tNECESITA alguna operación quirúrgica? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.» 
INECESITA toda clase de maquinarla? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.» 
íNECESITA tejidos o confecciones? 
Para eso «ALLLINCE FENIX.» 
¿NECESITA ferretería o quincalla? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.» 
í NECESITA víveres, licores, etc. etc? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.» 
¿NENECESITA pedir algo al extranjero? 
Para eso «ALLIANCE FENIX» 
Sr. 
que viven en 
desea que " A L U A N C E FENIX" le conteste a la mayor bre-
vedad respecto a lo que a contínnación se expresa: 
(ContertMtón gratis a los lectores del MAEIO DE LA MARINA). 
B u s q u e e l a n u n c i o 
d e 
E L E N C A N T O * * 
i n r r 
En este total hay ana disminución 
de cerca de 8.000 del total de la se-
mana anterior que ascendió a 2,,970. 
un total demasiado alto para esta es-
tación del í'/Bo. nace dos semanas el 
total fué 18.998 y hace tres semanas 
9.951. 
LO QUE DICE E L «LOKAL AN-
ZEIGER» 
Copenhague, Enero 21. 
E l «Lokal Anzelger» de Berlín, di-
ce, que a menos que León Trotsky 
el Ministro de Relaciones Exterio-
res Bolshevfld, acepte los términos 
do las potencias Centrales cuando 
regrese a Brest-Litovsk el 19 de Ene 
ro, las potencias Centrales rompe-
rán las negociaciones de paz. 
RENUNCIA DEL MINISTERIO AUS-
TRIACO 
Amsterdam, Enero 21. 
E l Ministerio austríaco ha renun-
ciado, según despacho 'recibido por 
el «Berlín Morgan Poet». 
E l Conde von Toggenbur?, Minis-
tro del interior, se ha hecho carpro 
de la tarea de formar un nuevo Mi-
nisterio. 
E l breve despacho de Tlena no 
aclara de una manera absoluta quié-
nes son oís Ministros que lian re-
nunciado. E l Ministerio Imperial, del 
cual el Conde Czemin es el Presi-
dente, en posesión de la cartera del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, no 
se sabe que haya sido el dimisiona-
rio o si es el doctor Von Seydler, el 
que ha renunciado. Pero el hecho es 
que el Conde Toggenburg, que tiene 
el puesto de Ministro de Gobcmflción 
en el gabinete Seydler, ha sido so-
licitado paya que organice el nuevo 
Ministerio. 
Recientes despachos de Viena da-
ban cuenta de una crisis en el gabi-
nete austríaco, recibiendo la oposi-
ción del doctor Von Seydler no solo 
de los Tscheques y los eslavos del 
Sur, sino también de los sociallste.s, 
mientras los diputados alemanes se 
mostraban también hostiles debido a 
la actitud débil de von Seydler. 
Londres, Enero 21. 
La dimisión de Sir Edward Carson 
libra al gabinete de uno de los esta-
distas ingleses más tnflexibles en la 
cuestión de la autonomía de Irlanda. 
Sír Edward se opuso durante mu-
chos afios a qae se estableciera un 
Parlcmento irlandés, y antes de es-
tallar la guerra actual, cuando la 
cuestión irlandesa estaba en su apo-
geo, organizó y prepaaó el Cuerpo de 
rra civil contra el gobierno inglés, 
si se concedía la autonomía a Irlan-
da; autonomía que incluía al Conda-
do de Ulster. 
Después vino la guerra mundial, 
y Sir Edward anunció que los volun-
tarios de Ulster estaban dispuestos 
a entrar e nservicio bajo la bandera 
Inglesa, contra el enemigo. 
Muchos de esos voluntarios fueron 
de las primeras fuerzas inglesas que 
cruzaron el Canal y comWderon a ! 
los alemanes. 
En Mayo de 1915, Sir Edward fué i 
nombrado Procurador General en el I 
nuevo gabinete, formado por As-
quith; pero renunció en Octubre de 
ese mismo año. En Diciembre de 
1916, fué nombrado Primer Lord del i 
Almirgintazgo en el gabinete de Llojd | 
George. 
En Julio de 1917, Sir Edward aban 
donó su cargo de Primer Lord del j 
Almirantazgo y entró a formar par- j 
te del gabinete de guerra, sin car- j 
tera; cuyo cargo awaha de renunciar, j 
COMENTARIOS BEL «DAILT 
MAIL» 
Londres, Enero 21. 
E l «Daily Maíl» publica dos co-! 
Inmnas enteras de artículos de sus j 
colaboradores, atacando vehemente- j 
mente al Gobierno y al Estado Ma-1 
yor General, con motivo de lo anun-
ciado en la Cámara de los Comunes 
el martes, cuando se dijo que el más 
alto mando del ejército inglés no ha-
bía sido sorprendido por el ataque 
alemán en el frente de Ceanbral el 
treinta de Noviembre, fecha en que 
íes ingleses perdieron parte del te-
rreno ganado en la ofensiva unos 
cuantos días antes. Los artículos di-
cen que el frobferno, bajo la presión 
del Estado Mayor General está sOen-
eiando el incidente, mientras los ale-
manes pretenden haber capturado o 
destruido ciento treinta y dos tan-
ques, haber hecho nueve mil prisio-
neros y ocupado cien cañones. El au-
tor añ.id?- '•Una camarilla militar 
particular ha tenido el snpremo do-
minio militar durante dos áfilos f 
repetidas veces ha dejado de onm-
P^r sus promesas y de correspon-
der a las esperanzáis concebidas». 
E l «MalT' en su editorial aprueba 
las declaraciones hechas por el au-
tor de este artículo. Culpando al 
Conde de Derby, Secretarlo para la 
Guerra, y al General Sir Wílliam Ro-
bertons. Jefe del Estado Mayor Ge-
neral, cuya destitución dice que es 
conveniente, declcira que el público 
desearía, ver a un hombre del carú1;-
QUIEREN HACERLE UNA PRE-
GUNTA A LLOYD GEORGE 
Lomdres, Enero 21. 
Cu grupo de cincuenta o sesenta 
mujeres procedentes de los barrios 
más pobres de la dudad, se reunie-
ron frente a la morada del Primer 
Ministro esta tarde. Dijeron que que-
rían yer al Ministro para preguntar-
le i «? Hasta cuiindo hemos de estar 
en fila, esperando a que se nos faci-
lite alimento P' 
Algunas dijeron qne habían esta-
do durante horas enteras en fila y 
que su paciencia se hubía agotado. 
Los criados de la casa les dijeron 
que Mr. Lloyd George estaba ocu-
pado; a lo que contestaron ellas, que 
esperarían a que estuviese desocu-
pado. 
Está manifestación es la primera 
que se ha presentado ante el Pri-
mer Ministro, relacíoaiada con la 
cuestión de comestibles. Las mani-
festantes se comportaron con mesu-
ra; pero dijeron que estaban deci-
didas a presentarle su caso al Primer 
Ministro y averiguar qué era lo que 
él se proponía hacer. 
LO QUE DIJJO TROTZKT 
Copenhague, enero 31. 
E Ministro Trotzky, antes de salir 
de Brest-Litovk, dijo al doctor Von 
Kuelmann Ministro de Relaciones Ex-
teriores de Alemania, según telegrama 
de Berlín, que iba a Retrogrado du-
rante una semana para informar al 
Congreso de Delegados de Obreros y 
Soldados. En el despacho se agrega 
quo Trotzky declaró que su viaje en 
modo alguno indeaba una paralización 
en las negociaciones que continuarían 
durante su ausencia. 
PPAZ ENTRE LOS TEUTONES T 
LOS UKRAN1ANOS 
Amsterdam, enero 21. 
Las negociaciones entre las poten-
cias centrales y los nkranianos «la re 
plica del pueblo», en Brost-Litovsk 
han resultado en un acuerdo sobre 
los principios de un tratado de paz 
que ha de ser terminado, declarándo-
se la guerra concluía, según noticias 
de Brest-Litovsk. 
Al firmarse la paz, dicen de Brest-
Litovsk, las tropas de ambas partes 
se retirarán y se provee en el acuerdo 
que se hagan los convenios necesarios 
en el tratado de paz para que se rea-
nud inmediatamente el intercambio 
económico, y que se reanuden las re-
laciones diplomáticas y consulares tan 
pronto como sea posible. 
Como ambas delegaciones estima-
ron necesario hacer un informe verbal 
a sus gobiernos, declararse, se acordó 
nn breve receso. 
NOMBRAMIENTO DEL BARON VON 
BATOCKI 
Amsterdam. enero 21. 
El Vossische Zeitung de Berlín di-
ce que el Barón Von Batocki, cx-minís 
tro de alimentos, ha sido .lombrado 
Presidente de la Prusia Oriental, re-
levando a Herr Von Berg, que recien-
temente se le dió el puesto de Herr 
Von Valentlnl, al frente del Gabine-
te Civil del Emperador. 
LA RENUNCIA DEL CORONEL RE-
P1NGT0N 
Londres, Enero 21. 
E lamargo ataque dirigido al Minis-
terio de la Gnerra y al más alto 
mando del Ejército por el «Daily 
Malí'* ra producido una gran agitación 
o conmoción en todo el pais. Coin-
cidiendo con esto viene el anuncio del 
Coronel Reppington, corresponsal 
militar del Times. Ambos periódicos 
están dlirigidos por Lord Northcllffe 
y el público acompaña ios dos Inci-
dentes. 
El Coronel Reppinton dijo a los que 
fueron a entreristarlo hoy que había 
renunciado por motivos públicos, y 
piotestó enérgicamente contra lo que 
calificó de intilgas cotnra el ejército 
por parte de los políticos. 
El Coronel Reppington es conslde. 
rado como el crítico militar más pro-
minente de Inglaterra. 
Se considera quo tiene un conoci-
miento interior excepcional dol ejér-
cito y que está familiarizado con sus 
más altos oficiales. 
LA ACUSACION CONTRA M. MALVT 
París, Enero 21. 
El Senado se reunió como-alto tri-
bunal esta tardo par» examinar el 
caso de Luis J . Malvy, ex Ministro 
de Gobernación acusado de traición 
Antonln Dubost, el presidente, 
anunció que había recibido una carta 
de Paul Deschanel, Presidente de la 
Cámaar de ios Diputados, notifif-ín-
dole la decisión de la Cámara de for-
mar juicio de residencia a M. Malvy, 
ante ei alto tribunal. El Presidente 
Dnbots pronuKo entonces que el Se-
nado se constituyese en »Ito tribunal, 
lo cuaj se hizo sin oposición. Después 
de un breve receso, el Senado reanu-
dó su sesión con funciones de cuerpo 
judicial y poco después se levantó la 
sesión posponiéndose hasta una se-
imnna desnnés. 
DECLARACIONES DEL PRIMER MI-
NISTRO AUSTRIACO 
fVena, domingo, enero 20. (Vía 
AmsterdamLondres).—«Es el deseo 
de Su Majestad el terminar la smerra 
tan pronto como sea posible por nna 
paz honrosa, De'acnerdo con este de-
seo y con los principios anunciados 
repetidas veces, el Gobierno de la Dual 
Monarquía ha hecho todo lo que ha 
podido v continuará haciendo cuanto 
sea posible, para concertar lo más rá-
pidamente n̂ .a paz general. SI actual-
mente, sin embargo, solo es practicable 
una paz reparada con Rusia, la res-
ponsabilidad resta únicamente con las 
potencias centrales, qne han i echa za-
de repetidas veces nuestras ofertas de 
paz». 
Estas asombrosas declaraciones fue-
ron hechas hov por el doctor "Von Sey-
dler, el Primer Ministro Au^tríacc. 
durante un discurso que nronunció en 
una importante conferencia entre ei 
Gobierno v los leaders obreros. T.TitT* 
los presentes se encontraban el Conde 
Von Totnrenbnrg. Ministro de Gober-
nación. E l teniente general Szapp. Mi-
nistro de Defensa y promlentes Jefes 
del partido obrero. 
Dosnnés de arunciar que los actua-
les y dificultosos tiempos exigían gran 
armonía en los círculos obreros y una 
clara y sincera discusión de todos los 
problemas, el Primer Ministro declaro 
su adhesión a la creencia de qne el 
de-arme y los tribunales de arbitraje 
podrían formar bases muy proplaa pa-
ra una paz preneral. . 
El Primer Ministro Insistió en que, 
en cuanto a Austria concierne las ne-
gociaciones con Rusia no han de ser 
provectos desastrosos do adquisición 
territorial. El GoMemo, a^rregó, con-
sidera a Polonia como un estado Ir.rio-
pendiente con relaciones independien-
L a B e l l e z a y f u e r z a M o t r i z 
EN E L 
H u d s o n S u p e r - S e i s 
LA snpremacía del motor patentado del Hudson Super-Seis es un hecho aceptado. Por medio de esta invención del Hudson, la 
eficacia del motor se ha aumentado el 80 por 100 
y la friedón del motor se ha casi eliminado. Aho-
ra, por primera vez, una marca de coche, el Hud-
son Soper-Seis, mantiene todo lo que vale la pena 
en records de fuerza» velocidad, resistencia, subi-
da de cuesta, y pronta aceleración- Y el Super-Seis, 
en belleza y lujo, combina " con esta su^ emacía. 
Cada carrocería de Hudson es una obra maestra del 
arte de diseñar. E l Super-Seis es el coche supremo. 
(Nombre y Dirección de les Agentes en e! Extranjero) 
Dirección Cablegráflca HTJDSON MOTOR CAR COMPANT 
MUDaONCAB-DETBOIT Detroit. MJclilzan, 10. ü. de A. 
con los embarques que se están 
vando a cabo y que tienen paSAS ^ 
pedales del gobierno, íneron d 9 
nldas en distintos muelles, tosta 
fueron Identificadas por personas ^ 
nocidas y responsables. Las ÓH*" 
nes fueron expedida* nnr ^ i . / ' N 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
<Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bilo directo). 
TURBULENTA SESION EN EL SE-
NADO AMERICANO 
Washington, Enero 21. 
Los rescoldos del sectarismo par-
tidario fueron movidos hoy en el Se-
nado por el Senador Stone, vetera-
no demócrata, en un discurso que du-
rante largo tiempo había estado pre-
parando, acnseoido a los republicanos 
de jugar a la políticas en sus críti-
cas contra la conducta del Gobierno 
ante la guerra, y acusando a Teodo-
ro Rooseveltt del más sedicioso de 
los hombres de importancia de Amé-
rica, 
El discurso del Senador Stone, cui-
dadosamente preparado, el primero 
de signifícaclora política que se ha 
pronunciado en el Congreso desde 
que los Estados Unidos entraron en 
la guerra y considerado como pre-
cursor de amargas contiendas par-
tidarias, criticó acerbamente el sec-
tarismo en esta guerra. Además del 
Coronel Roosevelt, el Senador por 
Missouri aludió al Presidente WIl-
cox, de la Comisión Nacional Repa-
blicana y al Senador Penrose entre 
los leaders republicanos, como tes-
tigos del complot político que alega-
ba'*. Las Investigaciones por el Con-
greso de las operaciones de la gue-
rra, dijo el Senador Stone, habían si-
do enteramente iniciadas por los re-
publiocnos y habilidosamente explo-
tadas para fines partidarios. 
Citando declaraciones de los lea-
ders republicoinos respecto a los pla-
ces políticos, y editoriales del Co-
ronel Roosevelt, que dijo que eran 
**viles Übelos,' publicados a cambio 
de dinero, el Senador Stone decía* 
ró: 
"Bajo mi propia responsabilidad 
como Senador, yo declaro y acuso 
que desde nuestra entrada en la gue-
rra Roosevelt con sus ataques al Go-
bierno ha sido una amenaza y una 
obstrucción para la continuación con 
buen éxito de la gnerra. 
"El único posible efecto de esas 
declaraciones publicadas vastamente 
por este hombre—dijo el Senador 
Stoue—ha sido, y tal fué su propó-
sito, desacreditar al actual Gobier-
ti y debilitar sus dominios sobre la afianza popular. Eso parece ser la 
norma patriótica de Roosevelt 
De todos los hombres de este país 
—continuó el Senador—RooseTelt es 
el más responsable de lo qne él mis-
mo denuncia. El trabaja astutamen-
te. To acuso a Teodoro Rooseyelt de 
ser, ya conscientemente o por locu-
ra, el más poderoso agente del Kai-
ser en América'^. 
"Muchos, ya que no todos los Se-
nadores republicanos están proce-
diendo de una manera manifiestan!en 
te armónica, con dominantes repu-
blicanos en todo el país para sacar 
provecho político de esta gnerra. To 
protesto especialmente y denuncio el 
esfuerzo que a guisa de patriotismo 
se hace para desprestigiar al Con-
greso y efl actual Gobierno, para ex-
citar un sentimiento más hondo de 
descontento y de desconfianza, y pa-
ra propagar el veneno de esta Impre-
sión a todos los vlentoB. 
Tomándolo todo en cuenta Mr, Sto-
ne dijo que lo realizado por este Con-
greso y por este Gobierno señalaba 
un notable éxito sin paralelo en la 
historia del mundo. La Indebida pu-
blicidad dada a los actuales erro-
res, dijo, había anunciado la debi-
lidad de la nación al enemigo. 
Antici];2jdamente se habían publi-
cado noticias sobre el discurso que 
'debía pronunciar el Senador a pe-
sar de que se procuró inducirlo a 
que desistiese o pospusiese seme« 
jantes advertencias anticipadas. La<s 
sralerías dol Senado estaban atesta-
das de público, y los Senadores y 
voceros republicanos estaban a la es-
pectatiya, preparados para contes-
tar. Hubo muchas vivas interrun clo-
nes dnranto las dos horas en qne es-
turo hablando el Senador Stone, y 
tarismo en esta guerra. Además el 
cuando concluyó, los Senadores Pen-
rose, Lodgo, y otros, del partido re-
publicano, contestaron con una vi-
gorosa defensa de sus derechos para 
criticar de nna manera eficaz las 
ineficiencias del Gobierno, oponien-
do, por su parte acusaciones también 
de sectarismo. 
Los Senadores Lewls, Kerby y 
otros demócratas se lanzaron a la 
refriega, que duró hasta la termina-
ción de la sesión esta noche, la cual 
se pospuso hasta el jueves. 
So insinuaba en los paisülos que 
el receso de dos días fué dispuesto 
en la esperanza de que ambas partes 
se calmacen y permitiesen que la 
controversia se aplacara. Muchos 
Senadores que no tomaron la pala-
bra hoy, estuvieron muy ocupados 
tomando apuntes, sin embargo, y se 
expresa generalmente lai duda de que 
se pueda impedir otra escena como 
la que se ha descrito. 
A pesar del vigoroso lenguaje usa-
do por los que tomaron parte en el 
debate dol día, las galerías prorum-
pían en risas y carcajadas. Las sa-
lidas y los prontos del Senador Pen-
rose hacían reír a la Cámara en los 
mismos momentos en que la discu-
sión asumía un aspecto más sero. 
En más de una ocasión el Vice Pre-
sidente Marsall amenazó al público 
con (̂ espejar las tribunas y una vez 
ordenó que así se hiciese; pero la 
cuestión de orden presentada por el 
Senador Jones de que la mayor par-
te del desorden ocurría entre los 
mismos senadores, se sobrepuso a to-
do. E l senador Stone dirigió sn ata-
que con la característica vehemencia 
acostumbrada en él. Paseó por los 
pasillos gritando, amenazando con 
los puños crispados o levantando los 
dedos, contra sus adversarios polí-
ticos del otro lado del Senado. 
El Senador Penrose, en su contes-
tación, admitió qne deseaba expul-
sar a los demócratas de su control 
sobre el gobierno, declarando que 
una administración más eficaz se ob-
tendría de esta mamera. 
El Senador Lodge de Massachuetts, 
habló con más seriedad. Deploró que 
la política hubiese intervenido en la 
guerra, defendió al Coronel Roose-
velt, declaró que los republicanos ha 
bían dado y continuarían dando su 
apoyó al Gobierno para el triunfó en 
esí^ emerra: pero continuarían criti-
cando los errores y la Ineficacia del 
gobicrno,̂  
MEDIDAS DE PRECAUCION CON-
TRA LOS ESPIAS ALEMANES 
New York, Enero 21. 
Dícese que el gobierno ha recibido 
noticias fidedignas, por las cuales se 
ha enterado de que el gobierno ale-
mán ha dado órdenes a sus agentes 
que empleen todos los medios posi-
bles para paralizar los trabajos que 
se están realizando con el objeto de 
moTer la carga en los ferrocarriles 
y despachar los barcos; con ese mo-
tivo se han aumentado los guardias 
en los muelles, arsenales y termina-
les. 
Dícese que los agentes secretos del 
gobierno americano tienen en sn po-
der copias de las órdenes enviadas 
a los agentes alemanes por el Cuar-
tel General del espionaje alemán. 
Anoche se recibieron órdenes de 
"Washington en el sentido de que se 
tomen todas las precauciones nece-
sarias para evitar cualquier atenta-
do. 
Guardias de todas clases, militares 
y civiles han sido aumentados en to-
dos los puntos de embarques. Ade-
más de haber aumentado la guardia 
considerablemente, se ha ordenado 
que se examinen detenidamente to-
das las credenciales en peder de aque 
! Has personas que pretendan pene-
¡ trar en las zonas prohMdaB. 
I Como resultado de esta última or-
1 den. varias nerídnas relaclc jadas 
uo ~ - - - s m o 
dos los puertos del Atlántico T /* 
Golfo. J ^ 
LOS EFECTOS DE LA LEY 
CIERRE EN LOS ESTiDíu1 
UNIDOS 8 
Dos de los objetos principales mu 
buscaba el gobierno en su orden A! 
cierre a las Industrias portando í 
suministro de carbón, han sido «i 
canzados, anunció esta noche el ii' 
ministrador de Combustibles. 
Los hogares en toda la región fci 
Este, dijo, están recibiendo carbó, 
en más cantidad que la qne habí», 
recibido en las últimas semanas , 
el carbón para los bao-eos se tranZ 
porta en suficiente volumen pa.. 
abasterer el movimiento traslánüca 
El tercer propósito, aliviar la cô  
gestión ferroviaria, todavía no se b 
alcanzado en gran parto declaró el 
doctor Garñeld a causa de las ^¿ 
favorcbles condiciones atmosférlta» 
El primer lunes festivo se obser. 
vó generalmente, hov los negocios 
en todas partes en el Este estUT!*. 
ron paralizados. Las noticias esta 
noche daban cuenta de muy poejg 
violaciones de la orden. 
Mañana será el último de los etn̂  
días de cierre de las plantas manv. 
factureras y el miércoles las indus. 
trias en general continuarán fundo, 
nando como de costumbre. 
Las noticias recibidas esta noche 
decían que >ew York tenía a mano 
bastainte carbón para proveer a cln. 
cuenta barcos, y que en Hamptoa 
Roads se han recibido prorislonei 
suficientes para más de cien barcos 
que están hoy detenidos en el puer. 
to, 
"Estamos proveyendo de carbón a 
los muelles, dijo al doctor Garfield. 
Ahora lo que ícJta es ponerlo a U : . 
do". 
El fuerte movimiento de carbón 
para los puertos ha contribuido a dls. 
minuir las facilidades de transpn'') 
por parte de los remolcadores y las 
barcas. A pesar de cierto arreglo que 
se puso en operación en Ne>v lort, 
se ha visto que es mny difícil ma-
rajer las cantidades recibid"*. En 
la Junta Marítima se decia er* no* 
che que tanto los remolcadoras co-
mo las barcas seria i requisado? en 
caso de necesidad para que la obra 
ín'*se más eficaz. 
Las críticas contra la orden M 
cierre se hicieron oír nueyamente 
hoy en el Senado, pero no con tanto 
vigor como en los días anteriores. 
Telegramas y esertas de protestas fue. 
ron presentadas por varios Senado-
res. 
INTERPRETANDO LA CONSTITU. 
CION A3IERICANA 
"Washington, Enero 21. 
Los decretos de Puerto Rico, sos-
teniendo que la Isla debe ser orga-
nizada e Incorporada como territorio 
de los Estados Unidos, con la cons-
titución plenamente en vigor allí, 
ueron hoy revocados por el Tribu-
nal Supremo. 
Los tribunales inferiores sostnrle-
ron que la ley votada por el Con-
greso concediendo la ciudadanía ame 
ricana a los puertoriquefios, era la 
ley final incorporando esta posesión 
insular de los Estados Unidos como 
territorio organizado. Los represen-
tantes del Gobierno de la Isla sostu-
vieron que a pesar de la concesión 
de lai ciudadanía americana la Ley 
de Jones de propósito evitaba esti-
pular que toda la Constitución Fe-
deral fuese aplicable a ese país. 
Los procedimientos fueron resal-
tado de haberse puesto en libertad a 
Caerlos Tapia y José Muratti acusa-
dos de asesinato, sosteniendo el tri-
bunal inferior que- bajo la Constitu-
ción no podían ser detenidos par» 
ser enjuiciados, si no mediaba antes 
un acta de «/cusación. 
ROOSETELT SALIO PARA WASH-
INGTON 
Oysterby, New York, Enero 21. 
El Corone] Teodoro Roosevelt salió 
esta noche para Washington, en don-
de pasará Tarias semanas. El fanioeo 
loughrider no quiso hacer comentarw 
alguno sobre ei discurso pronuncia-
do hoy por el senador Stone. 
Mlster Roosevelt dijo que durants 
su visita en Washington no pronun-
ciará ningún discurso, ni hará decla-
raciones, ni asistirá a ningún uto 
público. 
TRES BARCOS HUNDIDOS 
Nueva York, Enero 21. 
Noticias auténticas del hundimtenw 
a media noche de tres grandes vapo-
res, uno de ellos, barco de carga ame-
ricano, mientras que ei contoy del 
cual formaban parte pasaba por nn 
faro en la costa del Mediterráneo en 
España, hace un mes, se reclbioron 
hoy e nlos círculos marítimos, pro-
cedentes de España- Los tres barcos 
fueorn hundidos uno detrás de 
ñor un submarino; pero debido a J» 
proximidad do la costa y » estar i» 
mar tranquila, nadie pereció. i><' _̂  
híin publicadoi os nombres de los Dar* 
eos. -i 
Tan cerca de la costa ocurrió " 
hundimiento, que los vecinos de «n» 
aTdeíta española cerca del faro rué-
ron despertwloa por las explosione^ 
Los vecinos corrieron a la P1*5^^. 
socorrieron a los tripulantes al 
embarcar de sus boies salravlda*. 
FERMENTACION POLITICA EN tOS 
ESTADOS UNIDOS 
"Washington, Enero 21. 
Toda duda acerca de la ePIlltó° ̂ i. 
Presidente WDson sobre las Pr(>P^ 
clones presentadas al f0n^I^oJ!,H» 
la reorganización de la ina,<lUTr<.n 
guerrera del Gobierno fué M»tV*o? 
una declaración en que ei Presiden 
ha manifestado que el I ^ P » ^ " 1 ' 
tíe la Guerra ha llevado a cal>0 
taroa de una mayaitud sin p a f ^ , 
y de gran (UGcultad, con extraon^ 
ñaria prontitud y eficacia, dea— 
do las Investigaciones del Congreso^ 
declarando que la reorganización 
dlante la legislación PropnP* 
i después de haberse perfecc onnrto » 
ididas efectivas de reorganización. 
La declaración dei Presidente i 
dada a luz como resultado dP np 
enr^ nronun. lado en >etr 
ei Senador Chamberlain. V ^ V r ^ o , 
I de la Comisión del Senado, el SJ»-
ly después de haber Dr«ninta<io 
ASO LXXXV1 üIAK!ü DE LA MARINA Enero 22 de 1918. PAGINA NUEVL 
J^oi^lÜSepador s! sns palabras 
í í an sido citadas correctamente. La 
fón del Senador riiamberlain a 
• ^ í l l S t a e facción del grobler-
ei Presidente la califico de nnt 
)rendente y absolutamente inju^ 
A- ó u a 
iorórende ns-
SSkto tetvlTersadón de la Terdad". 
el Préndente qne considera al 
ipiretario Baker como uno de los 
2 a hábiles foncionarios públicos 
íífe ha conocido en toda su vida. 
E nesta declaración la mayoría de 
ms obserradores en esta capital Ten 
i ifarac*o de lo que prometía ser una 
fncha histérica. El senador fhamber-
lafn curas comisiones habían formu-
iodo provectos de ley para crear un 
pPn=cio de Guerra omnipotente, a las 
/r.lPnes del Piesldente, y para el con-
trol por un solo hombre de las muni-
fionps y las prorislones, declaró que 
fon '̂nuaría combatiendo por el pro-
TféMto que ÍCTIÍB a despecho do la opo-
slc^ón presidencial. Concedíase, sin 
¿mocnro. ireiie-.-almcnte. que las me. 
(jWfls tendrían pocas probabilidades 
de triunfar el Senado, y absoluta-
Hionte niníruna en la Cámara. 
El senedor Chamberlaln declaró en 
eenfestecMn a lo dicho por el Presl-
apnte ouo habló ImprOTlsadamente en 
v e n York y oue sus críticas se dirl-
éícn al Departamento de ia Gnerra y 
ro i ninguna otra rama del Gobierno, 
jfoy a una hora temprana la noticia 
H P que el Presidente se oponía al 
Orlelo de Guerra fué transmitida al 
Canltollo con la seguridad de que la 
1PCÍ«1 ación se HeTaría a cabo hast̂  
•»! fin. 
j « T FOTST ACTOV SOURT! LOS FF-
' PPOC.4RRn.FS .\irERICA>'OS 
•WashrnsrtoTi, Fnero 21. 
T.os cambios on los principios fnn-
daiuentnlr'; do la operación de lo«; fe-
rrorarrlles balo el control del Gobier-
710 harán InconTeniente qne sean do. 
rneltos esos ferrocarriles a la nropfe-
t(r.d privada Inmediatamente después 
de la terminación de la frnerra. Así lo 
declaró el Director General, T̂c Adoo, 
hor ante la Comisión del Comercio 
entrp los Fstados, del Senado. Mlen-
{rJ»s no se lleve a cabo una lejdsla-
fión comprensiva y racional para ha-
cfr frente a las nucTas condiciones, 
teria perjudicial a los accionistas que 
el Gobierno abandonase el control. El 
lunes próximo la Comisión se propo-
ne empezar la tarea sobre el proyec-
to de ley del Gobierno relativo a los 
ferrocarriles, presentando su dicta-
men en el Senado tan pronto como sen 
posible. Las principales cuestiones 
pendientes son si la medida debe filar 
nn plazo definido para la devolución 
de los ferrocarriles a las empresas 
particulares y la base de la compensa-
ción. 
DE MEJICO 
(Cable de la Prensa Asocinrta recibido por el hilo directo). 
EM'UEXTRO ENTRE AMERICA-
IÍOS ¥ MEJICANOS 
El Paso, Tejas, Enero 21. 
Dos mejicanos armados fueron 
tnnertos hoy cu la isla opuesta a Fa-
bens. Tejas, 32 millas Sudeste de es-
te lugar, al devolver la^aballería 
amerirana el fuego que le dirigieron 
de] ludo mejicano, según informes 
recibidos en el Cuartel Militar Ame-
ricano, en esta ciudad. Uno de los 
caballos americanos fué muerto. 
DIMITIO SIR EDWARD CARSOX 
Londres, Enero 21. 
Slr Edward Carson, 3IinIstro sin 
Cartera, ha dimitido. Esta noticia se 
pnblicó oficialmente esta, noche. 
*E1 Primer Ministro ha aconseja-
do al Rey que acepto la dlmlción de 
Slr Edivard. 
La correspondencia publicada de-
muestra que la dimisión de Slr Ed-
ward se debe a la cuestión irlande-
sa y que no tiene nada que ver con 
la dirección de la grnerra. 
DEPORTES 
(Cable «le u Prensa AsociadA recibido por el hilo directo). 
VENCIO OBEB 
IUw Orleuut. enero 2L 
Harry Oreb, de Plttebnrgij, derroté a 
Augieranton, de New Cork, en M r i g M -
tao round de la p«lea Uevada a cabo en 
rMn ciudad esta nocre. Amboa puciUstaa 
•ou rlc peso mediano y hasta los últimos 
rounds la pelea fué muy i, mil; pero hacia 
el final, Crebb recobré fuerzas y su ad-
versarlo se debilitó, por lo que el referee 
decidió en fayor de Greb. 
E \ 
LKW TENDLER DERROTO A FRANKIE 
CALLABAN 
Phiiadeiphla, enero 21. 
Lew Tondler, de PhiladelphJa, derrotó a 
Prankle CcJLihnn, de Brooklyn, en MI 
«natrh de seis rouns. El fallo loé por de-
clulón popular. 
TRES CLCBS QUIEREN A DERRFL 
PRATT 
Bt. Louls, enero 31. 
Por no haber Helado a esta ciudad 
ftuKirins, el manager del Club New Lork, 
de la lAgm Americana, no se pudo cerrar 
•1 tmto para cambiar a Derrll Pratt, sé-
fonda base ded 8t. Lonls Americano por 
otro jugador. 
Direso qne el Cleyeland y el Washington 
•demás del New Tork. eetAn en trato con 
Pratt. ' 
L ñ E x p o s i c i ó n 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
De la parte social de la fiesta cele-
brada en nuestros saines, como so-
lemne inauguración de la Exposición i 
¡ Blanco, dará cuenta, detalladamente en i 
' sus "Habaneras," de la próxima edl- | 
\ clón, nuestro compañero Enrique Fon- i 
i tanllls. 
Un sexteto de cuerdas amenizó el 
acto. 
La encantadora y bella esposa del i 
pintor Pleretto Bianco, quiso poner,} 
i en este acto de suprema belleza, una ! 
delicada nota artística: y ejecutó al i 
piano, con admirable maestría, varias i 
páginas musicales de Chopin. 
La selecta concurrencia, aplaudió.' 
con férvido entusiasmo, a Madame! 
Blanco, pianista admirable. d. Ilcada fi- ; 
; gura femenina llena de encanto y do 
' sugestión. 
El notable barítono de la compañía I 
• de ópera, señor Augusto Ordóñez, can-
tó, acompañado aJ piano. 
Barítono magnífico que ha aplaudí- ¡ 
do con éxito, en la presente temporada | 
el público habanero, demostró a la! 
' vez, ser un perfecto maestro de plano i 
La electa concurrencia aplaudió 
macho al señor Ordóñez, que entre! 
, los números que cantó, puso en todos 
loa espíritus un dulce estremecimien-
to de emoción, con las dulces cultas ! 
i de la canción napolitana "Mary". 
Seríamos injustos, sí no dijéramos i 
¡ que el señor Mariano Miguel, Director ; 
| artístico del DIARIO DE LA MARINA 
¡ ha sido el organizador en sus detalles 
j pictóricos y materiales de la exposl-1 
¡ ción. 
Y vaya también la expresión de! 
i nuestro regocijo por el éxito de la fies- \ 
ta de anoche, en que, con motivo I 
i de la apertura de la Exposición Bian-
co, los salones del DIARIO DE LV 
! MARINA viéronse honrados por flgu-
i ras prestigiosas de Cuba, entre ellos 
1 Scretario de Instrucción Pública y 
el de la Guerra, y el senador To-
rríente; por los Ministros de Italia y 
España, por distinguidos elementos de 
la sociedad habanera, por la mujer cu-
i baña, siempre bella, siempre Reina de 
j la gracia. 
La Exposición Bianco, después de 
i la solemne apertura de anoche, queda 
{ abierta al público, en nuestro salón 
I de fiestas, desde las cinco de la tarde 
a las diez de la noche. 
L a A m n i s t í a , l a . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
r 
S e s o l i c i t a 
Un viajante qne esté acostumbrado 
« render productos farmacéuticos pa-
tentes" por el Interior de 1» Repúbli-
ta. 
Solo se da comisión y se exigen re-
frendas. 
v J- CALONGE T SONS 
êptuno Núnu 282. ..Teléfono 1-5189. 
APARTADO 2374 
C. 654 2d.-22. 
>0 LO CONOCIAN 
Al enterarse del acuerdo que les 
trasmitió le doctor Btancourt decla-
raron, que por no haberlo conocido en 
su oportunidad no habían concurrido 
a la Cámara. 
EL ACUERDO 
El acuerdo que habría de adoptarse, 
se debatió mucho. Por fin ,a propues-
ta de los doctores Enrique Roig y 
Fernando Ortlz, se acuerda aceptar la 
Invitación hecha por los confiervado-
res, para la resolución del problema 
de las subsistencias, pero mantenien-
do como asunto preferente y también 
de necesidad nacional, la discusión de 
la amplia amnistía que interesa en su 
programa legislativo. 
SESION PERMANENTE 
También aceptan que se declare la 
Cámara en sesión permanente, sí fue-
se preciso, para la resolu 
problemas. 
I HABRA SESION MACANA 
¿Habrá sesión mañana? ¿Se llegara 
a un acuerdo entre liberales y con-
servadores que permita la celebración 
de la misma? 
Difícilmente podría contestarse con 
acierto a esas preguntas. Seguramente 
el doctor Betancourt convocará al Co-
mité Parlamentario Conservador para 
antes de la sesión, y los liberales co-
nocerán también el acuerdo que se 
adopte, antes de asistir a ella 
La resolución de la amnistía, pre-
ferente, creemos que no ofrecerá di-
ficultad, porque figuró en el primer 
lugar de la Orden del día, y en la 
actualidad se encuentra en el segun-
do lugar, después de un Proyecto que 
no habrá de ser objeto de debate. 
Lo que puede originan discusión, son 
los términos en que esa ley se re-
dacte 
LA COPIA DEL ACCEPDO 
La comunicación que el señor Ra-
món Guerra dirigió al señor Betan-
court y en la que consta el acuerdo 
adoptado, dice lo siguiente: 
Habana, enero 21 de 1918.—Señor 
Con el fin de brindar al 
Comercio , las facilidades 
necesarias para anunciar 
en los periódicos del inte-
rior de la R e p ú b l i c a , he 
inaugurado un Departa-
mento especialmente dedi-
cado a ese servicio. 
Estoy en relaciones con 
Jos periódicos m á s impor-
tantes de Pinar del Río, 
Matanzas, S a n t a C l a r a , 
C a m a g ü e y y Orlente y, co-
nozco por propia experien-
cia, los buenos resultados 
que se obtienen anuncian-
do en ellos. 
A esos anuncios de pe-
riódicos del interior, presto 
atención tan cuidadosa, co-
mo a los que publico en la 
prensa habanera. 
En cada capital de pro-
vincia y en muchas de sus 
poblaciones, hay periódicos 
muy recomendables; anun-
ciar en ellos conviene a los 
intereses comerciales. 
Los S e ñ o r e s Comercian-
tes que deseen hacer pu-
blicidad por mi mediac ión 
en la prensa de provincias, 
deben vis i tarme, escribir-
me o hablarme por teléfo-
no, porque no solicito órde-
nes de anuncios, ni tengo 
agentes que molesten al 




ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632. 
Establos de Luz y El Vapor 
Presidente del Comité Parlamentario 
del Partido Conservador.—Señor:— 
, El Comité Parlamentarlo Liberal, en-
:n de esos | terado de la atenta comunicación de 
ese Comité de su digna Presidencia, 
llegada a nuestras manos en las últi-
mas horas de la tarde de hoy, tiene 
el honor de manifestarle que aún 
cuando la repuestadel Comité Conser-
vador no se ajusta a los términos pre-
cisos de nuestro programa parlamen-
tario, ni siquiera se hace declaración 
al puna acerca de si es o no aceptado 
I en su totalidad, y en cuyo Programa 
solicitábamos el concurso de la iius 
j trada representación conservadora en 
| esta Cámara, para la elaboración con-
i junta de una obra legislativa que re-
i solviese los difíciles problemas, no 
' solo económicos, sino también polítl-
| eos y administrativos de la hora pre-
sente: a pesar de ello, y en Justa res-
puesta a lo por usted manifestado, no 
tiene sin embargo inconveniente 
alguno este Comité Parlamentario Li-
i beral en concurrir a la Cámara, In-
I terviniendo en la redacción y aproba-
ción de aquellas leyes que tiendan a 
• dar solución urgente a las neoesida-
'• des económicas del momento, pero co-
i rao estimamos que las referidas leyes, 
dada su naturaleza, dejan sin resolver 
: el no menos angustioso problema de 
I inquietud y malestar moral en que vi-
ve, en la hora presente el país cubar-
no, inquietud y malestar que habrían 
de desaparecer ciertamente con una 
ampia amnistía, en los términos indih 
cados en el primer capítulo de nues-
APiTIOüOS DE DíCLAN T CANAL 
Servicio esmerado para entie-
rros, bodas y bautizos. . . $ 3.00 
Vis-a-vis de duelou y pareja. 6.C;> I tro referido programa parlamentarlo. 
Id. blanco, con alumbrado pa- j e8te Comité ratificando sus anteriores 
ra bodas. 10.00 ! 7 sinceras declaraciones, estima, que 
LÜZ, 83, -TELEFONOS 
A-4024. 
A-ISSS Y 
E i C e n t e n a r i o d e t4El 
C i u b d e l a s S o ! t c ^ a s , , 
Mañana, a las ocho y cuarto, se ce-
lebrará en el Teatro Martí la centési- ¡ 
toa representación de la aplaudldísl-! 
toa revista titulada "El Club de las ¡ 
Solteras", un̂ . de las creaciones de' 
13 genial tlpli Consuelo Mayendía. j 
Habrá tres tandas y en las tres 33 , 
representará "El Club de las Solté-j 
ras." En cad-i una de ellas la Ma-1 
Tendía cantará un nuevo couplet. 
No hay que decir que en las tres 
tandas se verá el Teatro Marti rebo-
•&nte de público. 
El couplet que se cantará en la 
Primera tanda se llama Marlñana 
(couplet asturiano do Martínez Aba-
ces), ei couplet de la segunda, Rufl-
la Peinadora, y en la tercera se 
«antarán Marlñana y Rufina la Pel-
eadora. 
E . P . D . 
EL >'1»0 
C é s a r Guncet y 
G a r d a 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto sn entierro par* hoy, a fas 9 do la mañana, los que suserben: padre, madre, hermanos y demás familiares, suplican se sirva encomendar su nlma a Dios y acompañar el cadárer, desde la casa mortuo-ria : Máximo Góraex. número 38. Guanabacoa, al Cemanterio de" Colón; favor que agrede-cerán eternamente. 
Guanabacoa, 22 de Enero da 
1918. 
Dr. Esteban Guncci; Cé«ar Guncet; Esteban Gnnret; Dr. KnUlcisco Campo; Dr. I r in. i-, co Gurcf»; Julio ü. Ecbabarri*; Manuel Alvarez; Gerardo Prat»; Lorenzo Prat»; Luis Prats; Jo. eé Cicero; Frantlsco Cicero; Dr. Bernabé Cicero; Mimzel Ca'parzoro; JuUo Calparzoro; Miguel A. Calparzoro; Dr. Ri-cardo Sierra. 
No se reparten esquelas. 
conjunta, preferentemente con las le-
yes económicas que afecten a la so-
lución del problema de las subsisten-
cias, la Cámara debe discutir y apro-
bar una Ley de amnistía en los tér-
minos ya Indicados. 
En tal virtud, el Comité Parlamen-
tario Liberal, declara, de la manera 
más solemne, su resolución da con cu-
rrir a una o más sesiones de la Cá-
mara y si se estima oportuno a unai 
de carácter permanente en la que se 
discuta y apruebe, en primer término, 
la Ley de Amnistía amplia, e inme-
diatamente después, aquellas otras le-
yes que producto del estudio de to-
dos los señores Repre«entantes, solu-
cionen el Importantísimo conflicto del 
la subsistencia y cuantas otras más 
reclaman las necesidades del momen-
to. 
Sobre estos términos, precisos de-
seamos y esperamos obtener una res-
puesta satisfactoria de los respetables 
miembros, compañeros "BUestros, que 
integran el Comité Parlamentarlo Con-
servador. 
De usted afectísimo compañero. 
(f.) Ramón Guerra, Presidente del 
Comité Parlamentario Liberal." 
LA CAUSA CONTRA EL CARBONERO Las hermanas de la octogenaria Antonia Cobas, que se deefa había sido secuestra-da por Joŝ  González Pedre, en la casa Ant'n Recio 74, con objeto de apropiarse de sus bienes acusaron ayer de hurto v robo a González, quien ingrresd en el vlyac. 
Anuncie ms ZAPATOS Y CAMI-
SAS entre el texto de Vida So-i 
cial de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO delj 
próximo mes de Marzo. 
.., , . INFKACCI06 *» sUante número 1243, A. OJeda de- I "unció ayer a José María GonsáJez Mar-1 nez, vecino y dueño del café sito en ..voiEpost̂ .T. y San laldro. a.̂ 0 ̂ acusa de tener en̂ emlMo los focos i . uri v̂ iriera, infringiendo el decreto i •«l alumbrado. * 
Establos MOSCOU y U CEIBA 
Carruajas dqi Lujo de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífico servlgio para entierros 
Zanja, 142. Tciéfono», A-ÍSM y 
Anacen: A-4686—Hal 
E n t é r e s e d e ! a n u n -
c i o d e 
" E L E N C A N T O " 
IB 164 




A Cristóbal Colón 
¡Adelante!, 
A Dios 





A la Crnz, 
A la industria, 
A la luz, 
Al amaneeer, 
A la moertt̂  
A la nave. 
A la pina, 
A la poesía, 
A la rosa. 
Ala rota, 
Alas de maripov. 












A mi bandera, 
A mi hermana 
Teresa, 
A mi bija, 
A mi madre, 
A Montorldeo, 
A Alejandro de Humbnlt, 
Alabuiua» de la rida campestiv, 
A la cascada de IHoba, en ed ¿Ion< 
fe HJje, 
A la estatua de Moisés, 
A la muerte del .Redentor, 
A la Kt iua de Italia, 
AI borde de la tumba, 
Al conquistador de Anabuao, 
Al General Layalle, 
Alegrías de la muerte, 
A los buenos tiempos antlgu\ 
A los héroes de Iqulqnê  
AI soberbio Orinoco, 
A Locusta, al partir pora la guc« 
rra. 
Amor, 
Amor de madre, 
A A'apuleón, 






A Ifise bordando un ramilletê  
Anochecer, 
Año niieTo, 
Aitlc la radiografía de una mano. 
Antinomias del genio, 
Apólogo, 
Arbol solitario, 
¡Ara y canta!, 




A San Martín, 
A Sarmelnto, 
A solas. 
Astucia de nn soldado, 
Atahnalpa en la prisión, 
Atenas y Falmirn, 
A una alondra, 
A una criada antigua, 
A una doiorosa, obra de Jflgndl 
Angel, 
A una estrella, 
A una golondrina, 
A nn arroyo, 
A unas flores, 
"Aún dicen que e7 pescado es 
caro", 
A un jilguero, 
A un mal retrata del antor, y al 
antor del mal retrato, 
A un monumento antiguo, 




Azul y negro, 
Beatriz, 
Betharram, 













Cancfón de la campana. 
Canción de las montañas. 
Canción del pirata. 
Canción de muerte. 
Canícula. 
Cansancio, 
Cantar del alma qne se goza en 
conocer a Dios por la fe. 
Cántico de Barzoe en honor de 
Rfkhl-TDíki-TaTL 
Cantilena, 
Canto al arte. 
Canto al trabajo. 
Canto de esperanza. 
Canto de guerra de los querandíes. 
Canto del Ejército Libertador, 
Canto eligiaco, 
Caritas, 
Cave no cadas, 
Coloquios con los árboles. 
Cómo debe leerse la poesía. 
Cómo es Margot, 
Consejos de írolondrlna. 
Consejos de >'ushÍTán moribundo 









Dargo, hijo de DmlTel, 
I>e cómo nació ^ Onljotc", 
I)e la mala índole. 
De las diferentes comblnacionrf 
métricas. 
Del tronco sale la rama. 
Descansa, 
Hoy vamos a tratar de una más de las catorce secciones que componen 
"El Tesoro de la Juventud". 
"El Libro de la Poesía" ofrece reunidos, con singular y muy afortunado 
acierto, todo un tratado de Poética, la historia de la poesía, y un Insupere-
ble conjunto de composiciones, entre las que figuran, tanto las mejores 
que ha producido la musa de todos los países en que se habla español, 
como las más notables que se han escrito en, todos los Idiomas, así anti-
guos como modernos. * t 
Claro está, que en un libro declinado principalmente a loa niños, ado-
lescentes y jóvenes de ambos sexos, había que tener sumo cuidado al esco-
ger esas composiciones; pero la pericia y exquisita discreción de los en-
cargados de tan delicada labor, han vencido admirablemente todas las difi-
cultades. Su éxito ha sido tal, que si la obra no contuviese más que El 
Libro de la Poesía, sería digna de llamar la atención, como una de las me-
jores antolog'as que se han formado hasta hoy. 
Cuando decimos que hay en esta sección "Todo un tratado de Poética'*, 
y la historia de "La historia de la poesía", no se ha de entender que se 
den leccic-nes, a la manera do las que se cursan en los colegios que pre-
paran para el bachillerato. "Nada más lejos de lo que se ha hecho en el 
"Teeoro". E3te enseña, y magistralmente, por cierto, desde la primera pági-
na hasta la última, pero jamás muestra la férula del dómine. Su enseñanza 
la embebe el lector por medio del atractivo Irresistible que encuentra en 
todo el libro, y nunca por manifestaciones pedagógicas. Bastará leer los tí-
tulos de los artículos que tratan de las mencionadas materias, para advertir 
que nada tienen de común tales artículos con lo que se encuentra en los 
libros de texto. En una serie de interesantísimos trabajos se instruye al 
que los lee en todos los secretos de la métrica, de la rima, de las diferen-
tes combinaciones, y de cuanto concierne al arte maravilloso del poeta; 
se lo dice cómo empezaron los hombres a componer en verso, cómo se ha 
desarrollado esa rama de la actividad mental y estética a través de los 
eiglos, y quiénes han contribuido más a ese desarrollo; se le muestra por 
qué debe leer a los poetas; se le aconseja lo que debe hacer para recordar 
los buenos versos; se le habla de las obras poéticas dedicadas a la niñez, 
de la poesía en la juventud, y en la edad viril, de la poesía de aeclóa. de la 
poesía de la Naturaleza, de la poesía de la religión, de la poesía que ense-
ña cosas útiles, etc., etc. 
Todo eso, con ser tanto y tan valioso es sólo una parte de la sección. 
Hay, además, cerca de mil composiciones escogidísimas: las más fragantes 
y perfectas flores de la poesía universal. 
Cada composición va precedida de una nota en la que se consignan los 
rasgos más «alientes de la biografía del autor y se hace una breve crítica, 
t>len de esa poesía en particular, bien de la obra toda del poeta, etc. Ade-
más de añadir con frecuencia considei aciones de naturaleza muy diversa, 
pero siempre acertadas y oportunas. 
En ambos lados de este material, encontrará el lector algunos de los tí-
tulos de las poesías y los nombres de algunos de los poetas cuyos tra-
bajos componen una parte de lo ouê iontlene "El Tesoro de la JuTentad* 
tn su sección do **E1 Libro de la Poesía**. 
U n a s o l a d e l a s c a t o r c e 
Recuérdese que hay catorce secciones en el libro, que aquí sólo nos he-
mos referido a una de ellas, y quo las otras trece restantes son Igualmente 
dignas de atención como verán por E-UB títulos. 
La Historia de la Tierra. 
El Libro de la América Latina. 
El Libro de Nuestra Vida. 
El Libro de los "Por Qué". 
Cosas que Debemos Saber. 
Hombres y Mujeres célebres. 
Animales y Plantas. 
Loe Países y sus costumbres. 
Historia de los Libros Célebres. 
Juegos y Pasatiempos. 
El Libro de los Hechos Heróicos. 
El Libro de Lecciones recreativas 
El Libro de Narraciones Interesantes. 
C o n o c e r l o e s c o m p r a r l o 
Los volúmenes del "Tesoro" han sido examinados y han recibido la en-
tusiástica aprobación de muchos hombres prominentes, entre ellos: 
Dr. Domínguez Roldán, Secretario de Instrucción Pública; Dr. Rafael 
Montoro, Secreta*tA de la Presidencia; Dr. Carlos de la Torre y Huerta, 
Catedrático de la Universidad Nacional; Dr. Luciano Martínez, Vocal de la 
Junta Provincial de Educación; Dr Alfredo M Aguayo, Pedagogo y Publi-
cista; R. P. Santiago Malalna, S. J , Profesor del Colegio do Belén; Dr. San-
tiago García Sprlng, Superintendente Provincial de Escuelas; Pr. José Sa-
rasola, O. F. M, Redactor Jefe de la Revista Franciscana "San Antonio"; 
Dr. Luis R. Baralt, Catedrático del Instituto Provincial; R. P. Edward Moy-
nlham. Presidente del Colegio "San Agustín"; Sra Blanche Z. de Baralt, 
educadora y publicista; Eduardo Meireles, Director del Colegio "La Lúa de 
Matanzas"; Saturnino Ayerra, Director del Colegio "El Sagrado Corazón de 
Jesús", en Matanzas; R. P. Modesto Roca, S. P.. Profesor de las Escue-
las Píaa, etc. 
El "Tesoro" trae amigos. Es una obra tan distinta de las comunes que 
tiene que ser examinada para ser apreciada. Sus mejores propagandistas 
son los niños y los padres que la tienen en sus casas 
gan más y más pedidos hechos por recomendación 
comprado la obra 
Así es que se Invita cordialmente a 
los interesados que visiten la Exposi-
ción del «Tesoro", O'ReUly 94. Haba-
na, para examinar la obra misma dete-
nidamente. 
Loe que no residen 
deben mandar el cupón 
to pidiendo el Opúsculo, 
guatones" que contiene muestras del 
texto e Ilustraciones de "El Tesoro" y 
amplios detalles de la obra y do ta 
oferta Introductoria. 
Todos los días lle-















































A U M 
Chab—Yo-Su 
Diógenes 
Bretón de los Herreros 
Gertrudis Gómez de ATCllancda 
Santa Teresa de Jesús 
Sor Violante de Ceo ^ 




Texelra de Pascónos 
Guillermo II 
Juan líamón Jiménez 
Lord Byron 
Manuel del Palacio 
Ilcine 


























Juan Pedro Hebel 











Vicente W. Qneral 
Lcopardl 
Anthero de Quenthal 
Pfeffel 
Salvador Díaz Mirón 
Andrés Gretry 
Antonio Ros de Glano 
La Fontalne 
Francisco Greororio de Salas 
El Buque de BIvaa 




Juan Meléndez Valdés. 
Enrique Hivarola 
Cátalo Mendes 





Antonio de Trueba 
Vlllaespesa 
Bamón Domtnflro Pérez 
Leonardo de Vinel 
Manpassant 
Antonio de Znyas 
Ismael Urdaneta 
Amella Dnwaflly 
Gustavo Adolfo Becqner 
Coleridge 
F^tPban Manuel de Vniegas 
Meredlth 
C o r t a r y r e m i t i r h o y m i s m o 
en la Habana 
aquí Inser-
Loe Pre-
W. M. JACKS0N. Apartado 2129. Habana 
Sírvase enviarme gratis y pof* -ago el Opúsculo descrip-
tivo del "Tesoro de la Juventud*' IXM. 1122 
Nombre 
Profesión. . . 
nir»rrión 
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D E P A L A C I O 
R E G R E S O D E L SR, P R E S I D E N T E 
A las cuatro de la tarde anterior, re-
gresó a Palacio el señor Presi-
dente de la República, a quien acom-
pañaba su elegante y distinguida es-
posa, la señora Marianita Seva y sus 
ayudantes de campo, comandante Ovi-
dio Ortega y Tomás Quintín Rodrí-
guez. 
E L CORONEL R E T I A 
Acompañado de Mr. Rhol, estuvo 
ayer tarde en Palacio, el Coronel Au-
relio Heva, quen dijo babía acompa-
ñado al señor antes mencionado, el 
cual iba a despedirse del General Me-
nocal. 
REUNION 
Jyer poco después da haber llegado 
a Palacio el General Menocal, se reu-
nieron con él., el Ministro de los E s -
tados Unidos, Mr. William González 
y el Brigadier Martí, Secretario de la 
Guerra y Marina. 
L a reunión duró más de dos horas 
y al salir el señor Ministro, contes-
tando a preguntas de los repórters, 
se concretó a decir que habían trata-
do de varios asuntos. 
¿Necesita nsted dinero? Lleve m í 
prendas a 
LOS TRES HERMANOS 
La casa que mefeos interés cobra. 
Consolado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
S i e m p r e e s t i e m p o 
Los reconstituyentes muchos vacilan en 
tomarlos en todas las épocas, porque sus 
componuntes a veces prefieren para actuar 
temperaturas bajas, pero la.s pildoras del 
doctor Vernezobre, son buenas en todas 
las épocas. Se toman siempre. 
Se venden en su depósito Naptuno ftl 
y en todas las boticas. Las muchachas 
que las toman, se hacen gruesas, se em-
bellecen, porque las carnes suman atrac-
tivos y ancantos. Se toman fácilmente y 
en todas partes y en todos los tiempos. 
( V I E N E D E L A PAG. 2) 
E l día 18 entraron en Matanzas, 
procedentefi de distintos ingenios, 
15,310 sacos de azúcar de la presente 
zafra. 
Existencia anterior: 332,814 sacos. 
Total entrados: 348,124 sacos. 
E L C E > T B A L "SALVADOR'* 
Aj'er, lunes, a las doce m., rompió 
su molienda el central "Salvador'*, 
ubicado en el término de Quemados 
de Güines, provincia de Santa Clara. 
Se calcula que este central muela 
en la presente zafra de 50,000 a 60,000 
sacos de azúcar. 
E s propiedad de la "Central Salva-
dor, Compañía Azucarera" (S. A.), de 
la que es Presidente el señor Miguel 
Belaunde y Escauzo, antiguo adminis-
trador que fué del central "Providen-
cia". 
(Por telégrafo.) 
Mayarí, Enero 21. 
Ayer empezó a moler el central 
. "Presten". Se espera rinda mayor za-
fra que el año pasado. Hace buen 
tiempo. 
Moe, Corresponsal. 
H a s t a e l A ñ o N u e v o t o m a 
(DEL OR M A R T I ) 
L o t o m a c o n d e l e i t e ; e s m u y 
s a b r o s o , n o s a b e a m e d i c i n a . 
SU CREMA. MUY RICA, OCULTA LA PURGA 
Todas las Boticas lo venden. 
Deposito: EL CRISOL. Neptuno y-Manrique 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96. en almacén público, a | 
4.20.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional n americano la libra. 
Señores nourios de turno: 
Para Cambios: don Guillermo Bon-
\ r.et. 
Para intervenir la cotización oficial 
¡de la Bolsa Privada: don Oscar Fer-
nández y don Antonio Fuertes. 
Habana, Enero 21 de 1918. 
Jacobo Pattersou, Síndico Presiden-





OBLIGACIOXES T BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
A/NUASIOO I 
A©í_klAR lio 
Los precios cotizado» so^ro todas 




Londres, 3 dlv. . . 4.78 
Londres. 60 d[v- . 4.74 
Paria. 3 d'v. . . . 12 
Alemania, 3 djv. . 
España. 3 djv. . . 22% 
E . Unidos, 3 djv. . % 
Florín holandés. . 46% 
Descuento p a p e l 








Majagua, Enero 21. 
Hoy rompió su molienda el central 
"Algodones", ubicado en esto térmi-
no. La caña está en inmejorables con-
oiciones, esperándose afluencia de 
braceros debido a la facilidad del 
transporte. 
E l Corresponsal. 
COTIZACION OFICIAL D E L COLE-
GIO D E CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana cotiza a los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Adúcar de miel polarización 89. a 
, . . centavos oro nacional o america-
no la liara, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96. en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, 4.38 centavos la l i-
bra. 
Vendedoresr no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.38 centavos la l i-
bra-
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Habana 
Guarapo polarización 98 
Primera quincena de Diciembre: 
4.82 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.39 centavos la libra. 
Del mes: 4.60 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: í ,37 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Diciembre: 
3.33 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
2.90 centavos la libra. 
Del mes: 3.11 centavos la libra-
Primera quincena de Enero: 2 88 
centavos la libra-
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Diciembre: 
4.49 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.41.25 centavos la libra. 
Del mes: 4.45.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 4.42.08 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Diciembre; 
3.84 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
2.76 centavos la libra. 
Del mes: 3.80.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 3.77.0S 
centavos la libra. 
Clcnínegos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena do Diciembre: 
4.76 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.39 centavos la libra. 
Del mes: 4.58 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 4 3S 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Diciembre: 
4.06 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
£.69 centavor la libra. 
Del mes: 3.88 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 3-68 
centavos la libra. 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$28.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas a $37.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 




Londres, 3 d!v. . . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 dlv. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 8 d|v. . . 
E . Unidos, 3 djv. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 















Rep. Cuba (Speyer). . ?4 
Rep. Cuba (D. l . ) . . . 90% 
Rep. Cuba (4%) . . . 84% 
A. Habana, la. hip. . . 103 
A. Habana, 2a. hip. . . 103 . 
F C. Cienfuegos, la. K. N. 
F C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
F. C. Caibarién. la. H. N 
F. C. Unidos Perpetuas 75 
Bco. Territorial Se. A N. 
Bco, Territorial Se. .3. 92 
Fomento Agrario. . . 96 
Bonos Compañía Gas. . 105 
Havana Electric . . . , 94 
Electric S. de Cuba • • 80 
Matadero la. híp. . • N. 
Cuban Telephone. . . 78% 
Ciego de Avila . . . . N. 




Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company . . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F . C. Unidos 
Cunan Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín . . . . 
Cuba R. R. 
Electric S de Cuba . . 
H. Electric (Pref.) . • 
H. Electric (Coms.) • . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Maríanao. 
Planta Eléctrica Sanc-
tí Spíritus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.) . . . 
Matadero 
Cárdenas W. W 
Puertos Cuba 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera ( P r e f . ) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 




Union Gil Company. . 1.80 





























































— D o c t o r : e s t o y d é b i l , d e s a n i m a d o , s i n fe 
a 
C i g a r r o s I e L E C Í O S ios 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
CAMBIOS 
Mercado quieto y 
manda. 
con escasa de-
/ 7 ^ 
AeuiAR 116 
8 
N a d a d e s u s t o s y . . . A d i v i n a . 
S o y 1 9 1 8 , a l e g r e , j u g u e t ó n y m a n d a r í n . 
T e o r d e n o t o m a r p r o n t o , m u y p r o n t o . . . ELIXIR ÁNTINERVI0S0 
( D e l D R . V E R N E Z O B R E V 
P o r q u e t e n e c e s i t o f e l i z , a l e g r e , j o v i a l , s i e m p r e d i s p u e s t a , 
l i b r e d e n e u r a s t e n i a , s i n s u s t o s n i s o b r e s a l t o s , 
= = = c o n f i a d a y l l e n a d e e s p e r a n z a s . = = = 
,SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
v i t a l i d a d n i e n e r g í a s . 
— V d . s e f o r t i f i c a r á , r e c o b r a r á s u v i g o r , 
y s u c e r e b r o y n e r v i o s s e e q u i l i b r a r á n 
c o n e l C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
U L R I C I d e N e w Y o r k . 
s i 
SI 
ber Co. (Pref.) . . . 77 82 
Idem idem Comunes. . 58% 70 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . . 92 125 
Idem idem Comunes. . 40 70 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 73 80 
Idem idem Comunes. . 34 35 
Ca. Nacional de Camio-
nes . . . 60 80 
Idem idem Comunes. . 24 35 
LONJA D E L COMERCIO 
DE LA HABANA 
COTIZACION OFICIAL D E L DIA 21 
D E ENERO DE 1918. 
Aceite de oliva, sin existencias. 
Almidón, de 8.1|4 a 9 centavos l i-
bra, según clase. 
Ajos, de 20 a 50 centavos mancuer-
na. 
Arroz canillas viejo, sin existen-
ciae. 
Arroz semilla, de 7.3|4 a 8 centavos 
libra. 
Avena, de 4.1|2 a 4.5|8 centavos l i -
bra. 
Afrecho, de 5 a 8 centavos libra. 
Bacalao de Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 16 a 18.112 
pesos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.1¡2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.1|2 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 4 a 5.1(2 centavos l i -
bra. 
Chícharos, de 14 a 15 centavos l i -
bra. 4 
Fideos del país, sin existencias. 
Frijoles negros del país, a 12.l!2 
centavos libra. 
Frijoles negros importados, de 10 
a 11 centavos libra. 
Garbanzos, de 13 a 15 centavos l i -
bra, según tamaño. 
Heno, de 3.1¡2 a 3.3|4 centavos l i -
bra. 
Harina de trigo, sin existencias. 
Harina de maíz, sin existencias. 
Judías blancas, de 14 a 17 centavos 
libra. 
Jabón amarillo del país, de 8.1|4 a 
10.1|4 pesos caja, según marca. 
Jamones, de 29 a 48 centavos libra. 
Leche condensada, $10.30 la caja de 
48 latas. 
Manteca de primera en tercerolas, 
sin existencia. 
Maíz del Norte, a 8.1|2 centavos l i -
bra. 
Papas americanas en sacos, de 
4.112 a 5 centavos libra-
Papas americanas en barril, de 7.3 1 
a 8.1Í4 pesos barril, según clase. 
Papas del país en sacos, de a 
5.3|4 pesos saco. 
Sal, a 2 centavos libra. 
Tasajo punta, de 31 a 32 centavos 
libra. 
Tasajo pierna, de 29 a 30 centavos 
libra-
Tasajo despuntado, de 24 a 25 cen-
tavos libra. 
Tocino chico, de 42 a 48 centavos 
libra. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 25 a 
28 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 25 a 25 
pesos. 




IMPORTACION T)K V I V E R E S 
Resumen de víveres entrados ayer 
por los vapores "Belvlrnan", "H. M. 
Flagler" y "Santa Marta": 
Carne, 1 caja-
Jamón, 14 idem. 
Peras en conservas, 1494 idem. 
Carne de puerco 540 latas. 
Carne de puerco, 540 bultos. 
Vermouth, 25 cajas. 
Salchichas, 275 idem 
Papas, 1,751 sacos. 
Garbanzos, 200 ídem. 
Jabón. 304 cajas. 
Huevos, 500 idem. 
Galletas, 1,504 ídem. 
EXPORTACION 
Para New Orleans: 
Azúcar, 14,200 sacos. 
Frutas, 1,910 huacales. 
Tomates, 59 idem. 
Dulces, 2 cajas. 
Tabaco en rama, 39 barriles y 14 
tercioe. 
Tabaco torcido, 8 cajaa. 
Esponjas, 28 pacas. 
Azúcar, 14997 sacos. 
Berengenas, 2 huacales. 
Quimbombó 1 idem. 
Calabazas, 33 idem. 
Pimientos, 579 idem. 
Tomates, 1630 ídem 
Tabaco en rama: 1,428 tercios, 62 
pacas y 230 barriles. 
Tabaco torcido: 153 cajas. 
Frutas. 1,063 huacales. 
Toronjas, 2,003 idem. 
Legumbres, 2657 ídem. 
Miel, 100 barriles. 
Esponjas, 53 pacas. 
^ A s o c i a c i ó n d e E n f e r m e r o s 
y A l u m n o s d e C u b a * 
• e a c u e r d o c o n l o q u e d i s p o n e n l a s O r d e n a n z a ! 
B a n i t a r i a s , e s t a S a c i e d a d f ? . Q Í ! i t a e n f e r m a r o n g r a -
d u a d o s . 
R A F A E L G O N Z A L E Z , 
P r e s i d e n t e 
O o n c h a , N ú m . 2 ! . J e s ú s d e l M o n t e . 
31563 alt I M 27 t 
( f e 
P o l v o s 
D E Jf^RONlQUE Y O — . P A R I S 
Sonlospo lvc , que gustan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
etiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legítima 




S e v e n d e u n a p l a n t a c o m -
p l e t a d e v a p o r d e 1 0 0 H . " 
p a r a e n t r e g a e n l o . d e l m e s e n t r a n t e . 
L a p l a n t a e s t á a h o r a f u n c i o n a n d o . 
I n f o r m a : D . F . P O G O L O T T I . 
E m p e d r a d o N o . 3 0 . 
c 576 
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C A R R E R A S , B A S E - B A L L . B A S K E T i & & 
I P 0 D R 0 M 0 DE MARIANAO 
T a pista del Oriental Park estaba ayer 
. ineiorada en ÍUS condiciones de 0-
2 2 « T ««5 aeruridad que no estará 
»e^iistante de íu eaudo normal cuan-
?U}B» reanuden de nuevo las carreras en 
Í0 orienta? mañana por la tarde, después 
£1 dia de descanso que se observa hoy 
d «i hiródromo. El programa que el Se-
en el ,̂ 'P,i-nrthonson lía combinado para 
^farreras denmaüana es casi tan bue-
¡Sf romo el mejor ofrecido en lo que va 
5̂  esta temporada y representa un augu-
ro de los buenos que se irán confeccio-
nnndo desde ahora en adelante hasta la 
?emlm»^^ de la temporada, «iJas condl-
teriuww v\sta. asi lo permiten. L#as 
C S a s del Oriental Park están llenas 
^ rXlIos de superior calidad que aun 
™ han podido contender debido a las 
favorables condiciones del tiempo que 
h-mol venido experimentando últlmamen-
?e Cuaudo U pî ta vuelva a adquirir su 
ettad" normal el programa 
barias se verá repleto de ejemplares 
de calidad que han de contribuir podero-
«•uuente a dar mayor auge e Interés al 
S espectáculo del Oriental Park don-
STlt Cuban American Jockey Club ha 
alcanzado el mayor éxito en esta tempo-
rú a a pesar de los InconTCmentes origi-
nados por las brucas variaciones del tiem-
po desde las Pascuas. 
Los caballos de venta predominaron en 
las distintas contiendas efectuadas ayer 
tirde en el Oriental Park y los resulta-
dos de las seis contiendas que integraron 
«i nroerama resultaron bastante Intere-
sante* F r o n e l l a , la favorita de 
la primera, para caballos de tres anos 
no eanadores. perdió toda la oportunidad 
ñor haber partido con lentitud del postt 
«1 darse la señal de arrancada , y La-
murnum III, el "tlp' fuerte de la carre-
ra ouedA fuera del dinero por haber res-
balado en varias ocasiones. Esta carrera 
correspondlA a Kicklng Kid. que en aco-
metida final derrotó a Herder. 
Excepto breves momentos que Brizz, el 
favorito, ocupó la delantera, Cuddle Up 
dominó durante la mayor parte del re-
corrido de la segunda, derrotando a Mar-
garet L. por un pescueeo cerca de la me-
ta. Brizz desistió de tal manera en la 
recta que se quedó fuera del dinero. 
Otro segundo favorito triunfó ayer tar-
de cuando Paulson asumió la delantera 
desde la arrancada y se mantuvo en ella 
nasta la meta. El fvorito Tvrin Stream 
logró adelantarse desde lo último en los 
finales y ocupar el segundo lugaf. 
Después de seguir muy de cena a Car-
dome hasta la recta, Mllbrey en veloz 
acometida final ganó la cuarta con buen 
margen de ventaja. Este fué el primer 
éxito del diminuto aprendiz Lunsford, y 
el resultado de la carrera fué muy bien 
acogido por rabéraele jugado mucho al 
ganador. 
Híimphries triunfó por tercera vez ayer 
tarde sobre Encoré en la quinta y la me-
jor del programa en lo que a calidad se 
refiere. Encoré y Ooldeu List corrieron 
juntos en la mayor parte del recorrido 
pero en la recta se cansó Golden List y a 
Encoré le duró la energía para contra-
rrestar el esfuerzo de Nervllle II, que le 
disputó algo el terreno en el final. En-
coré fué el segundo ganador de la cua-
dra de B. B. Hice ayer tarde, pues Cud-
dle Up pertenece también a dicha cuadra. 
Humphries montó a estos ya descritos y 
a Paulson. 
El jockey Shllling montó ayer su pri-
mer ganador cuando Nephthys superó de-
cisivamente a sus contrarios en ia sexta 
y última del programa. El jockey Lang, 
que montó a Brobeck en esta carrera, es-
torbó a la favorita Commauretta en la 
primera 'curva y más tarde en la recta, 
por cuya falta fué suspendido diez días 
por los Stewards. 
Ei Secretarlo de las carreras, Mr. Na-
thanson. anunció ayer tarde que el día 31 
del corriente sa ofrecerá el Red Cross 
handlcap, con premio de $600 a seis fur-
longs, como adición a la otra gran ca-
rrera del Handlcap Presidente Mcnocal, 
que se celebrará en el mismo día. 
PRIMERA CAKREI'.A.—Cinco y medio furlongs 
Tres año» en adelante. 
Caballes. W. PP. St, V4 V4 % 8t F. O. 
Premio: $4<MV 
Jockey». 
Kicklng Kld 105 2 * 1 1 1 1 5. 
Herder 107 3 4 - -
Laudator 10« • J • J 
Fronella W | 1 » « 
Laburnu 3r 103 5 5 3 4 
Loxon 99 1 2 4 
4 Murphy. 
4 4 Humphries. 
4 4 Howard. 
3.2 8.5 Lunsftord. 
3 2 Thurber. 
15 15 Smlth. 
Tiempo' l"-10-2|'5. "Premio: $325. Propietario: Oots. Partió bien. Ganó forzada-
mente. Segundo Igual. Mutua: K. Kld: 1010. 7.S0. 4.70. Herder: 6.00. 3.50. Lauda-
tor: 3.80. 
BEGTINDA CABRERA,—8 E I 8 FURLONGS 
Tres año» en adelante. 
Caballos. W. PP. 8t. % % % St F, O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey». 
9:.Cuddle Up 105 
Margaret L 98 
Roy 107 
Knttle Burton 108 
Bill Wlley m 
Brizz 115 


















6 a T 
8 8 
8.5 8.5 Humphries. 











8 15 Tiempo": 117. Premio:, $325. Propietario: Rice. Partió ben. Ganó forzadamen-
te Segundo, .-ual. Mutua: C. Up: 0.10. 3.80. 3.00. Margaret L.: 11,90 . 6.00, Roy: 
5.00. 
TERCERA CARRERA.- 8 E I 8 FURLOXGS 
Treg año» en adelante 
Caballo». W. PP. St. H % 8t F. O, C. 
Premio: 400 peso* 
Jockey*. 
Paulson 108 
Twn Sfcram 115 
Bank BU 107 
Harry Lauder 110 
R. of Luzerne 96 
Baumont Lady 100 
Investinent 113 
Thomas Haré 107 
t 1 1 1 1 2 2 Humphres. 
5 4 3 2 2 8.5 8.5 Howard. 
1 6 5 4 3 8 8 Cummlngs. 
8 8 8 7 4 6 5 Taplin. 
6 2 2 3 5 6 6 Me Crann. 
4 3 4 5 6 6 fi Smlth. 
2 5 6 6 7 10 10 Wingfield. 
8 10 10 Pitz. 
Tiempo: 1-17-415. Premio: $325. rropietarlo: Deering. Partió bien. Ganó fftcilmen-
te Segundo, Igual. Mutua: Paulson: 10.00. 3.80. 3.50. T. Stream: 3.80. 3.10. B. 
Bill: 4.70. 
CUARTA CABRERA.— Cinco y medio fiirlons». 
Tre» año» en adelante. 
Caballo». W. PP. St. 14 % % St F. O. 
Premio: 400 peaoa. 
Jockey». 
Milbrev 100 2 4 2 2 1 1 
Cardóme 108 7 2 1 1 3 - 2 
Zodlac 113 1 3 0 8 6 3 
Sallip O' Day 111 10 1 3 5 5 4 
T)u Floss 105 3 7 4 3 3 5 
Supernal 90 6 10 10 0 0 6 
Ticer Jim 105 9 0 8 7 8 7 
Relie C 102 8 5 6 4 4 8 
Bevelry James 107 4 6 5 fi 7 0 















fi Me Crann. 
15 .T. Petz. 
15 Humphries. 
3 Cooper, 
8 Smlth. 7 10 10 10 
Tiempo: 1-10. Premio: $325. Propietario: Maione. Partió bien. Ganó Mcllinen-
te. S-gundo, Igual. Mutua: Mllbrey: 6.40 . 3.70 . 3.50. Cardóme: 5.10. 3.00. Zodiac: 
7.30. 
QUINTA CARRERA.-* Cinco y medio fnrlonc». 
Tre» años en adelante. Pwnnlo: »50a. 
Caballo». W. PP. Bi. V* M % 8t F. O. C. Jockey» 
Encoré 107 
Neville II 110 
Golden Lits 100 
Blanchlta 110 
Biennann lOt 
1 4 1 1 1 1 8.5 8.5 Humphries. 
2 5 3 3 3 2 8 8 Coopor. 
3 2 2 2 2 3 8.5 8.5 Lunsford. 
5 1 4 5 5 10 10 Murphv. 
4 3 5 4 4 4 2 2 Gargan. 
Tiempo: l-0f>.2!5. Premio: $325. Propietario: Rice. Partió bien. Ganó forzadamen-
te. Segundo, fácilmente. Mutua: Encoré: 5.10. 3.20. Neville II: 4.60. No hubo shoir. 
SEXTA CARRERA-* Una mili» y 60 yardas. 
Cuatro y más año». 
Caballos. TT. PP. St. % % % St F. O. C. 
Premio: 400 peso» 
Jeckeyt. 
P-ephthys 113 
"r. Prathcr 103 
Brobeck 92 
Commauretta 98 
Wlrew O'üav 107 
Purple nnd Gold. . . . 103 




















Tiempo: 1-4S. Premio: $325. Propietario: Umensetter. Partió bien. Ganó fá'ümen-
0 s».3iindo. igual. Mutua: Nephthys: 8.40. 4.10 . 3.40. Dr. Prather: 5.40 4.30. B 
"obecq: 6.10. 
Fondada ¡752 mmt m 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t h 
V 
P u r a m e n t e Vegetales , 
No sen genuinas si no están en cajas de lita 
Para el Estreñimiento, Biliosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Estómago, Indigestión, Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar-
reglos que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen iguaL 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una mediana qne regula, 
purifica y fortalece el sistem 
De Venía en ¡as Boticas del 
Mundo Entero, 
a ^ fk 
Fundada tU7. A ^ H 
E M P L A S T O S ^ « A l l C O C H 
Acerque el grabado 
los ojo» y vert 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
E l R e m e d i o E x t e m o M e j o r d e l M a n d o . 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 1 
PROGRAMA PARA HOY 




102 Bendiet. . . 
Stony Brook..' tr-
Mesmer.. . , f ' " 1»» 1 
B^Lumax.. ^ \± J g ] 
Bill Wiley.. ¡ g 
Katadhin.. . . I 
Varda B í^! ¡ 
Tom Elward ' ios I 
Capt. Ben . . . . * . i o s 1 
Miss Primity JJJ j 
KEGCNDA CARRERA* 





Honeycut rñ* ' 
Dainty Mink , , 
Damietta ÍX̂  í 
Sol Mlnzt MR 
Wizard *J ¡̂m | 
Scrimmage.. jos 
Servia .* !' ios I 
Kalph S ios' 
Juaquín ' m | 
Thos Callaway *' 115/ 
TERCERA C\RRERA" 
Cinco y medio furlongs. Tres y mús años. 
Premio: $400. 
Teso I dei 
CABALLOS Jock'y 
y D é b i l e s 
deben tomar la O z o m u l s i o n pues s u rico aceite de 
h í g a d o de bacalao da sangre a los a n é m i c o s y 
fuerzas a los d é b i l e s . A g r a d a b l e al pa ladar . 
E v i t e emulsiones inferiores y " t ó n i c o s " 
a l c o h ó l i c o s que e s t imulan temporalmente 
pero no nutren. L a O z o m u l s i o n nutre. 
N O P I D A " e m u l s i ó n " S I N O 
O Z O M U L S I O N 
Establos de L U Z y E L VAPOR 
fantiguos de lucían y Canal) carmajes de Injo, magnífico serricio pa-
ra entierros, bodas y bautizos $ 8.00 
Tls-a-Tls de duelos y parejas. . . . $ 6.00 
Idem blanc*. con alumbrado, para bo das SlO.CO 
LUZ. 33.—TELEF0>0S A.133S Y A.40*1.-LAZARO SUSTAETA. 
P I Ñ E I R O Y C A B A L ~ 
M A R M O L I S T A S . 
TENEMOS ? k S m m DE 1 y 2 B0?EDAS. DISPUESTO PAEA E N T E I M 
S A N J O S E 5. T E L E F . A - 6 5 5 3 . H A B A N A . 
ASOCIACION DE REPORTERS DE IA HABANA. 
Znzu ion 
Elizabeth H lo!¡ 
Swt Marsuerite ] [ |M 
Tommie Tee , * IQ-" 
Pretty Baby mi " io5 
Little Menard '. ift-, 
Kindle MR 
Tom TIt 10íi 
Ficklo Fancy '* \[ 
Rapid Firer. no 
CUARTA CARXERA 





E n e l C o n s e j o P r o v i n c i a l j ^ l e ^ E L v T s l 
r.i.hrñ « v p r ^ M . ! H a I de nuestro GRANDIOSO NU-
Celebró ayer sesión ordinaria el ! « r - n ^ rVTO A rvnmv A mrk J I 
Consejo Provincial. MERO E X i R A 0 R D I N A R I 0 del 
Roobester 101 
Brookfleld , 103 
Zali io:{ 
Bill Simmons 105 
BUIy Joe 109 
Red Po»t 102 
LoLenprin 103 I da 
Encoré IOÍ 
Blaok Frost 100 
Milestone m 
Ql'INTA CARRERA 
Cna milla y 20 yardas. Tres y más afloi. 1 




Fueron lefdas las siguientes comu-
nicaciones oficiales e informes de co-
misiones: 
Comunicaciones oficiales: 
A. Del Ejecutivo Provincial inte-
resando del Consejo la adopción de 
acuerdo pertinente para abonar los 
honorarios del Notario señor Ramón 
Ruiz, ascendentes a $8 00 por escri-
tura otorgada ante el mismo en 14 de 
Agosto último con el número 345. 
Pasó a la Comisión de Hacienda. 
B. Del Alcalde Municipal de Mele-
na del Sur, interesando la recons-
trucción de los puentes sobre el río 
Guaraguasí en dicho Término Munici-
pal. Pasó a la Comisión de Hacien-
mes cíe Marzo. 
Marauder 100 
Money Makcr l l l 
Olga Star 114 
Onnulu 114 
J . J . Murdock 118 
SEXTA CARRERA 















.. :] 104 
.. .4 icr» 
Nephthys.. ., loó 
Blddy 107 
Harry Lauder 109 
E L CABELLO ES NATURALMEN-
T E ABUNDANTE 
Una vez que está Limpio de Casp» 
Crece con Profusión. 
Las preparaciones para el cabello 
jr los r«medlo8 para la caspa son por 
regla general cosas Irritante! y pega-
Josas que no hacen bien a nadie. El 
cabello cuando no está, enfermo cre-
. ce fuerte y profundo; pero la caapa 
i es la causa seguro de nueve décimas 
I partes de los males que afectan el 
i pelo, y la caspa ae origina de un 
gérmen. Hasta aquí la única prepa-
ración que destruye positivamente ene 
gérmen nocivo, es el "Herplclde Now-
bro". Inofensivo en absoluto, exento 
de grasa, sedimento, substancias tin-
tóreas y drogas peligrosas. Pone el 
cabello blanco y sedoso. "Destruid la 
causa y eliminaréis el defecto". Cura, 
la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Doa tamaños: 60 cts. y $1 en mo-
neda a.merlcana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
Johnson. Obispo, 5S y 55.—Agente* 
especíale*. 
18 
C. Del Ejecutivo de esta Provincia, 
enviando estado del movimiento de 
fondos provinciales correspondientes 
a Febrero, Marzo y Abril próximo pa-
sado y al segundo y tercer trimestre, 
dei ejercicio de 1916 a 17. A la Co-
misión de Estilo. 
D. Del Socretario de la Adminis-
tración Municipal de la Habana ad-
juntando un ejemplar del presupues-
Compañía "Cema-
guey i 
to ordinario do aquel Municipio para 
el ejercicio en curso. A la Comisión 
de Estilo. 
E . Del Alcalde Municipal de Güi-
nes remitiendo un ejemplar del Pre-
supuesto de Gastos e Ingresos do 
aquel Municipio para el ejercicio dó 
1916 a 17. A la Comisión de Estilo. 
F . Del Ejecutivo Provincial da 
Santa Clara, remitiendo un ejemplar 
del Presupuesto ordinario de aquella 
provincia para el año fiscal en cur-
so. A la Comisión de Estilo. 
G. Del Subsecretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo adjuntando 
un ejemplar de la memoria publicada 
por aquella Secretaría relativa a la 
zafra azucarera realizada en la Re-
pública en el año 1915 a 16. A la Co-
misión de Estilo. 
Informes de Comisiones: 
A. De la de Hacienda, recomendan-
do al Consejo la aprobación de la mo-
ción firmada por los señores A. Puig, 
A. de los Ríos, Freiré y Ruiz, propo-
niendo un crepito de 500 pesos para 
el Liceo de P.ejucal. 
B. De la misma, proponiendo paa-3 
a informe de un Letrado el expedien-
te del Alcalde Municipal de Batabanó 
interesando a nombre de varios con-
tribuyentes de aquel Término la de-
volución de cantidades abonadas de 
más a la Provincia. 
C. De la m'sma, proponiendo pase 
a informe de un Letrado el expedien-
te del señor Manuel Torres, intere-
sando que le f-ean devueltas las can-
tidades que le fueron cobradas da 
más por el Municipio de Batabanó. 
Fueron aprobados los tres informes. 
Asuntos Generales: 
A. Escrito de la señora Isidra Her-
nández de Quevedo, interesando de 
este organismo acuerde votar un cré-
dito para ayudar a sostener el Cole-
gio San Rafael por carecer de recur-
sos para ello. 
B. Escrito de la señora Mercedes 
Castellanos viuda de Rodríguez, Inte-
resando del Consejo devolución da 
cantidad abonada de más a la pro-
vincia. / 
C. Escrito de la señorita Piedad 
Costales, interesando el concurso del 
Consejo ai' objeto de establecer un al-
bergue para rncianos en la calle de 
Pepe. Antonio número 41, en Guana-
bacoa. 
Pasaron a la. Comisión de Hacienda 
las tres solicitudes. 
Da l ibro qug debe de l eer 
todo e l muado. 
L E V A N T A T E Y ANDA 
LEVANTATE Y ANDA es el título 
de un libro cuya SEGUNDA edición 
acaba de aparecer, que contiene ÍOO 
principios fundamentales y normas 
prácticas de Auto-Educación y Cultu-
ra humana; estímulos y orientaciones 
hacia una vida mejor. 
La obra LEVANTATE Y ANDA, es-
crita por P. Adriano Suárez. es la 
más práctica, de más sanas doctrinas 
pama, se convoca a ios señores ac-1 y la máB útil de cuantas Be han pU. 
cionistas para la Junta General or- lücado o traducido al español. 
Río al cumplir la edad de veinte n„P habrá de efectuarse en LEVANTATE Y ANDA debe de acr 
año sestán obligados a solicitar de Idinaria ^ naD1r*T?e ereciuarse en i ]eída I)0r los nlños para e(iucar ea 
este Consulado su inscripción en el I la oficina social (hgldo, Z, altos), i voluntad y formar su corazón. 
^ T t ^ L e \ " ^ L 0 . l e l ! el viernes primero del próx.mo mcs 
El Goflsul de España 
en la Habaoe. 
H a c e s a b e r : 
Que conforme a lo dispuesto en el 
artículo 28 de la vigente Ley de Re-
clutamiento y Reemplazo del Ejérci-
to, los españoles residentes en las 
provincias de la Habana y Pinar del 
3J 
De orden del señor Presidente, y 
en cumplimiento de lo acordado 
por el Consejo de Directores en su 
sesión de esta fecha, se convoca a 
los señores accionistas para la Jun-
ta General extraordinaria que ha-
brá de efectuarse en la oficina so-
cial para la fijación del capital so-
cial en relación con el acuerdo de 
la última Junta General extraordi-
naria, y la reforma de los estatu-
tos, el viernes, primero del próxi-
mo mes de Febrero, a la hora en 
que termine la sesión ordinaria de 
dicha Junta convocada para el mis-
mo día. 
Habana, 18 de Enero de 1918. 
- E l Secretario, Dr. Mariano Aram-
buro. 
0-634 3(1. 20. 
De orden del señor Presidente, 
y en cumplimiento de lo precep-
tuado en los Estatutos de la Com-
l
ejército, teniendo igual obligación 
sus padres o tutores si aquellos no 
lo hubiesen efectuado. 
Lo que se bace púlblico para lle-
gado a conocimiento del as personas 
a quienes pueda interesar, advirtien-
do que les inieresa conocer el texto i 
de los artículos 12, 27, 32, 34, 41, 304 ¡ 
y 305 de la Ley y 35 y 43 del Regla- i r 
mentó que determinan dicha obliga- ! i 
ción y la responsabilidad en que in- I | 
curren los que dejen de cumplir el 1 | 
precepto legal y al efecto se han fi-
jado los expresados artículos en la 
tablilla de anuncios de este Consula-
do. 
Igualmente se hace saber a los ex-
1 cluídes temporalmente por razón de 
'talla o defecto físico pertenecientes a 
los tres reemplazos anteriores, la obli-
gación que tienen de comparecer a 
revisar sus exenciones, debiendo com-
parecer antes del primer domingo de 
marzo próximo. 
Así mismo se hace saber a los que 
alegaron excepicones de familia la 
obligación que teñen de acreditar su 
existencia a los efectos de revisión de 
excepcianes. pudiendo hacer su pre-
sentación en Cualquier Consulado o 
Viceconsulado de esta isla 
Habana, l de enero de 1918. 
NOTA.—Con arreglo al artículo 41 
del Reglamento para la aplicación de 
la Ley de Reclutamiento y Reempla-
zo del Ejército de 27 de febrero de 
1912, los españoles residentes en «ü̂ a 
demarcación Consular que no solici-
ten su inscripción en un Municipio 
Nacional pueden solicitarlo por escrito 
con tres meses de anticipación al 1 
de enero del año en que cumplan los 
21 de edad, expresando su nombre, el 
de sus padres, pueblo y provincia de 
BU naturaleza, tiempo que cuentan de 
residencia fuera del territorio nacio-
nal y el Consulado entregará al mozo 
o a sus padres o tutores recibo de la 
solicitud de inscripción, A los mozos 
que lo soliciten, este Consulado le 
remitirá un ejemplar de la fórmula le-
gal que hayan de llenar para solicitar 
la inacripclón por escrito. 
de Febrero, a las dos p. m. 
Habana 18 de Enero de 1918. 
- E l Secretario, Dr. Mariano Aram-
buro. 
C-633 3d. 20. 
P a r a L a s 
i r a s * 
D e 
i n s e c t o s 
CUANDO los mofriuitos, las hor-migas y los insectos lo molestar a Ud- depositan gérmenes 
venenosos con sus picaduras, las 
cuales, si no se tratan cebidamento 
con el linimento de Minard, pueden 
ocasionar resultados serios. 
ApUquereUd. inmediatamente £l 
linimento Minaid en l?is n.orc!cdurEs-
de los insectos para kprar un alivio 
instantáneo y evitar la infección, 
porque el í.iinard, que se vende en 
todas las boticas y tiendas generales, 
es una prescripción médica, positi-
vamente pura V un antiséptico mara-
villoso. Calma, puriñea y alivia en 
un momento. No daña ni quema ía 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Úsese el Linimento 
deMinard para toda clase de dolores. 
MinarcTs Líniment Mfg. Co. 
Framinghatn, Mass., E. U. A, 
quirlr los conocimientos necesarios 
para ser útiles a íil mismo y a los 
demás. 
Por último deben de leerla los hom-
bres para poderse orientar con ffxill-
úad en todas sus empresas. 
La obra LEVANTATE Y ANDA es-
tá dividida en tres partes que doi.m 
conocer perfectamente el plan de la 
Obra-
la, parte: LA. VOLUNTAD Y EL 
EXITO EN LA VIDA. 
2a. parte: ORIENTACIONES Y ES-
TIMULOS. 
3a. parte: NORMAS PRACTICAS 
La mejor recomendación quo puede 
haberse de esta obra es el haber&o 
agotado en un corto espacio de tiam-
po, la primera edición, habiendo he-
cho el Autor esta SEGUNDA EDI-
CION, que como la primera no tar-
dará en agotarse. 
Precio del ejemplar en rústica, en 
la Habana. $120 
En los demás lugares de la Isla, 
franco de portea y certificado Jl 10 
HABIENDO FALLECIDO EL SOCIO DE H050B ' 
Sr. Eduardo Várela Zequeira 
EL DIBECTORIO INVITA A LOS SE50RES ASOCIADOS PAEA 
QUE SE SIEVAN ACOMTASAE SU CADATEE A LA NECEO-
POLIS DE COLON EN LA MAÑANA DE HOY, MAETES, A LAS 
OCHO, PAETIEND0 EL C0ETEJ0 FUNEEEE DE LA CASA 
MOETUOEIl, VAPOE NUMEEO 28. 
HABANA, ENEE0 22 DE 1918. 
Evaristo Tabeada, Presidente; Eaoul Marsan, Vlccpresiden-
te; Agustín Pomares, Tesorero; Antonio Suur?z, Vicetesorero; 
Luis E . Lamult, Secretario; Gustavo Rey, "Vicesecretario; Tóca-
les: José A. Fornándoz, Gustavo Herrero, Enrique Palomares, 
Francisco Javier Sierre, Waido Lamas, Federico Itosainz, Octa-
vio Dobal, Oscar Herrera, Teófilo Pérez, An^ei Pérez, José Iff. 
Serrano y Lorouzo Tur. 
E . P . E ) . 
E l S r . P a b l o S a z c r a c y R o d r í g u e z 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE E E C I B I E LOS SANTO S SACEAMENTOS 
BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para las cuatro p. m. á& hoy, sus 
hijos e hijos políticos que suscriben, suplican a las personas de 
su amistad, se sirvan asistir a la hora indicada a la cusa calie 
Sois número 172, entre 17 y 19. Vedado, para acompañar el ca-
dáver al Cementerio General. 5 
Habana, Enero 22 de 1918. 
Julio Sazerac; María Luisa Sazarac de 
tera Fernández de Sazerac; J . Washington. 
"Washington; Nes-
P 253 Id--22 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A } 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T | 
MAGNIFICO SEEVICI0 PAEA E NTIEEE0S EN LA 'HABANA. 
Coche» para entierro», ^ " ^ . O O bodas y bautiro» i & J - K J K J . Vis-a-vi», corrientes $ 6-00 
Id. blanco, con alumbrsido. SIO-ÜO 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686. BABAN| 
t FUNERARIA 
De Miguel S i n p t í a 
E S C R I T X D R I O : 
SAN JOSE, 14. TeI.A-3910 
U N E S T Ó M A G O 
C o m o e i d e l o s D e m á s * * 
L a ambición de todo dispéptico es tener " un estó-
mago como el de los demás mortales." L a dieta res-
tringida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 




' l U i l l í l l l l l l l l i L , 
M I N A R Q 
PE VENTA EN LA 
LIBREBIA «CEKVANTESn, DE 
EICAED0 YELOSO 
'• Caliano, 62, (esquina a »ptnno^— ¡ 
Apartado 1 lió.—Teléfono A-IOSS. 
Babana. 
EN LA MIS^IA LIBREEIA 
ALMANAQUE EISPANO-AMERI-
CANO para 1918. Pequeña AntoloRÍa 
de Escritores Hispano-Araericanos en j 
la que flgüran Novelas, Cuentos y I'oe- j 
tías de los mejores Autores Españoles | 
y Americanos. Edición ilustrada con 
loa ertratos de los escrltorts y otra ¡ 
multitud de grabados alusivos al íex- | ta ^ . 1 
Precio del ejemplar encuadernaio 
gg holandesa con artísticas cubiertas | 
en colores, en la Habana. . . . $0.(10 | 
En los demás lugares de la Isla. | 
franca de portes y certificado- . $0 75 
PIDANSE LOS CATALOGOS DE Í,A 
CASA QUE SE BE3UTEN GRATIS 
es un remedio natural y racional para e! estómago, que 
euave pero seguramente hace desaparecer ¡as desagrada- | j 
ble» sensaaones que causan el abatimiento, y propor-
ciona al dispéptico "un estómago como el de los demás, i 
E s absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
médicos preminentes y es un remedio de maravillosa 
eficacia para ei estómago. 
1* n i SAIZ DE CARLOS. Cura el extreftimiento, 
F U r f l 3 l l l l 9 « pudiendo conseguirse con »n uso una dcposicióa 
í J " " " 5 diaria- Lo. enfermo, bilioso., la P 1 " ^ 
frica, rahido. indigestión 7 atonía intestinal, se curan con 1* PLROui-
TINA, qüe es un tónico laxante, roave y ehctx. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
J . Rafecas y Ca., Obrapia, 19. Unicos Representantes para Cuba, 
P A G I N A D O C E D i Á * 1 0 ü k . L A M A R I N A E n e r o 2 2 de 1 9 1 8 . A Ñ O L X X X V 1 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
G r a t i s a l o s H e r n i a d o s 
*/> SonrlUo Método que lia curado * 
.orno, a contarse su5'nostal6ins y « . t ^ ^ ^ ^ ^ Ü £ 
e n s u e ñ o s , evocando dulces raiui» .>A primitivos escrúpulos, pero mucho peores 
P&8£LClOS 
L a s "magas" desde las cumbres, 
d e s c e n d e r á n t r a í d a s por el ruido, a 
t ^ l i ^ L ^ r ^ D o l o r \ reuT ¡ c ¿ ñ t e r " ¡ ¿ ¡ " m e l a n c ó l i c a s "folias" y a 
' " S S á ? d í t t . ^ r rn0a : bailar en cadena, sus festivas y pica-
i rescaa " I z a s . " 
D í a de inusitado movimiento y en-
tusiasmo, colmado de infinita ventura 
y bienandanzas, que recordara las 
tardes amorosas del inolvidable te-
rruño" idolatrado. 
Los "peludos", colorados como to-
mates de la t ierra, con sus enormes 
"trancas" claveteadas, con sus ajus-
tados calzones a la rodilla, y el -zu-
rrón" "llenito" de gofio apetitoso y 
queso exquisito, a c u d i r á n a la me.no 
rabie "juerga" no olvidando sus m o v í 
A T O D O S S E O F R E C E 
U N E N S A Y O G R A T I S 
L a hernia (quebradura) es curable sin 
eperación. dolor, peligro o pérdida de 
lempa. Cuando decimos curable JIO 
queremos dar a entender que la quebra-
aura puede únicamente retenerse oero 
Srá 'e .^t ,1? . . .? -na -CUr.a que la Wrml-rá a usted quitar su braguero 
A fin de convencer a usted y a sus 
emigos herniosos de que nuestro Deacn-
Sed ,ien. d ' :Uyt lynmw Puede curar, le | dos "tajarastes" y sus acompasados 7 
B J a T ¿ V T V ? V T % S " . ^ c a . e n d i s o s " « ' ' í L 
%• KM- * £ t t o l Maestrescue.a. 
i-ebrero li.—l>oininK0 I de Cuaresma; 
M. I. sonor MaKistr»! 
'ra slgnlfl 
•;• « ^ n o n de todo sufrinilento. un 
cit. .Mnento notable dt: vigor físico y 
S f « . , ' ^ fat;',!t»«l <1 *fozar d enuevo las 
ceií. ¡ns de la vida y muchos años de 
ja*ne»tap y de satisface.óu aDadldos a 
BU viüa. Le ofrecemos 3 usted gratuita-
mente una muestra de nuestro tratamlen-
W> une ha curado en ciertos casos. 
>o mande usted dinero: simplemente 
v aquellos tradicionales "cantitos" he 
redados de padre a hijos y que co 
mienzan "ancina": 
V íra te pa c á Cha María , 
v í ra te pa c á Cho J o s é . - . 
De este modo b a i l a r á n a l son del 
. „ a l l l c i o s o y retinante tambor, y de la 
. descuide ¡ estridente y ff&tiva flauta y pande-
llénese el cupOn nbnjo. indfouese en la 
llnstn.drtn in posición dp l aquobradura bu i rut te ü i
y devuélvanos este cup6n. 
sus excesos posteriores. 
E l año 151(5 esto es. un ajo antes ue 
lanzarse al campo de la herejía, recibió 
Lutero la misión de visitar todos los con-
ventos de la Orden establecidos .en Alema-
n a, en suma unos treinta. En MM un 
dato que prueba la buena estimación en 
que por entonces er.» tenido el futuro 
rebelde. Lutero desempeñó el encargo 
con celo v con entusiasmo, esfontamltse 
por corregir abusos, proposclonando sa-
nos consejos e Inculcando en sus her-
manos el ejercicio de todas las virtudes 
pioptas te su estado. Por este tiempo 
rrclbió del Elector de Sajon a. Federico, 
un regalo consistente en on nuevo y bien 
confeccionado hábito. Recibiólo Lutero 
v escribió a Spalatlm. secretario del Elec-
tor estas frases: El hábito serla demasia-
do fino, sino fuer* regalo de un príncipe 
Xo soy digno de que tte acuerden de mi j 
- y menos un príncipe tan noble. Los que 
más favor me hacen son los que han for-
mado peor concepto de mi persona. Pre-
sento m!s gradas al príncipe por su re-
galo y sepa que yo no deseo alabanzas 
de nadie; toda alabanza humana es van», 
sólo la que procede de Dios es verdader^ 
(Lutheri eplstoiae. edlt. Le Wtete, I , 
página 45-46.) . 
Finalmente. In mayoría de los h storla-
dores nos presentan a Lutero como de-
voto v piadoso en su vida religiosa. Cuan-
do estalló una terrible plaga en Wlttem-
berg por el año 151C. sus amigos le acon-
sejaron que saliera de la población y se 
pusiera en salvo; pero Lutero rehusó se-
guir su consejo y respondió en esta for-
ma: Vosotros me aconsejáis que huya, 
pero ¿a dónde huiré. Creo que el mundo 
P a r a cumplir el R D. del G o b i e r - ( S U B A S T A P A R A R O P A D E N I Ñ O S 
no de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto C n n v n r a i n r i » 
Febrero 24 —Domingo n de CJaresma; ú l t i m o , no 3tí admi t i rá en el vapor V/ODVOCaiona. 
M ^ ^ g S S K m de cuaresma; " j ^ q1ue el A c l a r a d o por D e c l a r a d a d e s i e r t a e n p a r t e la 
señor Pbro. D, J ^ i " ^ CUflre ' ^ e T 0 pn el momento de sacar . . Marzo 10—Lonai^go^A^" de Cuaresma; j su billete en la Casa Consignataria. 
£rr Lf1' tor!'i- w , I I n f o r m a r á Bu Consignatario 
Marzo L.—Loinlneo de Pss lón; M. L 
señor Magistral 
Id JHit un solo día este Importante asun- ' ^ri l""~ri'-Ütnó*rlAndOSe jos hombres' no'habrá de ^squrclarse al el padre Mar-
icn- I rel:as' emreuie.. . ia „„^!3fiohl0 rnnfii- tín dcsapare<e <ie la tierra. Si la plaga to. ni continúe usted dejándose atorme tar ir.iis por bragueros ya hechos ba-
«•atoí; y comunes. 
Esta oferta es la mAs eriultativa qu« 
Jamrts se haya hecho y todos los que pa-
decen de hernia deberían aprovecharla 
Inmediatamente 
CUPON (8. 28) 
Márquese en esta Ilustración la po-
•Iclón de la quebradura, sírvase con-
testar a las preguntas, entonces cór-
tese el cupón y d rljalo a Dr. W S 
B I C E , (O. P. O. Box No. 5). 8 ¿ 9, 
Btonecutter Street, Londres, E . C. 
¿<iué edad 
ne Vd ?. 
tle-
¿Le hace sufrir 
la Quebradura? 
¿Lleta usted un 
braguero?. . . 
Nombre. 
n las mujeres en agradable confu-1 ^ti^nde!* distribuiré ios religiosos en 
Sión como lo saben hacen en a i s distintos monasterios y yo me quedaré 
aquí; la obediencia no me permite aban, 
donar el puesto. Aqnel que me ra llama-
do a este lugar, es el que me ha de con-
ducir » otra parte. (Ep st. 1. página 42; 
2(! de Octubre de 1510.) <•. Se. portó asi 
útero cnando. fuera ya del Catolicismo, 
vló do nuevo a la ciudad de Wlttemberg 
amenazada por la pesteV No; huyó dl-
Inistro de IMos cumplía 
a sacramentos 
confiesan sus 
"eras" de la t i erra . 
L a s mantas "peludas" s e r á n colo-
cadas a un "ladito" del camino "por 
s; escaso", v fabricados los t í p i c o s 
'•ventorrillos-', para mayor contenta-
miento del e sp ír i tu canario . 
o« /Oirifiari* pn psa tarde n l e t ó r l - clendo que el ministro de 
No se o lv idará en larutí . bastante administrando lo: 
ca de m a L m c d l í a i s l e ñ a , como 1a3 j cu.Ul.0 VPces ai ano; esto lo 
tardos nrlmaverales de los valles y 1 propios admiradores, como Bohn, D'Au-
U r ü e s P1^1"]^^11 t , va ieiana, el I blgne, Clark y otros. Por lo visto el ea-
barrancos de la patria ya ^ j a n a e « ^ ^ in;,rtifl,..K.ir)n v t.nrlflad he-
Marzo lí--'.—Nuestra Señora de los Dolo 
rexf; • L se/'or Arcediano. 
Marzo JV—Jueves Santo (E l Mandato) 
M I. señor Arcediano 
Marzo 20.—Viernes S¿nto (La Soledad); 1 
señor Pbro. D. J . l iberes 
Marzo 31.—Domingo de Uesurrecclón; 
M-. i- ..sei",or MagUtral. 
Abril Domingo •• n albls"; M. L se-
ñor Penitenciario. 
Abril 2L—Domingo I I I (de Minerva); 
M I. señor Magistral. 
Mayo y.—La Ascensión del Señor; M. L 
señor Doctoral. 
Mayo li».—Domingo de Pentecostés. M. 
I. señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad; 
M. L señor Arcediano 
Mayo 2';.—Nuestra Señora de Trinidad; 
M. L señor Lectoral 
Mayo Sü.—Soleninld'ad del SSmum. Cor-
pus Chti; M. I . señor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. L señor 
Arcediano. 
Junio H>.—Domingo I I I (de Minerva); 
M. L señor Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
I. señor Penitenciarlo. 
Habana, 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
que durante el primor semestre del año en 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venidos 
en aprobarla y la aprobamos Concede-
mos cincuenta días de Indulgencia, en la 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotniuente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . R de que certi-
fico 
. | - E l Obispo. 
Por mandado de S. E . K., Dr. Méndex, 
Arcediano, Secretarlo. 
T E L E G R A M A S D E L E J E R C I T O 
c l á s i c o plato campesino. Los t í p i c o s quedado atrAs con el hábito 
"jigos chumbos" bien "co lora í tos" , las religioso que Lutero abandonara para BU 
"brevas" y el "e sca ldón" de gofio .con 
carne de cochino. 
H a b r á de todo: poes ía , mujeres 
hermosas, leslumbrantes, como las 
flores pintorescas de los riscos, que 
engalanan el incomparable val le de la 
Orotava, y que c a n t a r á n las letras de 
sus cautivante3 y m e l ó d i c a s "folias." 
Como esp Teide gigante 
todas las canarias son: 
mucha nieve en el semblante 
y fuego en el c o r a z ó n . 
L u c h a s canarias, sport favorito del 
P CHALADA 
Del Sargento Keyi t, 
Depuituuientu de ulrec 
hoy í a i herido una pu.m.aiia ••. ., 
lo este CuntruI peí un mulato desconocí- I 
io uí s>.;piemivrla putrnudo ei. u.su • .oa ' 
de i ; te latvy t i cual se du'. a la tuga." > 
t'VOA 1>E PKJCSOS 
P Í S ^ Í Í ^ 1 Í U M ^ W ^ f ^ les presentar . . .us ojos las be- , 
drug.úa tugáronse Cárcel esta Villa pró- Hezas incomparables de su r o m á n t i c a | 
roitíi mbcrio Dttnei Díaz, blanco, alto, Caldera 
deigiuo, usa bigote; Wienvcnldo U vas, I A. las "canarias", medio encubiertos ¡ 
desgracia. Sobre el exlreinado egoísmo 
que se apoderó de Lutero al abandonar el 
claustro puede consultarse a Audin "Life 
of Lutlicr, página 27. Allí constan las 
extravaeancías de su pasión copiadas do 
las Michelet's Mcmoirrs de Luthei. 
Desde su nombraniienlo como Vicario 
provincial de Sajonla y Thuringia en 
1515. y sobre todo a fines del abo 151<i 
y principios del siguiente, los escrúpulos 
y la lucha que en su interior mantenía 
Lutero con su pasión predominante, la 
soberbia, «omenzaion a exteriorizarse. Si 
hasta entonces, por lo que nos consta, 
había sabido refrenar sus ímpetus de al-
tanería y de mando, desde la época ci-
tada peíd ó el dominio de sí mismo y. 
cemenzando por mostrarse remiso en asis-
tir a coro y en observar puntualmente 
. otros deberes de comunidad, fué deján-
i s l e ñ o , heredado de sus tradicionales ¿0i<9 arr;jStrp.r de sus pasiones hasta que 
llegó a la apostadla. La ocasión fué el 
cariro dado a Juan Tetzel. religioso do-
minico, de p-vdl'ar en Sajonla sobr«3 
1 
M. O T A D S T , 
San Isrnaoio, 72. altos. T e l . A.T&OO. 
E l Vapor 
ALFONSO XIII 
C A P I T A N CO M E L L A S 
P a r a C 0 H U 5 A , G I J O N Y S A N T A N -
D E R . 
L a c o r r é s p o u d e n c i r públ i ca , s ó l o se 
admito en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
Admfte pasajeros y carga general, 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho d" billetes: De 8 a 1 0 ^ 
de la m a ñ a n a y de 12 a 3 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
(Oro omericano) 
l a . C L A S E , desde. $243.00 
2a. C L A S E $182.00 
3a. P R E F E R E N T E $136.50 
T E R C E R A . $ 58.50 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
L o s pasajero? d e b e r á n escribir BO-
bre todos los bultos de sus equipaje, 
su nombre v puerto de destino, con 
todas sus letras y con ía mayor c la-
ridad. 
E l Consignatario, 
M. O T A D U T . 
San Iffnacm 72, altos. T e l . A-7900. 
s u b a s t a c e l e b r a d a en el d í a d e h o y 
¡ p o r e l C o m i t é P r o t e c t o r d e l a N i -
ñ e z D e s v a l i d a , p a r a e l sumin i s t ro 
d e r o p a y z a p a t o s c o n des t ino a 
los n i ñ o s p o b r e s d e l t é r m i n o m u -
n i c i p a l d e l a H a b a n a ; p o r l a p r e -
sente se c o n v o c a n u e v a m e n t e a 
los c o m e r c i a n t e s d e l g iro p a r a e l 
lunes 2 8 d e los c o r r i e n t e s , a las 
1 0 a . m . , en el D e s p a c h o d e l a 
A l c a l d í a , d o n d e se s a c a r á n a s u -
b a s t a los a r t í c u l o s s igu ientes : 
B a t a s d e f r a n e l a p a r a n i ñ o s m e -
n o r e s d e 1 a ñ o . 
B a t a s d e f r a n e l a p a r a n i ñ a s de 
1 a 4 a ñ o s . 
M a m e l u c o s d e f r a n e l a p a r a n i -
m i o s d e 1 a 4 a ñ o s . 
F r a z a d a s de a l g o d ó n de 3 8 p o r 
6 8 p u l g a d a s . 
L a s m u e s t r a s se e x h i b e n e n el 
N e g o c i a d o d e P e d i d o s d e l a A d m i -
n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , todos los d í a s 
y h o r a s h á b i l e s , d o n d e se f a c i l i -
t a r á t a m b i é n e l P l i e g o d e C o n d i -
c io nes , a todo el q u e lo sol ic i te . 
H a b a n a , E n e r o 21 d e 1 9 1 8 . — 
( f . ) L o r e t de M o l a . 
22. 3-d. 
Pina ni í.-f-. .i-i : "guanches." 
ci.'a:' ••Madrugada Nieve de lar> cumbres de sus penas, 
rosas de las huertas de sus campos, i cie^taü IndulgeD'ctas couced'dns n lo 
vinnq ÍIP la"- narrPs de SUS v a l l e s . , j fieles qn? < ontrhnycran con su óbolo 
vinua ue ía- p* inflr <= ' „ H o ^ ria 1 la construcción de la Iglesia de San Pe 
A los "palmeros , s in peiclei; pe! dro l . 
vista sus legendarias "raspaduras", 
(Continuará.) 
( i-.ir OOSI 
Vapores Correos 
DE L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C i a . 
(Provistos de la Telegrafía idu nllo») 
A V I S O 
be p o n e en c o n o c i m i e n t o d e 
¡ los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a -
^ Í T M - ^ b a n c o s y rosados,; I:1 • U80 , ¿ ^ V d e .os a n t r o s ! ^ m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
cent- Pt'raa Millan, alto, blanco, delgado, comol os lir'os y geranios de SUS v i - erUt^anes ea '-.i argumenll poder 
Isleii". nícitudo, con poco bigote; Miguel ' , , „ _ aa ,oa ~ronrA~r'\ PTI In aerada- ' ::lv'1' 1:' fomumón frecuente, 
i '- p .i s, achinado, do estatura regular, P1*8' se les recorüara, en ía agiaud , baJúbase iu >ostumure üe que to-
E.A COÍIl'M N F K E C I K N T E 
COCTUMIÍUK LOS puiMEBOS noles c o m o e x t r a n j e r o s , que esta 
c:; is r iANos 
, co.-fiiubie de -
i  li i   i   sus i - ; tírUtji s  ii oso en, t^gaje p a r a L s o a ñ a «;'n "^es ore -
iioo Q* loa ^rcnrrlnv) PTI ln aerada- £av»r de U» couiuntOn treciiente. hntre I ' J r r ,. 
Has, se les recoraara en a agiaud, . j , ^ j á b B ...stmubio üe aue to- sentar sus nasaoor tes e x o e d i d o s a 
tinga i o. piK.a barba, bigote escás ." Ka-1 ble e x c u r s i ó n , la poes ía infinita de su 1 (|os ,,„., ., ,., celebración dej8CUUU ua I ^ s u p o n e s e x p e a i a o » o 
Mon (TOUüález Ca 1  iza res usa bigote, blau- Santa Br íg ida ' bl lúlaii i«clbie«fii ta;iib:én el cuerpo de 
co, pl aiazailo viruelas; Luis Sarra-.o Pe-' » ina tlnorfpñnq Ipq v e n d r á a BU» Üt\*t»\ y asi Sa.i Juan Crisóstomo, entre 
na, b añen, español, viejo, rubio, afeitado, I A los "nertenos les \ c n a i a a &u _ ,. . KÍ n0 , n;l {,.¡,^^10,. do un 
nn bigote, bajito, grueso; Gregorio Val-1 memorias la majestuosidad suolime ^ v.. ¡.j, ,, i-.u.ii ,Hi«i gran descortesía 
des. negro, bajito, grueso; llené Mesa, I de g-j eigant^Sf'O Teide y las bellezas 1 p, r UJ UICUCE 1.ara con el huésped divino 
ñ S o ! " a,lrt' ?^Ue80• blaneo' 1>arwc arae- incalculables" de su Orotava inolvi-1 ^ \ ^ ] ^ i U u Kl "3ÍsUr a la Misa y 
D E T E N I D O I dada. j Kn .os lie; líos de los Apustoles, se re-
Del Tentante lleves EherüclJada al1 Y as í p a s a r á n •rdos, a i recuerdo ca- 1 í_0te que los primeros f.eies de Jerusa-
We de! l>el.artamenefo de ÍSSSS^PS r i ñ o s o de la drice patria ch^ca, una i A p í i s t o ^ s ^ en^lá* (oriunüón de la frac-
« S r t ^ ' n ^ n ^ v ^ H . M ? 8l«0 d*ten1,d« »",('- , tr.rñe deliciosa que l lenara sus c o r a - ; oi'ón (1ef pan,' es decfr> en ia comunión 
TtíÜtí an hnca H a l i a g ^ ' X "Uce'a'c! ' ^ones de entusiasmo, que p o n d r á en j Dicha práctica .e generalizó en muchas 
tuai.' 
E X I G E N C I A D E DINERO 
- ,1 „„„ ,„ oiro-I cristiandades; más después (iue estas se SUR mentes sonadoras la grata evo | munlvU,..u.0^ (itu. f*v no \ r a PoAb)á 
asistir todos los días a sus sagradas reu-
v i sados por ei s e ñ o r C ó n s u i de Ji¡ 
p a ñ a . 
r i a b a n a . 2 3 de A b r i l d e 1 9 1 7 , 
£1 C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
F L V A P O R 
, c a c i ó n de sus hogares ya perdidos 
^ i y QQ Is l eños Van de fiesta, van pa-I nones, se introdujo la Comunión sema-
De' réntente Ilcycs, Kn rucijada, al .Te- m ^ i „ « i v*n "tnditns" nal, que fué el día del domingo. De ella 
fe del Departain, Mtn de Dirección: ••De- rr iba , na la Tropica l , van toditos ¡ h,,;!a1 ^ ^ ApégtOl San Pablo, y en L a 
L CALVO 
L I N E A 
R ^ t a P r e f e r í 4 ^ 
S E R V I C I O í l A D m m - ^ Ü E V Á 
Y O R K 















124 $40 6 $50 
46 6 50 
50 6 55 
50 ó 55 
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S t i t A t i D t t i b ü L E T O S A T O D A S 
P A R T E A D £ L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y £ L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C O 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a . 
Oficina Centra l : 
Oficios.. ft4. 
Despacho de Pacajes : 
Telefono A-6154. 
Prado. I l -S . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S -
T R A C I O N M U N I C I P A L 
C a s i n o E s p a ñ o l d e l a Habana 
S E C B E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta r>i~^ 
en cumplimiento a lo preveniii 1T» S 
Artículo 16 del Reglamento JL0 *n 4 
a los Befiores socios para ía Ji , v**8*! 
neral Ordinaria que habrá de Qe-
en el edificio social, el Vlerne, 
las cuentas del proplo^afio^v ^1 *lo"«« 
del informe producido ñor M¿n»- Usl*5i» 
misión de Glosa, respecto a ln? Ca Co-
do 1916. la8 c"enu. 
L a Junta habrá do oonstltnir. 
cualquiera el número de concurrí^ •«* 
para tomar parte en sus deliberaM » 
se necesita figurar como socio Va^S*" 
meses de antelación. v-011 do» 
Habana, Enero, 15 de 1918. 
E l Secretarlo, w 
Kamón Armad» Teljeiro 
10d-16 « 
S e c c i ó n de A s u n t o s G e n e r a l e s . 
rendo uresuutó autor exigencia dlnaro de "parranda". 
Soctoi Trtetd, ?e llama Kxeqalei QonKAies 
Alvarez. se foqipcuebn con esta fecha que : 
;s autor hecho, fué detenido por Sargan-
to Poit' l 1 y pnestí. (lisp slción Juez Ins-
:rucclóii Santa Clara. 
E l día primero del mes p r ó x i m o . 
C O M R E B O R D E -
M a r t i n L u t e r o . 
dortr.na, de los doce Apóstoles se lee es- | 
te precepto: 
TI día dominical del Señor, reunios y 
bai'M las ceremoniás eucarlstlcus, des-
pués de haber confesado previamente los 
! becados, a fin de que sea pura vuestra 
I ofrenda. 
' " E l día que se llama día del sol, de-
i cía San Justino, se juntan en un mismo 
sitio todos los que viven el campo y en 
los pueblos... Nos levantamos todos a 
la m sma hora para orar, y, acabada la 
oración, se ofrece el vino y el agua. . . . 
La distribución y el repartimiento de las 
ofrendas que han servido para la acción 
1 de gracias (para la Eucaristía) se hace 
A G U 
La grsn j.ra de 
Cuna-Canarias 
ne nos refiere (op. clt., 154) que un re-
| llgloso de los más ancianos y respeta-
1 bies por su ciencia solía consolar al fu-
I turo reformador en sus momentos de es-
' crupulosns angustias y dudas, recordán-
1 dolé la mlser cordla de Dios y como en 
el Símbolo se profesa "\-< remisión de oís 
pecados," Lutero, por lo visto, aceptan-
do en sentido excesivo y por tanto vi-
cioso el consejo del buen fraile, comenzó 
a Insistir en su ensebanza, y en sus días 
de apóstata, como sabemos, llegó a su-
poner tales cualidades en la Fe que recha-
zó como Inútiles las obras, saltando del 
escrúpulo anterior al extremo opuesto 
1 que constituye uno de los principios fun-
damentales "del Protestantismo. 
De Lutero además, nos dicen sus bló-
•• -r . . prafos que era humilde. Parte debido a 
L o s " i s l e ñ o s " van de fiesta, una virtud mal Interpretkdá y parte de-
r a n parrlba, pá la Tronleal . i 1)1(10 a ,,nR eecrtpukw, lo .-iert.. es que 
»«i,..if*„ A J u , ol limnano Martín declinó frecuentemen-
i a n lOÜltOS de "parran- | t,, ll( mis ón de predicar, ndm-iendo como 
da. ' motivo de su conducta estas palabras: 
! No es coa» vnna hablar a los hombres en 
A l l á en los e s p l é n d i d o s jardines do 5Sfbre I>,»".T * ie aquí otra magna 
D,,„r,»^„ o 1, „ , nt <ii _ ' diferencia entre Lutero católico y el he-
Puentes Grandes, el Mamoncillo a ñ o - ! realarca fundador del Protestautism.,. An-
BO cobijará p l á c i d a m e n t e a todos los 1 tes juzgaba cosa difídi predicar a i"s 
canarios que c r busca de un hermoso ! 1">«nhres en nombre de Dios, y después la 
j , „,i , . consideró sumamente fácil y hasta bala-
día do sol Y regocijo, se r e u n i r á n a su I di, sin parar m entes en el lenguaje In-
Más aun; al decir de sus biógrafos, y1 Sfíí"n ^ urtmen. de los presentes, y lue-
conste que en estos puntos d e l f . ^ ^ ^ «! eQ-
acuerdo casi i-or completo todos los b ló - lx l i ,n a los ausentes... 
grafos, Lutero era escrupuloso. D'Aublg- La Comunión semanal era la que se 
O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c i a a - í d e U l c e r a á . 
y t u m o r e s . 
C A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n ^ r t a s d e 1 2 a 4 » 
S a p o c i a ! p a r a l o s o o b r e s : d a S v r n ^ e d U A 4 . 
frecuentaba generalmente en los desier-
tos de la Tebaida del Egipto, de la Tie-
rra Santa, Siria y Araola. Cuando en 
una agrupación no había sacerdote. Iba 
u ella todos los domingos uno de las cer-
canías a decir misa y dar la comunión 
a los ermitaños, o Iban éstos a la Iglesia 
más carcena. 
Del abad Pafunuclo refiere Cas-ano que 
aún cumplidos los noventa años dejaba 
su ermita los sábados y domingos y se 
Iba a algunas millas de distancia a ce-
lebrar los santos misterios. 
E n la laura de San Sebastián habla una 
caverna que servía de capilla, a la cual 
venían los monjes a comulgar el sábado 
y domingo. 
E l aba dMoisés dejaba su hermita del 
fondo del desierto para venir a comulgar 
todos los domingos a la iglesia más cer-
cana. Asi hadan también San Zeuón, San 
Juan Cllinaco, San Antonio v otros. 
I N CATOLICO. 
DIA 22 DE E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño Je-
sús. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos V cente, diácono: Anastasio, .-ar-
melita, y Víctor, mártires, y üaudenclo, 
confesor. 
San Víctor, mártir. E l emperador Dlo-
• «cciano resolvió perseguir a los crlstia-
I nos con inhumanidad propia da su rátác-
j ter pero no satisfecro -con que en su 
j corte so ble esen rada día fonaldabfefl 
I estragos, nombró ministros de brutal 
; condición en todas las provincias de su 
| dominación, a fin de que llevasen ade-
lanta sus inicuas Intenciones, 
Pué a España ñor gobernador de la 
Capitán J . C O J I E L L A S 
P a r a V E R A C R U Z , llevando la co-
rerspondencia públ ica . S ó l o se admi-
te en Correos. Admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a lO1^ 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde 
L a s p ó l i z a s de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrer las , sin cuyo requisito s e r á n n u -
las. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto til-
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente estampado el nombre y apell i -
do de su duelo, as í como el del puer-
to de oestino. D e m á s pormenores Im-
pondrá su consignatario. 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio, 72. altos. T e l A-790a 
E l Vapor 
ALFONSO Xlfl 
Capi tán C U A l K L L A S 
P a r a V E R A C R U Z ; admito carga y 
pasajeros para dicho puerto. 
Despacho do billetes: de 8 a 10V4 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 ae la tarde 
C o n v o c a t o r i a . 
D i s p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
q u e se s a q u e a p ú b l i c a s u b a s t a e l 
s u m i n i s t r o d e l E Q U I P O C L I N I C O 
D E L H O S P I T A L M U N I C I P A L y q u e 
t e n g a e fec to e l d í a 8 d e F e b r e r o 
p o x i m o , d e su o r d e n se c o n v o c a n 
l i c i t adores p a r a q u e a las N U E V E 
a . m . d e l d í a s e ñ a l a d o c o n c u r r a n 
^ c o n sus p r o p o s i c i o n e s en p l iego c e -
r r a d o a l D e s p a c h o d e l a A l c a l d í a , 
d o n d e se v e r i f i c a r á e l a c t o c o n s u -
j e c i ó n a l p l i ego d e c o n d i c i o n e s y a l 
d e p r o p o s i c i o n e s q u e se e n c u e n t r a n 
d e m a n i f i e s t o en es ta S e c r e t a r í a , 
S e c c i ó n de A s u n t o s G e n e r a l e s . 
Y p a r a su p u b l i c a c i ó n en el D I A -
R I O D E L A M A R I N A , se e x p i d e l a 
p r e s e n t e d e o r d e n d e l s e ñ o r A l c a l -
d e , en la H a b a n a , a d iez y n u e v e 
d e E n e r o d e m i l no v ec i en t o s d i e z 
y o c h o . — L U I S C A R M 0 N A , S e c r e -
tar io d e l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i -
c i p a l . 
A V I S O A L A S C O M P A Ñ I A S NA. 
V I E R A S Y A O T R O S I N D U S T R I A -
L E S Q U E L E S I N T E R E S E 
Próximo a celebrarse el contrato d* 
construcción de unos muelles de cernen 
to y hierro en nuestra propiedad üto" 
ral de bahía, en el Puerto de la Habana 
deseamos oír proposlcioues de arreuda' 
miento, coa el piopóaito de hacer uiodi 
flcaclones en nuestra obra adaptables a 
la conveniencia del arrendatario para sa 
industria o negocio que quiera estable-
cer. Esta propiedad tiene tres frentes da 
mar: uno, principal, de 116 metros ü-nea 
les, y dos más de 105 metros lineales ca-
da uno. Tiene la propiedad una capaciUaü 
total de ^1.500 metros cuadrados super-
ficiales de terreno alto y firme couti-Mio 
a sus frentes de mar y a sus muelles v 
espiRún para desembarque de niercancfag. 
Además su capacidad aumenta en 3..Í00 
metros cuadrados superficiales por el de-
rocho que posee la propiedad de aumen-
tar sus muelles y espigones hacia la bahía 
SI le Interesa, dirigirse a los señores KÍ 
Richard Chardsou &, Comp. Box lft.'7. Ha-
vana. Cuba. 
17S0 31 e 
A L O S V I A J A N T E S D E C O M E R C I O 
I Se da tabaco para vender en el campo, al 
, que traiga las garantías necesarias. Zaa-
•Ja, ólt. HJ55 20 o 
C (OT 3d-21 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D . — D i -
r e c c i ó n de S a n i d a d . N e g o c i a d o d e 
P e r s o n a l , B i e n e s y C u e n t a s . — H a s -
* ; ta las dos p . m . d e l d í a 21 de l m e s 
! d e f e b r e r o p r ó x i m o , se a d m i t i r á n 
1 e n este N e g o c i a d o , p r o p o s i c i o n e s 
i e n p l iegos c e r r a d o s p a r a l a c o n s -
t r u c c i ó n d e u n " G a r a j e , " en los 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión terrenog d e l H o s p i t a f " L a s A n i 
»» miarla f-. v n r p o r a rnmprrm em- . . . . que pued  i^ orece l co e cio  
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada | m • — n » , » ,, ^ 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al \ m 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de | j l l L m i p r e S S l S meiTCSlHl'-¡ 
esta Empresa para que en ellos se les | 
m a s , c u y a s p r o p o s i c i o n e s se abr i -
r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se e n -
t r e g a r á n los p l iegos d e c o n d i c i o n e s 
y la M e m o r i a F a c u l t a t i v a , a s í c o -
m o otros p o r m e n o r e s , a q u i e n los 
s o l i c i t e . — D r . A n g e l D i e z E s t o r i -
no . J e f e d e l N e g o c i a d o . 
4d-21 e 2d-19 f 
C L I N I C A " S A N A T O R I O C U B A " 
INFANTA, 37. (TRANVIAS D E L CEKU0) 
T E L E F O N O A-3065. 
D I R E C T O U : DR. J O S E E . KKKUAX 
E n esta Clínica pueden ser asistido» 
los enfermos por los médicos, cirujanos 
y especialistas que deseen. Consultas ex-
ternas para, caballeros: lunes y viernes, 
de 11 a 1. Señoras: martes y jueves a la 
misma aura. Honorarios: $r>.00. N Pobres: 
gratuita: sólo los martes para señoras, 
y sábados, caballeros, de 7 a S a. ni. 
C «18 lld-L'O 
SE ACLARAN H E R E N C I A S . TKAMITAN testamentarlas, declaratorias de her» 
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra que se enesentren los bienes. Traignu 
sus documentos. Notarla de Lámar. Ufi-
clos, 10, altos. 
31SS0 28 f. 
R E G A L O $ 1 0 0 A $ 5 0 0 
Por toda noticia comprobada que pro-
duzca el castigo legal de los culpables dí 
robos de medicinas en las lanchas. Mue-
lles o en Droguerías. Reserva completa 
y el pago se garantiza si se quiere an-
te Notarlo. 
FRANCISCO AMAR AL 
O ' R E I L L Y , NUM. 30, ALTOS. 
676 20 ab 
C a j a s R e s e r v a d a s 
T A S tenemos ea mata-ira b ó v e d a eeostraí* ¿ 9 con todos los aáo» 
lautos ico de ra os y 
las alquilamos para 
pvkTÚzt valores de totiat dates 
bajo ¡a propia cnstodii «ie b s to-
tere nados. 
EB esta oficina daremos tedfii 
les detalles que se d é s e t e . 
* L G e l a t s y C o m p i 
B A N Q U E R O S 
c asa 
ponga el sello de ' • A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono- i 
cimiento que el Departamento de Fie-1 
tes habilite con dicho sello, sea acom- i 
L a s póliza-i "descarga se f i rmarán j p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para! 
que la reciba el Sobrecargo del bu-1 
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
e s j 
A C A D E M I A D E C O R T E "ACPylE" 
por el Consignatario antee de co-
rrer las , s in Cü>0 requisito s e r á n nu-
las. 
S o c i e d a d de B e n e f i c e n c i a d e 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
L o s pasajeros deberán escribir se- . "'v" , ' " ¡ ^ ^»^-""lcI1<-u y en c u m p l i m i e n t o d e lo d i s p u e s -
bre toaos :os bultos de su equipaje, do pagara el tlete que corresponde a , | a r t í c u I o s 2 8 3 4 v 3 5 
su nombro y puerto de destino, coa la m e r c a n c í a en el manifestada, sea | lu . e n 10b d 'ut -J ios z ,0 , y J J 
todas sus letras y con la mayor c í a - j o no embarcada. | d e l R e g l a m e n t o , tengo e l h o n o r 
^ l ^ n ™ , ^ t u , * hnitn ai 1 4o- Que 8010 se recibirá carga d e c i t a r p o r este m e d i o a todos L a Compañía no a d m i t i r á bulto a l - . , , . , . , - , mu de e-iuuaje aue no lleve c lara- | hasta ias tres dJ la tarde, a cuya ho-, |os s enores soc los ¿ e n ú m e r o n o 
das las puertas de 1 
Belascoaln, (WT-Ií, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
, inlclllo. Garantizo la eusefiauza eu do! 
¡meses, con derecbo u título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocía» 
I 1'recios convencionales. Se venden los útl-
i IM. 
! I N G L E S Y A L E M A N 
I Sefiorlta fina, con gran experiencia en 1* 
ensefianza, da clases a señoras, caballeroi 
1 y niños. Precios módicos. Dirigirse a Mjss 
I Roslna. (Juliano, número 53, altos. Tele-
i fono A-5004. 
1(168 23 e_ 
F n o u g u ü u M e'iuipaje que no lleve c iara- , J i t j i I1 os s enores soc ios d e n u m e r o m 
provincia , de Tarragona. D*e *ao, uno de. mente estampado el nombre y apel l l - ra serán cerra s l s t s  los, , , , , i r 
I Z S i X X A V . r ^ ' T prin" úo de 8U dueño , as í como el del puer- almacenes de los espigones de P a u - e x c e p t a d o s p o r e a r t i c u l o 5 , p a 
cipaiés 1 decretos de sus prin- i o de degtin, D e m á 3 pormeiiorcs i m - l h ; y | r a l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a qu( 
p i I T A R A : APRENDA A TOCA R tiA ( I -
tara, el iustrumentó de cuerda mas 
dulce que se conoce, con un profesor que 
tiene 20 años de priletica. Antonio Comas. 
Apartado 1705. Habana. Mm 
1051-82 26 * 
G E L A T S & C o . 
J L O O I J L R , t u o - ' O B B A N Q U E R O S 
v ^ ^ O H E Q U E S d e V l A J E R O S ^ í a d o w , 
« a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
« n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E G e i O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
RccibioDoa d e p ó t i t o * en esta S e c c i ó n 
pagando i a t e r e i e t a l S p% a n a al. 
TodsM estaa o p o n c lonas pueden e f e c t ú a m e t a m b i é n por r o t r a » . 
ii i i i i i i J i i i i M r r ^ r r ^ ^ ^ 
Kn esta desgraciada época en que se i pondrá au cor signatario, 
de^ó var la provincia de Tarragona nn ' , „ 
lastimoso teatro, donde se representaban 
! cada día las escenas más sangrientas, fue-
ron de Italia a España dos Ilustres jC-
l venes l'amados Vicente y Oronc'o, ambos 
I profesores da la ReügKin Cristiana, los 
I « nales fueron decapitados por los paga-
' nos. 
Supo San Víctor el glorioso triunfo de 
los dos mártires, y ocultando sus cuer-
líos en su mismo aposento, pasaba en 
oración la mayor parte ^lel din y de la ' 
no< he a presencia de aquallos venerables I 
cadáveres. 
El tirano mandó a sus ministros que 
prendiesen a San Vli-tor, y lo obligasen 
a que sacrificase a los Idolos; pero el ho-
rror que causó al Santo la Impiedad a 
que solicitaban precisarla, y la heroica 
constancia con que se negó a contestarla, 
redobló la furia, y la crueldad del bár-
baro juez en términos; que lleno de un 
furor extraordinarios, providenció, que 
le cortasen la cabeza y los brazos en el 
m'smo lugar donde fueren dagollados San 
Vicente v San Orondo. 
F I E S T A S E L M I E K C O L E S 
Misas Solemnes, en la Cate/lral la de 
Tercia y en las demás Igleálas las de 
| costumbre. 
Corte de María.—Día ^.—Corresponde 
• visitar a Nnnstra Señora de las Angus-
t iaren San Felipe. 
S e r m o n e s 
Sermones que se han de predicar D 
m.. en la Santa Iglesia Catedral durante 
el pr'mer semestre del corriente año. 
Enero 27.—Domingo de Septuagésima; 
M. I . sefinr Doctoral. 
Febrero 3.—Domingo de Sexagésima; M. 
L sefior Penitenciarlo. 
Febrero 1U.—Domingo de Quiacuagésl-
q u e 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lie- se c e l e b r a r á e l d í a 2 7 d e l p r e s e n -
gue al muelle sin el conocimiento se-: te m e s . a la 1 p . m . , en e l s a l ó n 
l'ado, será rechazada. i j . i i ^ • i i p 
Habana , 2 6 de Abril de 1916. rde aCtOSnde l a , L o n j a o d e l C 0 " 1 ^ 1 0 ' 
Empresa Naviera de Cuba. | L a m p a r i l l a , n u m e r o Z , c u y a o r d e n 
d e l d í a es la q u e a c o n t i n u a c i ó n 
se e x p r e s a , a s a b e r : 
l o . — L e c t u r a d e la c o n v o c a t o -
r i a . 
2 o . — L e c t u r a d e l a c t a a n t e -
r i o r . 
3 o . — L e c t u r a d e l a M e m o r i a . 
4 o . — N o m b r a m i e n t o de la C o -
Despacho de billetes- De 8 a IOVÍ j S e c r e t a r í a d e la G u e r r a y M a r i - ¡ m i s i ó n d e G l o s a p a r a e x a m i n a r l a s 
% ™ . m a ™ a n i 1 y í 12 l L S i í bordo n a ' 7o- D i s t r i to M i ! i t a r ' L a C a b a - ; c u e n t a s d e l a ñ o 1 9 1 7 . 
Toü. . pasa.-erc deberá estar a bordo u , r- o n i i n i o c n • i i • i i 
horv> *ixv* do la marcada en ei ¡ n a . H a b a n a , L n e r o Z U d e l y l o . I 3 o . — L l e c c i o n e s d e l a m i t a d d e 
bilI1!tae *. - . Mt^narAfl I A las 1 0 a- m- d e , dl'a 2 5 d e l Pre-1 I a D i r e c t i v a p a r a los c a r g o s de P r e -L a s p ó l l ü u oe carg^ se f í . m a r a n • , - o 
por el Consignatario anejs ie correr 1 s e n t é m e s , se v e n d e r á n p o r m e d i o ¡ s idente . V o c a l d e P a s a j e s , b e c r e -
las, sin cuyes requ i s ius .^rár. ^ulas. U e p r e g r ó n y en s u b a s t a , 1 í c a b a - j t a r i o seis V o c a l e s y c u a t r o S u -
Los pasai-.-ros deberán « c r c i r 80" i i i^^ j fíe-* •. » ^ n ' rv i i i • i i r > i o 
bre todos .os bultos de SJ p.iüipaje, ¡ Hos d e l L j e r c i t o , t ipo A r t i l l e r í a . D a - • p lentes p a r a e l b i e n i o d e 1 9 1 8 y 
m . O T A D U T . 
San í g n a c i o 72, alios. T e l . A-7y00. 
E l Vapor 
M a n u e l C a l v o 
Cui>líáu ¿ t'0MI::LLAS 
P a r a N E W Y O R K , C A D I Z . B A R C E -
L O N A ; l l evarco la correspondencia, 
públ ica , que st lo se admite en l a ad-
m i n i s t r a c i ó n de Corre is. 
Admite carga y pasijeros, para di-
chos puertos 
O R O F E S O R A INGLESA, LONDRl-^; 
X tiene algunas boras desocupadas par.i 
enseñar Inglés y francés. Inmejorables re-
ferencias. Zulueta. 3«. altos. Teléfono 
Á-C503. 14S1 
UNA SESOKA, FRANCESA. CON" INMI " Jorables referencias y cpr1''103,1}05^ 
aptitud de Europa, desea algunos ",9C'J" 
los de ambos sexos, ya seau personas u-a-
yores o menores, de la buena iociV* 1̂ 
para darles clases de fran^--. •'Jp *'s,/ 
música. Informan: de 11 a 1 P- ™. leie-
fono A-99S3. Tejadillo, número 1S. 
I 557 8d. U s ¿ 
su nombre y puerto d.? no..tlno. con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
L a Compañía no admi t i rá Ututo a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente estampido el nombre y apel l l -
GO de su d u e ñ o , as í como el del puer-
to de destino. 
r a p o r m e n o r e s a q u i e n los s o l i c i - ' 1 9 1 9 . 
te, e l C o m a n d a n t e P a t r i c i o C á r c ( e - | 6 o . — A s u n t o s genera le s , 
ñ a s y J i m é n e z , J e f e d e l B a t a l l ó n , ! H a b a n a , 21 de E n e r o d e 1 9 1 8 
n ú m e r o 3 , d e A r t i l l e r í a d e C o s -
tas. 
C 57 'A.21 
J o s é G r a u , 
S e c r e t a r i o p. s. r . 
A c a d e m i a de i n g l é s 
" R O B E R T O 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. C*2j 
aes particulares por el día en la AC» • 
demia y u domicilio. Hay profesoras PJ 
ra las señoras y señoritas. Desea "?* , 
aprender pronto y bien el i<lioma '"f/ífó 
Compre usted el METODO NOVISIM" 
KOIíEKT.s, reconocido universaImente ™ 
mo el mejor de los métodos hasta ia 
cba publicados. E s el único r!1C10?, • „. 
la par sene.lio y agradable; con pl 
drá cualquier persona dominar en P*" 
tiempo In * lengua Inglesa, tan D^* , .•„ 
hoy día en esta República, oa. edición-
L'u tomo eu 8o.. pasta, $1. , i f 
, . 1 " — —""Vv 
13KOFKSOKA I>E IX8TRCCCIO> 
X general, de los idiomas Ingles y 
cés, desea encontrar algunas ^I*s*°¡ j - . , ^ 
de día o por las noches, de 8 a i" y. 
a domicilio. Señora K. M. Avenida de 
lia. 75, altos. Teléfono A-5004. 
L A U R A L D E B E L 1 A R D 
C:»**» do los lés . Frmno^, TeD«larl» *• 
Libros. Mrc»no»r»n» r Pl»"»0-
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-980Z. 
S P A N i S S L E S S 0 N S , m 
4 fio •1 
A í i O L X X X V I D I A R I O ú t i A tóAKlftA E n e r o 2 2 d e 1 9 1 8 . P A G I N A T R E C E 
• g ^ f M í G ü a A R C A N G E L 
rnle ír io E i e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A L P R I M E R A C L A S E 
l e c t o r : L L I S B . C O R R A L E S 
r ^ v A de i a l g i « i a J e s ú s d « i 
^ 0 M o n t e . ) 
i? m u é s de i a X o r r e , 9 7 . 
^ T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
mm Acaaemla üe comerciu uu •» 
1^ , ̂  esiuOiaaws a /uaLncular»» »ut 
l ^ * *Aicrm^ü«> adQulrir ei tí-
SS»*? TeneUor do Ubro». 6* UigreMI ta 
d t r Tuoca del año y sa couíiera ei 
^ ^ . i o Utulo cuando ei almuiu» por 
«^cjonaao " ^ ^ coustaucla de-
» i .«^flauta prácüca es IndlTldual y 
V f J ^ * fa wflílca, coiecUva y , ^ -
i11 ^ iñdrae y Beñorita» Que deseen ad-
' i*» ^i,?.'. cínociiuieuto». ioa del Idlu-
• • " ' ^ - ^ y ia mecauogralla, puedea m»-
»* , ? ^ eü cualquiera de la* jiora» Indl-
«P" ^curas de liailar en esta centro ei 
t^f: v i> moral miU exi«entea. 




I q M i l l e i r e 
C a s a s y P i s o s 
£1 A Ü A N A 
let. Infanta, númerw ^ü. Cerro; las 11a-
yes en los bajos. 
1788 29 e 
gC» AMAKOTLA, E X O ' K E I L L Y , P K O X I -
mo a desocuparse, el local de la cami-
sería Solls. Informan en la barbería de 
O Keilly, esquina a San Ignacio. 
1788 2S e _ 
ACOSTA. 28, BAJOS, MODERNOS: SA-la, saleta, tres cuartos grandes y uno 
de criados, buen ba&o. patio, cocina y 
demús servicios. L a llave en la bodega 
Informes: Acosta, 64, altos. 
1"! 25 e 
^ r r É B K A . GEOMETKiA. TKIGONOME-
P S Í l r t a l c a Química, Historia Natu-
R- í̂h^PB a domicilio de instrucción pre-
Piforia en general. Pida condiciones y 
ftf310/1*! prtfesor Alvarez. Ananas. 121. 
14 f 
-•^TVFSOKA OE BORDADOS V K E J I -
V ^ P , en máquina Singer. sabiendo áO 
* de puntadas, da claaos a domlcl-
^ precios módicos. Iníormea en Con-
Kdfa. 13*>. let;ra C' altoa• por Ma (̂;lu,:'í, 
llMO-Jl 
\ I O ü E S X O S Y E L E G A N T E S ALTOS. 
ITJL con terraza, se aiqiulan en Malecón, 
306, entre Escobar y Oerrasio. en S68. In-
forman: Salud, 2-B, Clínica: o Teléfo-
no F-1337. 
1813 23 e 
S E ALQUILA 
Un espléndido local, de 40 metros fon-
do, arreglado para comercio o industria, 
en Monte, 401), puerta hierro, almacén con 
columnas hierro- y habltacloues al fondo, 
'para vivienda, sala, dos cuartos, cocina, 
' patio, servicio sanitario e instalación eléc-
trica. Llave e informes: Comercio de en 
frente E l Palaco de la Moda, y Lampa 
rilla, 72, bajos. 
J ^ i O D E L A S A G R A D A f A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA DB LUYANO. 86. 
u r orovechoso para las familias por «a 
i «ralla enseñanza religiosa, científica y 
KSndi'ff' su Uigiene y lo módico do «us 
CS-ios Se reciben aiumnaa particulares 
las clases de Música, Idiomas y La-
K | de mauo. 
C 734 í in z o 
UACADEMIA CASTRO" 
-rimera Enseñanza, Comercio y Bacbi-
CSto Unica Academia en que se enseña 
Et^uiiidad empleando procedimientos más 
i!r.ieruus y practico». Hay clases de no-
uura el que no pueda estudiar de 
j £ Uirsctor: A. L . y Castro. Mercaderes. 
A alto5- . 
W4 8 f -
" E L N I Ñ O D E B E L E N " 
Colegio—Academia Mercantil , 
kindergarten: párvu los de 3 a 6 a ñ o s . 
Ipglés a ia p e r f e c c i ó n . 
Hecanografia " V i d a l . " 
Taquigrafía "Pitman." 
jilumnos internos y extemos. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. T e l é f o n o A-4934 . 
C W32 
1820 29 e 
P A R A O F I C I N A 
se alquilan espléndidos cuartos bien ven-
tilados, en casa nuera, con todo servicio 
sanitario, en el centro comercial. Hay Luz 
eléctrica y teléfono. Informan en Com-
postela, 90, esquina a Muralla (principal.) 
1845 25 e. 
C E A L Q U I L A UN CRAX L O C A L , AI. 
kJ fondo del Hotel Habana, propio para 
una tintorería o una sastrería o otra In-
dustria cualquiera, menos café. E s por 
Ulorla dicho local. Precio $28. Informan: 
Hotel Habana, Corrales y Belascoaín, Ha-
bana. 1618 27 e 
in 3t • 
GRAN C O L E G I O " S A N E L O Y " 
Jrt. Ecae&anza, Comercio, Idiomas. Cerro, 
US. Teléfono A-7156. Habana. E n este au-
tisiio y acreditado plantel de educación 
K han establecido clases nocturnas para 
«breros y jóvenes aspirantes a Tenedores 
de libros, a cargo del competente profe-
«or señor Orflla. Se cursarán práctica e 
Inugralmente: Cálculos Mercantiles y Te-
ledurla de libros. Prácticas comerciales 
(redacción del Diario, Mayor y Auxilla-
re«). Correspondencia. Mecanografía. In-
glés. Caligrafía, etc. Se admiten inter-
UÜ». Pidan iieglamentos al Director, Eloy 
Crovetto. 
417 4 f 
TIN F K O F E S O R , D E SOLIDA C U L T U -
c ra y con una experiencia profesional 
de muchos años; se ofrece para dar clases 
,de la. y 2a. enseñanza, en Colegios y a do-
jnlcillo. Preparación para Instituto, Mor-
goales y Escuela de Artes y Oficios. In-
forman : Infanta. 87. 
8d-lB 
G R A N C O L E G I O " E S T H E R " 
para Niñas y Señoritas. Internas, medlo-
mternas y externas, admitiendo pensionis-
tas. 
í Sus excelentes dormitorios y la como-
lidad de tomar los curros para todas par-
M y al minuto es lo bastante para estl-
mular el ingreao a las señoritas que es-
tadien en la Universidad. 
PIDA CATALOGOS. 
CERRO, 561. HABANA. 
I C 246 30d-5 e 
" A C A D E M I A L L O P A R T " 
CUscs nocturnas de inglés, teneduría y 
•qaigraffa. Clases particulares de inglés 
• la Academia y a domicilio. Hay curaos 
It Inglés, según el programa oficial del 
Instituto de la Habana. San Miguel, 66, 
kjus. Teléfono A-&40Í. 
828 22 e. 
\CADEMIA D E I N G L E S . T AQVIGR A-fía y Mecanografía, en Concordia, 91, 
KJOS. clases de inglés y taquigrafía, de 
ppafiol-lnglés, a %'i cada una y de meca-
•«grafía, $2.00 al mes. 
.«56 7 f 
ACADEMIA "BLIZQUEZ," CIEXFUE-
¿*- gos, 28. altos. Clases nocturnas de 
lichillerato. Ingreso en la Universidad. 
Jtaglsterlo. Veterinaria. Cada asignatura 
P explicada por un Profesor especlalis-
P ep ^ materia. Curso especial de Ma-
niáticas, Física y Química. Ds 7 • 
«P- m. 3162: 22 t 
y 
O F H C I 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
í D e s e a us ted h a c e r u n p o z o a r t e -
J»no en s u f i n c a p a r a a b a s t e c e r s e 
w toda e l a g u a s u f i c i e n t e ? P o d e -
mos env iar n u e s t r a s m á q u i n a s p a -
g perforar lo a s u s a t i s f a c c i ó n . 
Well Dr i l l ing C o . A p a r t a d o 2 2 0 1 . 
« a b a n a . 
Q E D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA O F I -
k_7 so en el barrio del Ved^o, calles 9 
basta 23. o en la Habana, callos de San 
Lázaro en toda su extensión o comphen-
didas entre Prado y Guliano. Ha de con-
tar con sala, comedor y por lo menos 
cinco habitaciones para familia, con ser-
vicio sanitario completo, debiendo también 
tener habitaciones y servicio independien-
te para servidumbre. Los informes pueden 
dir.girse a Ramón Blanco Herrera. Apar-
tado 215, Habana. 
1676 
/ i G I L A 238, E X T R E E S P E B A X Z A Y A E -
X X cantarilla, hermoso bajo con paredes 
azulejeadas con instalación sanitaria, pro-
pio para café, 'lechería o bodega, tiene 
mostrador de mármol con su magntCca ne-
vera y puertas de hierro. Informa la en-
cargada o su duefio Oficios, 88-B. altos. 
1084 23 e. 
C E DE8BA A L Q U I L A R UN L O C A L , 
» ' propio para oficinas y almacén. Plan-
ta baja. Preferible entre las callea U'Rellly, 
'i.enieute Uey, San Ignacio y Habana. Di-
rigirse al Apartado 2429. 
1584 22 e 
C E A L Q U I L A N : ALTOS D E E 8 T R E E L A . 
k ) 43. Sala, comedor, dos cuartos, próxi-
mos a la Plaza del Vapor. Informan y 
llave. San Nicolás, 170, altos. 
1544 2 e. 
C E ALQUILAN LOS BAJOS D E MAX-
rique, número 20, entre Animas y La-
gunas, y los altos da Animas, 66. Infor-
man : Campanario, 26. altoa. 
1578 22 e 
T UZ, 49. PROXIMA A T E R M I X A R 8 E SU 
JL~Í fabricuciQn, se alquila pura estableci-
miento, oficina o depósito. Buen salón al 
frente. Intormarán: Compostela, l .ü. en-
tresuelos. 
1484 25 e 
C E ALQUILAN LOS E S P L E X D I D O S 
O altos, acabados de fabricar, propios pa-
ra oficina, en San Isidro, 78, en los ba-
jos informan. 
14(11 21 e 
SE TRASPASA UX ESPACIOSO L O -cal, de esquina, propio para exposi-
ción de automóviles, muebles, maquinaria, 
etc. Hay contrato. Informan: 8au Miguel, 
2, esquina a Consulado. 
1504 1 í 
T O C A L E S : S E D E S E A A L Q U I L A R UN 
JLi local, apropiado para garaje. Infor-
man : Indio, 19, altos, con datos a D. A. 
1502 21 e 
SE A L Q U I L A UN L O C A L D E MIL ME-tros cuadrado, con buena entrada, cpU 
píaos de hormigón, todo bajo de techo, 
propio para cualquier Industria o depó-
sito, en Infanta esquina a Pedroso; en la 
sedería darán razón, pueden pedir la lia-
re en la misma. Informarán el precio en 
Salud, número 26, altos; de 7 a 8; de 12 
a 1 y de 7 a 10 de la noche. 
1462 27 e 
E l . e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de Depend ien te s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
do b a 11 a. m. y do 1 a 5 y üe 7 a 
I» p. m. Teléfono A-&417. 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
S i q u i e r e u s t e d c o b r a r sus a lqu i l e -
r e s c o n p u n t u a l i d a d todos los m e -
ses , a u n q u e s u c a s a e s t é d e s a l q u i -
l a d a , e s c r i b a o l l a m e a ca l l e 1 4 , 
n ú m e r o 1 9 2 , entre 1 9 y 2 1 , V e -
d a d o ; d e s p u é s de l a s c i n c o d e l a 
t a r d e . 
31838 28 « 
SE A L Q U I L A UN UERMOSO L O C A L , propio para garage o depósito o cual-
quier otra industria, en la calle de Mari-
im esquina a 25, al lado del café £1 Pa-
raíso. Pisos de cemento, Instalación sani-
taria y eléctrica y parte de piso alto y 
sótanos. Informes y la llave: García Tu-
ñón y Ca. Agular y Muralla. 
84:i 24 e. 
8 f 
J 0 J 0 , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Weu^ll".!1^ <inlco que garantiza la com-
ContarwTUrpación de ton dañino insecto, 
íran ^ el ^«Jor procedimiento y 
««ffión ¿-^ 'V Rec'bo avisos: Neptuno, 2á. 
jjr»"a Fiaol. Jesús del Monte, número 
W 787 g f 
C O M E J E N 
í,Snfl>ni!^,ara' con tre'nU ««os de prác-
F^omni0^. que Karanü» P«ra siempre 
J»secte r í * « t lrpac ión de tan dafilco 
^ento' ^Pdo con un « « n procedí-
•o»: Teifur,, «pa en c a » " . muebles. Avi-
Dor * n̂ 1* ^ Panadería, pregun-
» Z a n j a d ? 1 ? ParaParVConcordia. 174-A 
1176 12(.A, altos. 
31 a 
P é r d a d 
f ^ e ' ^ p ^ 0 P E « ; S 0 ^ 1 - « t r e -
Sí^ahart. im I?^,0' ca6a del señor 
á"bl. qu¿ L Kaifller. de. brtliantes con un 
iÜ^sia L l v i i *xtraviado anoche en la 
^ U í i c a d a edado' 8era generosamente 
22 e-
: Í8ona:n,bl:; GR-^IFICARA A LA 
feero^ írf ^ entregue en la calle F. 
C ^ e l l U Bwt„a- i nn Pe"ito blanco y 
28 e 
SE A L Q U I L A UN MAGNIFICO L O C A L en Cristina 10, propio para cualquier 
giro de comercio e industria. También sir-
ve para oficinas. Informan en la bodega. 
1346 25 e. 
V E l ' T U X O , 26, E X T R E INDUSTRIA V 
J3i Consulado. Se admiten proposiciones 
por este magnífico local, cediéndose ios ar-
matostes y vitrinas que allí existen. Pa-
ra informes en la misma. Largo contrato. 
1193 24 e 
SE A L Q C I L A . E X $75 MENSUALES, E L primer piso de la casa Estrella, núme-
ro 79, compuesto de sala, saleta, comedor, 
cuatro espléndidas habltaclonea modernaa, 
con cuarto para criados y servicios sanl • 
tarlos. Informes en Estrella, número 53. 
ITJS 22 e 
T O M O E N A R R E N D A M I E N T O 
c a s a s de inqu i l ina to o en tro e n so-
c i e d a d c o n a q u e l l o s que las t c ü -
g a n y q u i e r a n a m p l i a r e l negoc io . 
C a l l e 1 4 , n ú m e r o 1 9 2 , entre 1 9 
y 2 1 , V e d a d o ; d e s p u é s d e l a s c in -
co de l a t a r d e . 
31837 28 e 
S E A L Q U I L A 
E l espléndido piso de la calle del Obis-
po, número 54, altos de la casa de óptica 
" E l Almendares." Compuesto de se.s 
hermosus habitaciones, todas con lavabos 
y agua corriente, sala grande y saleta, 
doble servicio sanitario, muy ventilada y 
mucha luz. Informan en loa bajos. 
C 8249 in 9 n 
VEDADO 
C, NUMERO 165. ENTRE 17 Y 19. VE-dado, se alquila, con o sin muebles. 
En la misma y en Obrapía. 22, altos, in-
forman. Teléfono A-245S. 
1568 24 e 
C E ALQUILA IX CHALET, DE DOS 
O píaos, en lo mejor del Vedado. 19, nú-
mero 173 y 175, entre I y J . Se puede Wf 
de 11 a. m. a 5 p. m. 
1748 31 e 
SE ALQUILAN VARIAS CASAS Y CHA-lets. t-n el Vedado. Informarán: Em-
pedrado, 30, altos. Teléíono M-1238. 
1797 23 e 








moralidad v sin 
23 e 
TE X I E X T E B E Y 92, T E R C E R PISO. S E alquila en 9 pesos un cuarto muy có-
modo a hombres solos de estricta mora-
lidad, luz eléctrica a todas horas. No hay 
letrero en la puerta. 
1697 30 e. 
HABITACION G RA> D E . CON LUZ eléctrica, $10. Hombre» solos o matri-
monios sin niños ni animales. Informan: 
Neptuno. 57, librería. 
1717 24 e. 
/^IBA. NUMERO S8, S E ALQUILA UN 
apartamento, vale §30. L a llave en el 
Ser. piso. Informarán: Oficios, número 29. 
Teléfono A-1454. o en Jesús del Monte, 620. 
Teléfono I 1218. 
1617 23 e 
EX R L I X A , 48, SE ALQUILA UNA HA-bltación. Independiente y amueblada, 
para hombre solo; tiene toda comodidad 
y aseo diario. Informan en los altos de 
la misma. 
1661 23 e 
C O C I N E R A : » 
C E N E C E S I T A UNA BUENA COCINE-
O ra, que sea limpia y quiera dormir en 
la colocación y que traiga informes. Se 
le dará buen sueldo. San Mariano, es-
quina a Cortina. Víbora. 
1619 27 e 
COMIDA A DOMICILIO, CASA P A R T I - \ cular. Precios módicos. Municipio, 15; 
letra B. Jesús del Monte. 
1538 22 e 
Q E S O L I C I T A : UNA COCINERA. P E -
O ninsular, que duerma en la colocación, 
para un matrimonio solo. Referencias: 
Aguacate, 34. altos. 
1556 23 e 
E n Carlos I I I , esquina a Subirana, se 
solicita un cochero que sea entendido 
y que posea referencias. 
r p E N E D O R D E L I B R O S CORRESPON-
x sal: Se solicita con referencias satis-
factorias de las casas de esta Capital, 
donde haya desempeñado ese puesto. E s -
criba señalando sueldo al Apartado 309, 
Habana. 1565 22 e 
I G K O l l A D O P A R A D E R O 
SE S O L I C I T A . PARA L A CIUDAD DK Cárdenas, una buena cocinera, que se-
pa cumplir con su obligación y tenga re-
ferencias. Sueldo de Í25 a $30. Iníormaa; 
calle 19. número SOS, euire B y C. 
1198 22 e 
Q E ALQUILA E N 10 PESOS UNA H E R -
O mosa habitación para hombres solos, 
casa muy tranquila, altos del Rastro Mon-
serrato, 133. Teléfono 5427. 
1(503 22 e. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa Oe familia. Teniente Rey, nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 22 años. Comidas ^sln horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
Abonos de comida. 
1579 > 26 e 
L L E V E E S T E A N U N C I O Y P D A 
E S T A M A R C A 




M A T A H O R M I G A S . 
MATA CUCARACHAS. 
MATA MOSQUITOS. 
V A L E N A 40 CENTAVOS CADA ÜNC— 
INTEP-IOR: 50 CENTAVOS 
De venta en: Droguería Sarrá; John-
son; Taquechel; Plñar; Majó y Colomer; 
doctor Padrón; Ferretería "La Estrella." 
Gallano, S9; Muralla. 67, y en sa 
DEPOSITO G E N E R A L : 
CESAREO GONZALEZ 
A G U I A R . 1 2 6 . T e l . A - 7 9 S 2 . M O N -
T E , 3 1 1 Y N E P T U N O , 15 . 
H A B A N A . 
T OMA D E SAN" JUAN, S E A L Q U I L A 
JU la casa de la finca "San José," con 
toda clase de comodidades, situada fren-
te al sanatorio "La Esperanza," Infor-
it-au de 3 a .5. Habana, es, notarla del 
doctor Longa. 
1056 23 e 
Q E A L Q U I L A L A ESQUINA D E 9 £ I , 
k_> propia para ferretería, botica o cual-
quier clase de establecimiento, que no sea 
bodega. Informan: en la bodega L a Yaya. 
1393 24 « 
"XfEDADO. PROXIMO A DESALQUI-
t larse, se ofrece chalet, B. entre Once 
y Trece, número 22, frente Colegio La 
Salle, espléndidas habitaciones, servicio 
genera L Buen precio si conviene Inqui-
lino. Teléfouo, horas oficina, A-5379, 0 
Neptuno, 109, cinco siete > media noche, 
Montero. 
1-140 24 e 
R E D A D O : CALZADA, 43, E N T R E H Y 
V G, Se alquila una cusa, grande, tiene 
5 habltacloues y cuartos criados, garaje 
7 deinils comodidades. 
1274 25 • 
Jti>U¿> DEL MC.NTE, 
VIBORA Y LUYANO 
Ŝ E A L ^ U J E Í T Í J ? 
L a casa Suuta Catalina, número 37, Ví-
bora, a do • cuadras de la Calzada, con 
sala, salot, 3 curtos, sletu ul fondo, cons-
truida hace poco, dos baños, toda de cie-
los rusos y pisos muy finos. L a llave en 
la bodega, esquina a Buenaventura; due-
fio, San Francisco, 7. a dos cuadras. 
1784 25 e 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T D E ENCAR-Uiición y San Benigno, Jesús del Mon-
te. E n el mismo informan. 
1736 25 * 
C E A L Q U I L A , E N SAN MARIANO E S -
quiua a San Antonio, en el chalet de 
alto, 2 habitaciones altas, independientes, 
con servicio y un garaje, junte o sepa-
rado a matrimonio extranjero, sin nifios; 
se exigen referencias; de 2 a 5. 
1479 23 e 
(¿25, SE ALQUILAN LOS ALTOS D E L A 
Calzada Concha esquina Luyanó, con 
sala, saleta, tres cuartos, baño y servi-
cios sanitarios. L a llave en el café. 
1320 25 e 
C E R R O 
Q E ALQUILA, PARA I X D U S T R L \ , E S -
k_> tableclmlento o cosa análoga, una her-
mosa casa, en la Calzada del Cerro, tie-
ne varios apartamentos. Informan en el 
627 de la misma Calzada, frente a San-
tovenla. 2753 29 e 
C E A L Q U I L A UNA GRAX ESQUINA, E X 
O el paradero de los tranvías del Cerro, 
propia para vidriera de tabacos y quin-
calla. Para más datos a su duño. en la 
misma, caué y fonda. Cerro y Prensa. 
1045 23 e 
b Ü A N A b A C Ü A , K c G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GANGA D E A L Q U I L E R E S E X GUANA-bacoa. Aprovechen las familias que 
quieran vivir casas cómodas, higiénicas y 
baratas, se alquila una. en Adolfo Cas-
tillo. 8, con sala, saleta, cuatro cuartos, 
pisos de mosaico, baño y demás servi-
cios, con amplio patio, en $20, la llave 
en la bodega E l Combate; otra en San 
Francisco, 4, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño y demás servicios, en $19, está 
frente a loa Escolapios. L a llave en lu 
bodega de la esquina. 
1304 23 e 
C E A L Q C I L A L A MAGNIFICA ESQUI-
O na de Maceo y Bertemati, propia para 
cualquier negocio, o una familia sin ni-
ños; habitaciones a 5 pedos y departa-
mentos. Informan: calle Bertematia, a la 
cocüera. La Quinta de Las Figuras, Má-
ximo Gómez. 62, entrada por la reja de 
calle Maceo. Guanabacoa. 
109 1 f 
CASA QUIXTA E N L A C E I B A , S E A L -quila esta hermosa casa-quinta, coa 
portal, sala, hermoso comedor, siete habi-
taciones de familia, cuartos para criados, 
entraba para automóviles y tres patios con 
árboles frutales. L a llave en la misma, nú-
mero 140. Informan: señores Buz o Sola, 
en Habana, 9L Teléfono A-2736. 
1646 27 e 
MARLANAO, WE A L Q U I L A UN CHA-let, con garaje, en "Buen Retiro." Do-
ble línea de tranvías al frente. Llave e 
Informes: Real. 33, frente a la Parroquia. 
1644 23 e 
r H A B I T A C I O N E S 
? \ f E R C VUEKES, 13, 2o. PISO, SE AL-
XDL quila un cuarto en la azotea, matri-
monio sin niños, ti pesos. 
1563 22 e 
PARA OFICINA, COMISIONISTA O UN pequeño comercio, se alquila una sa-
la, con dos puertas a la calle, en Amis-
tad, 65, entre San Rafael y San José. In-
formes en la imprenta de al lado. 
1535 22 e 
EN NEl'TUNO, 57, S E ALQUILAN IIA-bitaclones, juntas o separadas, a ma-
trimonios sin niños u hombres solos. Se 
cambian referencias. Teléfono A-B320. 
1550 23 e 
A L.í. S E S O R A VENAN CIA VENTOSA, 
A JL se le suplica pase por la calle Agua-
cate, número S, para enterarle del grave 
estado de un familiar; y se ruega a la 
famiLa con quien está acomodada, al leer 
este aviso se lo comunique a la misma; 
se acomodó el día 15 del corriente, de co-
cinera o criada; es castellana, de media-
na edad, usa un mantón de Manila, ne-
gro, de gran fleco. 
1742 25 • 
C E S O L I C I T A . PARA UN MATRIMONIO 
O solo, una cocinera, sueldo 20 pesos; y 
una criada de mano, sueldo 20 pesos. Am-
bas deben ser españolas. San Rafael, 63. 
altos. 1747 25 e 
C E SOLICITAN CAKl'IN T E R O S A DOS 
O pesos y medio; peones a $1.S0; coci-
neros, criados, maestros herreros y ope-
rarios escoberos, hoy mismo en L a His-
pano Cubana. Cuba, 106. Teléfono A-S04L 
156S 22 e 
\^TANTED: YOUNG MAN. THOROUGH r knowie<dge Spanisb and Englisb. One 
with knowledge stenography preferred. 
Permanent position. Good salary. Cabla 
Office. Obispo and Cuba, 
1592 22 e 
C E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
O Juan Gómez del Rio, natural de Ale-
via, Asturias, para un asunto que le in-
teresa. E n Paula y Egido, café, infor-
marán. 1660 31 e 
PRADO. N UMERO 0», SE ALQUILA, PA-ra oficina o consultorio, un departa-
mento bajo, compuesto de 3 habitaciones, 
patio y uu buen cuarto de baño; Inde-
pendiente del resto de la casa. Informes 
en la misma. 
15S1 26 e 
GALIANO, 75. T E L E F O N O A-5004. S E alquilan habltacloues, con toda asis-
tencia, a familias respetables. Se cambian 
referencias. 
1583 23 e 
Se desea saber ei paradero de Manuel 
V i e r a S a n ta na , de 38 a ñ o s , es agri-
cultor y de las Palmas de G r a n C a -
narias; es asunto de importancia. Pue-
de contestar a J u a n Viera S a n tana, 
en Calimete, tienda de " L o s Mucha-
chos." 
C 5S9 15d -19 
C E S O L I C I T A UNA C R E I D A . PARA CO-
O cinar T todo el servicio de un matri-
monio solo, sueldo $13 y lavado de ro-
pa. Informes: Agular, oL altos; de 5 
de la tarde a 8 de la noche. 
1749 25 e 
C E N E C E S I T A UNA BUENA COCINE-
O ra, de mediana edad, con referencias; 
ha de dormir en la colocación. Buen suel-
do. Línea, 26, entre J y K . Vedado. 
1799 25 e 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA UN COCINERO, D E CO-lor para casa de familia. Sueldo trein-
ta pesos. Calle 13, número 24, entre K y 
J . vedado. 
1773 25 e 
" \ f I t i U E L RUZO D E S E A SABER E L PA-
Í.TX radero de Rosendo Gestal, natural de 
Coruña, por asuntos interesantes de su 
familia. Habana. Calle Aguila, 329. 
1603 22 e. 
C R I A N D E R A S 
S e n e c e s i t a u n a b u e n a c r i a n d e r a , 
j o v e n , c o n p o c o t i e m p o de p a r i d a . 
B u e n sue ldo . E n C e r r o , 6 0 9 . 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E \ Faustino Domínguez y Hernández. Lo 
solicitan sus hermanos Juan Domínguez 
y Hernández y Matilde y Felicia de los 
mismos apellidos. Dirección: calle 15, nú-
mero 66. Santiago de Las Vegas. 
226 2 f 
152 23 e. 
AGUIAR, 72. ALTOS. HABITACIONEf¿ con muebles o sin ellos, se alquilan, y 
un comedor y cocina. 
15S6 22 e 
HABITACION AMPLIA. F R E S C A . CON balcón a la calle y í»z eléctrica, para 
hombres solos, águila, lo6, altos. Teléfo-
no A-6109. 
1471 . 23 e 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO, .con pisos finos, luz eléctrica y balcón 
corrido para matrimoulo o comiaioniata, 
en San Miguel, 5. Su dueño en el 14, 
bajos. 
1157 24 e 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a pruega de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baf.os particu-
lares, agua caliente (servicio completo.) 
Se odmlton abonados-^a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-9700. 
936 0 f-
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentoc con ba-
ilo, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4506. 
603 31 e 
H O T E L M A N H A T T A N 
de A . V I L L A N U E V A 
B. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las babitarlones con baño priva-
do, agua callente, teléfono y «levador, día 
* aociio^ i W f o u » ¿^63ÜL 
402 31 e 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz. timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
429 SI e 
C\ASA PARA F A M I L I A S . E N E L PUN-J to más céntrico de la ciudad, se al-
quilan habitaciones amuebladas, con es-
merado servicio, a hombres solos y ma-
trimonios sin niños. Altos del Teatro 
Payret, por Zulueta. Teléfono M-U69. 
983 ' 26 e 
H O T E L " C O b M J i ' Ü U T A -
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a COD 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
tamentos , so lo c o n b a l c ó n a la 
ca l l e . H o s p e d a j e s o m a m e o t e m ó -
d ico . P r e c i o s e spec ia l e s p e r meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e o la c a s a : 
IVlüraiía, I S V z » e s q u i n a a H a b u i a . 
LOS NUEVOS DUEÑOS 
DE CONSULADO. 92-A 
alqailan a perdonas de moralidad, esplén-
didas habltacloues amuebladas y con co-
millas, agua fría y caliente. Precios ra-
zonables. Antigua - T adela Uouie." 
31750-51 27 e 
' © l i o f t i m í d l ® 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SI S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, que sepa su obligación y tenga refe-
rencias. Genios, 13, bajos. 
1836 25 e. 
SE S O L I C I T A E N SAN MARIANO £ S -quina a Revolución, Víbora, una cria-
da de mano que sepa su obligación y ten-
ga neferenclas. 
1721 24 e. 
EN SALUD, 34, S E S O L I C I T A UNA criada de mano, que sepa servir y sea 
sana. l i a de traer referencias. Sueldo: $18 
y ropa limpia. 
1824 25 e. 
I ^ R I A D A D E MANO. PARA I R A L CAM-
V po, uue sea serla, se solicita en Perse-
veraucia, 25, bajos. 
3d 20 
OE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
O suiar, para el comedor, muy limpia 
y con buenas referencias. Buen sueldo. 
Belascoaín, 28, antiguo, altos. 
1607 23 e 
I N̂ V I L L E G A S , 14. A L T O S , S E SOLIC1-j ta una criada de mano. Sueldo $18. 
EN DOMINGUEZ. 2, S E S O L I C I T A unu criada de mhno v una cocinera, ambas 
para el campo. Teléfono A-4S65. 
1569 23 e. 
/^IRLVDA: SE S O L I C I T A E N V I R T U D E S . 
\ j 144-A, altos. 
1464 23 e 
QB S O L I C I T A UNA MANEJADORA Y 
kJ para que ayudo a los quehaceres de la 
casa. Sueldo $20 y ropa limpia. Animas, 
103, altos, entre San Nicolás y Manri-
que. Si tfene 'novio" o "primos" no se 
molesten «u solicitar el acomodo. 
1577 i 23 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA O MATRI-monio, para el campo, y unu cocinera 
y una criada para la ciudad. Son para 
dos matrimonio ssolos. Buen sueldo. Pra-
do. 43. 15S5 23 e 
M A N E J A D O R A 
S e so l i c i ta u n a b u e n a , p a r a c u i d a r 
dos n i ñ o s . " V i l l a V i r g i n i a / ' P a r q u e 
d e l a L o m a d e l M a z o . T e l é f o n o 
1 - 1 2 3 5 . 
ln 16 e 
C K I A D U S D E M A N O 
ÍJE N E C E S I T A UNA CRIADA W5 MA-
>.j no, formal. Sueldo veinte pesos y ro-
pa limpia. 23, esquina a Dos, Vedado. Se-
ñora Viuda üe López. 
1734 29 e 
tJAN NICOLAS, 82, SEGUNDO PISO, SE 
kJ solicita una criada, que sepa su obli-
gación y sea formal, buen sueldo. 
1740 26 e 
C E S O L I C I T A . P A R A UN NISO D E 4 
<j años, una manejadora, peninsular, de 
30 a 40 anos. Tiene que tener buen ca-
rácter y traer referencias. Sueddo 17 pe-
sos y ropa limpia. Calle 17, 445, entre 8 
y 10, Vetíado. 
1768 25 e 
C E N E C E S I T A UNA CRIADA. P E N I N -
K) sular, que duerma en la colocación, 
buen sueldo y ropa limpia. Empedrado, 
54, altos. 
1756 25 e 
SE S O L I C I T A UNA CRLANDBRA, A L E -che entera, en Estrella, número 35, al-
tos. 1641 23 e 
SE S O L I C I T A L A P E N I N S U L A R QUE estuvo el viernes por la tarde en el 
gabinete de consulta del doctor Pérez 
Vento, solicitando colocación en su Cl(-
iii' a. para una casa particular. Informan 
en Suárez, 57, de 4 a 7 p, m. 
16U6 24 e. 
SE S O L I C I T A UN TAQUIGRAFO O TA-qulgrafa en Inglés y español, para tra-
bajar en casa importadora de importancia. 
Escríbase al señor J . Domínguez. Aparta-
do 406. Citando referencias y experien-
cias. 
1504 22 e 
n e c e s i t a n a s p i r a n t e s e ñ a u f f e u r s . 
Si usted esta s.u 
eneigua. Hágase 
compre uua máqui 
bien la vida, tral 
en la Escuela de 
las horas que usted 
por faita de 
y alquile o 
> ganarú muy 
e. inscríbase 
Cdrino y en 
bres estudie el - - , - — — — . . . - o ceLUUJV c 
funcionamiento del automóvil y tome al-
gunas levciunes de manejo. L a Escuela le 
hace todas las gestiones por conseguir el 
titulo por un precio económico. Na pier-
da tiempo y no malgaste su dinero deján-
Uose engañar por "piratas" que merodean 
por las ventanillas de las oficinas del 
Ayuntamiento. E l certificado de práctico 
emitido por la Escuela de Chaufieur de 
Cedrino es el único que tiene buena fama 
e InClueucia por el pronto conseguimiemo 
del título. L a Escuela de Chauufeur do 
Cedrino está establecida en el gran local 
ue Infant a,102-A, entre San Rafael y 
Sun José y tiene muchas máquinas grandes 
que trabajan en el parque que son ma-
ntj: "as por chaufíeurs que aprendieron 
eu la misma Escuela. 
P K E C l U S D E LOS CURSOS: Curso 
Stuiidurd, $50; curso medio, $30; pago $15 
al hacer la inscripción, el resto a 5 pesos 
semanales. No olvidarse la dirección • in-
fanta, 102-A, entre San José y San Ra-
4íiel. E S C U E L A D E C H A U F F E U H S " C E -
SO L I C I T O UNA PERSONA CON $700 para que se haga cargo de una vidrie-
ra que vende diarlo 20 pesos; es buen ne-
gocio y tengo una fonda que vale 1.500 
pesos y la doy en 1000 pesos; la mitad a 
plazos. Informes: Blanco y San Lázaro, 
bodega. 
1720 24 e. 
AVISO VENDO UN NEGOCIO CON 3000 pesos que vale para explotarlo 10.000 
pesos, o se admite socio; el negocio tra-
bajando deja 600 pesos mensuales. Infor-
mes : Blanco y San Lázaro, bodega. 
1720 24 e. 
1637 23 e 
" V E C E S I T O 2 C A R P I N T E R O S , QUE S E -
JLI pan trabajar de hacha y azuela y 6 
ayudantes de albailll. para el campo. In-
forman : San Ignacio, 9Mi- Manuel Pérez. 
1611 23 e 
V A R I O S 
SE N E C E S I T A UN J O V E N , PARA A T E N -der un jardín y limpieza de patios, 
etc. Se pideii referencias, venir de 12 a 
3 de la tarde a calle 5a., número 56. en-
tre C y D, Vedado, 
1757 25 e 
S e n e c e s i t a u n a m e c a n ó g r a f a o 
m e c a n ó g r a f o , j o v e n , p r á c t i c o e n 
t r a b a j o s d e o f i c i n a , q u e e s c r i b a a l 
d i c t a d o e n i n g l é s y ^ e s p a ñ o l , c o n 
r a p i d e z y c o r r e c c i ó n . D i r í j a s e a : 
S e c r e t a r i o , A p a r t a d o 5 2 9 , H a b a -
n a . 
C 659 3d 22 
MECANOGRAFA RAPIDA, S E N E C E -sita, que escriba claro y correctiimen-
te. Detalle de experiencia a Mecanógrafa, 
Apartado 2129. 
1W»3 25 e 
C O L I C I T A M O S UN AYUDANTE D E onr-
O peta, que sepa Inglés, practico en ho-
tel. Inútil presentarse sin cartas de re-
comendación. Monte, 51. Las Américas. 
1812 25 e 
AG E N T E : S O L I C I T O UNO, QUE SEA Inteligente y trabajador, para la ven-
ta de un artículo en el comercio de esta 
ciudad. Adams. Chacón. 23; de 9 a 12 a. m. 
1806 25 e 
VI A J A N T E PARA HABANA, MATAN-zas. Pinar del KIo, se ofrece a comi-
sión. Apartado 1730. llábana. 
1831 31 e. 
B u e n a o p o r t u n i d a d , p a r a a c -
t u a l agente v e n d e d o r de c a -
m i o n e s . O f e r t a r e s e r v a d a . I n -
d u s t r i a , n ú m e r o U n o ; i n f o r -
m e s . 
A G E N T E S . SOLICITO EN TODAS L A S 
^TA. ciudades de la Isla de Cuba, para ven-
der la nueva máquina de sumar luventa-
da basta boy en el mundo entero, pues 
e?ii í?113 cbl<iaíta que hay para el bo.-
slllo. The Bassett suma, resta* y multi-
plica. Capacidad hasta $ÍHt0.yyy.09. Tama-
ño 4X3X1 pulgadas. Pesa 4 onzas. Garaa-
ua súo. Pidan la muestra de ustedes 
$6 franco de porte. Escriban para hacerles 
pr de agencia hoy que hay te-
rtos. J . R. Ascencio. Apartado 
Habana. 
27 e 
M e c a n ó g r a f o , se solicita. L ínea 1. T e -
l é f o n o F - 1 5 4 5 . 
148S 21 e 
O P O R T U N I D A D 
para buenos empleados, jóvenes de buena 
conducta, con referencias, que sepan de 
ropa y sepau trabajar en el comercio de 
esta Ciudad, ropa la gran liquidación de 
vestidos trajes de seda, blusas, soyas y * 
piel».. Kimonas, fluses, sacos, medias ca-
rniaus, camisetas, tirantes, desde 40 cen-
tavos hasta $20. E n la peluquería Josefina 
frente al Molino Rojo. Gallano. 54. 
1311 25 e 
$ 1 5 0 E S T A N G A N A N D O 
mis agentes, necesito en cada punto del 
Interior, ya residentes. Remitiré Iníor 
mes, muestras, etcl Unicamente recibiendo 
7 sellos rojos. Alberto Sarruiz. Suspiro, 
8, altos. 
/ •' 23 e 
A L O S H A C E N D A D O S 
S e n e c e s i t a s e m i l l a de h i e r b a de 
G u i n e a , d i r í j a n s e a J o s é S á n c h e 
M o r á n , M a r t í , p r o v i n c i a de C a m a -
g ü e y . 
C-S6 90d. 1 e. 
O E S O L I C I T A UN CMAI K F E C R , COM-
kJ pétente, para carro Wblte y para carro 
Maxwell, casa do Mora. Calle 15. esquina a 
F . . 1031-32 23 e -  
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
TROQUE G A L L E G O . 2404. Necesito: 100 
peones para línea, a dos pesos diarios, 
certa de la Habana. Un carretonero, $00. 
Un cocinero americano, 100 sirvientas, cria-
das. 
1S40 25 e. 
I H E títEKS A l i E N C Y 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
T e l é f o n o s A-S875 y A-3079 
O-Relliy, U'/ÍI. altos, departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular. Hotel, loada, ea-
tableclmlento. o criados, camareros. de-
pendientes, ayudante», ap.'eudlcea, qu« 
cumplen con su obllgaclóu, avive' al te-
léfono de esta acreditada casa, se tos fa-
cilitará con buent.1 reterenclas y loa man-
da a todos los pueblos do la Isla. Mi-
guel Tarraao. JefJ del departamento no 
colocactouea. 
_ C 112 s j d . i 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, PAR \ ayudante de chauffeur y otros queha-
ceres de la casa. Se exigen referencias. 
Tulipán, 16, después de las 11 a. m. 
1621 23 e 
C E N E C E S I T A UNA BUENA CRIADA 
> • de mano, para comedor, se piden re-
ferencias. Venir de 12 a 3, calle 5a., nú-
mero-56, entre C y D, Vedado. 
1758 25 e 
Ct ' H E l L L Y . NUMERO 102. CASA PARA / familias. Se alquilan habitaciones con 
todo servicio, a precios módicos. Ruena 
comida. 197 1 f 
i^ASA B I A R R I T Z : INDUSTRIA. 124, E S - . 
\ J quina a San Rafael. Departamentoa pa-'1 
ra familias con agua comente. Espléndi-
do comedor, con jardín, comida excelente. 
Se admiten abonados a ia mesa, a $20 
ai mes. 
31060 26 e 
H A B A N A 
TJTERMOSA HABITACION BAJA, CON 
•. viáta a la calla, espaciosa, clara y 
fresca, apropósito para oficina o familia, 
se alquila en $20. San Ignacio, 65, entre 
Lus y Acosta. Teléfono A-8906. 
1829 25 e. 
$ 1 0 . 0 0 C O N L U Z 
Una habitación, casa que no hay más 
Inquilinos, reúne toda comodidad, para 
matrimonio sin niños, señoras solas o ca-
ballero. Casa de moralidad. Su8piro,»& 
altos. 1739 25 e 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. H a y 
en é l departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones í i ener lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , 
oír cce precio? m ó d i c o s a lar familias 
come en sns otras casa Ho-
tel Quinta Avenida y Prado^ l O L 
S e alquilan departauentor para co-
mercio en la planta b a j a . 
T E L E F O N O A-92b& 
t J E S O L I C I T A UNA CREADA. QUE SEA 
kJ> fina y esté acostumbrada a servir, es 
para una fiiinca próxima a la Habana; se 
da buen sueldo. Informes: Monte, 191, al-
tos. 1761 25 e 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, bUn-
O ca, que le gusten los niños y sea ca-
riñosa con ellos y bien educada. Sueldo 
20 pesos y ropa limpia. Calle 13, número 
24, entr K y J , Vedado. 
1772 25 e 
EN SOL, 79, S E S O L I C I T A UNA CRIA-da, peninsular, que sea muy limpia y 
trabajadora; que tenga recomendaciones. 
17S8 25 o 
S 
E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA MA-
rianao. Informan: Muralla, feo. 
1792 25 e 
C E S O L I C I T A UNA CELADA. PENINSU-
O lar, que sea trabajadora, para una se-
ñora sola y entienda de cocina, es casa 
cbica y de moralidad, no importa sea re-
cién llegada. Oquendo, 36-D, entre Poeito 
y Jesús Peregrino. 
1S0O 25 • 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , E S P A S O L . para criado de mano, que «ea traba-
jador y sepa cumplir bien con su obli-
gación y que tonga buenas referencias, 
para un ingenio. Sueldo 30 pesos y ropa 
limpia. Informan: calle 23. número 332. en-
tre A y B. Vedado. 
C 610 M-20 
i ^ A S A PARA FAMILIAS, D E MORALI-
\ j dad. dos habitaciones, frescas, corri-
das, por $1L Monte, 130. 
1746 31 e 
RAN CASA D E H U E S P E D E S . BASOS 
VlT con agua caliente, buen trato y precio 
económico. Espléndidas habitaciones con 
agua corrieo'^. Villegas. 58. próxima a 
. Obispo. 
5 15 25 e 
SJE D E S E A CNA HABITACION, AM . 
O plia y ventilada, a ser poaible con la-
vabo de agua corriente, en piso alto y i 
casa de familia de moralidad, para ma-
trimonio sin niños, amueblada. Se cambian I 
referencias; dirigirse a A. M. Lucas.' 
Oquendo. 2. 
1580 22 « 
i \ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
VEDADO 
R E D A D O . PALACIO H . 46, E N T R E 5». 
» y Calzada, se alquilan magnificas ha-
bitaciones altas y bajas; todas comodida-
des necesarias, a $9; y J , númaro 11, a $7. 
Baflos, esquina a 3a., a $9 y a ?6. 
1343 23 A 
Necesito un primer criado. Sueldo. $35: 
dos buenas criadas y una manejadora, $22; 
una cocinera, $25. un matrimonio $50; nn 
cocinero, $3»; dos dependientes; un bor-
teiauo y dos muchachos. Habana, 114. 
1522 22 • 
I.^N REINA, 13», S E S O L I C I T A UN eri»-1J do de mano, que sea limpio y tra;ga recomendación de casa particular. Hora: 
de 10 a 12 y de 5 a 6. 
SE HOLICITA US CRIADO D E MANO, que sea de confianza y con referen-cias de saber cumplir su obligación; se 
papa buen sueldo. Lealtad, 108, ntiguo. 
S 
E N E C E S I T A N UN H E R R E R O Y UN 
hojalatero, en Bernoza, número 66. 
1662 27 e 
UNA MECANOGRAFA 
Se solicita una señorita, que sea joven, y 
que tquga nociones de contabilidad para 
la Secretarla Particular de un hacendado 
que ha de establecer sus oficinas en la 
Manzana de Gómez, ganando por ahora 
$100. Diríjanse por carta dando informes 
al señor José M. Martínez. Central Mer-
cedes. Mercedes. Colón. 
C 609 Lid-20 
Necesitamos para fonda de ingenio pa-
ra embarcar m a ñ a n a , un cocinero, 65 
pesos, un segundo cocinero $45, dos 
dependientes fonda $30, 2 fregadores 
$30, viajes pagos a todos. Informan: 
Villaverde y C a . 0 'Rei l ly , 32 , antigua 
y acerditada agencia. 
1682 23 e. 
V I L L A V E R D E Y £ A . 
O ' R e i l i y , 3 2 . i e i é t o n o ¿ ^ 3 4 8 . 
ORAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un Ouen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depej-
dlcntes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfouo de esta a.'Uigaj 
y acreditada casa, que se loa ikciiituraa 
ton buenas referencias. Se manaau a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el cumpw. 
31 e 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
^»A JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
KJ colocarse de criada de mano o para 
cuartos. Informan en San Miguel, 197. 
1839' 25 e. 
"PkESEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
JL ' ninsular, de criada en casa formal; 
sabe cumplir con su deber. Informes en 
San Lázaro. 78. 
1822 25 e. 
"IT'SPASOLA, D E MED LAN A E D A D D E -
X U sea colocarse en casa de moralidad, de 
| criada de mano o para limpiar habitaciones. 
Informan en Neptuno. 139. mueblería. 
( 1842 g e. 
i C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , D E L 
I país, de criada de mano. Tiene refe-
¡ roncas. Informes: Dragonea, L Teléfo-
i no A-45í(0. ~ 
2752 N 20 a 
V ' E C E s I T O SOCIO CON C I E N M I L P E -
^> sos, garantizándole el 60 por 100 de 
utilidad a los seis meseü. manejando él 
su capital. Apartado 1778. 
1666 23 e. 
SE N E C E S I T A UN J O V E N . D E 14 A 16 años, que hable Inglés, para trabajos 
de oficina. ThralL Galiana. 115. 
1671 23 e. 
TINA JOVEN, D E S E A COLOCAR&E, EN 
\ J casa de moralidad, de criada de ma-
no. Tiene referencias. Informan: Vivca, 
170. 1729 25 e 
T I N A SESORA, PENINSULAR, D E S E A 
\ j colocarse, en casa de corta familia, 
para criada de mano, sin niños. Informa-
rán : Inquisidor, 29. 
1795 ^ e 
ROQUE G A L L E G O : 2404. F A C I L l f O: macheteros prácticos para corte de ca-
ña a los hacendados y colonos, peones 
para carreteras, lineas, desmonte, coci-
neras y cocineros. Obrapía, 110. 
1690 23 e. 
TDESEAN 
x > de med 
cías, son pe 
po o en la 




; para el cam-
riada; él de lo 
e. Angeles. 34. 
T I N A MUCHACHA. PENINSULAR, D E -
KJ sea colocarse de criada de mano; 
duerme fuera; prefiere en la Habana. In-
forman: Lamparilla, 82; no tiene incon-
veniente en limpiar habitaciones o mane-
jar un niño. 
1681 23 e. 
S E N E C E S I T A N 500 
hombres de trabajo para la línea de Babia 
Honda a Gnane. Se da trabajo por la 
cuenta y a jornal. Se facilita durante la 
quincena lo que le haga falta en la bo-
dega, loe pasos son por quincena. Darún 
n u ó n en Salud, 26, altos; de 7 a 8; de 12 a 
1; de 7 a 10 noche. 
14003 27 e 
JE S O L I C I T A UN CAMISERO, QUE SEA 
> competente en el arte. Sol, 6, informan. IKHT ara « 
Y T X A JOVEN, PENINSULAR, DESKA 
U colocarse, en casa de moralidad. de 
manejadora. Tiene referencias. Informan: 
Nueva del PUar, 22. 
1762 *• e 
O i 
iEA COLOCAR UNA J O V E N . P E -
lar de criada de mano o ma-
para nn niño solo. Tiene bue-
nas referencias. Informan en Monte. 145.-
No postales. 
1S11 * 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, española, de criada de mano o habi-
tacionee, prefiere el Vedado; y no se 
coloca menos de $-0. San Jos*. 4S. 
1S14 • e 
OE DESEA COLOCAR UNA MUC ÍTACHA. 
O peninsular, de criada de mano; es se* 
ría en casa de moralidad; no tl»ne In-
conveniente en ir fuera de la Habana. I n -
forinan: Monte, o60. 
ITOfi ~ 
J ^ G N A C A T O R C E 
E S T A B L O D E B U R Í U J 
E n e r o 2 2 d e 1 9 1 S . 
Q E D E S E A COLOCAR OKA BUENA C C -
O ciaera, peninsular, en casa de comer-
cio o particular, tiene buenas recomen la-
ciones, no duerme en el acomodo. Infor-
man en Apodaca, número 17. 
1764 -5 e 
3rcaDü de lo» de ia ú U . .SUCUTMI: 
Monte, 240. f e l é í c a o A-4354. Servi-
cio a todas horas en el etiahlo y re-
parto a domicilio i vsces al día en 
automóvi l . P a r a cnar a los niños sa 
nos y tuertes, asi co.r.o para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
maierna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
T^ESEA COLOCARSE DKÁ COCINERA. 
!LJ repostera, vizcaína, de cuarenta y cin-
co pesos en adelante. Informarán: Ber-
naza, 2S, altos. 
1733 * e 
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE. EN CASA PEMN-sular o comercio, que sean personas 
moderables. no sale al campo ni duerme 
en 1P. casa. Tiene referencias. Morro y 
Kefueio. Teléfono A-9872. 
1731 2o e 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA. española, para cocinar o para cnada 
de cuartos, para más informes: Paseo y 
3a.. jardín L a Playa, Vedado. 
1760 25 e 
O E S O L I C I T A UNA PLAZA D E COBRA-
O dor en una empresa, sociedad o casa 
de comercio para un hombre de me<üana 
edad; lo mismo se admite a sueldo que a 
OiO. Se dan garantías para responder al 
solicitante. Dirijan por correo a Pedro 
Pernaa, 23. Teléfono 1-1717. 
w m 24 e. 
. D m e r o e n h i p o t e c a . S e fac i l i t e 
desde $ 1 0 0 . 
Hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse coa 
tuJ.ul0": Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
• « 11 f. 
/ANIMICO PARA INíiENIO. CON B U E -
\ct ñas reüerencias, solicita trabajo de la-
boratorio, en fábrica de azúcar. Dirigir-
se a X, en Consulado, 92-A, bajos. Ha-
bana. 1730 20 e 
UNA SESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, para un matrimonio, para 
cocinar y ayudar un poco a los queha-
ceres de la casa. Informan: Sol, 72, altos, 
o para limpieza de cuarto. 
1738 25 e 
C!E DESEA COLOCAR UNA JOVEN. ES-
kJ paüola, de criada de mano en casa de 
moralidad; no va a Jesús del Monte. Nep-
tuno 34U, entre Basarrate y Mazóu. 
1706 24 e._ 
YTNA JONEN. PENINSULAR, DESEA 
O colocarse de criada de mano o mane-
jadora; tiene referencias de donde ha es-
tado. Informan' en la calle Habana 73, al-
tos. 
1704 24 e. 
UN A SESORA, ESPADOLA, BUENA Co-cinera, desea colocarse. Informan: San 
Rafael, 119. 
1732 25 e 
| 1 NA J O V E N , l ' E N I N S L L A R . D E S E A 
V! colocarse de criada de mano o mane-
jadora; sabe cumplir con su obligación; 
tiene quKín la recomiende y sabe hablar 
un poco el francés; no admite tarjetas, 
lufoiiuuu en Escobar. U8, altea. 
_ 1703 24 e. 
C E D E S E A COLOCAR PENINSULAR, E N 
VJ casa de moralidad, para limpieza de 
cuartos, sabe zurcir y coser a máquina; 
o bien para una casa de matrimonio solo. 
Sabe cumplir con sus obligaciones. Infor-
man : Corrales, loo. 
1714 24 e. 
IJWN CASA 1>E MORALIDAD DESEA CO-
JLJ locarse un í .̂eiiora, española, de criada 
de mano o manejadora; es honrada y 
tiene referencias. Para informes: Florida, 
número 2S. 
16U4 24 _e.^ 
T ^ E S E A COLOCARSE l NA JOVEN. E S -
paüola, de criada de mano, tiene refe-
rencias. Calle G, entre 21 y 17, solar. 
1720 23 e 
CE D E S E A COLOC/VR UNA SESORA. D E 
mediana edad, para criada de mano o 
manejadora y también se coloca una mu-
chacha, para cuartos o para manejadora, 
está práctica en el país. Informes en Co-
rr&ies, 43; no atiende postales. 
VS& 23 e 
TPXESEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
uiusular, de criada de mano; bien de 
habitaciones o de comedor o para todo, 
s.eudo chica; o para manejar un niño; tie-
ne buenas referencias. Informan: Ville-
gas, 67. altos. 
1673 23 e. 
C E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN', E 8 -
kJ pañola, para criada de manos o ma-
nejadora. Sabe coser. Y un muchacho, 
de 14 años, sabe leer y escribir y cuentas 
y montar bicicleta estos dos. Informan: 
calle 26, entre 17 y ID, Vedado, y pregun-
ten por Manuel Vareiro. 
1518 25 e 
C E DESEA COLOCAR UNA SESORA, DE 
mediana edad, de criada de mano, en 
la Habana. Calle Diaria, 36. 
1572 23 e 
T^ESEA COLOCARSE UNA SESORA, 
j^y española, de criada o manejadora y 
catiemie de cocina y tiene referencias. Vi-
NCS, número 65. 
1574 23 e 
C E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN. E S -
v̂ i ijañoia. de criada o cocinera. Sueldo 
$20. Informan: San Pedro, tt. L a Perla, 
tonda. 
15U1 23 e 
IT NA COCINERA. iMONTASESA, D E S E A ) colocarse en casa honrada, sabe su 
obligación, gana buen sueldo; lo mismo 
duerme en el acomodo; según condicio-
nes. Informan en Campanario, 133, pri-
mero, izquierda. 
1778 25 e 
T T N A P E N I N S U L A R , D E MEDIANA 
KJ edad, se coloca de cocinera; cocina a 
la española y criolla; sabe su obligación; 
duerme en su casa. Informan: Estrella, 
42; la encargada. 
1823 25 e. 
C E S O L I C I T A UNA J O V E N . PARA CO-
kJ cinar a corta famólia, que duerma en la 
colocación. Se da ropa limpia. Calle 23, 
número 38, entre 2 y 4. 
1S41 25 e. 
CE DESEA CLOOC.AR UNA JOVEN. PE-
Oi ninsQlar, de cocinera, para corta fami-
lia; es muy formal; sabe cocinar bien; 
no se coloca menos de 20 pesos. Calle Vi-
llegas, 103. 
l̂ L'.ís 25 e. 
TJNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
KJ se para cocinar y limpiar a una fa-
milia ; lleva tiempo en el país. Informan 
en Angeles 47. 
1693 24 e. 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, de 14 años, en casa de moralidad, pa-
ra ayudar a los quehaceres de una casa 
y lo enseñen algo. Dirigirse a todas h j -
ras. a Compostela, 163. 
1763 25^ e 
SE O F R E C E JOVEN INSTRUIDO, PA-ra trabajo que no sea rudo. Ha de ser 
de mañana solamente. No pretendo más 
que la vivienda y manutención o $22 al 
mes. Dirigirse a Bernaza, 30, barbería. 
1766 25 e 
HI P O T E C A S : DOY Y TOMO DINERO *n hipotecas, en todas cantidades, a 
tipo bajo, compro y vendo casas y sola-
res; con prontitud V reserva. Mario Puli-
do y S de Custamante. Oficina: Sol. 79; 
de 2 a o. Teléfono A-4079. 
31840 28 6 
V T E D A D O , SIN I N T E R V E N C I O N DE CO- , 
V rredor. se venden dos solares coinple- ! 
tos, fabricados, que en la actualidad arren- | 
dados ganan 140 pesos, por urgir la venta; 
se venden por metros, libres de grava-
men. IntVmnan: Trece, 77, entre 8 y 10. E n 
la misma se venden 1080 metros de te-
rreno, también fabricado, con 30 metros 
de frente a la calle Trece y 38 de fondo. 
Teléfono* F-4042. 
1800 29 e 
DI N E R O D E S D E 6 POR 100 ANUAL. Para hipotecas, pagarés, alquileres. 
Prontitud, reserva. Invertiremos $350.000 
en casas, fincas, terrenos, solares. Hnva-
na Business. Dragones y Paseo de Mar-
tí. A-9115. 
3«7 31 s 
" P E N I N S U L A R , D E MEDIANA EDAD, 
Jt desea colocarse de portero, camtrero 
o criado de mano, sabe limpiar y plan-
char ropa de caballeros. Tiene recomen-
daciones, sale al campo. Informan: In-
quisidor. 20. 
1767 25 e 
M . F E R N A N D E Z 
ESCRITORIO: 
SANTA CLARA. 24 ALTOS. ESQUINA A 
SAN IGNACIO. T E L . A-9373; D E 1 A 4 
• Doy dinero en primera y segunda hipo-
¡ teca en todas cantidades y en todos los 
: barrios y repartos. Dov dinero a préstamo 
en fagarés. con mucha facilidad para el 
pago. Prontitud y reserva. 
624 * 
BONITC C H A L E T . E N E L VEDADO, 
acabado de ínbricar, se da en $25.000. 
Trato directo. Adams, Chacón, 23. 
1808 25 e 
QI3.000 VENDO. ESQITNA. EN L A MIS-
V ma Calzada de Concha, con bodega .pre-
parada para altos, moderna, de manipos-
tería, un solo recibo. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte. Berrocal. 
1643 23 e 
C I M I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S 
O vendo casas de 2.500 a 3.000 pesos, en 
el Cerro; una en calle comercial, de pri-
mera, en $35.000. Habana; una en Maria-
nao, con patio y traspatio, en $6.500. So-
lares de esquina en Arbol Seco. Sitios, 
Subirana y Fi^ruras, parte al contado y 
parte en hipoteca. Dr. Emilio, Primelles, 
3; de 6 a 9 p. m. 
1821 26 e. 
"PRESEA COLOCARSE CN JOVENCITO. 
XJ de 16 años, habilitado en cuentas y 
ortografía, tiene estudiada taquigrafía y 
mecanografía "Vidal," pequeñas nociones 
de Ingles, y principios de oficina; no tie-
ne muchas pretensiones, lo que desea es 
casa seria y de porvenir; puede presen-
tar buenos informes de la que trabaja. Di-
rigirse a Santa Teresa, número 15, entre 
Aurora y Primelles. M. M. Cerro. 
1801 25 e 
"\ f ATRIMONIO Y CRIAD A DE MAN O, 
ITJL para ingenio, juntos o separados; co-
cinera buena; él entieqde algo de mecá-
nica o cualquier otro trabajo, en casa in-
genio. Suspiro, 16. Monte y AguliaJ en-
cargado. 1805 25 e 
C E OFRECE UN CHAUFFEUR MECA-
kJ nico. español, conoce toda clase de má-
quinas y tiene buenos Informes. Informan: 
San Lázaro, 55. Teléfono A-5733. 
1837 25 e. 
/BOCINERA. PENINSULAR. QUE SABE 
V7 guisar a la española y criolla, dseea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Inflorman: Kevi-
Uagieedo. 7. 
1710 24 e. 
UNA JOVEN. P E N I N S U L A R , DESEA colocarse para cocinar y limpiar, siendo 
corta familia, en casa de moralidad. In-
dustria. 92. 
1711 24 e. 
BOCINERA. PENINSULAR. QUE SABE 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sueldo no menor 
de 20 pesos. Tiene referencias. Informan: 
Cuba. 28. 
1716 24 e. 
T^ESEA COLOCARSE DE COCINERA 
U> una joven de color, no hace plaza ni 
sale fuera. Informes: de 10 a 11 a. m. 
Campanario, 4. 
IC'Jl 23 e. 
SE SOLICITA UNA CASA, PARA co-cinar, de corta familia, una cocinera, 
peninsular, que cocina a la criolla y a 
la española. Informan: Dragones, 26. en-
trada por Aguila. 
1555 22 e 
T^ESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
XJ ciñera, no menos de veinte pesos, ni 
duerme fuera de la colocación. Pueden pe-
dir Informes. Informan: Sol, 8. 
159» 22 e. 
T I N A SESORA, J O V E N . P E N I N S U L A R , 
\ J desea colocarse en casa de moralidad, 
para cocinar algo y limpiar una casa chi-
quita. Informan en Sol, 8. 
1533 . 22 e 
| "¡AESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
• X i / peninsular, do criada de mano; eu-
! tiende algo de cocina; tiene referencias. 
' Informau: calle Habana. 201. 
1517 .22 e 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
í CE O F R E C E UNA J O V E N , PARA UNA 
i kJ tasa fina, para habitaciones y coser. 
Teléfono F-3oC8. 
1755 25 e 
CE O F R E C E UNA MUCHACHA. PARA 
criada de cuartos y coser. Informan en 
Misión. 73. altos, 
1770 25 e 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -paüola, para limpieza de hubitacio-
¡ nes o criada de mano; sabe cumplir con su 
> obligación; no se coloca menos de $20. In-
! formación: Teléfono I-171S Cerro. 
1830 25 e. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse de criadas de cuartos o 
de mano; saben coser a mano y a-máqui-
na y tienen buenas referiincias de las ca-
sas donde han servido. Informan en E s -
trella. 89, esquina a Manrique, bodega. 
1718 25 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN E s -pañola, de criada de cuartos, lleva tiem-
po en el país, no sale de la Habana. In-
forman : Luz, 1. 
1642 23 e 
C R I A D O S D E M A N O 
TTN" JOVEN, ESPASOL, DESEA COLO-
<J carse, para criado de mano, no tiene 
inconveniente salir al campo, sabe cum-
plir con su obligación. Informan en Ma-
loja, 55. Teléfono A-3090. 
_ 17S2 25 e 
7 \ESEA COLOCARSE UN GRAN CRIAI 
JkJ> do de mano, para caballero solo o 
casa particu'ar, da referencias las que 
le pidan. Parler francalse. Informar.tu; 
Reina, 69. 2o. piso; cuarto. 11. 
1804 25 e 
T ^ E S E A COLOCARSE UN BUEN C R I A -
J L ) do con buenas referencias; sabe lim-
piar máquina: desea casa buena; de $25 a 
$;'.0. Maloja. 53, altos. A-8090. 
1627 „ 25 e. 
"pfcESEA COLOCARSE D E CRIADO UN 
J L J español, en casa de moralidad y for-
mal; no tiene pretensiones; tiene reco-
mendaciones y referencias. Informan: L a -
gunas. 3.. Teléfono A-300S. 
T 24 e. 
SE DESEA COLOC AR UN FINO CRIADO de mano, joven, con muchos años de 
práctica en el trabajo; tiene buenas refe-
rencias en las casas que ha trabajado. In-
forman : Salud. 193. antiguo. 
1708 24 e. 
SE OFRECE. PARA CRIADO O POR-tero, un español, de mediana edad, 
para criado o portero en casa particular 
o de comercio, sabe trabajar y cumplir 
con su obligación; tiene recomendación y 
reierencias. Informan: Monserrate, 55. Te-
léfono A-3444, tren de lavado. 
l.'.TO 23 e 
CRIADO DE MANO. DESEA COLO( AK-se un joven, español, que habla fran-
cés e inglés. Referencias del país y ex-
tranjero. Sin pretensiones. Diríjanse: J. 
Pamies. Concordia, número 2. 
1633 27 e 
C O C I N E R O S 
/BOCINERO, ESPASOL, S E OFRECE pa-
\ J ra café o fonda chica, dentro o fue-
ra de la Habana. Informarán: fonda "Las 
4 Naciones," por Santa Clara, número 3. 
Teléfono A-7685. 
1750 2o e 
f T N COCINERO, F R A N C E S , SIN P R E -
\ J tensiones, desea colocarse en casa de 
familua o particular. Infloruian: calle Sol, 
número llu, antiguo. 
1737 25 e 
T ^ N COCINERO, DE COLOR, DESEA 
\ J colocarse en casa donde necesiten uno 
bueno. Informan: San Lázaro, 271. Telé-
fono A-4280. Tiene referencias'. 
1751 25 e 
U N BUEN COCINERO, ASIATICO. J O -vou, cocina a la española y criolla, se 
coloca en casa particular o de comercio. 
No gana menos de veinticinco pesos, In-
ikmuau: Rayo. 19. Tel. 3427. 
1838 25 e 
B O C I N E R O , E S P A S O L , SE O F R E C E 
para almacén de ropa o víveres o fá-
brica. Informarán: Santa Clara, número 
3, fonda 4 Naciones. Teléfono A-7685. 
1549 oo" _ 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A , J O V E N , P E N I N S U L A R 
\ J con buena leche, reconocida, desea co-
locarse a leche entera. Puede verse su 
niña. Tiene referencias. Informan: Apoi 
daca, 17. 
1712 24 e. 
í 1RIANDERA, PENINSULAR. CON 151 K-
\ J na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su niño. Tie-
ne referencias. Informan: Dragones, 1. 
1719 24 e. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
XJ de color. E s persona formal, sabe ha-
cer algunos dulces, desea le admitan una 
niñita de meses. No hace plazt. Airuila 
116. L . A.; habitación, 17. 
1C36 23 e 
C H A Ü f F E U R S 
CE D E S E A C O L O C A R UN C H A U F F E U R , 
O español, en casa particular o de co-
mercio, no le importa ir al campo, es prác-
tico y tiene recomendación de casa par-
ticular. Informan en San Lázaro. 247, al-
tos. 1789 25 e 
CH A U F F E U R , E S P A S O L . D E S E A Co-locarse, en casa particular o de co-
mercio, tiene referencias. Informan: calle 
19, número 224. Teléfono F-4351, Vedado. 
1793 25 e 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
r p E N E D O R D E L I B R O S . E N L A ACTUA-
X ildad empleado, desea encontrar casa 
de comercio seria, en donde su actividad 
y conocimientos sean correspondidos: gra-
duado en los Estados Unidos y Cuba. Re-
ferencias de primer orden. Contesten a 
Apartado 2227. 
1067 22 e 
T I N A FAMILIA FRANCESA, DESEA CO-
\ j locarse en casa particular; el marido 
de portero o cosa análoga y la señora de 
criada. Dirección: Kevillagigedo 120. altos. 
1709 24 e. 
y o V E N EDUCADA, D I S C R E T A , D E S E A 
íJ» colocarse de dependienta en algún es-
tablecimiento, clínica u oficina. Tiene re-
ferencias. Informarán en Cristina, 10 o te-
léfono A-6320. 
1717 24 e. 
| \ S MATRIMONIO, RESPETABLE, DE-
KJ sea encontrar una señora solo, de ho-
norabilidad, para cederle uno o dos de-
partamentos. Informan: Escobar, 109. 
1686 23 e. 
C E O F R E C E UN SR. E S P A S O L , POR-
tero particular, gabinete o cualquier 
portería no siendo de huéspedes; tiene ex-
celente» informes de varias casas. Gerva-
sio, 29. 
1677 23 e. 
C E O F R E C E l N MATRIMONIO, PENIN-
O sular, sin hijos, para encargados de 
casa de vecindad, tienen muy buenas re-
ferencias. Calle 25, número 226. Vedado. 
Preguntar por Tuñón, 
1567 22 e 
A E M P R E S A S NORTE-AMERICANAS, 
XTÍL. arquitectos y constructores. Ofrécese 
experto para dibujos arquitectónicos, in-
dustrias, construcciones metálicas; prácti-
co, asimismo, en trabajos administración, 
contabilidad, estadística. J . Muñoz. Hotel 
Luz. Ciudad. 
1561 22 e 
/ ^ O N VARIOS ASOS D E P R A C T I C A EN 
\ J el país, desea colocarse una joven, mo-
dista y bordadora, casa seria y morali-
dad. O'Reilly, 9Vfi, informan; zapatería. 
1377 22 e 
A L C O M E R C I O 
y a los propietarios de casas me ofrezco 
para cobrar alquileres y cuentas del co-
mercio, con pequeña comisión, doy en 
efectivo la garautía de las cuentas que 
cobre. Dirección: tienda L a Montañesa. 
V. Blanco. Puentes Grandes. 
1145 13 f 
rPIAQUIGRAFO. MECANOGRAFO Y E X -
X perto en contabilidad, titular español, 
10 años de práctica, superiores referen-
cias, se ofrece por horas o días desocu-
pados. Escribir a "Felipe Zerot." Reina. 
43. 1084 28 e 
X>ROFESIOMSTA. EXTRANJERO. GRA-
X duado, solicita clases en Colegios y 
a domicilio, sobre cualquiera de las asig-
naturas especificadas a continuación: E x -
plotación de minas y análisis químicos 
minerales, industriales y agrícolas; E l a -
boración de azúcar y de alcohol; Cons-
trucciones comunes y de cemento arma-
do; Electricidad y sus aplicaciones pa-
ra alumbrado, fuerza y electrólisis; Alum-
brado con acetileno; Topografía y sus apli-
caciones a ferrocarriles; Contabilidad por 
partida doble, aritmética. Algebra, trigo-
nometría y geometría; Español y francés. 
Se dan buenas referencias y se recibe co-
rrespondencia en Consulado. 92-A, dirigi-
da a K . Z. Habana. 
579 22 e 
I M E R O E ( 5 
D E L e V z A L T V z P O R 1 0 0 
Dinero en primera hipoteca, sobre ca-
sas en esta ciudad y sus barrios. También 
en segunda hipoteca; interés convencional. 
Sobre terrenos, con preferercia en esta 
ciudad o el Vedado, al 7 por 100, según 
garantía y cantidad. Con garantías de sus 
rentas desde 200 pesos en adelante. Finca 
rústica provincia de Habana, en condicio-
nes ventajosas para el que toma el di-
nero. Figarola. Empedrado. 30. bajos. Te-
léfono A-2286. 
1689 . 3 f. 
T \ l N ERO. DESDE EL 6 POR 100, LO 
x ) doy con hipoteca de casas. También 
en pagaré con buenas firmas. Manrique, 
78; de 11 Vi a 2. 
1615 23 e 
C300.000 DOY CON H I P O T E C A S . A TIPO 
*t¿ bajo, desde $200, de 1 a 20 años, ad-
mitiendo pagos parciales. Francisco Figa-
rola. Cuba. 48; de 2 a 5. Teléfono A-1639. 
1638 23 e 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA. peninsular, de mediana edad, de coci-
nera; su paradero es Vedado, calle 22. 
número 7. entre 11 y 13. 
1798 25 e 
SE DESEAN COLOCAR DOS ESPASO-las, una de cocinera y la otra de cria-
da de mano, tanto juntas como separadas, 
con referencias; no se colocan menos de 
20 pesos. San Rafael, 119. 
1802 25 e 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
de L i b r o s , y a s*a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e tc . I n f o r m a n en " L e 
Pet i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o entre 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o en 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 at in 12 e 
AL COMERCIO: T E N E D O R D E L i -bros, graduado en la Academia Na-
cional, desea trabajar de ayudante de car-
peta, con el objeto de conocer la vida 
práctica de la contabilidad. Aporta títu-
lo y referencias. Dirección: Gloria, nú-
mero 100. 
1203 22 e 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
1627 31 e 
H A G O H I P O T E C A 
Doy dinero en primera hipoteca, en la Ha-
bana, Vedado, Cerro y Jesús del Monte, 
<«:.. por 100 en adelante. Evelio Martínez. 
Empedrado. 40; de 1 a 4. 
1678 23 e 
THE CUBAN-AMERICAN. HABANA. 47. A-6284. Dinero pura fabricar, sobre hi-
potecas, alquileres y pagarés, asuntos ju-
diciales, cobros de cuentas atrasadas, car-
tas de ciudadanía. C. R. Lazcaino. 
1 litis 17 f. 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 In 15 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Mi-
guel F . Márquez. Cuba, 32; de 3 a 5. 
31 e 
C O M P R O C A S A S 
de todos precios y tamaños, en esta ciu-
dad, antiguas y modernas. Evelio Martí-
nez. Empedrado. 40: de 1 a 4 p. m. 
1678 23 e 
COMPRO Y VENDO CASAS Y SOLA-res y doy y tomo dinero en hipoteca. 
Pulgarón. Aguiar. 72. Teléfono A-580Í. 
1587 22 e 
U R B A N A S 
/ C A S I T A S E N A L M E N D A R E S , E N LOS 
'KJ mejores puntos del Reparto Almeu-
dares, vendo varias casitas, a $3.000. 
$2.000, $1.500 y $1.000. No pague más al-
quiler. Cómprela a plazos y con el mismo 
alquiler que usted paga. Doy facilidades 
de pago. Véame enseguida y haremos ne-
gocio. Manuel Reyea. Calle B y 12. Re-
parto Almendares, Marianao. 
1728 29 e 
/ ^ A N G A : SE V E N D E , E N L O MEJOR 
"CT de la Víbora, Avenida de Estrada 
Palma, número 100, frente a la Clínica 
del doctor Pereda, un magnttfico y pre-
cioso chalet, con 400 metros' y todo de 
gruesas paredes cruzadas con vigas de 
hierro, y nada de cítara, a toda prueba 
por tener de fabricado cuatro años. Su 
precio es $7.300; hora para verlo, de 9 
a 5. Su dueño: Aguila, 239, antiguo 
1726 20 e 
/ ^ A N G A : S E V E N D E , E N $4.S>00, U L -
V J timo precio la casa de alto y bajo. 
Florida, número 60, al lado do la esqui-
na de Vives, con sala, comedor y tres 
cuartos, en cada piso, rentando 25 pesos 
los altos y 23 los bajos. Su dueño: Agui-
la, 239, antiguo. 
1727 26 e 
CE V E N D E UNA CASA, EN L A C A L L E 
kJ de Santnago, moderna, de alto y bajo, 
en $9.600, renta $76. Informan en Monte] 
67; el dueño. 
1741 25 e 
SE VENDE O ALQUILA UNA GKA.N ( \-sa, calle 2a., Víbora, compuesta de por-
tal, sala, saleta, corridos cuatro grandes 
cuartos, un cuarto de baño completo, pa-
tio y traspatio. Para más ínUormes: su 
dueño, calle L , entre 21 y 23. chalet, en 
construcción, de 7 a. m. a 5 p. m.; y 
en la calle Someruelos, 50; de 7 a 10 p. m. 
Casiano Veiga, 
1769 29 e 
PARA CUALQUIER INDUSTRIA QUE necesite fuerza motriz, se vende la me-
jor esquina, en Cerro 530, con una su-
perficie de mil cuatrocientas cincuenta va-
ras planas, con agua corriente para mo-
ver un potente motor, portada por Tuli-
pán, arboleda grande y antigua casa de 
tabla, doble forro y mampostería, pisos 
mármol y loseta, doble servicio sanitario, 
gran baño, trato directo en la misma In-
forman a todas horas. 
1790 5 f 
V E D A D O , C A L L E 9 
Se venden dos casas, independientes, mo-
dernas, portal, pardín, 5 habitaciones, buen 
baño, patio y traspatio, fabricado en un 
solar de 7X50. $13.500 cada una. Renta 
$90. Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 
1 a 4. 
1678 23 e 
VE N D E S E , PROPIO INDUSTRIA, CON chucho frente ferrocarril, 3 calles pa-
vimentadas, aceras, a $4, $3. $250. $175, 
$150. $1. San Leonardo, 3. B. Villanueva; 
de 1 a 7. 
1779 8 f 
VE N D E S E CASAS, GRAN TRASPATIO, calle San Benigno, San Indalecio. San-
ta Emilia, Avenida Serrano, Flores, cha-
let, garaje, Santa Felicia, Perna $2.400 a 
$25.000. San Leonardo, 3. B. Villanueva; 
de 1 a 7. 
1779 8 f 
J O S E H G A R O L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO 30 BAJOS, 
trente at l'nryue d • San Juan de Dio». 
De !> _ 11 L. ni. y de • a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-228t>. 
"DRECIOSA CASA. EN E L VEDADO. MO-
derna, calle 17, aito y bajo, muy lujo-
sa, con todas las comodidades necesarias, 
cielo raso de primera ciase, garages, se 
deja parte de su importe ai 6 por 100 
(la mitad más o menos.) Otra de esquina, 
a una cuadra del Parq,ue Medina, en $rj.500 
Figuróla. Empedrado, 30, bajos. 
T ^ E MAGNIFICAS CONDICIONES. F I N -
X J ca en esta provincia, 20 caballerías, a 
una legua de la Estación del ferrocarril y 
utediu de carretela; vanas casas de vivien-
das, muchos frutales, palmus, cercada de 
piedra, pozos. Figarola, Empedrado. 30, 
bajos. 
C O L A R E S . UNO D E ESQUINA, A POCA 
distancia de la linea Luyanó-Malecón, 
con arboiado, aceras, luz y agua; su me-
dida 14-20 por 35 varas, a $3.'<ó vara. Otro 
solar, en la Víbora, Avenida de Acosta, 
10 por 44 varas, a poca distancia de la 
calzada, acera, luz, amolado y agua, $4.500. 
Figaruia, Empedrado, 30. 
TNMEDIATA A L PRADO. CASA A L A 
JL brisa, con sala, recibidor, cinco cuartos 
bujos, un cuarto alto, azotea, sanidad. Otra, 
barrio de Colón, próxima al Malecón, con 
sala, recibidor, azotea, pisos finos, pluma 
de agua redimida, ¡Sí.lóO y un pequeño 
censo. Otra, barrio del Monserrate. con 
cinco cuartos, azotea, etc. Figarola, E m -
pedrado, 30, bajos. 
^/"IBORA. MODERNA Y LUJOSA CASA. 
V en la mejor calle y a dos cuadras de 
la calzada, brisa, portal, sala. hall, sa-
leta, cinco cuartos, comedor al fondo, un 
cuarto criado, cieio raso, separada de las 
casas colindantes tres metros aproximados. 
Su terreno 650 metros. Precio: $11.000 y 
una hipoteca de $2.200. Figarola. Empedra-
do, 30, bajos. 
XTN LO MAS CENTRICO. CASA E N E S -
JCi ta ciudad, lujosa fabricación (extra), 
alto y bajo, brisa, zaguán, dos ventanas, 
recibidor, trece cuartos entre altos y ba-
jos, más cinco cuartos para criados, patio 
muy hermoso y traspatio. Espléndida ea-
su. Otra, en Concordia, cerca de Escobar, 
con sala, saleta, cinco cuartos bajos, dos 
cuartos altos, muy espaciosa, pisos finos, 
azotea. Figuróla, Empedrado, 30, bajos. 
f N E L VEDADO. SOLAR E N L I N E A 23. 
XJ brisa, muy céntrico, 25 por 50 metros. 
Otro en línea 17, en lo mejor de esta calle. 
13-66 por 50. Otro "de esquina, a una cua-
dra de 17, a $14 metro. Otro en 13, cerca de 
12 a $11 metro. Otro, de 15 por 30, pró-
ximo a la Universidad. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
TT^N V I R T U D E S . DE L E A L T A D A GA-
JLi llano, gran casa moderna, alto y bajo, 
zaguán, dos ventanas, catorce cuartos en-
tre los dos pisos, fabricación de primera 
clase. Otra en San Lázaro, alto y bajo, 
inoMernu. en $19.000. Otra inmediata a Ga-
Uano, moderna, preciosa casa, alto y bajo; 
$17.500 y $1.1K0 de censo. Figuróla. Em-
pedrado, 30, bajos. 
INMEDIATA A L A CALZADA. VIBORA, casa moderna, con sala, portal, saleta, 
tres cuartos, patio grande; $3.200. Otra en 
Estrada Palma (Avenida), lujosa, con jar-
dines, portal, seis cuartos, cielo raso mag-
nífico cuarto de servicios para la familia; 
un cuarto y servicios para criado. Otra 
en Santa Catalina, portal, sala, dos saletas, 
cuatro cuartos, patio, traspatio, $5.500. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
EN C A R R E T E R A . FINCA A DOS L E -guas de esta ciudad, con muchos fru-
tales, magnífico pozo y cañada, vivienda 
de campo en magníficas condiciones. Otra 
también en carretera, terreno colorado de 
primera clase, una caballería, $4.500. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
H f AGNIFICA FINCA. E N ALQUIZAR. 
1?X en calzada, situación inmejorable, su 
terreno es de primera calidad; cercada de 
] piedra, con muchos naranjos y frutales 
' de otras clases. Casa de vivienda y varias 
más para partidarios y frutos, buen pal-
mar. 3 pozos. Figarola. Empedrado. 30. 
bajos. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO. SO, BAJOS, 
trente al Parque de Sen Joan de Dio* 
De 9 a U a. m. y d( t a 5 p. m. 
1689 23 e. 
E N J E S U S D E L M O N T E , V E N D O 
750 metros de terreno, con un frente de 
25 metros por 30 de fondo, igual frente 
de fondo, sin gravamen, dejan en hipo-
teca dos partes del precio convenido. Em-
pedrado. 47: de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E N Z A N J A , V E N D O 
1.100 metros de terreno a 3 calles, sin 
gravamen, "ée vende junto o separado, se 
deja en hipoteca más de la mitad, está 
muy bien situado. Empedrado, 47; de 11 a 
4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
B U E N C H A L E T , E S Q U I N A , v e n d o 
E n el Reparto Buen Retiro, tiene parada 
de carros, mide 900 y pico de varas, con 
jardín. Portal, garaje, cercado de verja 
de hierro, buena fabricación, sala, sale-
ta de comer, recibidor, cuatro cuartos, 
cuarto de criados, dos cuartos de baño, 
dobles servicios, terraza al fondo, gran 
traspatio, se vende en buenas condiciones. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E N L E A L T A D , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
saleta. 3 cuartos, dobles servicios. 1 cuar-
to de criados, los altos lo mismo, sin 
gravamen. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
E N C A M P A N A R I O , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, cerca de 
Neptuno, con sala, recibidor, 4 cuartos, 
servicios, los altos lo mismo, más 1 cuar-
to, el terreno mide 149 metros. Empe-
drado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-271L 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, cerca de Pra-
do, de altos, con sala, saleta, 4 cuartos, 
servicios, los altos lo mismo más 1 cuar-
to en la azotea, buena fabricación. E m -
pedrado. 47: de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E N P E R S E V E R A N C I A , V E N D O 
Dos casas, de altos, modernas, con sala, 
comedor, 2 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo, y 1 cuarto en la azotea. Renta 
$65 cada casa. Empedrado, 47; de 1 a 
4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N L A G U N A S , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
saleta, 2 cuartos, cérvidos, los altos 'o 
mismo, y 1 cuarto en la azotea. Renta $65. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
1625 27 e 
A ^ O L X X X \ r c 
"DARA R E C R E O E N 1^ X paclosa casa-quinta, en AI^** 
rraga, una cuadra a la Caí?-,,! ep»Hl ?í« 
a Estrada Palma, yon jardín y Dítoi" 
la. saleta, cinco * * \ > ^ \ v ¡ * ¡ \ * * * I S * * 
• ••'•5 ~^ 
comedor al fondo y dobles' 
sillo, patio y traspatio y - • . 
,1,. 10 por 50. (Crgo MI vtnta , ^ i ó » * -
forma: Alvarez Cuervo. San \t •'Í,-3*J 
iMluina_a Armas. u,no. Tg.'' 
IÓO; 
ACOSTA. UNA C U A D R A ^ " lies, acera de la brisa "ni 
metros de frente y 390 de'«ni* 
redimida. $22.o00 y r e c o n o c í 
censos. " 
T VILLEGAS. E N T R E EMPFn» 
V Tejadillo para t a b r i ¿ a r % * » 0 \ 
de frente y 212 de superf.cle - 1 «MÍIÍ 
módico 
VE N D E S E C H A L E T , ESQUINA, UNA cuadra, Calzada, Correa, Encarnación, 
dos casas Correa, $14.000, terreno 26 fren-
te, 40 fondo. San Leonardo, 3. B . Vi-
llanueva; de 1 a 7. 
1779 8 f 
TIENDESE ESQUINA, DIEZ ASOS BO-
V dega, renta G30, casas renta $30, en 
$4.000; otra en $3.300: se toma hipoteca 
$6.000. $14.000 y $45.000. San Leonardo, 3. 
B. Villanueva; de 1 a 7. 
1779 8 f 
E V E L I O M A R T I N E Z 
COMPRA' Y V E N D E CASAS 
DA Y TOMA DINERO E N HIPOTECA 
Empedrado. 40; de 1 a 6. 
HABANA 
C A S A S E N V E N T A 
E n Sol. renta $160, en $20.000. Acosta. ren-
ta $105. en $14.000. Genios, renta $170. en 
$25.000. Merced, renta $125, en $17.000. Per-
severancia, renta $75, en $8.000. Consulado, 
renta $180, en $27.000. San Lázaro, renta 
$125, en $17.000. Revillagigedo, esquina, 
renta. $165, en $24.000. Evelio Martínez, 
Empedrado. 40. de 1 a 4. 
P A R A U N A Í N D U S T R I A 
Vendo un terreno de esquina ea la Cal-
zada de Cristina, que mide 28-13 por 35-97. 
• $17 el me'ro. Evelio Martínez. Empe-
Vado, 40; ae 1 a 4. 
E S Q U I N A ' É N $ 5 . 5 0 0 
Fendo una en Antón Recio, que midí 
6 por 18 metros y rentando $47. Brollo 
Martínez. Empedrado, 40; cls 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
/endo v .rías en las siguientes calles: Lux. 
Iscotar. Lagunas, Jesús María. Vlrtu les. 
Prado. Obrapía. Aguacate, San Lázaro, 
Manrique. Hefuglo. Neptuno, Sol. Cuba y 
nuchas más. Bvelio Martínez. Empedrado, 
lúmero 40; de 1 * 4-
E N L A ~ V I B 0 R A 
Reparto Rivero lo más alto, vendo una 
casa y un solar de esquina, con 1.500 
metros, con garaje y todas las comodi-
dades necesarias de una gran casa^ en 
$23.000. Evelio Martínez. Empedrado. 40; 
de 1 a 4. 
a 8S 8191 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; D E 1 a 4 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares? P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende fi#icas de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en tlpoteca?. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Lo» negocios de esta «isa son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
1626 31 e 
M A G N I F I C O I N T E R E S 
L i n d a casita de c o n s t r u c c i ó n moder-
na , c a n t e r í a , hierro y cemento a todo 
lujo, dos plantas, arrimos propios en 
ía calle de Damas , a l fondo de la 
Iglesia de la Merced. Renta $75 . Pre-
cio $9.200. S u d u e ñ o : Empedrado, 17, 
horas h á b i l e s . 
1629 23 e 
M E D I D A I D E A L 
A c e r a de l a brisa, 7 X 2 0 metros, pa-
ra fabricar, pegado a Neptuno y tran-
v í a por el trente. $3.800 rebajando 
un censo de $375 . Urge venta. S u 
d u e ñ o . Empedrado, 17, horas hábi -
les. 
1628 23 e 
BU E N NEGOCIO: VENDO, E N AGUILA, cerca de Monte, moderna de 2 plantas, 
22 habitaciones. 2 casitas, gran salón, ren-
ta el 12 por 100 libre. $20.000. Reina. 44. 
Teléfono A-1S24. 
1632 22 e 
VIBORA. CALZADA Y L \ r r ^ esquina de fraile, solar V M ^ Í Q 
metro. Jerm0i ̂ VJL 
T^IBORA. CALZADA" Y Arns^ 
V quina de fraile, solar v?.SJA. l!L 
metro. ar ^"no , 
REPARTO ORTIZ ARRFnnv-. . tre Lawton y Batista v ^ S ^ i ^ 
$1.80 el metro. ta' -860 n^SiiS 
/^ALZADA DL JEsÜi" D E L 
plaulus. lujosa construecMn í^i b,1«Cl 
dor. recibidor. 7 cuartos en ^ ^ 
l í » ^ y reConüCer ^ 00¿. ^ 
OOMERUELOS, u Ñ T c r A n R . , 
O te. acera de la brisa, 2 ui-Tnra E ̂ Ot 
tros de frente por ^ 
VEDADO. SOLAR A LA BRI«A tre 2 y 4, a $18 melr j 1SA' 18 ÍS. 
r V R E I L L Y . ESQCIÑTA CON F^T. 
\ J cimiento, en $56.000. " 3TABU. 
AVENIDA ESTRADA P 4 T « . „ Calzada, casa con jardín poríí*«4 
la. 4 cuartos, traspatio, en l̂u.Ow1, \ 
JARLOS I I I , 20 METROS DP PP» 
por 40 de fondo, a $20 metro. ^ 
T r i B O R A , F R E N T E ^ AL PAR.,,, 
» solar de esquina, a $9.50 LUI"̂ , 
RTUDES. CASA~680 DE FRFVTL 
, 20.50 do fondo, en $..000 y « I * * 
censo de $517. "•'-Outit 
\ TESTERAN. CERCA Di; r x - r ^ , 
JTX parcelas de 10 y i'O n , " - f ' 0 s XK 
por 20 de fondo, de ceuu 
quina, muy baratas. 
T-NQUISIDOR. PARA M.MACfiN. F S t J 
X Luz y Aeosta, con 2 pliiui /̂  8 
metros de superficie, en $14 uw. - ' 9 
I V f E R C E D , A C E R A DE LA jí«{isu . 
i-TJt metros, en $0.500 v -coa v * 7 / t S 
de censos. -r 
R A S T I L L O . 6% VARAS D E P K t e J 
por 40 de íondo, toda fabricada 
azotea, en $4.000 y reconocer irual J * 
tidad, al 7 por 100. K ^ 
D I N E R O E N HIPOTECAS E X TOn» 
CANTIDADES 
M I G C E L F . MAIuj lEZ 
CUBA, 32; D E 3 a 5. 
X>OR $13,000. LUJOSO Y MODEENII 
X "Chalet'. Garaje. Solar anexo, yermoM 
metros de frente, en junto u.lOo metrwL 
Parte alta aei Vedado. Apartado 214." 
1540 2d e. 
CE S O L I C I T A N AGENTES EN TODU 
kJ partes, para distribuir gratis las ma. 
ravillosas labletas Sanitarias que lana 4 
ropa sin necesidad de restregerala. Káá 
les ventas, grandes ganancias. Para del», 
lies diríjase a Borgua y Arenas, ilisn. 
buidores. Habana, 20, Habana, Cuba. 
1683 
X ? U E N A I N V E R S I O N . NO P I E R D A I N -
X> tereses esperando .hipotecas. Llame el 
A-163Ü dando a conocer la cantidad que 
desee invertir y le proporcionaré casas que 
producen el 10 por 100. 
1639 23 e 
"\TIENDO HERMOSA CASA, CERCA D E 
T Neptuno e Industrias, dos plantas, ele-
gantísima. Gana $110. Precio $15.000. Dos 
en Animas, alio y bajo. Ganan $240. Pre-
cio $24.000, o $12.500 una sola. Manrique, 
78; de livis a 2. No a corredores. 
A NTON RECIO, GANA $28, SALA, 8A-
Xx. leta y dos cuartos. $3.200. Otra do al-
to y bajo, gana $50. Precio $5.550. Otra, 
gana $UO. Precio $i).000, pueden dejar cua-
tro mil. Manrique, 78; de 11 a 2. 
A NIMA8. DE DOS PLANTAS, 9X20 ME-
j : x tros, nueva y lujosa. Renta $180. Pre-
cio $23.000. Otra, Amistad, cerca Neptuno, 
gana $160. Precio $23.000. Otra. Aguiur, ga-
na $100. $11.000. Manrique, 78. 
(HEBRO Y J E S U S DEL MONTE, VARIAS 
\ J casas, desde $2.200 hasta $20.000. E n Si-
tios, casa con sala, saleta, y S cuartos, ren-
ta $75. Precio $7.000. Manrique. 78; de l l ^ i 
a 2. No a corredores. 
1614 23 e 
£•20.000 VENDO, EN LO MEJOR DE SAN 
Lázaro, casa modernista, de tres pisos, 
con un pequeño zaguán, dos ventanas, can-
tería, es lo mejor de lo mejor, acera de la 
brisa. San Nicolás, 224. pegado a Monte. 
Berrocal. 
1043 23 e 
C A S A S 
Para familias de buena posición, necesi-
tamos una casa amplia y moderna, con cin-
co habitaciones y en altos, de $100 en 
adelante. Otra con muebla en alto para 
corta ramilla, american. $75-$85. 
U N L O C A L 
Vendemos un local en la calle de Obispo, 
acera de los nones, con dos pisos, gana 
$̂ 00 al mes con contrato. 
C O M P R A M O S 
E s q u i n a , e n S a n I g n a c i o , v e n d o 
De altos, mide 10X30 metros, sin grava-
men, agi.a redimida, propia pura altos. 
Tiene contrato. Loza por tabla, muy bien 
Situada. Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan 
Vérez. Teléfono A-2711. 
E N S O L , V E N D O 
2 casas, de altos, modernas, con sala, 
saleta, i cuartos, servicios, los altos lo 
mismo, sin gravamen. Rentan las 2 casas 
$160 menauaies. se venden juntas o se-
paradas. Empedrado, 47; de 1 u 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-271L 
E N G A U A N 0 , V E N D O 
1 casa, de altos, «.¿>n portal, zaguán, sala, 
•aleta, 5 habtiacionea, los altos lo mismo, 
mide 470 metros, dobles servicios. Gran 
comedor, sin gravamen. Empedrado. 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
E N N E P T U N O , V E N D O 
1 casa, de altos, moderna, con sala, sa-
leta de comer, recibidor, tí cuartos, dobles 
servicios, los altos lo mismo, más 1 cuar-
ta en la Azotea, linda casa. Empedrado, 
«f; de 1 a J Juan Pérez. Teléfono A-271L 
E N L E A L T A D , V E N D O 
1 casa, de altos, moderna, con sala, sa-
leta, 3 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo, más 2 cuartos en lu azotea, p'n 
gravamen, cerca de Neptuno, Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
E N T E J A S , V E N D O 
1.000 metros de terreno, a 2 calles, con 
un frente de 23 metros por 44 metros de 
fondo, con Igual frente de fondo, sin 
gravamen, ea ganga. Empedrado. 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
una casa en la Habana, planta baja, si-
tuada desde Prado a Beiaecoaln y de San 
Miguel a San Lázaro, de $14.000 a $16.000. 
También una fmquita de 1|4 caballería en 
la provincia Matanzas, cerca de ia carre-
tera o de la Estación. Otra de naranjas 
de $5.000 a $7.000. The Beers Agency. O' 
Reiliy, 9 y medio, altos. Teléfono A-3070. 
Agencia seria. Sucursal en New York. 
Eiatiron Building, 
C-632 3d. 20. 
C E VENDE, EN $17.000. PUDIENDO que-
VJ dar $6.000 en hipoteca, al 7 por 100, 
una casa acabada de edificar, muy cómo-
da, construcción sólida y elegante, en 
Merced, muy próxima a Egido. Renta $145 
mensuales. Se trata con ei comprador di-
rectamente. Informa el dueño en Merced, 
102; de 9 y media a 11 y de 3 a 5. 
1667 27 e. 
1̂1.500 VEN DO. A 11 METROS DEI I'AB-
que de Luz Caballero, casa moderna, de 
altos, sala, saleta, 3 cuartos en cada piso, 
losa por tabla, renta $95. San Nicolás. 224, 
pegado a Monte. BerrocaL 
1043 23 * 
(¿•16.500 VENDO. A I I METROS DEL PAB-
«Ü? que Luz Caballero, casa moderna, de 
altos, con todos los adelantos modernos, de 
cielo raso, renta $130. San Nicolás, 224. pe-
gado a Monte. Berrocal. 
1043 23 e 
^•le.áOO VENDO. E N SAN R A F A E L , A 
«¡P tres cuadras de Galiano, acera pares, ca-
sa moderna, de altos, de sala, saleta, tres 
cuartos, con todos los adelantos moder-
nos, renta $120. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte. Berrocal. 
1043 23 e 
ACEDADO. SE VENDEN LAS CASAS: 
» calle K, número 24. entre Línea y 11, 
en $23.000 y Línea, 24 y 24-A, entre J y 
K, en $17.000 cada Una. No se trata con 
corredores. Informa: de 12 a 2, en el Cen-
tro de Dependientes, entrada por Morro, 
el doctor Paez. 
1633 23 • 
SE VENDEN CUATRO CASAS. QUE SE acaban de fabricar, en el Vedado. In-
forman en el Teléfono F-3126. 
1632 27 • 
OE COMPRAN CASAS VIEJAS, r\R\ 
VJ reedificar y que estén en buen estado, 
en la Habana y sus barrios; se imedi 
hacer cambio por una en ei Vedado, l-iwc 
ta: calle 10, número 211. cerca üe J3. !> 
léflono F-5104. Palmero. 
A BROYO NARANJO,, SE V ENDE l NA 
i : x buena casa, situr.aa en la calle de LUÍ, 
número 1, muy próxima al paradero del 
tranvía eléctrico, de dos plañías y excê  
rentes comodidades para una familia, buen 
patio con arboleda, jardín, servicio! u.i> 
demos, con iustalaciunes para luz eiéctri 
ca, teléfono y acetileno, servicio Indepn 
diente de criados. Mitad al contrnlo > 
resto en cómodos plazos. Dirigirse al se 
flor José J . Montesino. Calle de Jesúi 
María, 10 .alttos, entre Inquisidor y Sua 
Ignacio. 
1606 •44 e 
/ \ J O : DOLORES. E N T R E ( OKKEA E 
\ j Irene, letra D. se vende una casa, acá. 
bada de fabricar; se da barata, lufonuan 
en Oficios 19. altos; de H a 1 y o 11 i 
Manuel Valle. 
VIBORA. CERCA CALZADA, MODEB. 
V na casita, renta $2». Su precio $3 LIA 
Para vista el doiningo, todo el día. In* 
forman en San Mariano, 78-A, casi esquí' 
na a Armas. 
1595 22 e, 
Q E »'ENDE, E N LOS (Jl F.MAUOS DB 
O Marianao, Santa Catalina esquina • 
Iglesias, paradem .1.1 carrito Santa Ursuli, 
entrada principal al Hipódromo, un* / J J 
sita <'(iii 3 cuartos de uiampostería eJNH 
doro sanitario y dos cuartos de maderi, 
una esquina que se pr.'Ma para cstabJect-j 
iiii-nto. Informan en la misma. 
1553 a j s 
E N L A E S T A C I O N D E B A R R A DE 
M I Ñ O , O R E N S E , S E V E N D E 
U N A C A S A Y V A R I O S 
S O L A R E S 
L a casa es de nueva construcción, co 
puesta de alto y bajo, propia para 
vlenda y establecimiento. Tiene ,)oaeí^ 
cuatro habitaciones, galerías, coema y «•* 
trete. . .., 
Una finca en el pueblo de Barra de MI 
fio. distante un kilómetro de la estacK» 
del ferrocarril, compuesta de una uiagm 
fica casu y bodega, con finca contig» 
que mido una hectárea y setenta areij 
equivalente a unos veintisiete ferrados e» 
sembradura; se halla boy d^tuiuda a ' 
taradlo, cinco ferrarlos; a monte, doce 1 
rrados. y de viñedo, planta americana e» 
buena producción, inn ve ferrados. 
to de la bodega tendrá otros nue\e 
rrados en sembradura. o,0. 
Otra finca destinada a prado ,en » 
to Arado, currado sobre sí, que ta 
treinta y una área, e<iuiv!llente,.a " ¡2 
cinco y medio ferrados. Dichas fincas 
hallan sin renta ni gravanu-n. , n 
Del precio y condicioneB_ informara 
Casimiro Iglesias. Cárcel, 17. 
usa -
ÜBGE VENTA: DOS MAGNíF?C?ftacio-sas, de mampostería y o n | 
nes independientes, que .rontaMtj „0 pi»-
mensuales. Se dan en $8.500 úlí'mo ¿j. 
cío. Su dueño: Churruca. ol. 
ñas." 1293 
O E V E N D E L A PRECIOSA t^"* í j l 
k5 trada Palma. 102. Con 3ardirnpdopr0 .̂ 
sala, saleta, cuatro cuartos correaw. g 
medor. cuarto de baño de Ira.. ^.iDí, 
líente en todos los servicios. ..jjjiJo 
terraza, cuartos de criados y f"' ¡B-
garaje. Se puede ver a todas üo""-
forman en Jesús dei Monte, 3bO-A^ ^ 
1154 
E V E N D E UNA HERMOSA CASA. 
O dos cuerpos, construcción w"1""; 
bada de edificar, por a"36?43!?*:, n 
ño. Santa Felicia, esquina J"30^*-
ma: F . González. Lamparilla. *J- ^ 
1043 ^ -
S E V E N D E 
L a casa San Mariano. u"mer0r,":.,! sil». 
compuesta de 10X42 metros Portal. , 
«aleta, 5 cuartos. 1 de criados, t o ^ ^ 
repostería, cocina, patio, tp'1'1"1 i'rdíu «B 
pasillo, garaje, baño moderno, ja e„, 
el patio. 4 lavabos. K - t Q 
letras H e I , Habana. Teléfono • ^ 
y en Maloja. 155. Habana. Teléfono * e 
1211 
' E V E N D E UNA HERMOSISIMA O J*JJ 
) ta muy amplia, para familias ae com. 
to es cerca de la Habana, antes u 
prar en otra parte ^ ' ""J"11?! •rf j j 
detalles y fotografías. Informa « ^ 
,̂ „i 11.- número Cardona. OReilly, 
Bros Co. No corredores. 
1039 
1 « 
• M i 
LLEVE SU DINERO 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e ! B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s ! £ d e C u b a . 
Se ada i t e desde U N PESO en adelante y se paga bues 
i n t e r é s p o r ios d e p ó s i t o s . 
Las Sbrotas se l iqu idan cada dos meses y e l d ine ro 
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«SÍ nstefí fuera una persona curiosa y 
J u n t a r a a cada uno de los que usan 
S S S f f i ^ o «255 d»nde los compraron 
ttTtendrla como respuesta de la mayoría 
^ n el gabinete de óptica de Baya 
día en cU.i aumenta mx clienUla, 
„„o es ya basunte numerosa o que 
^-ueba que todos quedan satisfechos de 
cristales recetados por mis ópticos. 
\ o compre cristales elegidos por óp-
tir-os aue no conocen la estructura y mo-
de funcionar los ojos porque es M-
guro que Be perindicará con ei uso ao 
^ N o tengo vendedores Cuera de mi ga-
ftin-te. No se deje sorprender por alguien 
míe le diga que es vendedor de mi casa, 
si no pu^de visitarme, pida mi método 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
Q E V B X D E CX KIOSCO E N MUY B C E -
O ñas condiciones, paga poco alquiler. 
Vende 20 pesos diarios. Su precio: $1.200. 
con la mitad al contado, en Monte y Cár-
denas, en el café, tnfonna Domínguez. 
1(574 27 e. 
ATENCION 
Se vende una gran vidriera en poco di-
nero y un café y fonda en $1.400; vale el 
dolHe y no paga alquiler, informes: Blan-
co v San Lázaro, bodega. 
l i m 23 e 
Q E V E N D E VNA CASA D E H U E S I ' E -
kJJ des; tiene '¿tí habitaciones, espléndi-
do comedor y una gran cocina, con toda 
la batería. Todo bien amueblado. Los ba-
jos están alquilados por cuenta de la ca-
sa. E s una de las más acreditadas, en 
punto inmejorable, lleva BU dueño 15 afios 
trabajando en ella y la vende por impo-
sibilidad de atenderla. Informan en el 
Kastro Cubano, Avenida de Italia, Ga-
lla no, 13& 
1571 22 e 
POK $200 CEDO ACCION A UN T K A -bajo fácil, que se gana más de $60 
mensuales, trabajar tres horas al día. Ne-
gocio serio. Escriba a oportunidad. Apar-
tado 17SC. Habana. 
1558 22 e 
LOS S E S O K E S J O Y E K O S : SE VEN-
de por no poder atenderlo, un taller 
de platería, acreditado, con buena clien-
tela y personal, con aparatos eléctricos 
para fundir sin necesilad de fuelles. In-
formes: su dueSo. San Miguel, 49. 
1590 22 e 
¿Por qué tiene so espejo man-
chado, que denota desgracia en 
ra hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
SE COMPRA UNA P A R E J A D E MTLAS o un trío de a 8 cuartas de laza-
da, aunque sean algo viejas; también se 
compra un caballo o yegua, joven, de 
paso o trote, que tenga entre 6»^ a 7 
cuartas de alzada. Santa Irene, número 
27, Jesús del Monte. 
17M 29 e 
002 
' V T E N D O DOS CABAXLQS D E T I R O , 1 
I V y media cuartas, una buena duquesa 
j y un cupé magnífico de poco uso. Luz, 
I 33, esquina a Habana, a todas horas. 
SE V E N D E UN " C H A L M E R S " 40 D E 1912, 7 pasajeros. Motor Continen-
tal. Magneto Bosch, en $500. San Lázaro, 
99. esquina a Blanco. 
1&47 2? • 
SE V E N D E UN " S T C D E B A K E R . " D E 7 pasajeros, de muy poco uso. pintado 
gris, tiene forros los asientos. Precio muy 
barato. San Llzaro, ©9. esquina a Blanco. 
1&48 -3 
SI • 
A LAS PERSONAS D E CCSTO RE L E S I 
avisa por este medio para que giren 
una visita por la casa de préstamos La I 
Favorita, donde pueden hacerse de los 
mejores juegos de cuarto y comedor que I 
se conocen en la República; y los que sel 
realizan baratos, porque vamos a dar co-1 
mienzo a las grandes reformas que en | 
dicho local van a hacerse para extender 
más el negocio; no lo dejen para mañana 
porque pueden perder la oportunidad de 
hacerse con un juego regio de cuarto es-
tilo árabe, por la mitad de lo que le 
costaría, sino fuera por esta circunstan-
cia. Animas, 30, esquina a Industria. 
1700 24 e. 
%̂ FAQUIN AS SINí.ER. BE ALQUILAN, A 
l U . dos pesos mensual, también se com-
pran toda clase de muebles en buen uso 
pagándolos más que nadie. Aguacate. 80. 
Teléfono A-S826. D. Schtmidt. 
704 7 f 
PIENSA E S T A B L E C E R S E ? L O C A L E s -quina en Neptuno. con o sin mercan-
cías, buen negocio. También vendo casa, 
alto y bajo, punto inmejorable y fabri-
cación nueva. Trato directo. Informes: 
Neptuno, 96. 
1079 31 & 
A MITAD D E P R E C I O , S E V E N D E N dos casas en Pinar del Río, situadas a 
la entrada de la carretera central de la 
Habana y en excelentes condiciones. Pre-
cio: $3.500. Dirigirse a Segundo Correa, 
República, 72. Artemisa. 
1001 22 e. 
SOLARES YERMOS 
T OMA D E L MAZO, UNO D E LOS M E -
\ j lores solares de esta aristocrática ba-
rriada, se da en muy buenas condiciones. 
Adams, Chacón, 23. 
1307 '0 e -
T ^ E P A K T O MENDOZA, C A L L E 8AN-
X t tos Suárez, cedo a plazos o cambio 
ñor casa, lote esquina, 22X33 y 10X4tí. 
¿entro. Figarola. Cuba, 48; de 2 a 5. Te-
léfono A-1(JS9. 
1040 28 e 
S' o L V B .%N30. ESQUINA, 150 METROS, costo $225, hoy valen $300, sin sor es-nuiua. se da por $150. Reparto Moro. 
Plan Bereuguer. Escriba Apartado o/} 1.86. 
Habana. 1'>'IJ c 
T \OS SOLARES E N G A N G A : I N F A N T A 
1/ esauina a Veinticinco, haciendo fren-
¿T u las tres calles: Infanta, P y 2o, con 
mil cien metros, a doce pesos metro, li-
bres o pueden quedar reconocidos cinco 
pesos en cada metro, e censo redimible, 
¿1 5 por 100. 
ENSENADA CASI ESQUINA A CALZA-da de LuyanO, y una cuartr? de la es-auina de Toyo, mil dosclentau treinta y 
seis varas, a cuatro pesos, libre de gra-
vamen. Precio fijo. Para tratar en San 
Francisco. 2, Víoora. Señora Viuda de 
Loiuai. De 12 a 2 p. m. 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo 23 bolures eu el Reparto Almcnda-
res a >3 vara. Contado, $300 y reconocer 
el resto a pagar $1^ más intereses a los 
señoies Mendoza y Ca. l'uedeu '.ornar 1 o 
más. K. Morales. Sautos Suárez y Hores. 
Jesús del Monte. 
sinos 25 e. 
Finca de Recreo "El Olivo", kiló-
metro 3 de la carretera de Punta 
Brava a San Pedro. Se venden lo-
tes de terrenos para Fincas de Re-
creo, de 30,000 metros, a 12 cen-
tavos (metro) $300 al contado, el 
resto a plazos. Informes: En la 
finca, o el doctor Alfredo G. Do-
mínguez Roldán. San Miguel nú-
mero 107, de 1 a 4 P. M. Telé-
fono A-5049. 
C-640a tn. 81 a. 
GANGA COMO ESTA NO HAY 
TODOS LOS DIAS 
Se verüe una hermosa bodega; hace 
una venta de mil quinientos pesos men-
suales; mr.y módico; no tiene de gaetos 
ni tres pesos; contrato por cinco años; 
si dudan de la venta se da a prueba. De-
ja en un año casi lo que se pide. E l dueño 
no puei't atenderla, etc., etc. Informarán: 
calle de Gílclos y Lamparilla, café Lon-
ja, d© S a 10 y de 2 a 5. 
1560 28 e 
FARMACIA 
Buena oportunidad, se vende una en 
la calzada de Luyanó. Informes: dro-
guería Sarrá. Señor Roca. 
385-86 20 e. 
SE V E N D E UNA CASA D E MODAS, con mucha clientela, hermoso local de 
esquina, punto céntrico y de mucho co-
mercio. Hay contrato. Informan: San Mi-
guel, número 2, esquina a Consulado. 
1503 i t 
SE V E N D E BODEGA SOLA. E N E s -quina, barrio de mucho porvenir, can-
tinera, calle de mucho tránsito, se garan-
tizan $35 de venta, se da barata, no se 
quieren corredores ni curiosos, se tratará 
con personas serias, sino que no vengan. 
Informan: Jesús del Monte, 310. Pedro. 
1187 22 e 
f \ J O : S E V E N D E UN T A L L E R D E C A R . 
\ J pinterfs, montado con varios apara-
tos. Precio medico. Informan: Santa Cla-
ra, 3. Teléfono A-7¿S5. 
120S 22 e 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. L a única casa que al-
quila pianos de buenas marcas. Viuda de 
Carreras y Co. Aguacate, 53. Teléfono 
•-822a 
427 31 e 
SE V E N D E UN JUEGO D E M U E B L E S 
de mimbre, propio para saleta, en 
Aguacate, 50, altos. 
1622 23 e 
M. R0BAINA 
SE V E N D E UNA ACTO GUAGUA - K E -lley-Ford." de 14 pasajeros, casi nue-
' va. Gran capacidad de sobro carga. > éa-
la en Industria, 129, garaje. 
1649 23 e 
TDORD, S E >ÍENDE UNO, E N CONDI-
JL clones para trabajar, por ausentarse 
su dueño, se puede ver en Zanja, 73, co-
chera, a todas horas. 
1504 2J e 
XtO VENDA SUS M U E B L E S SIN ANTES 
i.1 avisarme, yo se los pago más que na-
die. Llame a mi Teléfono A-8035. Señor 
Lúpez. 1405 27 e 
so venden toros Ceba ae pura raxa, v=-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay un surtido de 100 muías, maes-
tras de tiro; tengo peños de venado. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
C 7733 In 10 o 
SE V E N D E N , E N L I N E A Y H , ALTOS, Villa Mascota. 1 juego de cuarto, con 
escaparate, cama, 2 sillas y 1 mesita, la-
vabo y coqueta. 1 juego de comedor, con 
aparador auxiliar, mesas y 6 sillas. De muy 
poco uso, se da en proporción por ausen-
tarse sus propietarios. 
1502 22 e 
CANILLITA 
¿Qué niño o niña, no conoce a este po-
pular cómico? 
Pues en la Habana y en toda la Be-
pública es el actor, más gracioso. 
Pedid: con 5 sellos rojos de correo un 
lindo alfiler. 
Para niñas un precioso pasador con el 
retrato de Canillita, por 5 sellos rojos. 
Dirección: The Cuban Albert, San Ra-
fael, so',.., altos. Habana. 
C 572 * 10d-13 
C ! E V E N D E UNA V I D R I E R A , D E DOS 
kj escuadras, propia para tabacos, dulces 
o quincalla. Se da muy barata. Infor-
man : Correa, número 16. Jesús d«l Muute. 
S6U 22 e 
T A P R I M E R A D E VIVES, NUMERO i:... 
casi esquina a Belascouln de Uuuco y 
Trigo, casa de compra-venta. Se compra, 
vende, arregla y cambia toda clase de 
muebles y objetos Ue uso. Teléfono A-2035. 
Habana. 400 5 f 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios d« esta casa, 
donde saldrá bien servido pur poco di-
nero; hay juegos de cuarto cin cuqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $0 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M t E B L E S , i T -
J E N S E B I E N : E L 111. 
396 31 « 
Ag e a e k s A d i o 4 3 
Per no necesitarlo vendo mi Re-
nault, 25 caballos, tipo Sport, 
últíico modelo, 7 asientos, fue-
lle Victoria, completo, con to-
dos sus accesorios, 6 gomas Mi-
chelín, nuevas. Funcionamiento 
suavísimo. Precio muy razona-
ble. Dirigirse: Garaje, Marina, 
12. 
SE V E N D E UN FORD D E L 15. EN P E R -fecto estado, carrocería, guardafaugos y 
el motor a prueba, buena vestidura y su 
herramiento v cámaras de repuesto. Se 
vende a plazos o al contado. San José. 99. 
garage. Pregunten por el dueño. 
1267 22 e-
GRAN OPORTUNIDAD: AUTOMOVIL de 6 cilindros, 30 H. P. Motor Conti-
nental, carburador Stromber, magneto, etc. 
Se da al costo por llegar una gran re-
mesa del Modelo 191S. Economice $C00. 
Informes: Vassallo. Obispo y Bernaza. 
Habana, 
1149 22 e 
{ASPIRANTES A CHAUFFEURS1 
No malgaste su dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda hoy mism" a esta escuela 
donde podrá aprender y SACAR S ü T I -
TULO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda "garantía. Sonreirá. 
LA CRIOLLA 
UCfSUA 
u m 24 e 
SE V E N D E E N DRAGONES, 20. GARA-ge Canal un Ford del 1917, eateramen-
te nuevo; un mes de uso. 
1672 23 e. 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna oSe* 
casa similar, para lo cual diapone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
401 31 e 
J 
AUTOMOVILES 
t J E V E N D E N T R E S AUTOMOVILES: UN 
O White, de 60 caballos, un Berliet. de 
40 caballos, y un Berliet, de 12 caballos; 
todos en buenas condiciones. Pueden verse 
en el Garaje de Galbán, caüe 11, entre 
D y E , Vedado. 
1774 5 f 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera «clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para ios mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
460 , 31 e 
SE V E N D E UN L O T E D E T E R R E N O , de 3,000 varas, a una cuadra de Je-
sús del Monte y 2 cuadras do la esqui-
na Tejas, a $7 vara. Informa: Restoy. 
Monte, 250. Teléfono A-75a4. 
905 10 « 
RUSTICAS 
\ ^ E N T A D E FINCAS EN E L TERMINO 
v de Güira de Mek-na. A una hora por 
íerrocarril de esta Capital. Trato directo 
«on sus dueños. Lamparilla, número 22. 
Pablo Trujillo, Teléfono A-3380. 
l ^ E 14V<s CABALLKKIAíi, NO T I E N E 
A^ gravamen, magnifico batey principal, 
con muy buena casa de tablas y tejas, 6 
batoyes más pequeños, todos con pozo, ca-
Sa de Vivienda, casa de tabaco, mucha can-
tidad de naranjos y deuias árbuka fruta-
les, al fondo de la finca linda con una 
Carretera y dista una logua de la po-
blación, paga de arrendamiento $4.300. Si 
se desea sembrar de caña el tiro de la 
misma resulta muy económico por estar 
muy próxima a un Ingenio y tener cerca 
uu trasbordador. Precio $45.000. Terrenos 
de primera. 
TV* 2V4 C A B A L L E R I A S , T E R R E N O D E 
JLS primera, 2 casas «le vivienda, de ta-
blas y guano, un pozo, 18 mezanas de 
Mea nueva, cepa de caña, casa de ta-
baco, árboles frutales y muchas pal-
• U , a i,ó legua de la carretera, y IVa de 
la población. Tiene cerca uu ingenio. 
Precio $7.000. 
T \ K 5 C A B A L L E R I A S , SIENDO 4 D E 
JLS primera clase, a un kilómetro de ca-
tretera y a una legua de la población de 
Cañas y Artemisa. Precio $15.000. E n mag-
níficas condiciones para siembra de ca-
lía y otros cultivos. 
1810 1 25 e 
^ ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Í\ESEOI'TRASPAS5IR?Í!S?TI&,R E S Í S 
J - ' taciún de una importante casa de te-
jidos norteamericana mediante una remu-
neración; para detalles acudid a Tenien-
te Rey, 11, oficina 200; de 8 a 10 de la 
manaua soiamenle. 
25 e 
^fENDEMOS, EN MAGNIFICAS CON-
» diclobes, un café, muy bien situado; 
otro barato; dos bodegas y varias casas, 
toóos en la Habana. Informan eu las ofi-
cuia» je ^ HUpaao-CubSia, Cuba, 106. 
Teléfono A-304L 
WL VENDE UNA DUEÑA VIDP.IEUA DE 
v « • c*Snrros, quincalla, urge la 
venta por no poder nteader su dueño. In-
ví„a.: ^ tornar. Monta y Figuras, café. 
-ll e 
\TEM)0 UN" CAFE EN $¿.50O CON UNA 
*eula diaria de 50 pesos; se da la 
eíln in-ÍI1 contado o sino se admite socio 
1 4. 1000. Pesos. Informes: Blanco y San 
lázaro, bodega 
24 e. 
A**>'ClO»: VENDO LA MEJOR POSA-
rtiTL' a de la Habana, con todas las como-
uiaades y garantizo deja mensual libre 
Trín P*-"30̂- Informes: Blanco y San Lá-í-̂ büdega' POR la mañana. 
24 e. 
r/'N $160 S E V E N D E UN PIANO. ULTIMO 
JLJ modelo, de cuerdas cruzadas, filetea-
do do dorado; de poco UEO. The American 
Pianos. Industria, 94, planos de alquiJcr 
a $2.50 al mes. 
1833 24 e. 
T1IANO CHASSAIGNE F R E R E S , D E 
X muy poco uso, de gran forma, mode-
lo 4, además un juego tapizado, de 5 o 
7 piezas, son antiguas, pero de primera 
calidad. Rayo, tití, altos. 
1680 23 o. 
GANGA: MAGNIFICO PIANO BOISSE-lot Fils, de caoba maciza, de blanco 
teclado y sonoras voces, sin comején; pro-
pio para sociedades, cafés, cines o estu-
dios, 50 pesos. Marqués de la Torre, 30. 
Jesús del Monte. 
1576 22 e 
"LA PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $11; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierro, desde 
$10; burós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
objetos de arte. 
DINERO 
i Se da dinero sobre alhajas a módico In-
terés y se realizan burtísimas toda cla-
se de Joyas. 
P I A K O . S E V E N D E UNO P L A Y E I . , CA-
JT si nuevo, y un Juego de cuarto moder-
no de un mes de compoedo. Cosa de 
gusto. San Nicolás, 01, altos. 
1529. 27 e. 
PIANO "THOMAS F I L S , " S E V E N D E uno, casi nuevo, de este acreditado fa-
bricante, se da barato, puede verse en 
Bernaza, 6. La Segunda Mina. 
1394 24 e 
OAM 
SP I R E L L A . TENEMOS LOS ULTIMOS modelos de corsets, acabados de recibir, 
desde $5.50 en adelante. También se ha-
cen a la medida, pasando a domicilio. 
Llame a F-1017 y se pasará por su casa. 
Calzada, 04, esquina Paseo. 
roí s t 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO' 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de mueblea que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-190.1. 
428 31 e 
LA PERLA 
FACTORIA, 42. T E L E F O N O A-444S 
Dinero desde el 2 por ciento sobre Jo-
yas, se compran, venden y empeñan mue-
bles, Joyas, ropas y objetos de valor, pa-
gándolos más que nadie. Factoría, 42. 
994 10 f. 
GRAN OCASION. EN SUARKZ. 94, SE vende una vidriera metálica de 9 pies 
de largo con su base de madera, también 
se vende un mostrador de cedro; patas 
torneadas, de 12 pies largos; en la tienda 
ropa puede verse. 
1447 24 e. 
DAMAS, SEÑORITAS 
Y C A B A L L E R O S . GANGA V E R D A D 
Vestidos, trajes de seda, sayas, blusas, 
pieles, kimonas, ropa interior, medias de I 
seda e hilo, todos los artículos de esta i 
casa son de última novedad. Capas de 
agua, corbatas, camisas, fluses, camise-
tas, sacos de lana, desde 50 centavos has-
ta $10. Valen mucho más. E n la peluque-
ría Josefina, frente al teatro Molino Ro-
jo. Galiano, 545. 
1312 25 e 
V ,. ,0 l N 1'IESTO CON LOCAL PA-
* ra fainilia o admito socio; sino sabe 
venriTv e,C8e,"a; y una vidriera y también 
contri011'^.JiP no PaKa alquiler; tiene 
« o . en 500 pesos. Informes: Blanco y 
1720 ia.ro, bodega. 24 «. 
Se vende el garaje de Industria, 
29, completamente equipado, 
iJ'an local para taller y venta de 
accesorios. Tiene tanque de gaso-
tote, con bomba Bowser. Estoraje 
40 máquinas y Fords. Informes 
^ el mismo. 
„ 1G50 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicura, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, óü 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la cas» tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriciu*. Tel. A-5039. 
31 e 
23 e 
S E a V < N D F rNA BODEGA LN ESQUI 
.i-./,1- «ntr lca , buen contrato y ni 







Informn"" en Mo°te y Cárdenas. 
iB75^ UomlD«;uez en ^ café. 
27 * i 
no QE VENDE R>,A HERMOSA NEVEHA, 
| O de fabricación americana, de 6 pies por 
pies interior, 7 pulgadas grueso de pa-
edes rellena de corcho, nuera, propia 
ara carnlcerfa, víveres finos, frutas o ver-
uras. Se da barata por no necesitarse. • 
.ampariiia, 29. / mejor y lo mas barato. 
1818 — - 1 A3H 
AUTOMOVIL 
Por necesitarse el local que ocu-
pa se vende un Hupmobiie, de 
uso, en muy buen estado. Es de 
la marca K, modelo 1916, para 
siete pasajeros. Tiene dos go-
mas de repuesto, su licencia de 
circulación y está asegurado. 
Puede verse a todas horas en 
Cerro, 440, en donde informa-
rá el chauffeur. 
Ganga: se venden 6 carros, con sus 
chapas y matrículas al corriente, 5 
muías, 5 caballos, un carro de carga 
pesada, un toro de la raza Jersey, 12 
vacas preñadas y una yunta de bue-
yes; todo se da muy barato. Informa-
rán: Calzada de Columbia, Fuente 
Almcndares, número 37. 
1543 22 e 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL M A X W E E L . en perfecto estado, en Morro, núme-
ro 8, informarán. 
1C54 27 e 
STUTZ, se vende regalado de 
cuatro pasajeros, del tipo del 
año pasado, de ocho válvu-
las, de los que no se reca-
lientan. Se aceptan plazos y 
se toma un FORD en parte de 
pago. Garage Marina 12. 
1442 22 e. 
DE OCASION, S E V E N D E N DOS MA-qulnas de siete pasajeros, tipo sport, 
elegantísimas, propia» jiarn gente de buen 
gusto. Pueden verse en Cárdenas. 14. Te-
léfono A-7131. 
10S8 23 e. 
DE S E O V E N D E R U N AUTOMOVIL "ilupmobile". en perfecto estado, por 
precisarme el venderlo lo doy barato.. In-
forma su «iuefio: Armando Alvnrez Cuer-
vo. San Mariana». 78-A. casi esquina a 
Armas, Víbora. 
1506 22 e 
1735 20 e 
BUEN NEGOCIO, S E V E N D E O CAM-bia por un camión de carga uu au-
tomóvil Overland, modelo 86. Ue seis ci-
lindros, con motor Monoblok, tipo espe-
cial, de siete asientos, con cuatro mebes 
de uso, eu magnílücas condiciones su 
motor, cinco ruedas de alambre y ca-
rrocería pintada de gris y negro, muy 
elegante y propio para una persona de 
gusto. Lo mismo para la venta que para 
el cambio le fijo el precio de $1.500 o sean 
$400 menos de lo que importó de fábrica. 
Puede verse a todas horas del día, en la | 
calle 25, entre Ocho y Diez, Vedado, 454; 
donde reside su dueño, que lo garantiza. 
1745 25 e 
AUTOMOVIL E N GANGA. UN TOURIS-ta que regresa para New York, vende 
su automóvil Chalraers de cinco nnsajerns. 
cinco gomas nuevas, neis cilindros, esta 
máquina hace solo un mes que está en 
la Habana y se da muy barata. Empedra-
do número 5. 
ír.4T 26 e. 
En 300 pesos se vende un 
Mitchell, en perfecto estado. 
Tiene fuelle nuevo y las go-
mas solamente valen lo que 
se pide. Verdadera ganga y 
se da cualquier demostración. 
Garaje, Marina, 12. 
1816 26 e 
VENDO UN F O K D , E N MUY BUJSNAfl condiciones, es del 16, tiene vestidura 
y guardafangos y buena carrocería; pin-
tado de nuevo; es negocio, por su duefio 
tener que embarcarse. Informan: Espada, 
83, casi esquina a Zanja. De 1 a 4 p. m. 
1785 25 e 
SE V E N D E L A VAQUERIA D E L O R E N -ZO Munguía, propiedad de Juan Mun-
guía, con 140 vacas. 20 terneros. 9 caballos 
y muías, 9 carros, una yunta de bueyes 
do» toros de raza y tiene $130 de venta 
diaria. Informan: 2 y 19, Vedado. 
1S3." 29 e. 
SE V E N D E N EN I 'RECIO E Q U I T A T I -VO, doce gallinas y 1 gallo de la raza 
Legb r, muy fino y legítimo Legbor, to-
das están muy sanas y bonitas y algunas 
poniendo. Informes y para verse en ia 
Calzada del Cerro, 568, antiguo. 
1557 * 22 • 
L. BLUM 
WTLOS Y VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Üurahm y Suizas, •» 
razas, pandas y próximas; de 16 a Z"? 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad ea 
caballos enteros de K.entucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A^122, 
Siempre hay 100 mulo» en casa: lo 
CAMION FORD 
Listo para trabajar, en exce-
lentes condiciones, caja de cha-
pa doble, bien pintado y contribu-
ción paga hasta el 30 de Junio. Se 
puede ver en Hospital, número 23, 
depósito de "La Tropical." Precio 
$525. Para más informes: "La 
Flor Clbana," Galiano y San José. 
C 60G 
Locomobilc "Supreme" en $700. 
Se vende un soberbio Locomo-
bilc en forma de cuña por ne-
cesitar su dueño algo más ma-
nuable. Puede aun utilizarse co-
mo cuña sin dificultad insupe-
rable, pero para camión resul-
taría como su nombre lo indica 
verdaderamente "Supreme." En 
Marina, 12, se dan más infor-
mes si es necesario. 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta gran escuela, Mr. Al-
bert C. Kelly, es el experto mis conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista df cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS . 
' Cartilla de examen, 10 centavo». 
Auto. Práctico: 10 eentcvoa. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H H ! 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaln r Pocito- TaL A-isio. 
Burras criollas, todas del país, con ser* 4 
vicio a domiciUo o en el establo, a todas,< 
üoras del día y de la uocbe. pues t eng» 
un servicio especial de mensajeros en bici^ 
cieta para despacbar las órdenes en sxii 
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
eu el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono V-Ut t ; y en Guanabacoa, callan 
Máximo Gómez, número 1U9, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te- _ 
léfono A-islU, que serán servidor mmedia-»^ 
lamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-J 
ridas o alquilar burras Ue leche, dirijan^x 
se a su dueño, que está a tudas huras en , 
Belascoaln y Poclto, teléfono A-ISIO ,qu« ¡ 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar^i 
chantes que tiene esta casa, den sus que-? 
jas al duefio, avisando al teléfono A^^IQ, 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos exlstsucias en nuestro almacén-, 
para entrega inmediata, de Donkejs ©1 
Hombas, Calderas, Máquinas, Wlüchea». 
etc., de vapor, así como Romanas o B á s - ' 
f . ^ . i * ^ " ^ 8 * 8 >• pesar cañm, 
Lamparilla, 9u1 Basterrecbea Habana. Hermanos. 11 ab 
A CTOMOVILISTASi 
clac 
TOSTADEROS DE CAFE RAPIDO* 
de carga y descarga automática, para1 
tostar con carbón o leña, los mejórete 
del mundo, garantizados. Desde 15 u*i 
HACEMOS TODA bras a 200. Se venden a plazos, coa' 
se de reparaciones de automóvlL-s. „ , . „ . ' p • 1 -r . 
y camiones. Contamos con herramientas y ! garanua. nomeaes y f e m o L lemen-' 
personal competente. Garantizamos núes- »_ n ^ „ AÜ • m* 
tros trabajos. Admitimos máquinas a pi- ««y, VO, esquina a MonserraiC. 
so. Havana Auto. Repair Works. San Lá-
zaro y Oquendo. 
C55 7 f 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cañedo'* en Neptuno, 59, 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
544 6 f 
C 115 in 3 e 
G ANGA: SE V E N D E UN AUTOMOVIL . f Roamer. 7 asientos, 30 I I . P., último 
modelo, se da muy barato por no necesi-
tarlo su duefio. Puede verse e informan: 
Pan Miguel, 6; de 8 a 3, todos los días. 
800 23 e 
Se vende una máquina, de vapor, alta 
y baja presión, de 100 a 125 caba-
llos de fuerza, usada, pero en buen 
estado. Se da en $9u0. San Juan y 
Martínez. Apartado 26. 
MAQUíiNAKiA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de IQ 
hasta 50 H. P,¡ Yigres de diferen^ 
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquinas! 
«ie Corliss, taladros giratorios, rai-
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-4441-442. 
V A i U O S 
C 
VRROS: S E V E N D E N , POR MENOS 
Je la mitad de su valor, 4 carros de 
M T A S t T B O t Y CONTRATISTAS I)R 
ITX obras. Se venden los desbarates d» 
la casa (juintu Santa Amalla, Arroyo Apo-
carga. de 4 ruedas y vuelta entera casillo, sobre 700 metros azotea, mitad nue* 
nuevos. Pueden verse en la Clínica de Jo- vos, iso metros mármol, 4CO moHaicos ca-* 
ue Rodríguez, en la calle Martí, en Gua- talaiu-s, huecos puertas, vt-utunas, perslart 
ñus, mamparas, dos baños completos, la-*, 
vabos, paredes piedra y ladrillos, so oyen' 
nf.-ri;,,^ con la casa parada. Empedrado, 
Koctor Alvarado, 10 a 11 y de 2 a 4«| 
nubacoa. 600 24 e 
• n —i •% -J- iMiciur ivarano, i.U a 11 y Ue 2 a 4.1 
f 1770 20 e ^ 
1\ I t!E V E N D E : CORTKS D E CAJAS I'AKA, 
• / y \ \ I toronjas (grape fruit) y cortes de ca-i 
TI /£=iA I Ja para exportar rHmllas, baratas por m* 
P \ I I necesitarse. Líimparilla, 20. 
i _ 1«17 27 e 
1593 23 e 
VENDO. A L CONTADO O A PLAZOS, un Ford, del 15, gomas nuevas, mo-
tor supo-rlor, al contado, una cufin y nn 
Enger, doce cilindros, completamente 
nuevo, por la mitad de su precio. Acos-
ta, Santiago, 10 y 12. 
1575 22 e 
Se vende, en Marina, 12, un 
Burliet, de 22 caballos, en 
perfecta condición. Chassis 
inmejorable para hacer un 
camión de seguridad. La 
primera oferta se lo lleva, 
aunque no cubra los gastos 
de entrega. 
1582 23 e 
SE V E N D E U R G E N T E M E N T E UN MAG-nfflco automñvll, está en perfecto es-
tado, puede verse en calle 11, esquina F , 
Vedado. 
1541 28 e 
4d-22 
A CTOMOVIL, CASI REGALADO, POR 
X X no necesitarse, se vende,' magnífica-
mente equipado, magneto Boscb, arran-
que eléctrico, gomas nuevas, marcado de 
lujo, fuelle, vestiduras nuevo. Jesús del 
Monte, número 57, garaje; todas horas. 
Enrique Alcalde. 
17S7 25 e 
A VISO A LOS COMERCIANTES, D L E -
ños de camiones y carros do reparto 
Ford. Con una goma gastada que tenga 
las pestañas buenas y las lonas, y otra 
goma que esté rota por las pestañas, y 
tenga la superficie sana, le hacemos una 
goma que le podrá durar más que algu-
nas gomas nuevas. Se cosen gomas de to-
dos tamaños. Se vulcanizan gomas y cá-
maras. "Compañía de Dos Gomas en Una." 
San José, número 3. Teléfono A-4713. 
llábana. 
1775 25 o 
GOMAS PARA FORD 
de marca acreditada, solamente quedan 
30 por 3-l¡2 pulgada, antirresbalabies, se 
venden al precio reducido de |15.75 la 
pieza para reaUzar las existencias. Com-
postela, 90, antiguo (principal.) 
1S44 25 e. 
r X A N G A : VENDO T R E S DUQUESAS, DOS 
AJI mllores, 5 limoneras, dies caballos y 
un coche familiar; todo muy bueno; se 
pueden ver en Neptuno, 203, de dos a 
cinco. 
l^;4 - 31 e. 
EL E G A N T E AUTOMOVIL. CASI NUEVO, de 7 asientos, todas sus gomas nue-
vas, ningún defecto, chapa particular. 6 
cilindros, motor continental, arranque y 
alumbrado eléctricos, por la mitad de su 
costo, tambiéa se negocia pur otro más 
chico, cualquier fabricante. Hay un Ford 
nuevo del l i . y una cuñita propia para di-
ligencias, arranque y alumbrado. Belas-
coaln, 36%. Rogelio del Pino. 
Por haber comprado otro ca-
rro vendo mi Natíonal de siete 
asientos completamente nuevo, 
con ruedas de alambre y fundas. 
Ha rodado menos de un mes y 
costó $3.300. Me conformaré 
con una oferta razonable. Véalo 
en Marina, 12, garaje. 
1499 22 e 
Carrocería Ford, se compra uno, en 
perfectado estade, último modelo. F . 
Quintana. Amistad, 112, lo. 
1493 23 e 
C E V E N D E CN FORD, D E L 15, E N bue-
0 ñas condiciones; puede verse de 11 a 
1 p. m., en el garage de la callo de Alam-
bique, número 13. 
1520 » 
GOMAS Y CAMARAS 
Se reconstruye; lo mismo da que las ro-
turas en las gomas sea parte del lomo 
que en el costado o toda la pestaña o 
parte -de ella y sin desfigurarlas, ""nUoje 
la garantía que usted quiera; también la 
hacemos antlrresbalable; compro y vendo 
comas y cámaras. Avenida de la Repú-
blica, 352, antes San Lázaro, entre Ger-
vasio y Belascoaln. 
1429 „ 31 8 
SE V E N D E MOTOCICLETA E X C E L -slor, de tres velocidades, con su co-che o sin é l ; bien equipa.la; puede verse 
en 'el garaje Maceo, pregunte por Car-
los Ahrens 
1280 23 e 
LANDAVLET, EN MODICO P R E C I O Y propio para una familia de gusto, se vende un automOvll. Informan: Reina, 6L 
MOTOR D E P E T R O L E O CRUDO, 33 caballos, se vende. E , Lauge. Ber-
na/.n. 19, Habana. 
1751 25 e 
RAN NEGOCIO, S E V E N D E O SE 
X cambia, por una máquina <!e escri-
bir, que sea buena, -la lucubadura más 
grande que hay en Cuba. E s de la co-
nocida marca "Cyphers" e incuba 250 hue-
vos, está completamente nueva. Puede ver-
se en Jesús del Monte, 14. Teléfono A-lKiaSk 
1023 27 e 
CE V E N D E UN T A B L E R O W E S T I N G -
O bouse, por recargando baterías, consis-
tiendo de amperiometes, voltlometes y dos 
obeostatos. etc. Informan: B. Ualgb, In-
dustria, 72-A. Teléfono A-57»4. 
1589 22 • 
AVISOl OPORTUNIDAD PARA FAMI-lias: se venden, baratísimas, en SoL 
73, 17 máquinas de coser Slnger, tí de 3 
gavetas, lanzadera y ovillo central y S 
de cadeneta. Precios defede 6 pesos cu ade-
lante. 1417 31 e 
Ganga, se vende, muy barata, una 
máquina Singer, para hacer oja-
les. También se vende una máqui-
na de cortar géneros, movida por 
corriente continua, con su planta 
completa para producirla. Infor-
marán en La Sociedad, Obispo, 
65, Departamento de Administra-
c i ó n , 
C 527 
Sí, VENDE UNA MAQUINA D E VAPOR, usada, de 40 caballos; se da casi re-
gal ida. Informan: Estévez, 98. Habana. 
M6 22 e 
AR Q U I T E C T O S £ I N G E N I E R O S : T E -nemos ralles vía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel." 
la más resistente en menos área. Ber-
nardo Lanzagorta y Co. Monte, número 
377. Habana. 
C 4344 ln 19 Jn 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende la siguiente maquinaria exis-
tente en el Central "Aménca" ^Oriente) 
instalada, pudiéndose ver su funciona-
miento y en condiciones de poder ser en-
tregada 'inmediatamente. 
Uu conductor elevador de caüa movido 
por la desmenuzadora. 
Una desmenuzadora Krajewskl de 20"X72" 
con simple engrane y máquina horizon-
tal de 20 'X36." 
Un Basculador do carros y conductor 
surtidor de tt de ancho movido por una 
máquina vertical doble de BXÜ. 
Un primer trapiche de 32"X72" con 
presiones hidraúiu-as y doble engrane mo-
vido por uuu máquina vertical de balan-
i ln de 18"X4S." 
Un segundo trapiche de 28"X72" con 
presiones 1-idraúlicas y doble engrane, mo-
vida por una máquina vertical de balan-
cín de 18"X42." 
Un tercer trapiche de 29"X72', con pre-
siones hidraúlicas y doble engrane, mo-
vido por una máquina vertical de balan-
i ln de 16 'X&4. 
Un cuarto trapiche de 29"X72" con pre-
siones hidraúlicas y doble engrane movi-
do por m a ijáqulna vertical de balancín 
ue lü" XóO." 
Un cDnductor elevador de bsgazo movi-
do por :ina muquía* horizontal de ÍT'XUX 
Una turbina A. i W. Smlth Co. movida 
por correa, aspirante 15 'X15 espelente, po-
lea 20" diámetro por 16" cara. 
Dos ventUadorea B . F . Sturtewsnt nú-
mero 9. 
Un Juego centrífugas West Poict Toun-
dry Co. De 8 centrífugas Incompleta. 
to es, faltas parto trasmisión y Tolnntea. 
tamaño 16X28." 
Un Juegj centrffngas W.^ld; de 8 cen-
trífugas completas de 16"X-S.' 
Informes: Federico Fernández Casas Ad-
ministrador del Central "Aménca^Orlente. 
C E VENDEN VARIAS LOSAS D E MARw 
O mol, para piso, hojas de puertas, perw 
slana» y varias maderas de desbarate, ba-* 
ratas. Lamparilla, ^9. 
1819 27 e 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
visible. Garantizo su perfecto funciona-
mieuto por tres afioH, $30. Otra de viaje, 
ttíí. Librería Universal. Neptuno, 57. Te-
léfono A-0320. 
1717 24 e. 
CAJ1TA CONTADORA 
"National". Costó hace poco $110. La doy 
regalada, en la mitad. Está flamante. »p-> 
tuno, número 57, librería. Teléfono A tuco. 
1717 24 e. 
CAMARA FOTOGRAFICA 
de galería. Lente Unlque. L a regalo ea 
$.V>. Librería Universal, Neptuno, 57. Te-
léfono A k m n . 
1717 24 e. 
\ T E N C I O N : S E A R R I E N D A L A F O N . 
X X da del café L a Dominica, del parade-
ro de la Víbora, con mucha marchantería 
y buen local. 
U»0 27 e 
t^E V E N D E T U B E R I A D E TODOS T A . 
< J maños, para pozos de petróleo, para in. 
mediato embarque, l'ura informes: J . K . 
Mu l'hersou. Apartado 220Ü. 
1035 27 e 
COMO MEGOUO 
Se venden anco Filtros "PAS-
1EUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 83, todos coa su-
ficiente material de repuesto. 
Infoimes. M ir alia» número 
66|68. Teléfono A-3518. 
C aras m a s 
A LOS AORICUUTORES: SE DESEA, comprar viandas, tales como bonla-^ 
tos, papas, plátanos, etc., en cantidudeau 
Trato directo con el agricultor. Informan* 
Droguería Sarrá. 
I!,».-, 31 e _ 
COCINA ECONOMICA 
Se vende una, de hierro, apropóslto para 
cafés. Se da barata por necesitar el lo-
cal. Puede verse en Prado, 13. Informe»» 
Prado, 1. 
1434 24 e 
KIOSCO PARA TABACOS 
Por necesitarse 
maderas y estai 
en perfecta con 
Prado, 13. No 
nable. Informe*: 
1433 
d local se venden laa 
es de un klosko. Todo, 
iclún. Puede verse en. 




Vendemos bocoyes, de castaño y ro» 
ble, vacío*, todo el año, en San Ish 
dro, 24. Teléfono A-P18Q. | 
Se vende alambre de cobre, forrado, 
número 4, para instalaciones eléctricas, 
en tramos de 100 barras y más, se 
da barato. San Juan y Martínez* 
Apartado 26. 
Se venden 6.000 metros de alambre 
de bierro dopple, forrado, para tele-
fonos, zt da barato. San Juan j 
Martínez. Apartado 26. ^ 
¿B4BATE. t ASA DEMOLIDA MO-
¿JcoTreJaV barandas, tanque blern* 
vent^ar'pueita-s, persiana., etc. Vedada 
F . entre 15 9 22 e 
V I ^ d a d h S . ¿ ^ I ^ o ^ a n t ^ O o d l ^ 
^ l i a ! ¿abana. Teléfono M - I O -
E n e r o 2 2 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
L A A G U A " A I / I E R A L 
T O r \ E L E G I T i n A 5 C £ R V E Z A 3 I M Q L e S A ^ > - O O G . - & M F A Í V S A & S Y C b U i f i / ^ . g - S S . — R E C M A C E . m i T A C l O n E S -
f f E I C 0 I 1 T R D L 
L L A S A L U D 
CUARTILLAS ROTAS 
E d u a r d o V á r e l a Z e -
q u e i r a 
Hoy lo entierran. Pero había muer-
to hace algunos meses; de la muerte 
del periodista, de la muerte del es-
critor, cuando la pluma empieza a 
vacilar e ¿los dedos y las Ideas a os-
cureoerse en ol cerebro. Nadie lo 
bublera creído, al verle años y años, 
robusto, fuerte, recio, estratificando 
en la existencia de su voluntad el 
'reportage" moderno que puede decir-
Be no existía, organizado, en Cuba, 
basta que el desplegó su bandera 
nueva de "fclobbe-trotter" cubano, en 
tierras de Cuba. Como siempre, las 
circunstancias brindaron campo al 
que en el campo de la Información 
debía crear tantos discípulos. Porque 
ho empezó du pronto su vida de pe-
Hodlsta. Eduardo Várela había entra-
do en la Administración de "La Lu-
cha" para trabajos de contabilidad; 
allí vegetó durante algunas semanas, 
dedicando SU clara Inteligencia, pero 
Indolentemente, a los libros de Caja 
y a los cuadernos de suscriciones v 
áe ventas... Súbitamente llegó a "La 
Lucha" la noticia de un "matado." en 
Una esquina de la ciudad; no había en 
iquel momento ningún noticiero en el 
periódico; Varóla Zequeira salió co-
to© una chispa, llegó al sitio donde 
había tenido lugar el sangriento he-
cho, y a los diez minutos, de vuelta 
al diarlo, presentaba unas notas vi-
brantes, exactas, pintorescas, que ha-
blaban R gritos y presentaban el ase-
sinato como si él mismo lo hubiera 
visto desde <â  rejas de la Adminis-
tración. Eso artículo, elogiado por 
todo el mundo, le dió la carta de ciu-
dadanía periodística. Desde entonces, 
Bulle dios sino lineo., "repórter" de la 
ciudad, "repórter" de la guerra, ar-
tista de "interviews", escritor de cos-
tumbres, autor dramático, cronista de 
crímenes, poeta, etc., etc. Todo lo 
abarcó su eno/mo cerebro comprensi-
vo. Sin embargo, modesto. Sus pri-
meros trabajos pasaron en consulta 
amable ante mis ojos. Había algunos 
descuidos—cosa natural en un princi-
plante—; pe-o esos descuidos seña-
lados—y evitados por él—me hacían 
aconsejarle e Icamino que tan bri-
llantemente emprendiera.Camino que 
ha tenido—¿cuál no los tiene?— sus 
espinas, pero que él despuntaba con 
planta segura—y algo despreciativa. 
—Yo comprendo esos dejos amonto-
nados en un hombre supremo, y me 
enternecéían tanto, que todos mis es-
fuerzos por ayudar a los jóvenes y 
E L B A T U R R O 
L a b o n d a d d e 
l o s v i n o s d e 
" E l B a t u r r o " 
d é b e s e a q u e 
UE1 B a t u r r o " 
t i e n e v i ñ e d o s 
p r o p i o s e n E s -
p a ñ a . 
Egido, 6 3 . T e l é f . A - 2 0 2 5 . 
R e p a r t o a d o m i c i l i o 
—"En deroute" — me replicó son* 
riendo amargamente. 
Iba en busca de un médico, porque 
ia neuralgia lo atenaceaba. 
El pobre Várela Zequeira ha halla-
| do ya en su "route" la "deroute" su-
: prema.. 
Pero su ejemplo vivirá en el perlo-
1 e'ismo habanero, en un epitafio de ho-
. ñor realizado, de bondad prodigada y 
de deber cumpl'do. 
| ^ Conde HOSTIA. 
P r o v i s i o n e s p a r a G i b a 
El señor Joaquín I. Torralbas. Se-
cretario de la Legación de Cuba en 
Washington, ha comunicado por cable 
a la Secretaría de Estado, lo siguien-
te; 
El Food Administration ha resuelto 
dejar salir para Cuba hasta, fines de 
Febrero unos senta mil barriles de ha- j 
riña de trigo, unos ochenta mil bus- j 
hels de harina de maíz o maíz y al- : 
guna manteca, cuya cantidad se fijará i 
maCana con los datos que va a llevar I 
Despaigne. 
El Ward Trade Board informa que 
llegando ya las solicitudes por car-
bón, no habrá causa para la tardanza 
en conocer las licencias a tiempo". 
M A N T E Q U I L L A 
- A S T U R I A N A 
V E L A R D E 
P U R E Z \ I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A . 
P Í D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
E n l a t a s d e m e d i a y u n a l i b r a t i p o H O L A N D A , 
I m p o r t a d o r e s : J . C A L L E Y C í a . , S . e n C 
gan paquetes pequeños que se irán 
entregando inmediatamente casa por 
casa, con vista del registro áh pobres 
hecho por la policía con motivo del 
socorro que en breve se le hará a la 
niñez desvalida. El reparto de gal le tas a 
ios n i ñ o s pobres ' El a irnnbrado en los c a f é s 
establecen restricciones en el alum-, 
bracio de la capital debe entenderse en j 
el sentido de que al dar las doce de 
lá noche, quedarán cerrados absoluta- ¡ 
mente todos los cafés, cualquiera que' 
sea el alumbrado que- pretenda usar j 
en ellos. 
En cuanto al alumbrado público de | 
la Habana, el doctor Montalvo añadió 
que la restricción no sería total, que, 
dando focos eléctricos encendidos en 
aquellos lugares donde la obscuridad 
pueda constituir un peligro para la se, 
guridad personal de loa vecinos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARWA 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J J . O M j C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 21 
« u 
los principiantes que se me acercan, 
tienen su base en esa previsión. Yo 
elogio y aliento mucho a los que em-
piezan,—cemo para consolarlos de an-
temano de las decepciones futuras. 
Cuantas cosas podría yo recordar 
a propósito d¿ Eduardo durante los 
veinte años r;ue fuimos compañeros 
en "La Lucha", y durante los breves 
meses que nos volvieron a reunir en 
ei primer "Heraldo de Cuba"!.., MI 
alado hlpógrifo — el Recuerdo—me 
traslada siempre al pasado, más cla-
ro ¡ay! que el porvenir. 
Pwrn las Jínc as se alargan, y si mía 
artículos cort( s corren el riesgo de 
no ser leídos, que será los kilométri-
cos! 
Terminemos prorito, que ya el po-
bre compañero en la muerte no ne-
cesita ni elogios ni diatribas. Cum-
plió con su deber hasta que la pluma 
saltó de sus manos. Cumplamos el 
nuestro dándele el hondo adiós que 
surge como una explosión de angus-
tia en nuestro pecho! 
Hará unos cuatro meses, lo vi en la 
Acera. Caminaba aprisa; yo recordé 
su vida eximia de escritor y creyén-
dole a caza de alguna información 
política o literaria, le dije al paso: 
•—"En route"? 
Debido a la demora sufrida en la lle-
gada a esta capital de los trece ba-
rriles de galletas de sol procedentes 
de Manzanillo, el Alcalde inquirió da-
tos acerca del particular, informándo-
sele que dicho cargamento SH encon-
traba detenido en Santa Clara, por 
falta de flete hasta la Habana. En vis-
ta de ello el doctor Varona personal-
mente solicitó del Administrador de 
los Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na, ordenara que dicha galleta em-
barcara para ésta libre de costo, por 
tratarse de una obra benéfica. El Al-
calde fué complacido inmediatamente, 
esperándose que hoy lleguen los refe-
ridos sacos. 
El doctor Varona ha dispuesto, para 
evitar alteración del orden, que en lu-
gar de repartirse la galleta como se 
había anunciado, en los fosos, se ha-
alt 1532 
H U E V O S P A R A C R I A 
D e l a s s i g u i e n t e s v a -
r i e d a d e s : 
Leghorn Blanca, Amarilla y Par-
da; Orpington Blanca; Plymouth 
Rock, Blanca y Jabada; Rhode 
Island Red; Wyandotte Plateada; 
Catalana del Prat; Minorca Ne-
gra; Malaya Negra; a $2.30 la 
docena. 
Pavos Bronceados a $1.00 uno. 
Se garantiza la fecundidad de 
los huevos, exceptuándose los que 
sean remitidos por expreso. 
ARTURO CARBONELL Y COM-
PAMA 
Semillas, Plantas, Flores, Aves y 
Pollitos de Pura Raza. 
Efectos de Avicultura 
O'Reilly, 34. Teléfono A-4960 
Apartado 1232 
HABANA 
1518 alt 19 20 y 22 e 
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n l a g a r r a 
d e l r e u m a , s u f r e s 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 
t o r t u r a . 
A M U M C I O 
A S U I A R UO 
8 
c o A n t i r r e u m á t i 
D e l ^ 
D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f í a 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O . 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S . E N C O R T O T I E M P O 
T O D A S L A S B O T I C A S LO T I E N E N 
KMIíFMSTV CON E l ALCALDE 
Ayer visitó al Alcalde una comisión 
del Centro de Cafés de la Habana, 
compuesta de los señores Teodolindo 
Vázquez; Miguel Junco; Celestino Ca-
brera y Miguel Firmat, quienes soli-
citaron se les permitiera continuar sir 
viendo al públiéo deapués de las 12 
en sus respectivos establecimentos, 
utilizando otro alumbrado que no fue-
se eléctrico. 
El Alcalde les hizo presente que 
celebraría un cambio de impresiones 
con el Jefe de Policía y resolvería en 
justicia la petición formulada. 
Por la tarde, a las tres, estuvo en 
la Alcaldía el Coronel Sanguily, pero 
no encontrándose presente e' Alcalde 
por tenor que atender a otras ocu-
paciones, delegó en su Secretario par-
ticular el doctor Aurel'o Méndez, quien 
recibió al Jefe de Policía, tratando del 
particular. 
Según nuestras noticias el señor Al-
calde está dispuesto a facilitar a los 
Cafeteros toda clase de medios para 
que no ê perjudiquen en sus intere-
ses, siempre que el alumbrado que 
empleen para susttuir el fluido eléc-
trico ofrezca garantías contra incen-
dios. 
E l c i erre de los ca fe s 
CAMBIO DE DIPRESIOIVES 
En la Secretaría de Gobernación tu -
vo efecto ayer tarde un cambio de im-
presiones entre el doctor Juan Mon-
talvo; el Jefe de la Policía Nacional, 
coronel Julio Sanguily; el Jefe de la 
Sección de Administración Local y 
Asuntos Generales de la Secretaría de 
Gobernación, señor Manuel Villalón y 
Dávalos, y el Jefe del servicio de 
alumbrado del Municipio, eeñor Fran-
cisco Andreu. 
Se discutió ampliamente el proble-
ma del alumbrado de la ciudad y lo 
relacionado con el cierre de los ca-
fés después de las doce de la noche. 
Terminada la reunión, el doctor 
Montalvo dijo a los periodistas que 
el decreto presidencial por el cual se 
Establos de L U Z y E L VAPOR 
(saipgnos de Inclán y Canal) carruaje^ de Injo, mafrnífico servicio p». 
ra entierros, bodus y bautizos $ 
Vls-a-vls de duelos y parejas. . . . ." $ G})!) 
Idem blanco, con alnmbrndo, para bodas $1000 
LUZ, 38.—TELEFONOS A-1S8S Y A-403L—LAZARO SUSTAETA. ' 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TENEMOS PWTcíWES DE 1 y 2 BOVEDAS, BISPÜEST8S PARA ENTERÍfl 
S A N J O S E 5. T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A 
P . D . 
E L SESOE 
Z o n a F i s s i I d s l a H m i i 
RESUIJiOl í l DE A i : i 
ENERO 21 
S MARCAS Y PATEHTES 
D R . C A R L O S G Á R A T E 
ABOGADO 
ASUIAR 4 3 TtLtF. A - 2 4 8 4 
^ -
A L U D O S 
•LÜB Bordos oyen usando el acous 
licón. M un instrumento oentíflcvj 
y está basado eu una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno Bo-
lascoam número iOó1 .̂ altoe. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
31112 18 • 
BENJAMIN PRIMELLES 
Y S O C A R R A S 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para hoy martes a las 4 de la tarde, los 
que BUficrlben, iluda t- hijos, por sí y en nombre de sus familiares, 
niegan a sus amigos se sirvan acompañar el cadáver al Cernen, 
terfo de Colón, desde ia casa Calle I número 150, entre 15 y 17» 
Vedado, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 22 de Enero de 1918. 
ing:elina Agramonte Yiuda de PrlmeJles; José, Benjamín j 
Eduardo I'rimelks y Agramonte. 
E . P . D . 
E L SEÑOR E D U A R D O V A R E L A Z E Q U E I R A 
C o m a n d a n t e d e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r 
H A F A L L E C I D O 
Y dtepuesto BU entierro para 
suscriben, en su nombre y 
las personas de PU amistad, B 
casa mortuoria; Vapor, 28, al 
darán agradecidos. 
Mercedes Pérez viuda de V 
de Várela; Dr. José Várela Ze 
na; Mlxuel Herrén; Raúl Vare 
drinuez; Dr. Francisco Suiirez 
M.Kuel de Poo. 
el martes, 22 a lae 8 a. mw los que 
n el de los demás familiares, ruepan % 
e sirvan acompañar su cadáver, desde la 
Cementerio de Colón, a cuyo favor que-
Habana, 21 de Enero da 1918. 
arela Ze^nelra; Fanstlna Zenuelra viuda 
queira; Lui» da la Callo; Cario» M. Rayó-
la y Herná-ndez; Roborto Várela y Ro-
Gutiérrez; Ramón G. Osurea; Dr. Julio 
• 
SenovatíGf i Gómez 
ASMA Y AHOGO. 
Catarros, 'ios. Bronquitis y 
Enfermedadcis del Pecho. 
CADA FRASCO LLEVA .LA 
FORMA DE TOMARLO. 
Todas las Droguerías y Far-
macias io renden y cincuenta 
años de excelentes resnitados 
garantizan sus efectos 
DEPOSITO: 
Riela 99. Farmacia, 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V l T l 
MAGNIFICO SERVICIO PARA ENTIERROS EN LA HABANA. 
Coches para entierros. « ' ' 2 O O Vis-a-vis . corr iente» T — S « « 1 0 - 0 0 
bodas y bautizos ^ ¿ y - \ J \ J ¿ I d . blanco, con alumbnvdo. 
Zanja, M2- Teléfoaos A-Í528, A-3625. Alaacéa: i-4686. B4B1M 
De Miguel Simpatía I 
E S C R I T O R I O : 
SiIU0SE,l4. TeLA-3910 | 
• 9 
FUNERARIA 
Cerveza: ¡Déme media ̂ Tropical 
-- ""í'W -̂TV-.V 
